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Wprowadzenie
Problematyka protestów społeczno-politycznych w dobie nowych techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) staje się nie tylko przedmio-
tem analiz naukowych, ale przede wszystkim praktyki funkcjonowania 
współczesnych społeczeństw. I to zarówno korzystających z dobrodziejstw 
egzystencji w otwartych i demokratycznych reżimach, gdzie protesty sta-
ją się sposobem manifestowania obywatelskiego sprzeciwu, jak również 
w tych społeczeństwach, którym przyszło funkcjonować w systemach au-
torytarnych i quasi-autorytarnych1. Wejście do globalnej sieci internetowej, 
umożliwiającej dostęp do informacji, wymianę wartości i idei, a także kon-
trolę społeczną pozwala jednostkom z jednej strony na aktywną partycypa-
cję społeczno-polityczną, ale z drugiej powoduje, iż coraz częściej ulegają 
one sieciowej manipulacji, wspierając protesty aktywizujące się wyłącznie 
chwilowo i dla realizacji określonych celów. Ramesh Srinivasan i Adam Fish 
w swojej pracy podkreślają, że internet coraz częściej staje się przestrzenią 
używaną do zarządzania i manipulowania informacją2, zaś Tim Berners-
-Lee twierdzi, że sieć stopniowo przekształca się w pole walki o władzę3. 
Matthew Bolton, aktywista i autor podręcznika skutecznego protestowa-
nia, twierdzi, że podstawą efektywności aktywisty jest jego zdolność zmo-
1 W pracy przyjmuję, że systemy totalitarne nie tylko kontrolują i cenzurują zarów-
no media tradycyjne, jak i łącza internetowe, uniemożliwiając swobodną wymia-
nę poglądów, ale ograniczenia mają najczęściej charakter totalny, dostęp do glo-
balnych sieci internetowych jest blokowany. W to miejsce powstają lokalne sieci, 
kontrolowane i cenzurowane, w których komunikacja ma charakter ograniczony 
tak przedmiotowo, podmiotowo, jak i terytorialnie, przykładem Korea Płn. Roz-
ważanie zatem systemów totalitarnych podczas analizy tematyki nowych ruchów 
społecznych i ich aktywności sieciowej w dobie technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych wymaga odrębnego opracowania, uwzględniającego w istotniejszym 
stopniu niż przedmiotowa monografi a uwarunkowania polityczne takich państw.
2 R. Srinivasan, A. Fish, Aft er the Internet, Cambridge: Polity Press 2017.




bilizowania ludzi wokół sprawy, którą zdoła przekształcić w problem, a or-
ganizując odpowiednią narrację, zyska sojuszników. Jak pisze Bolton: 
Obecnie tendencje do analizowania i spierania się są wzmacniane przez media 
społecznościowe (social media). To wspaniały świat możliwości dla tych, któ-
rzy chcą wygłosić swoją opinię, ale broń Boże nie zrobić nic więcej. Czy pokle-
pujemy się po plecach w towarzystwie wzajemnej adoracji, czy bezcelowo kłó-
cimy się z obcymi ludźmi, których i tak nigdy nie spotkamy – efekty w świecie 
realnym są jednakowe. Dyskutowanie w mediach społecznościowych jedynie 
stwarza pozory zaangażowania politycznego i przy okazji wzmacnia podziały, 
a wręcz zachęca do unikania męczarni i kompromisu działania politycznego4.
Autor nie wskazuje zatem mediów społecznościowych jako istotnego 
narzędzia w  samej komunikacji politycznej prowadzącej do zmiany, ale 
podkreśla ich znaczenie jako instrumentu służącego organizacji i zwięk-
szaniu zasięgu w  samych protestach, zwracając uwagę na znaczenie fre-
kwencji, która stale utrzymuje zainteresowanie protestem, a nie ma wymia-
ru jednostkowego5.
Badania nad wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informa-
cyjnych, w szczególności serwisów społecznościowych, prowadzone są od 
kilkunastu lat6. Intensyfi kacja badań w obszarze zmian społeczno-politycz-
nych wywołanych przez nowe ruchy społeczne używające w procesach ko-
munikowania kanałów w nowych mediach, nastąpiła jednak dopiero po 
wydarzeniach, jakie rozpoczęły się w grudniu 2010 roku w Afryce Północ-
nej, określanych zbiorowo jako Arabska Wiosna. Władze autorytarnych 
reżimów panujące w państwach Afryki Północnej (Tunezja, Egipt, Libia) 
zostały na skutek oddolnych ruchów usunięte. Młodzi użytkownicy w każ-
dym z tych krajów, korzystając z globalnych kanałów w serwisach społecz-
nościowych (Facebook, Twitter i YouTube), nie tylko przekazywali sobie 
informacje, ustalali działania i gromadzili się w wybranych miejscach, aby 
protestowi nadawać wymiar realny, ale za pomocą łączy internetowych 
pozyskiwali wsparcie organizacyjne i  pomoc fi nansową. Nadto, dzięki 
4 M.  Bolton, Power Protest. Jak protestować skutecznie, tłum. J. Bożek, Warszawa: 
Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza 2018, s. 134.
5 Ibidem, s. 204.
6 Zob. m.in. prace: M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Inter-
netu, tłum. O. Siara, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013; G. Edwards, 
Social Movements and Protests, Cambridge: University Press 2014; I.R. Lamond, 
K. Spracklen, Protests as Events. Politics, Activism and Leisure, London – New York: 
Rowman & Littlefi eld 2015; J. Uldam, A. Vestergaard, Civic Engagement and Social 
Media: Political Participation Beyond Protest, New York: Palgrave Macmillan 2015.
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transmisjom on-line, nadawali protestom wymiar globalny, dostarczając 
użytkownikom w różnych częściach świata informacji o ich przebiegu. Za 
sprawą takich przekazów nie tylko zwykli użytkownicy, ale także dzien-
nikarze globalnych środków masowego przekazu i  aktywiści w  różnych 
częściach świata stali się adresatami obiektywnych, bo nieedytowanych 
informacji o  tym, co dzieje się: najpierw w Tunezji, a później w Egipcie 
i w Libii. Siła łączy była tak istotna, że zarówno władze Egiptu, jak i Libii 
po wybuchu protestów w Tunezji próbowały ograniczyć ich oddziaływanie 
na swój kraj, blokując obywatelom dostęp do globalnych sieci społeczno-
ściowych7. Analizy naukowe prowadzone po przejściu arabskich rewolucji 
ustrojowych, koncentrujące się na roli i znaczeniu mediów społecznościo-
wych jako kanałów wspierających i  rozwijających projekty Indymedia8, 
wyznaczyły nowe pola do analizy. Te są związane z  trwałością procesów 
zaangażowania politycznego, do którego dochodzi z wykorzystaniem no-
wych mediów, zwłaszcza social media. Nadto zmiany, do których dochodzi 
po zakończeniu protestów, wymusiły na badaczach procesów społecznych 
refl eksję naukową nad trwałością idei głoszonych podczas rewolucji, a tak-
że poddanie analizie oddziaływania politycznej komunikacji sieciowej9 na 
rozwój społeczeństw obywatelskich.
Niniejsza monografi a ma ambicje wpisania się w nurt badań nad proce-
sami komunikowania politycznego zachodzącymi podczas protestów spo-
łeczno-politycznych, które przebiegają w przestrzeni wirtualnej. Cel mo-
nografi i jest dwojaki. Po pierwsze jest nim kompleksowe przedstawienie 
zagadnień związanych z procesami wirtualnego komunikowania politycz-
nego na tle realizacji protestów społeczno-politycznych, po drugie – ana-
7 Szerzej przebieg protestów zaliczanych do Arabskiej Wiosny relacjonuje M. Ca-
stells, Sieci oburzenia i nadziei, op. cit. 
8 Projekty „Indymedia” nie są przedmiotem niniejszego opracowania, tematyka do-
tycząca dziennikarstwa obywatelskiego będzie poruszana tylko przy okazji analizy 
roli i znaczenia mediów społecznościowych w procesach transferu wartości demo-
kratycznych. Więcej o założeniach i rozwoju projektu „Indymedia” można znaleźć 
w pozycjach: M. Garcelon, Th e ‘Indymedia’ Experiment. Th e Internet as Movement 
Facilitator Against Institutional Control, „Convergence” 2006, Vol. 12 (1); V.W. Pic-
kard, Assesing the Radical Democracy of Indymedia: Discursive, Technical and Insi-
tutional Constructions, „Critical Studies in Media Communication” 2006, Vol. 23 
(1); L.A. Lievrouw, Media alternatywne i zaangażowanie społeczne, tłum. M. Kli-
mowicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012; M. Majorek, Anarchizm 
2.0: ideologia i praktyka w dobie nowych mediów, Kraków: Ofi cyna Wydawnicza 
AFM 2017.
9 W pracy używam zamiennie określeń „sieciowa komunikacja polityczna” lub „wir-
tualna komunikacja polityczna”, traktując je jako synonimy i defi niując jako proces 
komunikowania realizowany z wykorzystaniem łączy internetowych.
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liza oddziaływania wirtualnego komunikowania, zachodzącego podczas 
protestów, na partycypację polityczną przejawianą przez jednostki zaanga-
żowane w protest w kolejnych latach. Kontynuując i zarazem rozszerzając 
ustalenia badawcze o analizę znaczenia mediów społecznościowych w po-
litycznej komunikacji sieciowej prowadzonej po zakończeniu protestów, 
ustalono, na ile udział w wydarzeniach, będących formami oporu społecz-
nego, przy jednoczesnym korzystaniu z komunikacji sieciowej ma wpływ 
na kształtowanie postaw i zachowań jednostek – w komunikacji sieciowej 
określanych mianem użytkowników.
Analiza przedstawiona w monografi i została zrealizowana w dwóch wy-
znaczonych obszarach badawczych: używania mediów społecznościowych 
podczas protestów społeczno-politycznych oraz oddziaływania wydarzeń 
na procesy sieciowej komunikacji politycznej po ich zakończeniu. Doko-
nując analizy używania mediów alternatywnych10 podczas demonstracji, 
zastosowano typologię uczestnictwa w wydarzeniach jako kategorię umoż-
liwiającą identyfi kację i  poznanie sposobu partycypowania w  proteście 
(biernego lub czynnego) oraz jego oddziaływania na postawy i zachowa-
nia użytkowników po zakończeniu wydarzeń. Typologia, opierająca się na 
kryterium uczestnictwa w protestach, została opracowana w celu realizacji 
badań osobiście przeprowadzonych na dwóch wybranych uniwersytetach 
na Ukrainie: w  Kijowie oraz we Lwowie w  2015 roku11. Przy wskazaniu 
kanałów komunikowania sieciowego12, z których korzystali użytkownicy, 
jednocześnie określiłam sposób ich używania wynikający z  typu uczest-
nictwa w wydarzeniu – realnego lub wyłącznie wirtualnego zainteresowa-
nia przebiegiem protestu. Druga część badań została poświęcona analizie 
oddziaływania protestu i generowanej za jego sprawą aktywności siecio-
wej użytkowników na rozwój wirtualnego komunikowania politycznego 
w kontekście kształtowania aktywnych postaw i zachowań użytkowników, 
również po zakończeniu rewolucji.
10 Pojęcie „media alternatywne” pojawia się w literaturze, również cytowanej w mo-
nografi i (zob. prace: O.G. Bailey, B. Cammaerts, N. Carpentier, Media alternatyw-
ne, tłum. A. Gąsior-Niemiec, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
2012; L.A. Lievrouw, op. cit.) jako pojęcie określające nowe media, w szczególności 
media społecznościowe, stanowiące alternatywę dla mediów mainstreamowych. 
W tym kontekście jest traktowane jako synonim mediów społecznościowych i uży-
wane zamiennie. 
11 Raport z badań został opublikowany w artykule: G. Piechota, R. Rajczyk, Th e Role 
of Social Media during Protests on Maidan, „Communication Today” 2015, Vol. 6 
(2).
12 Tym pojęciem nazywane w dalszej części monografi i będą określone typy mediów 
społecznościowych i kontentowych, bez ich konkretnego identyfi kowania.
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Badania przeprowadzono na podstawie analizy przypadków (case stu-
dies) dwóch wybranych protestów społeczno-politycznych, które rozegrały 
się w podobnym okresie w państwach reprezentujących w tym czasie od-
mienne reżimy polityczne: quasi-autorytarny (Ukraina)13 i demokratyczny 
(Republika Chińska – Tajwan). W obu krajach protesty przybrały charakter 
rewolucji, nie tylko w warstwie terminologicznej (odpowiednio: EuroMaj-
dan lub Revolution of Dignity na Ukrainie i Sunfl ower Movement lub Sunfl o-
wer Revolution na Tajwanie)14, ale także doprowadziły do alternacji władzy; 
w przypadku Tajwanu w sposób demokratyczny w terminowych wyborach 
po zakończeniu kadencji, w przypadku Ukrainy po obaleniu urzędującego 
prezydenta i pozbawieniu go władzy (szerzej podobieństwa pomiędzy obo-
ma protestami przedstawiono w rozdziale czwartym). W przypadku obu 
protestów można zidentyfi kować tożsame kryteria, przy czym dla niniej-
szych rozważań najistotniejsze dotyczą dwóch podobieństw, jakie ustalo-
no i wzięto pod uwagę w przygotowaniu metodologii badawczej do badań 
sondażowych: protesty realizowane były głównie przy wsparciu studentów 
(stąd też przedstawicieli tych grup zaproszono do udziału w  badaniach 
ilościowych); w obu protestach używano mediów społecznościowych jako 
podstawowych kanałów komunikowania o przebiegu wydarzeń (co stało 
się, oprócz wieku i statusu studenta, kolejnym z kryteriów doboru jedno-
stek do badań). Przeprowadzone badania pozwoliły na wyciągnięcie wnio-
sków, z których wynika tak sposób używania mediów społecznościowych 
podczas protestów, jak również identyfi kacja korzystania z nich przez mło-
dych użytkowników w celach politycznych po upływie kilku lat od wyda-
rzeń. W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, iż w przypadku Ukrainy 
identyfi kowalnym rezultatem protestów były istotne zmiany, które zaszły 
13 L. Hurska-Kowalczyk określa status polityczny Ukrainy przed wybuchem Euro-
Majdanu jako „[…] stopniowe implementowanie standardów reżimu autorytar-
nego […]. Nasilenie tendencji autorytarnych prowadziło do wzrostu nastrojów 
protestacyjnych obywateli, co odnotowały w swoich badaniach sondażowych: Fun-
dacja »Inicjatywy Demokratyczne imienia Ilka Kuczeriwa« oraz Centrum Razum-
kowa w latach 2012 i 2013. Wyłaniały się grupy społeczne zdolne do aktywizacji 
społeczeństwa”; L. Hurska-Kowalczyk, Demokracja mityngowa na Ukrainie. Od 
Rewolucji na granicie do Rewolucji Godności, [w:] Ukraina po (Euro)majdanie. Od 
autorytaryzmu do protodemokracji, red. A. Stelmach, L. Hurska-Kowalczyk, Toruń: 
Wydawnictwo Adam Marszałek 2016, s. 24, 26. Z kolei Andrzej Stelmach reżim 
polityczny Ukrainy przed wybuchem protestów w  listopadzie 2013 roku określa 
mianem „reżimu hybrydowego”, czyli demokracji cząstkowej lub demokracji nie-
pełnej; A. Stelmach, Strukturalny i funkcjonalny wymiar systemu politycznego Ukra-
iny, [w:] Ukraina po (Euro)majdanie, op. cit., s. 34.
14 W  dalszej części posługuję się zamiennie polskimi i  angielskimi wersjami nazw 
protestów. 
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w ukraińskim systemie medialnym. Poprzez otwarcie systemu medialne-
go na inne podmioty i wsparcie za ich pośrednictwem procesów reform 
gospodarczych i demokratyzacji państwa rozpoczęło się przechodzenie od 
półotwartego systemu medialnego, w którym internet pozostawał wolny, 
do systemu otwartego i pluralistycznego. Jednocześnie wyraźnie należy za-
znaczyć, że zmiany, które następują w systemie medialnym na Ukrainie, 
są silnie warunkowane zmianami w korzystaniu przez ukraińskich użyt-
kowników z  mediów społecznościowych podczas EuroMajdanu, a  także 
rozwojem mediów niezależnych w przestrzeni internetu.
Traktując protesty jako poligon partycypacji politycznej, przyjęto w ba-
daniach, że zaangażowanie młodych użytkowników – także w wyniku na-
śladownictwa innych – ma charakter trwalszy u tych osób, które brały bez-
pośredni udział w protestach, aniżeli tylko pozostawały pod ich wpływem 
w przestrzeni wirtualnej, biernie śledząc informacje i doniesienia w me-
diach społecznościowych. Trwalsze zaangażowanie użytkowników siecio-
wych, czynnie i bezpośrednio biorących udział w protestach, przejawia się 
większym zaangażowaniem w  procesach komunikowania politycznego, 
jakie zachodzą w sieci również w okresie znormalizowanych rządów. Ob-
jawia się to m.in. braniem udziału w wirtualnie prowadzonych dyskusjach 
dotyczących spraw politycznych i obywatelskich; kontrolą władzy poprzez 
śledzenie treści udostępnianych przez organizacje powołane do tego celu 
lub też samych polityków; prowadzeniem dyskusji z wirtualnymi znajomy-
mi, podczas których śledzone treści są poddawane konfrontacji i analizie; 
zaangażowaniem politycznym, które polega na uczestnictwie w wyborach 
lub idącym dalej zaangażowaniu w  prowadzenie kampanii wyborczych. 
Projektując badania, założyłam, że osobista partycypacja w proteście od-
działuje na uczestnika wydarzeń, kształtując również jego postawy i zacho-
wania w późniejszym okresie. To skutkuje wyższym poziomem zaintereso-
wania tematami publicznymi oraz zaangażowaniem politycznym, również 
w prowadzonej sieciowo komunikacji politycznej.
Monografi a stanowi wynik badań w dyscyplinie nauk o mediach z jed-
noczesnym odwołaniem do dorobku nauk o  polityce. Wnioski płynące 
z części empirycznej wpisują się w nurt badań nad nowymi mediami, uży-
wanymi w procesach komunikowania politycznego oraz w partycypacji po-
litycznej podczas wydarzeń kształtujących postawy i zachowania jednostki. 
Tym samym uzasadnione jest traktowanie monografi i jako refl eksji nauko-
wej nad znaczeniem procesów sieciowego komunikowania politycznego 
w protestach społeczno-politycznych, analizując je w kontekście zmiany, 
której istotnym podmiotem pozostają młodzi użytkownicy technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. O  nich to Włodzimierz Gogołek pisze: 
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„Dla młodych ludzi sieć jest podstawowym, często bezkrytycznie akcep-
towanym, nierzadko jedynym źródłem informacji zastępującym wiedzę 
starszych, tradycyjne zasoby informacji i  inne formy komunikacji. Dużą 
część każdego dnia spędzają oni w sieci, która staje się substytutem świata 
realnego”15.
Na koniec tej części wprowadzenia należy wyjaśnić tytuł pracy i uży-
cie w nim pojęcia „happening”, którym określiłam protesty społeczno-po-
lityczne, jakie omawiam w  wybranych case studies. W  obu przypadkach 
demonstranci nie tylko wyrażali swoje postulaty, ale, korzystając z kultu-
rowych i symbolicznych form przekazu treści, uczynili z wydarzeń happe-
ningi, podczas których, tworząc logiczną narrację, używali kodów, symboli 
i obrazów, pozwalających również na artystyczną ekspresję ideologii towa-
rzyszącej protestom.
Defi niując pojęcie „komunikowania” (w rozumieniu: porozumiewanie 
się), jakie stosuję w monografi i zamiennie z pojęciem „komunikacji”, usta-
lam oba znaczenia w ślad za propozycją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej, 
która proces komunikowania ujmuje poprzez ekspozycję kilku cech, jakie 
mu towarzyszą. Komunikowanie to proces, w którym jednostki, grupy lub 
instytucje porozumiewają się ze sobą w celu wymiany informacji i dziele-
nia się wiedzą oraz ideami; w zależności od poziomu proces komuniko-
wania obejmuje różną liczbę jednostek, realizowany jest przy użyciu wielu 
środków (w tym przypadku wielość oznacza skoncentrowanie się na wy-
borach, jakich jednostka dokonuje w obrębie mediów społecznościowych) 
oraz wywołuje określone skutki16. Podobnie relacje komunikowania się 
i komunikacji rozumie Michał Wendland, proces komunikowania defi niu-
jąc jako porozumiewanie się jednostek, zaś przez komunikację rozumiejąc 
proces powiązany z interakcjami społecznymi, jakie dodatkowo wzboga-
cają wymianę informacji o relacje niewerbalne17. Tym samym zjawisko ko-
munikacji jest osadzone w  wymiarze społeczno-kulturowym, zaś proces 
komunikowania się przebiega z  uwzględnieniem tak aspektów społecz-
nych, jak i kulturowych. Ponieważ procesy komunikowania w monografi i 
skoncentrowane są na wymianie informacji, która ma charakter celowy, 
oparty o przekazy wiedzy, idei i wartości oraz odwołuje się do symboliki 
15 W. Gogołek, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, War-
szawa: Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR 2010, s. 34–35.
16 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe PWN 2012, s. 63.





i znaczeń ukrytych w kodach komunikacyjnych, stąd też uznaję za słuszne 
w treści książki posługiwać się oboma pojęciami zamiennie.
Kolejnymi pojęciami, które wymagają zdefi niowania na potrzeby ich 
użycia w monografi i są: sieć i komunikacja sieciowa oraz, odpowiednio, 
przyjmuję termin politycznego komunikowania sieciowego jako odpowia-
dającego tematyce procesów komunikowania zachodzących w sieci, odwo-
łując się przy tym do terminów wprowadzonych przez Manuela Castellsa, 
który objaśnia sieć m.in. poprzez wskazanie, że sieć tworzy „struktury ko-
munikacyjne”. Castells zakłada, że sieci komunikacyjne umożliwiają prze-
pływy, są zorientowane na cel i elastyczne w jego realizacji, dostosowując 
się do środowiska operacyjnego. Same sieci aktywowane są dzięki techno-
logiom komunikacyjnym, mają charakter globalny i cechuje je zdolność do 
rekonfi guracji w sposób zaplanowany przez programistów oraz zdolność 
do przekraczania granic terytorialnych i instytucjonalnych dzięki sieciom 
komputerowym18. W ślad zatem za zaproponowanym przez Castellsa uję-
ciem przez komunikację sieciową rozumiem (i w taki sposób termin ten 
stosuję w monografi i) procesy komunikowania, jakie zachodzą z użyciem 
rozwiązań technologicznych stanowiących środowisko operacyjne do 
wymiany treści oraz budowania relacji pomiędzy jednostkami (użytkow-
nikami sieci), przy jednoczesnym założeniu, iż procesy komunikowania 
odbywają się w  sieciach (czyli w zbiorach, w których mają do osiągania 
określone cele, również w wymiarze globalnym), przejawiają zdolności do 
rekonfi guracji i są zbiorem połączonym. Sieci umożliwiają przepływy wia-
domości i innych treści pomiędzy przekazicielami informacji, wykorzystu-
jąc matryce kontaktów.
W monografi i, która zawiera tak ustalenia teoretyczne, jak i wyniki zre-
alizowanych badań, dokonano rozdziału na część teoretyczną i część empi-
ryczną. Przeprowadzona w rozdziałach teoretycznych analiza odwołuje się 
do ustaleń badawczych, co moim zdaniem wpływa na efektywność prze-
kazu, pozwalając jednocześnie zachować koherentny podział na przegląd 
teoretyczny i ustalenia empiryczne. Monografi a składa się z pięciu rozdzia-
łów, wprowadzenia oraz zakończenia. Pierwszy rozdział został poświęcony 
zagadnieniom nowych ruchów politycznych i ruchów społecznych, jakie 
poddano pogłębionej analizie ze względu na uznanie ich za podmiot pro-
testów społeczno-politycznych. Rozważania rozpoczyna zdefi niowanie 
problematyki protestów społeczno-politycznych. W rozdziale pierwszym 
omówiono również zagadnienia związane z  organizacją społeczną, jaka 
towarzyszy społeczeństwu obywatelskiemu i społeczeństwu sieci. Wymie-
18 M. Castells, Władza komunikacji, tłum. J. Jedliński, P. Tomanek, Warszawa: Wy-
dawnictwo Naukowe PWN 2013, s. 32–36.
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nione dwa typy organizacji społeczeństwa stanowią elementy siatki katego-
rialnej używanej w dalszej części monografi i i traktowane jako przestrzeń 
prowadzonej analizy aktywności nowych ruchów społecznych oraz reali-
zacji protestów z  wykorzystaniem mediów społecznościowych. Stąd też 
rozważania poświęcone organizacji społecznej oraz sieciowemu kapitałowi 
społecznemu potraktowano w sposób ograniczony, dostosowując je do po-
trzeb monografi i w  warstwie informacyjnej i  odnoszącej się do główne-
go przedmiotu analizy. Rozdział drugi poświęcono komunikacji sieciowej 
i  sieciowym interakcjom społecznym podczas protestów społeczno-poli-
tycznych. Zawarto w nim problematykę poświęconą procesom sieciowe-
go komunikowania politycznego, ze zwróceniem uwagi na rolę mediów 
społecznościowych i kontentowych w protestach społeczno-politycznych, 
a  także poddano analizie wykorzystanie komunikacji symbolicznej jako 
elementu wzmacniającego przekazy formułowane podczas protestów. Ko-
lejny, trzeci rozdział analizuje zagadnienia związane z partycypacją w pro-
testach społeczno-politycznych i jej oddziaływaniu zarówno na wizerunek 
państwa, jak również podmiotów uczestniczących w  wydarzeniach. Po-
dział części teoretycznej, na którą składają się trzy pierwsze rozdziały, zo-
stał zatem dokonany z uwzględnieniem optymalizacji układu pracy, w tym 
zachowania przejrzystości prowadzonego wywodu, poprzez uwzględnie-
nie w podziale treści problematyki ujętej w monografi i. Wydzielenie ko-
lejno rozdziału pierwszego, zawierającego analizę kategorialną, a  także 
pogłębiony wywód dotyczący ruchów społecznych jako podmiotu, który 
inicjuje i prowadzi protesty społeczno-polityczne oraz strukturę społeczną 
stanowiącą płaszczyznę realizacji protestów; rozdziału drugiego poświę-
conego przede wszystkim tematyce komunikacji sieciowej oraz interakcji 
społecznych i symbolicznych, jakie zachodzą w przestrzeni mediów spo-
łecznościowych podczas protestów, wreszcie trzeciego, gdzie omówiono 
procesy partycypacji w  protestach społeczno-politycznych, analizując je 
z punktu widzenia państwa i jednostki, zapewnia nie tylko spójny przekaz 
treści zawartych w monografi i, ale także ilustruje kolejne etapy realizacji 
protestu, co odpowiada tytułowi pracy. Ostatnie dwa rozdziały mają cha-
rakter empiryczny, jako zawierające wyniki zrealizowanych przeze mnie 
badań. W rozdziale czwartym zawarto analizy case studies na przykładzie 
dwóch protestów: ukraińskiego EuroMajdanu oraz tajwańskiej Rewolucji 
Słoneczników z uwzględnieniem zarówno konsekwencji protestów w kon-
tekście społeczno-politycznym, jak również zmian w systemie medialnym, 
jakie nastąpiły na Ukrainie po zakończeniu rewolucji. Celowo w tych usta-
leniach pominięto Tajwan, który jako kraj demokratyczny, z pluralistycz-
nym i otwartym systemem medialnym, nie zanotował oddziaływania pro-
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testów na zmiany w owym systemie. Zaproponowany sposób prezentacji 
umożliwił identyfi kację podobieństw i różnic pomiędzy rewolucjami, jakie 
zaszły w każdym z państw, co w dalszych ustaleniach pozwoliło na wskaza-
nie czynników determinujących rolę mediów społecznościowych podczas 
protestów społeczno-politycznych. Przeprowadzona analiza przypadków 
wyznaczyła płaszczyznę badawczą do drugiej części badań, której wyni-
ki zawarto w rozdziale piątym. Rozdział piąty otwiera metodologia badań 
sondażowych, jakie zrealizowano z wykorzystaniem kwestionariusza an-
kiety, a  ustalenia pozwoliły na wskazanie znaczenia mediów społeczno-
ściowych w partycypacji politycznej. Tę część zrealizowanych badań pod-
sumowano, wskazując na znaczenie i funkcje mediów społecznościowych 
w procesach kształtowania postaw i zachowań użytkowników sieciowych, 
które poddano analizie po upływie kilku lat od wystąpienia wydarzeń.
Badania, stanowiące selektywne i  porównywalne analizy case studies 
dwóch przypadków protestów, jakie rozegrały się na przełomie roku 2013 
i 2014 na Ukrainie oraz w 2014 roku na Tajwanie, przeprowadziłam przy 
wykorzystaniu metody śledzenia procesu (process tracing), w wariancie słu-
żącym do ustalenia przyczyny i skutku w obrębie konkretnego przypadku 
(case-centric research)19. Kamil Ławniczak metodę śledzenia procesu defi -
niuje jako metodę jakościową pozwalającą analizować sposób, w jaki hipo-
tetyczna przyczyna wpływa na obserwowany rezultat. Metoda ta należy do 
rodziny metod opartych na studiach przypadku, przy czym podstawowe 
znaczenie dla śledzenia procesu mają mechanizmy przyczynowe. Jak pisze 
Ławniczak:
Metoda ta umożliwia, na podstawie szczegółowych studiów pojedynczych 
przypadków albo, jeżeli wraz z nią zastosuje się na przykład metodę porów-
nawczą, nielicznej grupy przypadków, wnioskowanie dotyczące związków 
przyczynowo-skutkowych, w szczególności poprzez weryfi kowanie występo-
wania przewidywanych przez teorie mechanizmów przyczynowych. Process 
tracing ma również indukcyjną stronę20.
Przyczyna jest tym, co uruchamia wystąpienie skutku. Za przyczynę 
w zrealizowanych przeze mnie badaniach przyjęłam zróżnicowanie w typie 
19 D. Beach, R.B. Pedersen, Causal Case Study Methods. Foundations and Guidelines 
for Comparing, Matching and Tracing, Ann Arbor: University of Michigan Press 
2016, s. 302–336.
20 K. Ławniczak, Process tracing. Ś ledzenie mechanizmów przyczynowych, [w:] Meto-
dy jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, red. 




uczestnictwa w protestach (bierne lub czynne), generujące skutek, jakim 
jest aktywność polityczna jednostki i  sposób posługiwania się przez nią 
mediami społecznościowymi po zakończeniu protestów w celu prowadze-
nia sieciowej komunikacji politycznej. Uznałam bowiem, iż aktywny udział 
w wydarzeniach przy jednoczesnym korzystaniu z kanałów w mediach spo-
łecznościowych wpływa na proces zaangażowania jednostki w  działania 
polityczne, a sama jednostka zmienia nastawienie do procesów komunika-
cji politycznej, traktując je jako element politycznej partycypacji. Zarówno 
przyczyna (typ uczestnictwa), jak i skutek (partycypacja oraz prowadzenie 
komunikacji politycznej po zakończeniu protestów) podlegały badaniom 
sondażowym (w  przypadku Ukrainy przyjęto dodatkowo wariant po-
równawczy) przy wykorzystaniu kwestionariuszy ankiet21. Badania, jakie 
przeprowadziłam na miejscu w  Tajpej podczas stypendium naukowego 
w 2017 roku oraz we współpracy z naukowcami z uniwersytetów na Ukra-
inie, miały charakter badań wstępnych, eksplorujących potencjalnie nowe 
pole badawcze. Ich celem było wyznaczenie płaszczyzny badań oddziały-
wania mediów społecznościowych jako narzędzia wpływającego na party-
cypację polityczną podczas protestów społeczno-politycznych oraz po ich 
zakończeniu. Biorąc pod uwagę zastosowaną metodę badawczą, która do 
dwóch przypadków ograniczyła analizę badania użycia mediów społecz-
nościowych podczas protestów oraz po ich zakończeniu, metoda śledze-
nia procesu nie ma na celu sformułowania kategorycznych wniosków. Jest 
to ideą realizacji badań przy wykorzystaniu tej metody. Śledzenie procesu 
przeprowadziłam drogą indukcyjną. Proces badawczy zrealizowany drogą 
21 Jak wskazuje Dariusz Jemielniak łączenie badań eksploracyjnych, prowadzonych na 
zasobach sieciowych zakreślających problem badawczy, z badaniami ilościowymi, 
sporządzonymi w rzeczywistości realnej, eliminuje ewentualne procesy z udziałem 
internetowych awatarów, pozwalając w tym konkretnym badaniu na wyelimino-
wanie błędu w  doborze próby. Jak pisze Jemielniak: „[…] badanie społeczności 
i zachowań internetowych przestaje być osobnym polem zainteresowań, a staje się 
koniecznością, potrzebną nie tylko po to, aby zgłębiać nowe obszary wiedzy, ale po 
prostu także po to, aby podtrzymać dotychczasowy poziom szczegółowości badań 
i wglądu w życie społeczne. Dotychczasowy standard, wedle którego w typowym 
projekcie trzeba uzasadniać potrzebę badania zbiorowości internetowych, powi-
nien zostać zastąpiony nowym, wedle którego to raczej pominięcie badań spo-
łeczności internetowych w dowolnym socjologicznym projekcie badawczym musi 
mieć bardzo silne i dobre uzasadnienie”; D. Jemielniak, Socjologia 2.0: o potrzebie 
łączenia Big Data z etnografi ą cyfrową, wyzwaniach jakościowej socjologii cyfrowej 




indukcyjną miał na celu testowanie hipotezy, która zakładała, że aktyw-
ny typ udziału w protestach, polegający na bezpośrednim zaangażowaniu 
jednostki w przebieg wydarzeń i  jednoczesnym używaniu serwisów spo-
łecznościowych, wpływa na partycypację polityczną jednostki, zwiększa-
jąc poziom zaangażowania politycznego tak w  działaniach realnych, jak 
i w procesach sieciowej komunikacji politycznej. W hipotezie przyjęłam 
istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy czynnym udziałem 
w protestach – przy jednoczesnym zaangażowaniu użytkownika w komu-
nikację sieciową  – a  aktywnością polityczną i  wykorzystaniem mediów 
społecznościowych do komunikowania politycznego także i po wydarze-
niach. W badaniach uwzględniono perspektywę kilku lat od zakończenia 
protestów w każdym z państw. Pytania badawcze, jakie zostały przyjęte ce-
lem testowania hipotezy, brzmiały:
P1. Czy, a jeśli tak, to który typ uczestnictwa w proteście społeczno-po-
litycznym (czynny lub bierny) warunkuje partycypację polityczną uczest-
ników protestu, przejawiającą się deklarowanym przez uczestnika zaanga-
żowaniem politycznym w ciągu kilku lat od nastąpienia wydarzeń?
P2. Czy reżim polityczny i system medialny przyjęte w państwie – miej-
scu organizacji protestów społeczno-politycznych  – oddziałują na rolę, 
jaką odgrywają media społecznościowe w partycypacji politycznej jedno-
stek korzystających z nich podczas wydarzeń?
W zakresie ustaleń teoretycznych, jakie zawarto w monografi i, doko-
nano przeglądu literatury dotyczącej poruszanego tematu. Celem badania 
research desk było zebranie i zestawienie naukowej wiedzy zastanej, która 
w  istotny sposób pozwalała wyznaczyć kierunek przygotowania i  opra-
cowania metodologii badawczej. Przegląd literatury, zarówno polskiej, 
jak i obcej, doprowadził do sformułowania wniosku, że analizy protestów 
społeczno-politycznych są przedmiotem opracowań naukowych w dwóch 
zasadniczych nurtach. Pierwszym, koncentrującym się głównie na wybra-
nych studiach przypadku, analizowanych w kontekście ich wpływu na sys-
tem społeczno-polityczny, oraz drugim, wynikającym z analiz medioznaw-
czych, w których refl eksji poddawany jest wpływ komunikacji wirtualnej 
na przebieg protestu oraz kształtowanie postaw i  zachowań sieciowych 
użytkowników. Ustalenia pochodzące z obu tych nurtów są przywoływane 
w rozważaniach teoretycznych jako przykłady analiz protestów społeczno-
-politycznych. Zaproponowana w monografi i perspektywa badawcza po-
zwala na szerszą analizę wydarzeń, z uwzględnieniem ich wymiaru przy-
czynowo-skutkowego w kwestii kształtowania uczestnictwa politycznego 
zarówno demonstrujących, jak i  użytkowników sieciowych śledzących 
przebieg wydarzeń za pośrednictwem mediów alternatywnych.
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Przegląd literatury, do której odwołano się w monografi i, pozwolił nie 
tylko na zachowanie rzetelności w ustaleniach teoretycznych, ale także po-
prawne przygotowanie metodologii badawczej i konfi rmację bądź obale-
nie przyjętej hipotezy. Zagadnienia realizacji protestów przez nowe ruchy 
społeczne częściej są przedmiotem analiz za granicą niż w Polsce. W bi-
bliografi i ujęto wiele prac, artykułów oraz opracowań monografi cznych, 
poświęconych problematyce konkretnych protestów, ale też aspektom po-
równawczym pomiędzy różnymi wydarzeniami, wykazującymi interesu-
jące dla zawartych ustaleń konotacje. Nie sposób podejmować tematyki 
nowych ruchów społecznych i  technologii informacyjno-komunikacyj-
nych bez odwołania się do opracowań Manuela Castellsa, Jana van Dijka 
czy Leah A. Lievrouw, których prace należą do klasyki lektury poświęconej 
tej tematyce. Podobnie zresztą jak publikacje Jeff reya S. Jurrisa, Henry’ego 
Jenkinsa, Michela Maff esolego i Homera Gil de Zúñigi (oraz współauto-
rów). Trudno również pominąć publikacje związane z  tematyką nowych 
ruchów społecznych, do kanonu których należą prace Shmuela N. Eisen-
stadta, Rona Eyermana, Anthony Giddensa, Jürgena Habermasa, Alberta 
Melucciego, Clausa Off e, Charlesa Tilly’ego, Alaina Touraina czy Immanu-
ela Wallersteina, a w Polsce Marii Marczewskiej-Rytko, Grażyny Ulickiej, 
Tadeusza Palecznego i Piotra Sztompki.
Spośród polskich politologów i  medioznawców odwołano się do pu-
blikacji m.in.: Andrzeja Antoszewskiego, Bogusławy Dobek-Ostrowskiej, 
Stanisława Michalczyka, Małgorzaty Molendy-Zdziech, Ewy Nowak, Be-
aty Ociepki, Doroty Piontek, Andrzeja Stelmacha i Waldemara Wojtasika, 
a  nadto Kazimierza Krzysztofk a w  zakresie analiz dotyczących mediów 
społecznościowych i komunikowania sieciowego. Istotna część literatury, 
którą powołano w przedmiotowej monografi i, należy do literatury obcej, 
co dowodzi, że tematyka procesów komunikowania sieciowego w korelacji 
z aktywnością nowych ruchów społecznych i ich udziałem w kształtowa-
niu demokracji deliberatywnej stanowi istotny przedmiot zainteresowania 
w naukach społecznych na świecie.
Pragnę podziękować prof. zw. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko oraz 
dr hab. Agnieszce Hess, prof. UJ za życzliwe uwagi i sugestie, dzięki którym 
monografi a zyskała ostateczny kształt.
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Rozdział 1. 
Nowe ruchy społeczne, jako podmiot protestów 
społeczno-politycznych w społeczeństwie obywatelskim
1.1. Protesty społeczno-polityczne
Protesty społeczno-polityczne, których znaczenie rośnie za sprawą nie tyl-
ko zmieniających się uwarunkowań politycznych i  społecznych, ale tak-
że coraz większych możliwości komunikacyjnych, Dieter Rucht defi niuje 
jako: publiczne, celowe i organizowane zwykle przez ugrupowania (rzadziej 
przez pojedyncze osoby), których celem jest „wywarcie wpływu na decyzję 
lub proces polityczny, niosące w odczuciu protestujących negatywne kon-
sekwencje dla nich, innej grupy bądź całego społeczeństwa”1. Jak wskazuje 
autor, realizowanie protestów może być podstawowym celem działalności 
określonych grup. Rucht wiąże protesty z prowadzeniem polityki protestu 
realizowanej tak przez ugrupowania, jakie funkcjonują w silnie zorganizo-
wanych i zhierarchizowanych strukturach, jak i luźno powiązane podmio-
ty, istniejące w ramach nieformalnych inicjatyw obywatelskich. Co istotne, 
zdaniem Ruchta „protest polityczny jest wyrażany przez organy pośred-
niczące między obywatelami a  sprawującymi władzę […] klasycznymi 
aktorami protestu są słabo ustrukturyzowane ugrupowania, kampanie 
oraz ruchy społeczne, a także w mniejszym stopniu grupy interesu i partie 
polityczne”2. Jak twierdzą Peter Van Aelst i Stefaan Walgrave3, do najpow-
1 D.  Rucht, Rosnące znaczenie polityki protestu, [w:] Zachowania polityczne, t.  2, 
tłum. A. Brzóska et al., red. R.J. Dalton, H-D. Klingemann, Warszawa: Wydawnic-
two Naukowe PWN 2010, s. 349.
2 Ibidem, s. 350.
3 To stanowisko podzielają także Craig J. Jenkins i William H. Form (Social Move-
ment and Social Change, [w:] Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, 
and Globalization, red. T. Janoski et al., Cambridge: Cambridge University Press 
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szechniejszych form sprzeciwu we współczesnych społeczeństwach należą 
konwencjonalne protesty, rozumiane, jako roszczenia kierowane do rzą-
dzących w formach krótkotrwałych, zazwyczaj legalnych i mających uza-
sadnienie, które generują niewielki potencjał przemocy4. Konwencjonalny 
protest, w rozumieniu Craiga J. Jenkinsa i Williama H. Forma, określany 
jest jako udział w demonstracjach i podpisywanie petycji5.
Grzegorz Ekiert i Jan Kubik za protesty uznają niezinstytucjonalizowa-
ne i niekonwencjonalne akcje polityczne, przybierające charakter działań 
zbiorowych lub masowych. Protesty społeczno-polityczne, defi niowane 
w rozumieniu szerokim, dotyczą działań zbiorowych, jakie podejmowane 
są przez ruchy społeczne. Protest uznaje się za wydarzenie, nawet trwające 
dłuższy czas, natomiast ruch społeczny to forma organizacyjna mobilizacji 
społecznej, która wywołuje protesty, traktując je zarazem, jako formę kry-
stalizacji swoich postulatów. W drodze protestu grupa społeczna, zorga-
nizowana wokół idei ruchu, przedstawia swoje żądania, nierzadko mające 
charakter dążenia do przemian społecznych lub politycznych6. Jak twierdzi 
Piotr Matczak, 
[…] protesty bywają traktowane dwojako, jako siła dezintegrująca, oraz jako 
siła budująca porządek demokratyczny. Szczególną rolę pełnią w rodzących się 
demokracjach. Z jednej strony, protesty burzą porządek demokratyczny i za-
grażają jego sprawnemu funkcjonowaniu. Wówczas mówi się o niezdolności 
do rządzenia, wynikającej z nieposłuszeństwa obywateli. Z drugiej jednak stro-
ny, protesty stanowią element wzmacniający porządek demokratyczny7.
Konceptualizując pojęcie protestu politycznego, w ślad za Joshua Du-
browem można rozpatrywać je w kategoriach kolektywistycznych i indywi-
dualistycznych. Znaczenie kolektywistyczne defi niuje kreację solidarności, 
która tworzy się w akcie protestu pomiędzy jednostkami podzielającymi 
poczucie przynależności do zgromadzenia. Przykładem kolektywistycz-
2005), Charles Tilly i Sidney Tarrow (Contentious Politics, Boulder: Paradigm Pu-
blishers 2007) oraz Joseph Di Grazia (Individual Protest Participation in the Uni-
ted States: Conventional and Unconventional Activism, „Social Sciences Quarterly” 
2014, Vol. 95).
4 P. Van Aelst, S. Walgrave, Who is that (Wo)Man in the Street? From the Normaliza-
tion of Protest to the Normalization of the Protester, „European Journal of Political 
Research” 2001, Vol. 39 (4).
5 C.J. Jenkins, W. H. Form, op. cit.
6 G. Ekiert, J. Kubik, Protesty społeczne w nowych demokracjach: Polska, Słowacja, 
Węgry i Niemcy Wschodnie (1989–1994), „Studia Socjologiczne” 1997, nr 4.
7 P. Matczak, Protest lokalny w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicz-
ny” 2000, nr 3, s. 152.
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nego zachowania jednostek jest udział w demonstracjach. Joshua Dubrow 
i  pozostali współautorzy uznają, że podpisanie petycji, jako odmienny 
przejaw publicznego demonstrowania zachowań protestacyjnych, można 
zaliczyć do pośrednich form zachowań protestacyjnych, mieszczących się 
pomiędzy tymi o  charakterze kolektywnym i  indywidualistycznym. Akt 
przygotowania petycji opiera się na działaniu zbiorowym i  jako taki wy-
maga współpracy, ale podpisanie petycji jest już aktem indywidualnym8.
Protest, określany mianem politycznego, może odnosić się do różnych 
kwestii, nie tylko politycznych, lecz także społecznych, o ile mieszczą się 
w  reżimie politycznym. Skala protestu może być lokalna lub narodowa 
a w dobie globalizacji coraz częściej przybiera charakter protestów w ska-
li międzynarodowej. Również czas protestów może być zróżnicowany: od 
jednostkowych wystąpień przybierających postać kilkugodzinnej manife-
stacji lub akcji pisania petycji do wielotygodniowych działań protestacyj-
nych, które mogą prowadzić do alternacji władzy. Nie mniej zróżnicowany 
jest wachlarz działań, jakie podejmują protestujący – od najłagodniejszych 
form (pisanie listów), poprzez marsze i demonstracje, po wzniecanie bun-
tów społecznych, prowadzących do gwałtownych lub wręcz rewolucyjnych 
zmian. Jak podkreśla Dieter Rucht, protest nie przebiega w obszarze walki 
pomiędzy dwoma zantagonizowanymi blokami wyrażającymi spolaryzo-
wane poglądy. Protest to nic innego, jak wydarzenie mające charakter pu-
bliczny, który „należy rozpatrywać w kategoriach procesu komunikacyjne-
go, z udziałem trzech podmiotów”9. Za te podmioty poza stronami protestu 
Rucht uznaje inne osoby w ten protest zaangażowane, np. mediatorów czy 
agencje kontroli, ale przede wszystkim jako trzeci podmiot Rucht wskazu-
je społeczeństwo, którego uwaga zostaje zorientowana na protest za spra-
wą mediów masowych, a obecnie również nowych mediów. Jak podkreśla 
Rucht, obecnie to widownia staje się głównym podmiotem zainteresowa-
nia ruchów protestu, które za sprawą mediów dążą do wywarcia wpływu, 
zainteresowania i zaangażowania publiczności jako strony.
Dieter Rucht, wskazując rosnące znaczenie protestów, prezentuje in-
teresujące zestawienie dowodzące tendencji ujawniających ze względu na 
kraj oraz jego usytuowanie w regionie świata.
8 J.K. Dubrow, K.M. Slomczynski, I. Tomescu-Dubrow, Eff ects of Democracy and In-
equality on Soft -Political Protest in Europe: Exploring the European Social Survey 
Data, „International Journal of Sociology” 2008, Vol. 38 (3).
9 D. Rucht, op. cit., s. 350–351.
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Rozwinięte państwa 








16,3% 12,7% 8,0% 5,2% 3,5%
(1) Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Grecja, 
Islandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja; 
(2)  Kanada, Izrael, Japonia, Republika Korei, USA; (3) Republika Czeska, Estonia, 
Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Federacja Rosyjska, Ukraina; (4) Argentyna, Indie, 
Indonezja, Meksyk, Pakistan, Filipiny, Południowa Afryka, Uganda. 
Źródło: D. Rucht, op. cit., s. 356.
Tabela 1 wskazuje na typy uczestnictwa w protestach, obrazując różnice 
pomiędzy sposobami zaangażowania, jakie wynikają z regionu świata (oraz 
poziomu życia społeczeństw) i formami partycypacji w protestach. Różni-
ce wynikające z relacji: region zamieszkania – poziom życia jednostek są 
widoczne zwłaszcza w formach protestu realizowanych intelektualnie, jak 
pisanie petycji czy bojkotowanie podmiotów, towarów lub usług. W kra-
jach wyżej rozwiniętych jednostki chętniej sięgają do tych form wyraża-
nia protestu aniżeli w pozostałych badanych państwach. Za determinanty 
protestu nie wystarczy uznać poczucie krzywdy, konieczne jest wystąpienie 
dodatkowych elementów; należą do nich: podłoże krzywdy i jej interpre-
tacja, spodziewane skutki protestów, zasoby, cechy wspólne protestują-
cych, integracja ze strukturą organizacyjną oraz ograniczenia, do których 
Rucht zalicza czynniki polityczne, ekonomiczne, kulturowe i dyskursywne. 
Wśród tych ostatnich autor sytuuje również czynniki kontekstualne, po-
zwalające zindywidualizować i  określić konkretne przesłanki sprzyjające 
wybuchowi protestów albo też oddziałujące na ich tłumienie jeszcze w fazie 
organizacyjnej10. Wyciągając wnioski z powyższej tabeli, można wskazać, iż 
10 Ibidem, s. 363–365.
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korelacja miejsca zamieszkania i warunkującego ją poziomu życia wpływa 
na formy realizacji protestów, przy jednoczesnym założeniu potencjalnej 
modyfi kacji form poprzez zaistnienie innych czynników indywidualizują-
cych protest. W kontekście monografi i za czynniki, które przejawiają cha-
rakter indywidualizujący protest zostały uznane procesy komunikowania, 
warunkowane zarówno istniejącym systemem politycznym i medialnym, 
jak również poziomem rozwoju technologicznego, który wpływał na formy 
protestu w analizowanych case studies.
1.2. Nowe ruchy polityczne i nowe ruchy społeczne
1.2.1. Nowe ruchy polityczne
Edward Olszewski, defi niując ruch polityczny, wskazuje, iż stanowi on 
formę ruchu społecznego, zwracając jednocześnie uwagę, że w literaturze 
nierzadko pojęcia te stosowane są zamiennie. Jak pisze: „często ruch spo-
łeczny przeradza się w ruch polityczny, a poza tym cele ruchu społecznego 
i  politycznego są często zbieżne lub tożsame”11. Podstawowym wyróżni-
kiem ruchu politycznego jest jego polityczny charakter, który dotyczy wła-
dzy i politycznych metod działania, w tym zdobycia i utrzymania władzy 
w interesie uczestników ruchu12. Ruchem politycznym najczęściej bywają 
określane partie polityczne, które realizują program polityczny oddający 
określoną myśl polityczną, które dążą do przejęcia lub utrzymania władzy. 
Do ruchów politycznych zaliczane są także organizacje, które co prawda 
bezpośrednio nie partycypują we władzy, ale realizują swoje interesy będąc 
powiązanymi z ugrupowaniami partyjnymi13.
Podejmując się defi niowania nowych ruchów politycznych, Katarzyna 
Walecka i Kinga Wojtas również zwracają uwagę na ich korelację z nowy-
mi ruchami społecznymi. Zdaniem Waleckiej i Wojtas różnica pomiędzy 
nowymi ruchami społecznymi a nowymi ruchami politycznymi sprowa-
dza się do udziału tych drugich w rywalizacji wyborczej, a zatem, jak pi-
szą autorki: „nowe ruchy polityczne […] pod względem funkcjonalnym 
11 Encyklopedia politologii, t. 4 Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, 
red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Kraków: Zakamycze 2000, s. 328.
12 H. Przybylski, Ruchy polityczne. Zagadnienia teoretyczne, [w:] Metodologiczne i teo-
retyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Warszawa: PWN 1975.
13 R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Kraków: Zakamycze 1998.
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zachowują się jak partie polityczne”14. Autorki równocześnie zaznaczają, 
że w nomenklaturze przyjmowane jest określenie „ruch”, co stanowi próbę 
zdystansowania się od polityki w jej wymiarze partyjnym, z jednoczesnym 
podkreśleniem oddolnego charakteru organizacji. Wynika to z faktu, że dla 
ruchu politycznego sam akt zdobycia władzy nie jest, podobnie jak dla par-
tii politycznej, celem, ale dopiero środkiem realizacji celów, które stawiają 
sobie uczestnicy ruchu, wykorzystując do tego instytucje państwa i gene-
rując realny wpływ na decyzje polityczne. Zarówno w  obszarze działań 
nowego ruchu politycznego (w szczególności w zakresie procesów komu-
nikowania), jak i w dynamice jego aktywności występuje wiele zbieżności 
z nowymi ruchami społecznymi, stąd pogłębioną analizę tych zagadnień 
celowo w tym miejscu pomijam, podejmując ją w części poświęconej no-
wym ruchom społecznym.
Nowe ruchy społeczne jako kategoria aktywności politycznej zostały za-
uważone przez Charlesa Tilly’ego, który podkreślał, że w klasycznym mo-
delu państwa istnieją dwie sfery – zinstytucjonalizowana, oparta na kon-
wencjonalnej polityce, i  funkcjonująca, obejmująca niekonwencjonalne 
metody działania i nieformalne interakcje15. Porównując partię polityczną, 
która stanowi podmiot konwencjonalnej polityki, można przeciwstawić 
ją ruchowi społecznemu jako przedstawicielowi nieformalnej organizacji, 
istniejącej na podstawie podzielanej tożsamości kolektywnej i w oparciu 
o  nieformalne interakcje zachodzące pomiędzy uczestnikami ruchu. Na 
gruncie istniejącej teorii mobilizacji zasobów, jak twierdzi Ruud Koop-
mans, istnieje możliwość uznania środowiska politycznego za tło aktyw-
ności ruchów społecznych. Zwolennicy podejścia do ruchów społecznych 
z punktu widzenia procesu politycznego podkreślają, iż aktywność ruchów 
społecznych jest warunkowana kontekstem politycznym, w którym podle-
gają konfrontowaniu. Cytowani przez Koopmansa autorzy badań porów-
nawczych dowiedli, że strategie podejmowane przez ruchy społeczne oraz 
ich mobilizacja są bezpośrednio powiązane z czynnikami kształtującymi 
procesy polityczne16. Wśród tych czynników Koopmans wymienia: niesta-
bilność elektoratu, system partyjny, podział władzy oraz sposoby rozwią-
14 K. Walecka, K. Wojtas, Hybrydowe formy organizacji politycznych  – nowe partie 
i ruchy, [w:] Nowe partie i ruchy polityczne. Praktyka i idee współczesnych demokra-
cji, red. K. Walecka, K. Wojtas, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2017, 
s. 14.
15 Ch. Tilly, From Mobilization to Revolution, Ann Arbor: University of Michigan 
1977, https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/50931/156.pdf 
[dostęp 15.10.2018.]
16 Więcej w: R. Koopmans, Ruchy społeczne, [w:] Zachowania polityczne, t. 2, op. cit., 
s. 334–338.
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zywania konfl iktów przez elity polityczne17. Obecnie zaciera się wyraźny 
rozdział pomiędzy partiami politycznymi a ruchami społecznymi realizu-
jącymi działania w sposób bardziej nieformalny, a zarazem masowy i bez-
pośredni. Ruchy społeczne, których znaczenie rośnie, zwłaszcza w kontek-
ście słabnącej roli partii politycznych stają się immanentnym elementem 
systemów politycznych. W  sprzyjających warunkach nieformalne orga-
nizacje, jakimi są ruchy społeczne, mogą przekształcić się w formy dzia-
łające stabilnie i długotrwale18. Coraz częściej podkreśla się także proces 
zacierania różnic pomiędzy ruchami społecznymi a partiami politycznymi. 
Dochodzi z jednej strony do sytuacji, w której partie polityczne nabierają 
cech ruchów społecznych (wykorzystując mechanizmy mobilizacji cechu-
jące ruchy społeczne), a z drugiej – ruchy społeczne decydują się na działa-
nia typowe dla partii politycznych, stając się protopartiami politycznymi19, 
głównie, aby móc uczestniczyć w procesach wyborczych20.
Na bazie zacierania się różnic pomiędzy partiami politycznymi a nowy-
mi ruchami społecznymi, aktywnymi w  przestrzeni politycznej, powsta-
ją formy hybrydowe organizacji politycznych, przez Herberta Kitschela 
określone mianem „ruchów partyjnych” (movement parties)21, których 
działacze, wywodzący się z ruchów społecznych, w procesach wyborczych 
stosują organizacyjne i strategiczne praktyki znane właśnie ruchom spo-
łecznym. Paul Almeida defi niuje formy hybrydalne jako partyjne ruchy 
społeczne (social movement partyism)22, uznając za nie partie opozycyjne, 
17 Ibidem, s. 338.
18 K. Sobolewska-Myślik, Niepartyjne inicjatywy polityczne jako nowy sposób politycz-
nego zaangażowania obywateli?, „Studia Ś rodkowoeuropejskie i  Bałkanistyczne”, 
2016, t. XXIV, s. 121–132. 
19 Terminem „protopartia polityczna” posługuje się Jacek Wódz, przydając lokalnym 
lub regionalnym organizacjom i  ruchom społecznym charakteru politycznego 
podczas wyborów lub w innych sytuacjach, kiedy wymagane jest zbudowanie re-
prezentacji politycznej. Na co dzień organizacje i ruchy społeczne realizują swoje 
cele, natomiast w  momencie mobilizacji politycznej stają się podmiotami, które 
prowadzą kampanię wyborczą lub reprezentują polityczne interesy w manifesta-
cjach politycznych; J. Wódz, Socjologia dla prawników i politologów, Warszawa: Wy-
dawnictwo Naukowe PWN 2000, s. 203–204. 
20 H. Kriesi, Party Systems, Electoral Systems, and Social Movements, [w:] Th e Oxford 
Handbook of Social Movements, red. D. della Porta, M. Diani, Oxford 2015, https://
www.eui.eu/Projects/POLCON/Documents/Kriesipartysystems.pdf [dostęp: 
9.01.2019].
21 H. Kitschelt, Movement Parties, [w:] Handbook of Party Politics, red. W.J. Crotty, 
R.S. Katz, London: Sage 2006, s. 280–281. 
22 P. Almeida, Social Movement Partyism: Collective Action and Political Parties, [w:] 
Strategic Alliances: New Studies of Social Movement Coalitions, red. N. Van Dyke, 
H. McCammon, Minneapolis: Rowman & Littlefi eld 2010, s. 170–196. 
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które dostosowują się do społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanego 
w protesty polityczne, oraz stosują retorykę antypartyjną, konkurując z tra-
dycyjnymi partiami w wyborach.
1.2.2. Nowe ruchy społeczne 
Ruchy społeczne, o których była mowa, są zjawiskiem obecnym w prze-
strzeni publicznej od dawna. Poniższa analiza skoncentrowana jest wyłącz-
nie na działaniach podejmowanych przez nowe ruchy społeczne, których 
aktywizacja datowana jest na przełom lat 60. i 70. XX wieku. Jednak dla 
uporządkowania wywodu tabela 2 zawiera zestawienie cech, jakie przypi-
suje się „starym” i „nowym” ruchom społecznym, będącym przedmiotem 
pogłębionej analizy. Z uwagi na to, że działania nowych ruchów społecz-
nych w literaturze często są defi niowane poprzez wskazywanie odmienno-
ści wobec „starych” ruchów społecznych, za uzasadnione uznałam opraco-
wanie tabeli (Tab. 2), która poniższe rozważania pozwoli analizować z od-
wołaniem się do syntetycznie ujętych różnic. 
Jak twierdzi Shmuel N. Eisenstadt, nowe ruchy społeczne wyrosły na 
bazie protestów studenckich, jakie zaktywizowały się przeciwko wojnie 
w Wietnamie23. Eisenstadt defi niuje nowe ruchy społeczne jako postma-
terialistyczne, niezależne od klasycznego modelu państwa, wyrażające 
niezgodę na wypełnianie funkcji w sferze publicznej, oparte na stałej re-
fl eksji, która prowadzi do „reinterpretacji, rekonstrukcji, nowoczesności 
i  dążenia do przyswajania sobie nowoczesności i  przedefi niowania jej 
dyskursu w swoich własnych kategoriach”24. Eisenstadt podkreśla kultu-
rowy kontekst działania nowych ruchów społecznych jako podmiotów 
kształtujących relacje pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a  pań-
stwem. Wyraźną rolę polityczną nowych ruchów społecznych podnosi 
również Claus Off e, uznając za nie podmioty, które kształtują swój wize-
runek polityczny – jednocześnie metody działania nie są legitymizowa-
ne przez instytucje polityczne, a celem ich działania jest dobro wspólne, 
nie interesy poszczególnych grup25. Na antysystemowość ruchów spo-
łecznych zwraca uwagę także Immanuel Wallerstein, który jednocześnie 
podkreśla nieformalny sposób działania ruchów współpracujących przy 
23 S.N. Eisenstadt, Utopia i nowoczesność, tłum. A. Ostolski, Warszawa: Ofi cyna Na-
ukowa 2009, s. 111. 
24 Ibidem, s. 314.
25 C. Off e, Nowe ruchy społeczne. Przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, [w:] 
Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków: Społeczny Instytut Wy-
dawniczy Znak 2007, s. 219–222.
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Tabela 2. Cechy starych i nowych ruchów społecznych 
Stare ruchy społeczne Nowe ruchy społeczne 
Masowe, oparte na porządku klasowym, 
narodowym, dychotomicznym oraz 
antagonistycznej relacji klas społecznych
Globalne, ponadnarodowe, ponadklasowe, obywatelskie, 
wyspecjalizowane (masowość uczestnictwa oznacza skalę 
przynależności, nie: powszechności)
Istnieją obok partii politycznych 
i stowarzyszeń
Stanowią alternatywę dla partii politycznych 
i stowarzyszeń
Kultura piśmienna – ulotki, gazety, 
odezwy
Kultura multimedialna i komunikacja internetowa
Działania formalne, przekształcanie się 
w organizacje rodzaju partii politycznych 
i stowarzyszeń reprezentujących interesy 
członków i przedstawicieli klas
Działania nieformalne, spontaniczne, płynne, czasowe, 
reprezentujące idee solidaryzmu społecznego, także 
w rozumieniu globalnym
Działalność liderów ruchów społecznych 
w ramach istniejącego porządku, 
działania zhierarchizowane, przywództwo 
jednoosobowe i charyzmatyczne 
Działalność liderów innowacyjna, brak zhierarchizowanej 
struktury i jednoosobowego przywództwa, relacje oparte 
na nieformalnych więzach i procesach komunikowania 
Cel: zmiana rewolucyjna, obalenie 
porządku społecznego
Cel: działania ewolucyjne, modernizacyjne, prowadzące 
do poprawiania tych elementów systemu, które nie 
działają prawidłowo
Cel: poprawa poziomu życia oraz 
zasobności jednostek, które ruch 
reprezentował
Cel: wartości istotne dla większości, podejmowane 
działania mają charakter globalny, altruistyczny, 
skierowany na system normatywny i aksjologiczny
Działania respektujące istniejący 
porządek prawny oraz ład, jaki w wyniku 
reformowania systemu zostałby 
dostosowany do oczekiwań i potrzeb 
uczestników ruchu
Działania protestacyjne, kontestujące rzeczywistość 
i wyrażające niezgodę na zastany porządek społeczny, 
oparte na krytycznej ocenie i wyrażające propozycje 
zmiany i modernizacji
Uczestnicy: reprezentanci klas 
społecznych
Uczestnicy: aktywni, wykształceni przedstawiciele 
społeczeństwa, korzystający z wolności obywatelskich 
albo zabiegający o wzmacnianie struktur społeczeństwa 
demokratycznego i obywatelskiego, działający poza 
strukturami społeczeństwa klasowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne, Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 24–28.
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tworzeniu sieci. Wprost pojęciem „usieciowienia” nowych ruchów spo-
łecznych posługuje się Manuel Castells, uznając, iż ruchy społeczne to 
faktycznie ruchy usieciowione, co wyznacza ich cechę konstytutywną, za 
jaką Castells uznaje globalizację, zaś internet traktuje jako podstawowe 
narzędzie używane do komunikowania się ruchów. Era informacji i  in-
ternetu wyznacza, według Castellsa, funkcjonowanie ruchów społecz-
nych. Pisząc: „Charakter procesów komunikacji między jednostkami za-
angażowanymi w ruch społeczny decyduje o charakterze organizacyjnym 
samego ruchu społecznego: im bardziej interaktywna i podatna na samo-
dzielną konfi gurację jest komunikacja, tym mniej hierarchiczna będzie 
organizacja i tym bardziej demokratyczny stanie się ruch. Z tego powo-
du usieciowione ruchy społeczne epoki cyfrowej musimy uznać za nowy 
gatunek ruchów społecznych”, Castells wskazuje na ruchy usieciowione 
jako odrębną kategorię nowych ruchów społecznych26.
Jak wyżej wskazano, do istotnych kryteriów podziału ruchów spo-
łecznych należą: cel działania oraz stosowane kanały komunikowania. 
Znaczenie nowych ruchów społecznych rośnie zatem wraz z  rozwojem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wyznaczaniem przez 
nie nowych sposobów partycypacji politycznej i mobilizacji społecznej27. 
Grażyna Ulicka proponuje postrzeganie ruchu społecznego w dwóch kon-
tekstach: jako grupy o szczególnych cechach oraz w szerszym kontekście 
społecznym, traktując ruch jako proces generujący zmiany społeczne. 
Ulicka podkreśla, że najczęściej oba wskazane aspekty są uwzględniane 
podczas dokonywania analiz, co pozwala na oddanie kompleksowej istoty 
działania ruchów społecznych28. Socjolog Wojciech Modzelewski zauwa-
ża, że ruch społeczny opiera się na aktywności zespołowej obejmującej 
działania następujące łącznie: celem ruchu jest doprowadzenie do zmiany 
społecznej lub obrona stanu trwającego; działania są podejmowane przez 
grupy społeczne mające wspólny cel, jakiego osiągnięcie mobilizuje je do 
działania. Istotnymi elementami aktywności ruchów społecznych są także: 
racjonalność instrumentalna i  spontaniczność, autonomiczność działań, 
oddolne ich inicjowanie, samookreślenie pod względem organizacyjnym 
i programowym29. Podejmowane działania mają charakter zbiorowy, zwy-
kle masowy, co pozwala na wywieranie wpływu zarówno na decydentów, 
26 M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, tłum. O. Sia-
ra, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, s. 27–28. 
27 J. Juris, Networking Futures. Th e Movements Against Corporate Globalization, Dur-
ham: Duke University Press 2008. 
28 G. Ulicka, Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw, 
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1993, s. 26.
29 Ibidem, s. 27.
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jak i na opinię publiczną. Najszerszym zdefi niowaniem ruchów społecz-
nych posłużył się Jan Szczepański, uznając je za zbiorowe dążenia ludzi 
do realizacji wspólnych celów30.
Ruchy społeczne należą do jednej z form zachowań zbiorowych. Dona-
tella della Porta i Mario Diani podkreślają, iż ruchy zbiorowe należy zdefi -
niować jako działania konstruktywne prowadzące do zmian społecznych. 
Działania zbiorowe, jako wynik zachodzących interakcji, pozwalają nadto 
na dokonanie analizy dynamiki ruchów społecznych będących efektem 
działań zbiorowych31.
Tabela 3. Formy zachowań zbiorowych
Wielkość 
i charakter




























Organizacja ograniczona, selektywna formalne wartości 
i normy
przynależność
Instytucja ekskluzywna, zamknięta formalne normy i re-
gulaminy
wyłączność
Źródło: T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne, op. cit., s. 13.
Jak pisze Tadeusz Paleczny:
nowe ruchy społeczne lokują się pomiędzy aktywnością tłumów, zjawiskami 
takimi, jak demonstracje, rozruchy uliczne, happeningi, pochody, zamieszki, 
parady gejów, manifestacje pacyfi stów, walki anarchistów z policją, pielgrzymki 
religijne […]. Nowe ruchy społeczne nie tylko uzupełniają, ale także wypierają 
stopniowo z przestrzeni obywatelskiej inne zinstytucjonalizowane formy dzia-
łań; stają się podstawowym mechanizmem uczestnictwa w życiu publicznym. 
Prowadzą do modyfi kacji, modernizacji i ulepszania urządzeń społecznych32.
30 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: PWN 1972, s. 522–523.
31 D. della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, tłum. A. Sadza, Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009 [cop.], s. 15. 
32 T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne, op. cit., s. 13. 
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Paleczny zauważa, że ruchy społeczne o charakterze postępowym, do 
których należą te dążące do zmian politycznych i obywatelskich, są zwykle 
zjawiskiem, jakie towarzyszy demokratycznym formom ustrojowym, ale 
także porządkom autorytarnym, gdzie zwykle działania przejawiają cha-
rakter radykalny. Wynika to z faktu, że uczestnictwo w ruchach społecz-
nych, jakie ma miejsce w społeczeństwach niedemokratycznych, wiąże się 
z represyjnymi konsekwencjami systemu33.
Wraz z  rozwojem społecznym zmieniło się nie tylko defi niowanie 
ruchów społecznych i  cele ich działania, ale przede wszystkim formy 
ich aktywności. Anthony Giddens postrzega rozwój ruchów jako wynik 
wzrostu urbanizacji tworzącej sztuczne środowiska. Te twory ludzkiej 
aktywności, wpływające na zaspokajanie potrzeb jednostek na co dzień 
charakteryzujących się bezosobowym rodzajem więzi, stają się polem ar-
tykulacji interesów zróżnicowanych środowisk. Powoduje to zwrócenie 
uwagi na problemy otoczenia, identyfi kowanie własnych tożsamości, co 
zarazem generuje potrzebę domagania się tolerancji i obecności w prze-
strzeni publicznej34. Ruchy społeczne, mimo podobnych celów uzasad-
niających ich istnienie, zmieniają zasady swojego funkcjonowania, do-
stosowując się do oczekiwań społecznych i  implementując zmieniające 
się okoliczności polityczne, ekonomiczne i  społeczne, w tym zwłaszcza 
kulturowe. Alain Touraine ruch społeczny defi niuje jako: „działanie 
zbiorowe mające na celu ochronę praw kulturowych, a więc prowadzo-
ne przez ruchy kulturowe: kobiety, mniejszości seksualne, pracowników 
imigrantów, mniejszości narodowe czy religijne i niepełnosprawnych”35. 
Podkreśla uniwersalny charakter potrzeb realizowanych przez nowe ru-
chy społeczne, który wynika z oczekiwań związanych z poczuciem do-
brostanu, ambicji oddziałujących afektywnie na jednostki aspirujące do 
życia w społeczności respektującej prawa i wolności człowieka oraz pew-
nej zmienności tożsamości kulturowych. Artykułowanie uniwersalnych 
wartości przez nowe ruchy społeczne zachodzi bez jednoczesnego iden-
tyfi kowania przynależności klasowej, która ma wartość podrzędną36.
Adam Pomieciński, rozwijając tezy Off ego i Wallersteina, podkreśla, 
że wyróżnikiem nowych ruchów społecznych jest odmienny stosunek 
33 Ibidem, s. 14–15.
34 A. Giddens, Socjologia, tłum. O. Siara, A. Szulżycka, P. Tomanek, Warszawa: Wy-
dawnictwo Naukowe PWN 2006, s. 601.
35 A. Touraine, Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych, [w:] Władza i społe-
czeństwo. Antologia tekstów z socjologii polityki. Wybór, t. 1, red. J. Szczupaczyński, 
Warszawa: Wydawnictwo Scholar 1995, s. 204.
36 Idem, O socjologii, tłum. M. Warchala, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 
2010, s. 295.
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do władzy. Reprezentanci nowych ruchów społecznych dążą nie tyle do 
przekonania władzy, ile do zwiększenia poziomu partycypacji politycz-
nej, co skutkuje wzrostem demokratyzacji życia. W tym kontekście każdy 
ruch społeczny ma zarazem charakter polityczny. Kolejny fakt, na który 
zwraca uwagę Pomieciński, to reprezentacja: nowe ruchy społeczne nie 
reprezentują jednej grupy społecznej, raczej skłonne są do budowania 
koalicji ponad kulturowymi partykularyzmami, stając się promotorem 
globalnego multikulturalizmu. Z  tego względu każdy ruch społeczny 
staje się faktycznie zjawiskiem kulturowym, na co zwracają uwagę także 
wspomniani wcześniej badacze ruchów społecznych m.in. Eisenstadt czy 
Castells. Sprzeciw, jaki oddziałuje na kreację tożsamości oporu cechują-
cą jednostki biorące udział w protestach, wynika z obszaru kontestowa-
nia wartości i  jest rezultatem oceny relacji władza – opór37. Tożsamość 
oporu, jak twierdzi Castells, ma charakter kolektywny  – wynika z  niej 
kontestacja rzeczywistości, plan działań zbiorowych oraz projekty zmian 
społeczno-politycznych. Pozyskiwanie zwolenników (co jest celem dzia-
łania ruchu) polega na podważaniu zasadności myślenia dominującego38. 
Ulicka, identyfi kując nowe ruchy społeczne, podkreśla, że mogą one re-
gulować wszystkie aspekty życia. Mając wymiar polityczny, zarazem re-
gulują wymiary: społeczny i kulturowy. Aktywność nowych ruchów spo-
łecznych ma charakter albo generacyjny, albo dotyczący wąskich grup, 
pragnących zaznaczyć swoje miejsce i uzyskać pełnoprawny dostęp do 
przestrzeni publicznej. Istota aktywności nowego ruchu społecznego wy-
nika z pragmatyzmu – protest ma prowadzić do ściągnięcia uwagi i zała-
twienia sprawy, jakiej dotyczy, łączy więc ludzi ze względu na cel do osią-
gnięcia, a nie przekonania ideologiczne. Ideologia, zdaniem Ulickiej, nie 
ma charakteru projektu, który podlegałby realizacji w przypadku ruchów 
społecznych nowego typu39. Podobne stanowisko prezentuje Ewa Bielska, 
wskazując, że nowe ruchy społeczne stanowią istotny podmiot induko-
wania i wdrażania zmian społecznych, opartych na działaniu zbiorowym 
i stanowiących odpowiedź na sytuację, jaka uznawana jest za opresyjną, 
37 Jak pisze A. Chodubski, kontestacja oznacza m.in wyrażanie protestu i manifesto-
wanie sprzeciwu. Wspólnymi cechami kontestacji jest dążenie do przywrócenia 
zdezawuowanych wartości, próba odbudowy więzi międzyludzkich, pogodzenie 
indywidualności i wspólnoty, akceptacja zasady współodpowiedzialności i uczest-
nictwa w decyzjach politycznych i ekonomicznych; Encyklopedia politologii, t. 4, op. 
cit., s. 187–189.
38 A. Pomieciński, Ruch alterglobalny: między buntem a happeningiem, [w:] Oblicza 
buntu. Praktyki i  teorie sprzeciwu w  kulturze współczesnej, red. W. Kuligowski, 
A. Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2012, s. 135–149.
39 G. Ulicka, op. cit., s. 26.
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niesprawiedliwą oraz generującą relację opartą na konfl ikcie. Nowe ru-
chy społeczne mają charakter publiczny i afektywny, angażują przy tym 
dwie strony: dominującą, przeciwko której jest skierowane działanie, 
oraz oponenta. Podmiotami zaangażowanymi są także obserwatorzy ak-
tywności ruchu i świadkowie, jacy mogą potencjalnie przyjąć rolę zwo-
lenników lub przeciwników protestu40. Podobnie jak Pomieciński, Biel-
ska zwraca uwagę na poczucie tożsamości kolektywnej, której emanacja, 
odbierana przez jednostkę, subiektywnie wpływa i podkreśla znaczenie 
tożsamości indywidualnej. Tożsamość indywidualna, promowana przez 
ruch afektywnie, jest postrzegana jako atrakcyjniejsza od dotychczaso-
wej. Nowe ruchy społeczne, będąc strukturami bazującymi na zmien-
nych tożsamościach, są konstruowane w odniesieniu do zasad i wartości 
uniwersalnych (jak prawa człowieka), odwołują się także do pojęcia do-
bra wspólnego, które stanowi paradygmat społeczeństwa obywatelskiego. 
Rola ruchu społecznego według Rona Eyermana polega na koncentracji 
uwagi uczestników na problemach będących przedmiotem zainteresowa-
nia ruchu, a w dalszej kolejności inicjowaniu i koordynowaniu działań. 
Nowe ruchy społeczne oddziałują na kreowanie opinii i  promowanie 
zmian, natomiast emocje wykorzystują do upowszechniania określonych 
idei41. Tadeusz Paleczny, identyfi kując rolę nowych ruchów społecznych, 
słusznie podkreśla, iż stanowią próbę poszukiwania rozwiązań w czasach 
kryzysu instytucji i  organizacji publicznych. Ich celem jest agregowa-
nie społecznej energii, która pozwoli na podjęcie wyzwania, jakim jest 
zmierzenie się z ponowoczesnością i globalizacją42. Podobne stanowisko 
wyraża Waldemar Bulira, zwracając uwagę, że zaktywizowanie nowych 
ruchów społecznych nastąpiło szczególnie mocno w 1968 roku, co zmo-
bilizowało młode pokolenie, które dzięki wydarzeniom, jakie wówczas 
przetoczyły się przez Europę i  Stany Zjednoczone, zdobywało swoje 
pierwsze doświadczenia polityczne. Tymczasem nowe ruchy społeczne 
poprzez przyjęcie postmodernistycznej postawy wobec rzeczywistości 
wpłynęły na redefi nicję polityki, rozszerzając i otwierając sferę polityki 
na te zagadnienia i podmioty, jakie wcześniej się w niej nie mieściły.
40 E. Bielska, Koncepcje oporu we współczesnych naukach społecznych. Główne proble-
my, pojęcia, rozstrzygnięcia, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, 
s. 269.
41 R. Eyerman, Performing Opposition or, How Social Movements Move, [w:] Social 
Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual, red. J.C. Alexander, 
B. Giesen, J.L. Mast, Cambridge: Cambridge University Press 2006, s. 194. 
42 T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne w warunkach globalizacji, [w:] Współczesna prze-
strzeń polityczna. Ewolucja czy rewolucja, red. M. du Vall, M. Majorek, A. Walecka-
-Rynduch, Kraków: Ofi cyna Wydawnicza AFM 2011, s. 10.
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Nowe ruchy społeczne, które prowadzą „grę polityczną” (jak określa ich 
aktywność Bulira), są podmiotami nieinstytucjonalnymi, które wcześniej 
nie były obecne w debacie publicznej z powodu odmawiania im charakteru 
politycznego. Polityczność nowych ruchów społecznych polega na nadaniu 
statusu politycznego takim zagadnieniom jak ekologia, prawa mniejszości 
czy prawa zwierząt, które za sprawą aktywności nowych ruchów społecz-
nych stały się przedmiotem debaty publicznej43. Eisenstadt widzi w nowych 
ruchach społecznych szansę na przemiany we współczesnym społeczeń-
stwie. Określając je mianem ponowoczesnych i  postmaterialistycznych, 
podkreśla, że ich wyróżnikiem stają się: niezależność od klasycznego mo-
delu państwa narodowego oraz brak zgody na wypełnianie przydziela-
nych funkcji w sferze publicznej tych państw. Jakość życia, która staje się 
wyznacznikiem obszaru działania nowych ruchów społecznych, przenosi 
ciężar z materialnej strony życia na sferę postmaterialną44. Aktywność no-
wych ruchów społecznych, postrzegana przez pryzmat wymiaru politycz-
nego ich zaangażowania, obrazuje typologia nowych ruchów społecznych.
Tabela 4, obejmująca typologie nowych ruchów społecznych, wska-
zuje na ich silne konotacje z zagadnieniami władzy oraz kategorią oporu 
i kontestowania rzeczywistości; wreszcie typologie te odnoszą się także do 
problematyki partycypacji politycznej jako istotnego kryterium konstytu-
ującego społeczeństwo obywatelskie.
Tabela 4. Typologie ruchów społecznych 
Alain Touraine ruchy odwołujące się do zasad strukturalnego porządku
ruchy historyczne
ruchy kulturowe 
Claus Off e ruchy ekologiczne
ruchy ochrony praw człowieka
ruchy pacyfi styczne (pokojowe)
ruchy alternatywne (zaangażowania) społecznego
Manuel Castells ruchy antyglobalistyczne
ruchy ekologiczne
ruchy feministyczne
Piotr Sztompka ruchy destruktywne, destabilizacyjne, dezorganizacyjne
ruchy modernizacyjne, konstruktywne, twórczo-innowacyjne
43 W. Bulira, Nowe ruchy społeczne: nowa jakość w polityce ponowoczesnej?, [w:] Nowe 
ruchy społeczne, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Lublin: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2017, s. 32–34.
44 S.N. Eisenstadt, Utopia i nowoczesność, op. cit., s. 111. 
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Immanuel Wallerstein ruchy antysystemowe
ruchy socjalistyczne
ruchy narodowe





Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne, op. cit., 
s. 37–65.
Alain Touraine, budując typologię, oparł się na trzech założeniach: 
ruchy społeczne odzwierciedlają konfl ikty istniejące w społeczeństwie, są 
instrumentem zmiany społecznej oraz dążą do zmian ideowych, propagu-
jąc innowacje w obszarze aksjologii i kultury symbolicznej45. Claus Off e 
zakładał, że ruchy społeczne stanowią istotny element społeczeństwa oby-
watelskiego, prowadząc do deetatyzacji działań zbiorowych poprzez swo-
je nieformalne i niepowiązane z państwem struktury. Dzięki działaniom 
ruchów społecznych możliwe jest uniezależnienie się obywateli od pań-
stwa, które poprzez swoje instytucje powinno wspierać ruchy społeczne, 
prowadząc tym samym do zwiększenia udziału obywateli w działalności 
politycznej46. Traktując nowe ruchy społeczne jako instrument uprawiania 
polityki, autor tej koncepcji zakłada, że polityka ta nie ma na celu bycia 
podporządkowaną interesom państwa, ale interesom społeczeństwa oby-
watelskiego. Stąd też do typologii ruchów społecznych, jakie odpowiadają 
tym kryteriom, Off e zaliczył takie, które generują realne wpływy poli-
tyczne. Maria Marczewska-Rytko, odwołując się do teorii Clausa Off ego, 
pisze, że nowe ruchy społeczne to podmioty polityczne, choć ich meto-
dy działania nie są legitymizowane przez instytucje polityczne, a  celem 
działania jest zaspokajanie potrzeb lub oczekiwań ogółu społeczeństwa47. 
Koncepcja Manuela Castellsa opiera się na założeniu, że działanie nowych 
ruchów społecznych stanowi formę oporu i kontestowania procesów glo-
balizacyjnych, wskazując, iż kontestacyjny charakter ruchów realizowany 
jest w  dwóch przeciwnych kierunkach: innowacyjnym albo zachowaw-
czym, i biorąc pod uwagę stosunek ruchu społecznego do dostosowywania 
45 A. Touraine, Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych, op. cit., s. 210–225.
46 C. Off e, Nowe ruchy społeczne. Przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, 
op. cit., s. 219–222.
47 M. Marczewska-Rytko, Nowe ruchy społeczne w dobie globalizacji: uwarunkowania 
i charakterystyka, [w:] Nowe ruchy społeczne, op. cit., s. 16–17.
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się do zachodzących przemian, albo przeciwnie podejmowanie prób ich 
powstrzymania. Nowe ruchy społeczne w typologii Castella zakładają re-
konstrukcję tożsamości uczestników. Wyróżnia trzy tożsamości: legitymi-
zującą, oporu i projektu48. Tożsamości mogą się przenikać albo wykluczać, 
autor koncepcji zakłada ich dynamikę, jednocześnie uznając, iż każda 
z tożsamości przejawia własne cechy, jakie dzięki niej przenikają do ruchu 
społecznego i kształtują obok tożsamości również cel działania ruchu oraz 
identyfi kują przeciwnika.
Typologia Piotra Sztompki wynika z założenia, że ruchy społeczne są 
zarówno komponentem, jak i wytworem układów normatywnych i struk-
turalnych. Stanowią efekt dynamiki społecznej, która oddaje konfl ikty oraz 
dążenie do modernizacji i  innowacji. Jak za Sztompką cytuje Paleczny: 
„właściwością ruchu jest jego skuteczność w procesie wprowadzania zmian 
strukturalnych w społeczeństwie”, co Sztompka określa mianem „potencja-
łu strukturacji”49. Potencjał może przybierać charakter dodatni (konstruk-
tywny) lub ujemny (destruktywny), ale dla podniesienia swojego znaczenia 
ruch powinien wykorzystywać oba potencjały, co oznacza, że powinien być 
zarazem destabilizujący, jak i oferujący rozwiązania modernizacyjne i in-
nowacyjne.
Typologia Immanuela Wallersteina oparta została na analizie proce-
sów historycznych, wynikających z podziału na centra i peryferie. Autor 
koncepcji zakłada, że wraz ze zmieniającą się rolą państwa narodowego, 
które traci swoje dominujące znaczenie, pojawiają się nowe zależności, 
wynikające z  rosnącego znaczenia międzynarodowych korporacji oraz 
technologii50. Opierając się na podziale na centrum i peryferie, Wallerste-
in widzi rolę nowych ruchów społecznych, jako tych, które opierają się na 
dekonstrukcji i reorganizacji systemu światowego. W ujęciu historycznym 
dostrzega rolę ruchów jako czynnika i zarazem konsekwencji procesów na-
rodowotwórczych, biorąc pod uwagę przemiany społeczne, urbanizacyjne 
i technologiczne, jakie nastąpiły w II połowie XIX wieku. Nadto podkreśla 
znaczenie, jakie nowe ruchy społeczne wprowadziły w obszarze zmian na-
rodowych i socjalistycznych, nadając podmiotowość grupom zmarginali-
zowanym i wykluczonym. Wallerstein, posługując się pojęciem ruchu anty-
systemowego, defi niuje za jego pomocą wszelkie tendencje przeciwstawne 
trwałości, stabilności i kontynuacji porządku społecznego, jakie wynikają 
z  niezadowolenia, utraty podmiotowości oraz poszukiwania alternatywy 
48 M. Castells, Siła tożsamości, tłum. S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwo Nauko-
we PWN 2009, s. 23–24.
49 T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne, op. cit., s. 54.
50 I. Wallestein, Analiza systemów-światów, op. cit., s. 122–125.
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dla istniejących organizacji politycznych i społecznych51. Maria Marczew-
ska-Rytko zaznacza, że koncepcja systemu-świata, stworzona przez Wal-
lersteina zakłada istnienie odrębnej całości, która wyznacza obszar badań 
w dobie globalizacji. Jako że globalizacja wyznacza nową płaszczyznę ba-
dań, kontekstu do jej analizy należy szukać w przeszłości, odwołując się 
do różnych dyscyplin naukowych. Jak pisze Marczewska-Rytko: „rynek nie 
funkcjonuje bez państwa, państwo bez społeczeństwa, społeczeństwo nie 
istnieje bez idei, a teraźniejszość bez przeszłości i przyszłości”52.
Typologia zaproponowana przez Tadeusza Palecznego opiera się na pa-
rametrach analizy socjologicznej, które pozwalają na wyróżnienie tych ru-
chów społecznych, jakie istnieją na świecie i jednocześnie, zdaniem autora 
typologii, należą do najważniejszych53.
Reasumując powyższe rozważania, należy podkreślić nie tylko zmie-
niające się cele działania nowych ruchów społecznych, ale przede wszyst-
kim rosnące znaczenie ich funkcji politycznych, jakie faktycznie prowadzą 
do zacierania granic pomiędzy nowymi ruchami politycznymi a nowymi 
ruchami społecznymi. Obie formy organizacji społecznej mają do speł-
nienia cele polityczne, na których nowe ruchy polityczne się koncentrują, 
zaś nowe ruchy społeczne traktują cele polityczne jako sposób realizacji 
zmiany kulturowej. Nowe ruchy społeczne stają się nowymi ruchami poli-
tycznymi, najczęściej przybierającymi formy hybrydalne, w sytuacji, kiedy 
podejmują wyzwanie uczestniczenia w procesach wyborczych.
W dalszych rozważaniach będę posługiwała się pojęciem ruchów spo-
łecznych jako podmiotów organizujących i realizujących protesty społecz-
no-polityczne, uwzględniając przy tym fakt, iż w protestach, jakie będą pod-
dane analizie case studies, jak również zostaną zanalizowane w kontekście 
podawanych przykładów, celem działania ruchów nie był udział w aktach 
wyborczych, ale dokonanie zmian politycznych, których konsekwencje sta-
ły się realizacją zmiany kulturowej. Stąd za słuszne uznałam posługiwanie 
się pojęciem protestów społeczno-politycznych jako tych, które rozgrywają 
się na płaszczyźnie politycznej, ale dążą do zmian kulturowo-społecznych 
wśród uczestników ruchów oraz podmiotów wspierających protesty. 
1.2.2.1. Uczestnicy nowych ruchów społecznych
Osoby zaangażowane w działania nowych ruchów społecznych należą do 
środowisk wykształconych, zdolnych do posługiwania się symboliką kultu-
51 Ibidem, s. 141–142.
52 M. Marczewska-Rytko, Nowe ruchy społeczne, op. cit., s. 21.
53 T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne, op. cit., s. 65 i nast.
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rową, aby z jej pomocą artykułować postulaty społeczne. Alberto Melucci 
podkreśla idee konfl iktów politycznych i społecznych rozgrywających się 
w  przestrzeni kształtowania nowych, unikalnych praktyk społecznych54. 
Podobnie Alain Touraine, który wskazuje, że „pracownicy wiedzy”, jako 
jednostki dobrze wykształcone i  kreatywne, są zdolni do mobilizowania 
innych w procesie inicjowania i wprowadzania zmian społecznych. Celem 
ich działalności nie jest poprawa bytu (co charakteryzowało ruchy społecz-
ne w ujęciu klasycznym), a zwrócenie uwagi na inne wartości, silnie iden-
tyfi kowane kulturowo55. Na aktywność nowej klasy średniej, która poprzez 
uczestnictwo w ruchach społecznych staje się kreatorem wartości będących 
rezultatem refl eksji nad procesami edukacji i konfrontacji wartości z do-
świadczeniami i  ambicjami zawodowymi, zwraca uwagę także Ron Ey-
erman56. Coraz większego znaczenia nabierają systemy symboliczne two-
rzone w przestrzeni wirtualnej. Wykorzystywanie symboli w przekazach 
nowych ruchów społecznych, jak również kontrola ich używania i tworze-
nie za ich sprawą praktyk komunikacyjnych opartych na kreacji nowych 
kodów, stanowi obecnie jedną z podstawowych aktywności uczestników 
nowych ruchów społecznych. Nadawanie znaczenia sprawom, które zda-
niem aktywistów wymagają zmian w obszarze norm i wartości, jest pod-
stawowym celem działania ruchu. Inteligencja liderów nowych ruchów 
społecznych stanowi kompilację buntu i  samoorganizacji. Sprzyja temu 
rozwój internetowej komunikacji interpersonalnej, który wspiera wymianę 
komunikatów i informacji, ale nie przyczynia się do utrwalania więzi spo-
łecznej. Uczestnictwo w ruchach społecznych sprzyja intensyfi kacji, wzro-
stowi natężenia kontaktów międzyludzkich, ale są one doraź ne, szybkie, 
i zdepersonalizowane.
1.2.2.2. Tożsamość w nowych ruchach społecznych
Wyznacznikiem działania nowych ruchów społecznych jest zbiorowa toż-
samość, będąca pochodną, jak twierdzi Leah A. Lievrouw, subiektywnego 
doświadczania przez jednostkę ruchu społecznego i  jego działań57. Oso-
by zaangażowane w aktywność ruchu podzielają idee, jakie ten promuje, 
przy jednoczesnym zachowaniu własnej odrębności. Touraine zauważa, że 
54 A. Melucci, Challenging Codes: Collective Action in the Information Age, Cambrid-
ge: Cambridge University Press 1996, s. 9.
55 A. Touraine, Th e Post-industrial Society, New York: Random House 1971, s. 5.
56 R. Eyerman, Modernity and Social Movements, [w:] Social Change and Modernity, 
red. H. Haferkamp, N.J. Smelser, Oxford: University of California Press 1992, s. 47.
57 L.A. Lievrouw, Media alternatywne i  zaangażowanie społeczne, tłum. M. Klimo-
wicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, s. 66.
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współczesne ruchy społeczne pozwalają na wzmacnianie, a zarazem pro-
mowanie tożsamości jednostki, uznając ją za element kapitału społecznego, 
który jednostka ma prawo eksponować w przestrzeni publicznej58. W ba-
daniach nad ruchem społecznym pojęcie zbiorowej tożsamości jest jednym 
z uzasadnień, a zarazem narzędzi interpretacyjnych zbiorowego działania. 
Jak pisze Stefania Milan, tożsamość zbiorowa jest związana z  różnymi 
aspektami uczestnictwa, w tym z motywacją do zaangażowania, wyborem 
repertuaru działań, procesami kadrowania oraz strategiami sieciowymi 
i  tworzeniem połączeń pomiędzy jednostkami. Przy założeniu istnienia 
różnych defi nicji zbiorowej tożsamości, ich wspólną cechą jest rodzaj prze-
kształcenia „ja” w „my”, dzięki któremu jednostka rozpoznaje siebie w gru-
pie (rzeczywistej lub wyobrażonej). Identyfi kacja „ja” w obrębie „my” może 
nastąpić na kilka sposobów – jednym z nich jest rozwój praktyk wspólnych 
działań, ale także aktywny proces tworzenia ram tożsamości przez orga-
nizacje ruchu społecznego lub poprzez kreację wspólnych emocji. Tożsa-
mość zbiorowa jest nie tylko mechanizmem poznawczym, ale daje również 
zdolność kreacji pozytywnej afektywności wobec innych członków grupy. 
Emocje są istotne, bo budują poczucie wspólnoty, które wynika z działań 
zbiorowych (szczęście, empatia, zadowolenie, poczucie wartości), odwo-
łują się do ekspresji, która posiada zdolności motywacyjne, wreszcie – od-
dają misje społeczne projektów. Milan twierdzi, że tożsamość zbiorowa to 
kognitywny, moralny i emocjonalny związek jednostki z szerszą społecz-
nością, ideą, praktyką lub instytucją: jest to postrzeganie wspólnego sta-
tusu lub relacji, które można sobie wyobrażać w miejsce bezpośredniego 
doświadczania, różni się od tożsamości osobistej, zwykle stanowiąc jej 
część59. Melucci, traktując tożsamość kolektywną jako element relacyjnego 
aspektu, zaznaczał, iż tożsamość ma charakter interaktywny i wspólny dla 
pewnej liczby osób, opiera się na orientacji działań określonych w polach 
możliwości i wyznaczonych ograniczeń. W kreacji tożsamości kolektyw-
nej nacisk kładziony jest na afektywne relacje pomiędzy jednostkami, które 
budują pole do podejmowania wspólnych działań60.
Promocja tożsamości zbiorowej polega na dzieleniu się przez jednostki 
tymi samymi potrzebami, obawami, punktami widzenia i celami społecz-
nymi w  rosnącej społeczności tysięcy rozproszonych członków, budując 
jeden ruch potwierdzający swoje istnienie w zbiorowych działaniach. Two-
rzenie sieciowej wspólnoty poprzez uczestnictwo w wirtualnych akcjach 
58 A. Touraine, Th e Post-industrial society, op. cit., s. 296.
59 S. Milan, Social Movements and Th eir Technologies, New York: Palgrave Macmillan 
2013, s. 280.
60 A. Melucci, Challenging Codes, op. cit., s. 71.
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dyfuzji idei i wartości ruchu społecznego, wzmacnia więzi społeczne po-
między wieloma osobami znajdującymi się w różnych miejscach61.
Zdaniem Manuela Castellsa nowe ruchy społeczne charakteryzuje 
zmienna tożsamość przy jednoczesnym posiadaniu przez jednostkę wielu 
tożsamości, ujawniających się w przestrzeni sieciowej62. Istnienie w sieci, 
sprzyja tworzeniu tożsamości oporu, wynikającej z  przynależności jed-
nostki do wspólnot funkcjonujących jako kontestujące określone warto-
ści lub idee, przy jednoczesnym tworzeniu nowych kodów kulturowych. 
Tożsamość oporu ma charakter zbiorowy, wynika z negacji indywiduali-
zmu i przyjęcia zbiorowej odpowiedzialności o charakterze obronnym. Jak 
zauważa Castells, tożsamość oporu staje się źródłem tożsamości projektu, 
wyłaniającego się jako kreator nowego społeczeństwa obywatelskiego. Toż-
samość projektu, przejawiająca się dążeniem do realizacji i  zaspokojenia 
interesów zgodnych z wartościami wspólnotowymi, może zachować swój 
charakter oporu, sprzeciwiając się „dominującym interesom realizowanym 
w globalnych przepływach kapitału, władzy i informacji”63.
W procesie kreacji tożsamości zbiorowej istotne znaczenie przypisuje 
się realizacji przez aktywistów komunikacji sieciowej. Prowadzi ona do 
uzewnętrznienia tożsamości przejawianej przez powiązane ze sobą jed-
nostki w  działaniach komunikacyjnych, prowadzonych przez aktywistę 
ruchu społecznego. Platformy komunikacyjne stają się miejscami identy-
fi kacji i wzmacniania zbiorowej tożsamości64. Paolo Gerbaudo i Emiliano 
Treré uznają, że tożsamość kolektywna jest kształtowana w wyniku inte-
raktywności mediów społecznościowych  – od zdjęć profi lowych i  wia-
domości statusowych, po komentarze, jakie uznać można za mechanizm 
zbiorowej identyfi kacji. Tożsamość powstaje zatem jako rezultat procesu 
jej kreowania w  interakcjach sieciowych zachodzących pomiędzy pozio-
mem indywidualnym a zbiorowym65. Jeff rey S. Juris podkreśla znaczenie 
61 A. LaRosa, Social Media and Social Movements Around the World Lessons and Th e-
oretical Approaches, [w:] Social Media in Politics: Case Studies on the Political Power 
of Social Media, red. B. Pătruţ, M. Pătruţ, Basel: Springer International Publishing 
2014, s. 155–156.
62 M. Castells, Siła tożsamości, op. cit., s. 381. 
63 Ibidem, s. 382.
64 P. Gerbaudo, Populism 2.0, [w:] Social Media, Politics and the State: Protests, Revo-
lutions, Riots, Crime and Policing in the age of Facebook, Twitter and YouTube, red. 
C. Fuchs, D. Trottier, London: Routledge 2014, s. 134–144.
65 P. Gerbaudo, E. Treré, In Search of the ‘We’ of Social Media Activism: Introduction to 
the Special Issue on Social Media and Protest Identities, „Information, Communica-
tion & Society” 2015, Vol. 18 (8).
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współczesnych technologii dla propagowania za ich pośrednictwem war-
tości odnoszących się do stylów życia oraz zainteresowań. Współcześni ak-
tywiści, promujący za pośrednictwem sieci alternatywne wizje świata, jed-
nocześnie czynią bardziej elastycznymi kulturowe ograniczenia66. Podobne 
stanowiska wyrażają Lance Bennett, Richard Kahn i Douglas Kellner, uzna-
jąc, że korzystanie z nowych mediów sprzyja mobilizacji i aktywizacji użyt-
kowników w wypracowaniu alternatywnych tożsamości – polegających na 
przełamywaniu barier społecznych – oraz kulturowych, postępując tym sa-
mym wbrew tradycyjnym podziałom67. Z tej perspektywy należy wskazać 
potencjał twórczy nowych ruchów społecznych, które poprzez formuło-
wanie postulatów identyfi kujących tożsamość jednostek oraz płynne prze-
chodzenie ponad podziałami formułują „doświadczenie zmiany”68.
Nieco inne stanowisko prezentuje David Dombrovsky, podkreślając 
znaczenie tożsamości indywidualnej jako tego czynnika, który może wpły-
wać na kreowanie tożsamości zbiorowej. Dombrovsky uważa, że profi le 
osób w mediach społecznościowych zachęcają do interakcji społecznych 
i do wchodzenia w relacje, w wyniku czego dochodzi nie tylko do aktów 
komunikowania, ale także do budowania tożsamości kolektywnej, będącej 
efektem interakcji indywidualnych69.
1.2.2.3. Sieciowość nowych ruchów społecznych
Nowe ruchy działają jako sieci społeczne, co oznacza, że funkcjonują na 
zasadzie luźno powiązanych relacji międzyludzkich, mają charakter nie-
formalny, pozbawione są struktur hierarchicznych i są zdecentralizowane. 
Często podstawą ich funkcjonowania jest działanie ad hoc i realizacja zada-
nia, dla którego powstały. Internet modyfi kuje na cztery sposoby interakcje 
w sieciach społecznych: rosnące powiązania między ludźmi pozwalają na 
66 J.S. Juris, Th e New Digital Media and Activist Networking within Anti-corporate Glo-
balization Movement, „Annals of the American Academy of Political and Social 
Science” 2005, Vol. 597 (1), s. 196.
67 W.L. Bennett, Communicating Global Activism: Strengths and Vulnerabilities of 
Networked Politics, „Information, Communication & Society” 2003, Vol.  6 (2), 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118032000093860a [dostęp: 
9.01.2019]; R. Kahn, D. Kellner, Oppositional Politics and the Internet: A Critical/
Reconstructive Approach, „Cultural Politics” 2005, Vol. 1 (1).
68 A. Melucci, Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Con-
temporary Society, London: Hutchinson Radius 1989, s. 9.
69 D. Dombrowsky, Constructing Identity on Social Networks. An Analysis of Compe-
tences of Communication Constructed on facebook.com, „Central European Journal 
of Communication” 2012, Vol. 8, s. 94.
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zwiększenie możliwości wymiany informacji i poprawę działań zbiorowych 
w celu realizacji zamierzeń. Potencjalny wkład mediów społecznościowych 
w ruchy społeczne jest wzmacniany poprzez dysponowanie różnymi spo-
sobami komunikacji – formalnymi i nieformalnymi. Tym samym komuni-
kacja sieciowa zwiększa nie tylko oddziaływanie komunikowania (oddaje 
jego specyfi kę), ale także wpływa na kształtowanie widzialności70. Jak piszą 
Deana A. Rohlinger, Leslie A. Bunnage i Jesse Klein, ruchy społeczne funk-
cjonujące w sieci społecznej umożliwiają aktywistom negocjacje prioryte-
tów organizacyjnych w  przypadku pojawienia się konfl iktu. Federacyjny 
charakter ruchu społecznego, funkcjonujący w oparciu o przyjęte procedu-
ry, ułatwia decyzyjność, a wykorzystanie ICT zmniejsza obciążenia, zwią-
zane z udziałem i podejmowaniem decyzji71.
Przyjmując, że jednocześnie jedną z cech nowych ruchów społecznych 
jest wpisanie ich w życie codzienne uczestników, oznacza to zdolność do 
okresowego wznawiania aktywności wywołanej wystąpieniem określonych 
okoliczności. Ruchy materializują się w codziennym rytuale życia jedno-
stek, są pochodną ich tożsamości, prowadząc do przenikania się aspektów 
indywidualnego życia jednostki z  aspektami społecznymi i  zbiorowymi 
zarazem. Jeroen Van Laer i  Peter Van Aelst założyli, że internet zmienił 
repertuar akcji ruchów społecznych na dwa sposoby: poprzez ułatwie-
nie wcześniej istniejących form działania (o wiele łatwiejsze niż w przy-
padku wcześniejszych zasobów angażowanie większej liczby osób, które 
teraz odbywa się w bardzo krótkim czasie) bądź tworzenie nowych albo 
dostosowanie narzędzi do wzmacniania aktywizmu. Postulaty ruchu sta-
ją się dzięki temu punktem odniesienia dla samoidentyfi kacji tożsamości 
jednostki72. Aktywność nowych ruchów koncentruje się często na działa-
niach lokalnych. Cechą wyróżniającą nowe ruchy jest zdolność do łatwego 
pozyskiwania nowych uczestników, którzy poprzez udział w interakcjach 
i procesach komunikowania kreują ruch społeczny w ramach funkcjono-
wania kultury. Płynność nowych ruchów społecznych, jaka prowadzi do 
usieciowienia ich działaności, jest wynikiem odchodzenia od form dzia-
łań zbiorowych opartych na przynależnościach, regulaminach i  stałych 
70 N. Christakis, J. Fowler, Connected: the Surprising Power of Our Social Networks and 
How Th ey Shape our Lives, New York: Back Bay Books 2009.
71 D.A. Rohlinger, L.A. Bunnage. J. Klein, Virtual Power Plays: Social Movements, In-
ternet Communication Technology, and Political Parties, [w:] Th e Internet and De-
mocracy in Global Perspective, red. B. Grofman, A.H. Trechsel, M. Franklin, Basel: 
Springer International Publishing 2014, s. 330–369.
72 J. Van Laer, P. Van Aelst, Cyber-protest and Civil Society: Th e Internet and Action 
Repertoires of Social Movements, [w:] Handbook of Internet Crime, red. Y. Jewkes, 
Y. Majid, Portland: Universia Press 2009, s. 247.
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zasadach. W miejsce rygorystycznych form społecznych pojawiły się luź-
ne grupy, skoncentrowane na celach i wykorzystujące więzi nieformalne. 
Personalizacja i prywatyzacja działań stanowi z  jednej strony oderwanie 
jednostek od określonych grup zidentyfi kowanych społecznie, z drugiej zaś 
kreuje przestrzeń do kolektywnego działania w  usieciowionych ruchach 
społecznych. Przynależność do nich cechuje się spontanicznością, ograni-
czoną trwałością, orientacją na cel i przełamywaniem hierarchii. Sprzyja 
to elastyczniejszym formom działania oraz kreacji efektywnych praktyk 
uczestnictwa i komunikowania, co wynika z regresu formalizmu oraz epi-
zodyczności kontaktów. Usieciowienie struktur społecznych prowadzi do 
zaniku ich wyrazistości oraz upadku tradycyjnych hierarchii, co z kolei na 
dalszych etapach wywołuje marginalizację jednostki i wzrost poczucia jej 
alienacji, intensyfi kowanej mobilnością społeczną i tymczasowością więzi.
1.2.2.4. Komunikacja w nowych ruchach społecznych
Nowe ruchy społeczne korzystają zarówno z tradycyjnych kanałów w me-
diach masowych, jak i nowoczesnych technologii komunikacyjnych, za po-
mocą których prowadzą działania, nie tylko informacyjne; również mobi-
lizują uczestników, gromadzą kapitał społeczny i fi nansowy niezbędny do 
realizacji działań, wreszcie – wyrażają postulaty, urzeczywistniając je w sie-
ciowych happeningach. Castells w  dobie globalizacji przyjmuje jako pa-
radygmat technologie informacyjno-komunikacyjne, które oddziałują na 
informacje, wywołując wzajemne sprzężenia pomiędzy społeczeństwem 
i  technologiami, zwłaszcza w  internecie. Jak określa to Maria Marczew-
ska-Rytko: „z  jednej strony zwiększa się społeczny wpływ internetu, bę-
dący pochodną jego zdolności do przekształcania wzorców komunikacji, 
czy – jak chce Castells – zaszczepiania kodów kulturowych, z drugiej zaś, 
internet – jak każda technologia – jest wynikiem oddziaływania użytkow-
ników”73. Marczewska-Rytko dodaje, że w przekonaniu Castellsa zarówno 
kodowanie obrazów i dźwięków, jak i poruszanie się w przestrzeni komu-
nikowania sieciowego potwierdza fakt istnienia74.
Cechy ruchów społecznych mogą być powiązane z funkcjonalnościami 
mediów społecznościowych: zdolność do szybkiej mobilizacji; rzeczywi-
sty czas połączenia; wizja alternatywy i lepszej przyszłości. Treść wyraża-
na słowami, za pomocą zdjęć lub fi lmów informuje o jednej niepożądanej 
sytuacji i motywuje ludzi do myślenia o oczekiwanej przyszłości, a stoso-
wanie nieortodoksyjnych strategii prowadzi do przyciągnięcia wsparcia 
73 M. Marczewska-Rytko, Nowe ruchy społeczne, op. cit., s. 22.
74 Ibidem.
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i konfrontacji z instytucjami. Wiadomości są przesyłane z wykorzystaniem 
nowych mediów, które są atrakcyjne, interaktywne i mobilne. Ruchy spo-
łeczne implikują podmioty społeczne zaangażowane w akcje zbiorowe. Co 
oczywiste, zachowania nie zawsze przejawiają te same cechy i nie mają ta-
kiego samego wpływu na społeczeństwo. Optymizm wokół internetowych 
mediów społecznościowych, jako narzędzi używanych przez nowe ruchy 
społeczne, musi być umiarkowany, ponieważ potencjał technologii zawsze 
wiąże się z motywacjami jednostek decydujących o tym, w jaki sposób go 
używać75.
Melucci zdefi niował trzy modele działań komunikacyjnych, które są 
wykorzystywane przez nowe ruchy społeczne, aby wyrażać postulaty i jed-
nocześnie podkreślać wyczerpanie się potencjału dominujących kodów 
kulturowych. Przepowiednia – informacja, że to, co możliwe, jest realne; 
paradoks  – informuje o  wyczerpaniu się dominujących kodów kulturo-
wych; reprezentacja – stosowanie nowych technologii i form medialnych76.
Amaro La Rosa zidentyfi kował trzy trendy, które towarzyszą komuni-
kowaniu sieciowemu z  użyciem mediów społecznościowych, w  nowych 
ruchach społecznych dążących do zmian:
1) media społecznościowe są narzędziem organizacyjnym; stanowią im-
puls do wzmocnienia organizacji online w celu szybkiej zmiany;
2) media społecznościowe można traktować jako alternatywną prasę i ka-
nał dla dziennikarstwa obywatelskiego: pełnią rolę innej formy przeka-
zu informacji jako dyfuzor informacji, z dodatkowym atutem wirtual-
nej interakcji;
3) media społecznościowe są narzędziem generowania świadomości za-
równo na poziomie regionalnym, jak i  międzynarodowym; przekazy 
tam zawarte stanowią źródło informacji dla międzynarodowych i glo-
balnych sieci telewizyjnych77.
Jak wynika z powyższych typologii, komunikacja nowych ruchów spo-
łecznych wykorzystuje procesy globalizacji w przepływie informacji oraz 
rosnące poczucie świadomości wspólnoty interesów; prowadzi również 
do przełamywania podziałów kulturowych oraz politycznych. Działalność 
nowych ruchów społecznych, ukierunkowana na ekologię czy altergloba-
lizm, ze swojej natury jest realizowana w skali globalnej, przyczyniając się 
do wyznaczania ram globalnego społeczeństwa obywatelskiego. Jak pisze 
Tadeusz Paleczny: 
75 A. La Rosa, Social Media and Social Movements…, op. cit., s. 159–162.
76 L.A. Lievrouw, Media alternatywne…, op. cit., s. 71–72. 
77 A. La Rosa, Social Media and Social Movements…, op. cit., s. 167–168.
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Nowe ruchy społeczne stają się fenomenem międzykulturowej, globalnej mo-
bilizacji oraz integracji wokół najważniejszych problemów współczesnego 
świata. Propagują i upowszechniają wizję „wspólnej łodzi”, w której płynie ku 
przyszłości cała ludzkość, z krajami rozwiniętymi jak też opóź nionymi w roz-
woju. Intelektualiści, liderzy nowych ruchów społecznych w krajach rozwinię-
tych uważają za swój obowiązek budzenie świadomości współodpowiedzial-
ności za losy planety78.
Komunikowanie nowych ruchów społecznych poprzez organizację 
sieciowych międzynarodowych kampanii oraz podejmowanie niekon-
wencjonalnych działań komunikacyjnych zwracających uwagę na pro-
blemy tak świata, jak i  lokalnych społeczności dowodzi, że happeningi 
sieciowe stają się nie tylko formą zabawy. Zdaniem Pomiecińskiego sta-
nowią współczesną, innowacyjną formę protestu. Odnosząc się do prak-
tyk współczesnych opozycjonistów – takich jak bunt intelektualny, pole-
gający na konfrontacji wartości i idei, zatem oparty na wiedzy – stanowią 
emanację awangardowych praktyk zwiększających wachlarz aktywności 
społecznych i politycznych. W przestrzeni nauki i uczelni wyższych hap-
peningi, które czasowo angażują uczonych jako twórców nowych praktyk 
uczestnictwa, nie są wyłącznie udziałem w proteście, ale także krytyką 
intelektualną79. Inną interpretację, będącą zarazem stanowiskiem konfi r-
mującym pogląd, iż komunikacja sieciowa nowych ruchów opiera się nie 
tylko na kreacji nowych praktyk uczestnictwa, ale dla swojej skuteczności 
wymaga przyjęcia pewnej awangardowej konwencji przekazu treści, pre-
zentuje Mieke Bal. Zwraca uwagę, że przyjmowane strategie sieciowe wy-
magają kreacji przekazu angażującego dla odbiorcy, który w odpowiedzi 
podejmie interakcje. Performatywność, jaka zachodzi w komunikowaniu 
sieciowym, jest przykładem procesu powtarzania zawierającego w  so-
bie podobieństwo i różnicę, umożliwiającego tym samym relatywizację 
prowadzającą do zmiany społecznej. Warunkiem zaistnienia zmiany jest 
jednak partycypacja, jaka daje uczestnikowi zdolności działania, którego 
efekty dotyczą przyszłości80.
Na koniec tej części rozważań należy wyraźnie zaznaczyć, że media 
społecznościowe aktywują ruchy społeczne pod warunkiem istnienia uwa-
runkowań społecznych, politycznych i komunikacyjnych. Te same media 
78 T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne w warunkach globalizacji, op. cit., s. 15.
79 A. Pomieciński, Ruch alterglobalny…, op. cit., s. 143.
80 M. Bal, Performans i performatywność, [w:] Wędrujące pojęcia w naukach humani-
stycznych, red. eidem, tłum. M. Bucholc, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 
2012, s. 208.
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społecznościowe nie zawsze mają taki sam wpływ na wszystkie ruchy spo-
łeczne, często umożliwiają ruchom wykorzystywanie krótkich okresów 
między planowaniem a  inicjacją działań społecznych i protestów, zanim 
zostaną podjęte aktywności mające na celu powstrzymanie mobilizacji 
i aktywizacji użytkowników, jak miało to miejsce np. podczas „twitterowej 
rewolucji” w Egipcie81. 
1.2.3. Deindywiduacja jako mechanizm wspierający nowe ruchy społeczne
Za pierwotne źródło pojęcia „deindywiduacji” przyjmuje się teorię działa-
nia tłumu opisaną przez Gustawa Le Bona82. Le Bon przypisywał zbiorowo-
ści kolektywną podświadomość, czego efektem była skłonność do impul-
sywnych, czasem prymitywnych zachowań, pozostających poza kontrolą. 
W tłumie zanikała świadomość własnej odrębności, co sprawiało, że uczu-
cia i myśli tworzących tłum jednostek przybierały ten sam kierunek, który 
Le Bon defi niował jako „zbiorową duszę”83. Istotą działania tłumu jest na-
śladownictwo, zaś według Le Bona tłum działa impulsywnie, zmiennie, jest 
podatny na sugestię, łatwowierny, kieruje nim nietolerancja, autorytaryzm 
i konserwatyzm.
Analizując źródła procesów deindywiduacji współcześnie, Wojciech 
Strzelecki i Piotr Pawlak dostrzegają je w sieciowym społeczeństwie, w któ-
rym jednostka czuje się zagubiona, pozbawiona orientacji, a  nierzadko 
i poczucia bezpieczeństwa, co wywołuje jej frustrację i może prowadzić do 
agresji. Analiza procesów deindywidualizacji w pracy tych autorów spro-
wadza się, podobnie, jak opis zachowań tłumu u Gustawa Le Bona, do kry-
tycznego spojrzenia, podkreślającego patologię działań, zachowań i postaw 
jednostek korzystających z anonimowości. Deindywiduacja, którą szerzej 
omawia Marek Krajewski, defi niując pojęcie jako „[...] proces, którego 
źródłem są samosterowne, autonomiczne jednostki, usiłujące adaptować 
się do środowiska, samorealizować, urzeczywistniać swoje potrzeby. Upo-
dabniają one swoje zachowania, wygląd, sposoby reagowania do tego, jak 
81 Rewolucję w Egipcie, zaliczaną do czterech rewolucji twitterowych, szerzej oma-
wiam w podrozdziale poświęconemu znaczeniu Twittera w komunikowaniu pod-
czas protestów społeczno-politycznych.
82 G. Le Bon, Psychologia tłumu, tłum. B. Kaprocki, wstęp S. Mika, Warszawa: Wy-
dawnictwo Naukowe PWN 1994.
83 W. Strzelecki, P. Pawlak, Deindywiduacja w  sieci i w  środowisku wielkomiejskim, 
„Studia Informatica” 2012, Vol. 29 (721), s. 148.
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postępują, wyglądają, reagują inni”84. Naśladownictwo jako redukcja róż-
norodności wynika z performatywnego życia społecznego, którego wzor-
ce płyną z  środków masowego przekazu oraz z  mediów internetowych. 
Działania deindywiduacyjne są rezultatem świadomej aktywności ludzi, 
oddziałują na ich tożsamość, zwielokrotniając ją oraz wywołując płynność 
w przechodzeniu pomiędzy odmiennymi tożsamościami. W modelu dein-
dywiduacji zachodzi proces „przełączania się” jednostki z tożsamości in-
dywidualnej na tożsamość zbiorową, co jest efektem reakcji dostosowanej 
do potrzeb i sytuacji85. Deindywiduacja, zdaniem Krajewskiego, nie ozna-
cza tylko agresji czy bezrefl eksyjności działań, na którą pozwala anonimo-
wość86. Źródłem wzorców kreujących to zjawisko jest kultura, wytwarzana 
przez wspólnotę, przy czym, jak zaznacza Krajewski, nie chodzi o podej-
ście innowacyjne prowadzące do zmiany paradygmatów kulturowych, lecz 
raczej o upowszechnienie i nadanie znaczenia tym dotąd marginalizowa-
nym. Jednocześnie gęstość sieci komunikowania powoduje, że informacje 
nie tylko szybko się rozprzestrzeniają, ale przede wszystkim wytwarzane 
zjawiska społeczne nie mają jednego autora, lecz dzięki współtworzeniu są 
efektem pracy zbiorowej.
Za jedną z głównych przyczyn upowszechnienia deindywiduacji uzna-
je się potrzebę afi liacji i poczucia przynależności do grup podzielających 
wspólnotę celów. Jednostki upodabniają się do innych, aby zyskać poczu-
cie akceptacji. Źródłem upodobnienia są interakcje, jakie zachodzą w prze-
strzeni komunikowania wytwarzanej za pomocą sieci komunikacyjnych. 
Procesy deindywiduacji zwielokrotniają dzięki mediom możliwość obec-
ności w przestrzeni publicznej, jednocześnie dostarczając jednostkom no-
wych sposobów ekspresji87. Tym samym istnienie w  złożonej strukturze 
84 M. Krajewski, Wstęp, [w:] Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych, red. 
eidem, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana 2014, s. 19.
85 Proces „przełączania się” jednostki pomiędzy tożsamościami wywodzi się z mode-
lu społecznej tożsamości w zachowaniach zbiorowych; zob. S. Reicher, M. Levine, 
Deindividuation, Power Relations between Groups and the Expression of Social Iden-
tity: Th e Eff ects of Visibility to the Out-group, „British Journal of Social Psychology” 
1994, Vol. 33, s. 145–163.
86 Podobnie deindywiduację rozumie Philip Zimbardo, który, prowadząc ekspery-
menty wykorzystujące anonimowość ich uczestników, dowodził, że anonimowość 
sprzyja brutalności, zanikowi cech humanitarnych oraz podejmowaniu działań 
bezrefl eksyjnych; W. Strzelecki, P. Pawlak, op. cit., s. 151.
87 Marek Krajewski wskazuje, że zarówno media masowe (mass media), jak i nowe 
media przyczyniają się do procesu deindywiduacji, jednocześnie zastrzega jednak, 
iż to rozwój technologiczny wywołuje bliskość komunikacyjną, której skutkiem jest 
inicjowanie oraz upowszechnianie prototypów zachowań.
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zależności wyzwala liczne tożsamości, powodując konieczność ich dosto-
sowania do potrzeb oraz kontekstów sytuacyjnych. Jednostka, aby odna-
leźć się w tych sytuacjach upodabnia się do innych osób, z którymi wchodzi 
w relacje społeczne88. Upowszechnieniu ulega model samorealizacji, prze-
widujący działania zbiorowe, formatowane czynnikami kulturowymi oraz 
technologią komunikacyjną. To właśnie za sprawą technologii manifesto-
wane w przestrzeni publicznej są wartości kulturowe, które stają się rezul-
tatem intensywnych interakcji społecznych, jednostka zaś traktuje swoją 
aktywność komunikacyjną w sieci jako przejaw życia społecznego.
1.2.4. Dynamika nowych ruchów społecznych
Poddając fenomen nowych ruchów społecznych obserwacji, nie sposób nie 
zwrócić uwagi na proces dynamiki ich powstawania, osiągania lub nie za-
kładanych przez ruch celów oraz zanikania. Neil Smelser, podkreślając pro-
ces tworzenia ruchu społecznego, zwrócił uwagę na kategoryczność wy-
stąpienia łącznie czterech elementów, aby ruch mógł powstać. Pierwszym 
jest sprzyjający kontekst strukturalny: w społeczeństwie ponowoczesnym 
do takiego kontekstu zalicza się masowość, szybkość komunikowania, ide-
ologię aktywistyczną, a także historyczne uwarunkowania, jakie określają 
specyfi czne cechy społeczne właściwe konkretnej społeczności. Kontekst 
strukturalny tworzy tło dla powstania ruchu społecznego, w którym ujaw-
niają się uwarunkowania sprzyjające aktywności ruchu, ale także te, które 
działania będą utrudniały (jak różnice w ocenie wartości, poziom konser-
watyzmu społecznego). Istniejące sprzeczności powinny zostać zdefi nio-
wane, stanowią bowiem siłę motywującą do wystąpienia kolejnych etapów. 
Powody aktywizacji ruchów społecznych są najczęściej kategoryzowane 
jako wynik nierówności, niesprawiedliwości albo deprywacji, generujący 
masowość protestów jako odpowiedź na potrzeby, oczekiwania i ambicje 
jednostek, które nie zostały zaspokojone. Drugim elementem, warunkują-
cym urzeczywistnienie protestów, jest zdaniem Smelsera „zdarzenie inicju-
jące”, którego wymiar, najczęściej wyłącznie symboliczny, nie tylko urucha-
mia protest, ale masowo wyprowadza ludzi na ulice89. Manuel Castells za 
takie wydarzenie o charakterze inicjującym uznaje symboliczną eksplozję 
emocji – złości, która nie pozwala ludziom dłużej milczeć i jednocześnie 
88 M. Krajewski, Deindywiduacja, op. cit.
89 N.J. Smelser, Analiza zachowania zbiorowego, [w:] Socjologia. Lektury, op. cit., 
s. 204–218.
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przełamuje strach, pełniący funkcję represora przed potencjalnymi konse-
kwencjami wyjścia na ulicę90. Ten etap kończy genezę zawiązania ruchu 
społecznego i jego aktywizacji. Jako że w dynamice nowych ruchów spo-
łecznych nie występuje układ hierarchiczny, działania mają charakter ma-
sowy, nie kadrowy, mobilizacja opiera się na podzielaniu przez uczestników 
ruchu celów, jakie kompromisowo są przyjmowane. Masowość ruchu spo-
łecznego jest jednak zróżnicowana, a jego uczestnicy wykazują często od-
mienne motywacje udziału. Oprócz zaangażowanych liderów (Sztompka 
określa ich mianem trzonu ideologicznego)91 są tacy, którzy wierzą w war-
tości i  idee, o  realizację których ruch zabiega, wreszcie są „kibice”, czyli 
osoby biorące udział w wydarzeniach jak długo ruch odnosi zamierzone 
skutki albo też cieszy się zainteresowaniem, oraz „towarzysze podróży”, 
którzy nie są szczególnie zainteresowani ideologią ruchu i wyznaczonymi 
celami – raczej biorą udział w wydarzeniach, jakie stanowią event92, który 
Castells klasyfi kuje jako realizację „polityki widowisk”93.
Trzecim elementem jest rola przywódcy podczas protestów, o charak-
terze mobilizującym, koordynującym i organizującym działania. Nowe ru-
chy społeczne nie przejawiają cech hierarchiczności, zwykle nie mają jasno 
określonego przywództwa, które przybiera charakter demokratyczny, jest 
wieloosobowe i  zdywersyfi kowane. Inną możliwością jest przywództwo 
charyzmatyczne, które z kolei jasno i precyzyjnie defi niuje relacje pomię-
dzy przywódcą a zwolennikami ruchu. Źródłem przywództwa charyzma-
tycznego są cechy lidera, wynikające z jego rozpoznawalności, osobowości 
i sposobu zachowania, a także wypowiedzi, budzące wśród zwolenników 
emocje w rodzaju fascynacji, entuzjazmu i zaangażowania. Przywódca cha-
ryzmatyczny ma szczególnie istotne znaczenie dla tych ruchów społecz-
nych, jakie w toku ich aktywizacji przekształcają się w struktury społeczne, 
90 M. Castells, Siła tożsamości, op. cit., s. 210.
91 P. Sztompka, Socjologia, op. cit., s. 170.
92 Podejście do protestów jako swoistych wydarzeń społeczno-politycznych zapre-
zentowali także autorzy pracy zbiorowej: I.R.  Lamond, K. Spracklen, Protests as 
Events. Politics, Activism and Leisure, London – New York: Rowman & Littlefi eld 
2015. W  badaniach zrealizowanych w  2015 roku na Ukrainie wśród studentów 
zidentyfi kowano zjawisko uczestniczenia w  EuroMajdanie jako branie udziału 
w evencie. Motywacją uczestnictwa było oznaczenie swojej obecności w miejscu, 
w którym dzieje się coś istotnego. Takie motywacje przyświecały zarówno studen-
tom z Kijowa, jak i z Lwowa. Studenci z Lwowa oznaczali swoją obecność głównie 
z powodu faktu, iż jednocześnie deklarowali tworzenie i dystrybucję treści o prze-
biegu protestu za pośrednictwem mediów społecznościowych; G. Piechota, R. Raj-
czyk, Th e Role of Social Media during Protests on Maidan, „Communication Today” 
2015, Vol. 6 (2), s. 90–92.
93 M. Castells, Siła tożsamości, op. cit., s. 340 i nast.
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kontynuujące byt w rzeczywistości społeczno-politycznej. Głównie doty-
czy to partii politycznych, powstających na gruncie protestów – powoda-
mi ich wybuchu były kryzysy w legitymizacji władzy, które doprowadziły 
do alternacji władzy. Charyzmatyczny lider w kontekście ruchu społecz-
nego, który ulega ewolucji stając się ugrupowaniem partyjnym, podlega 
tym samym oczekiwanim (personalizacja polityki i jej mediatyzacja) oraz 
ocenom (zdolność zbudowania i zarządzania wizerunkiem, a także umie-
jętność wykorzystywania symboli dla budowania własnej wiarygodności 
i popularności), jakie opinia publiczna stosuje wobec polityków, których 
działania ruch społeczny kontestował94.
Ostatni z elementów w procesie dynamiki ruchu społecznego to jego 
zanikanie. Powodów może być kilka. Sztompka wskazuje dwa typy kry-
zysów, prowadzących do zanikania ruchu społecznego, defi niowanych ze 
względu na skuteczność ruchu: „kryzys wiktorii” (w przypadku osiągnię-
cia skutków następuje „demobilizacja ruchu, rozproszenie jego członków, 
rozpad struktur organizacyjnych, dezaktualizacja ideologii”) oraz „kryzys 
przegranej” (za sprawą rozczarowania w związku z nieosiągnięciem celu 
prowadzi do demobilizacji i odpływu zwolenników ruchu)95. W kolejnym 
podrozdziale analizie poddano szczególny typ aktywności ruchu społecz-
nego, jakim jest wywołanie rewolucji, generującej zmiany.
1.3. Rewolucje społeczne
W historii aktywności ruchów społecznych rewolucje przybierały różną po-
stać. Tradycyjne ruchy społeczne przeprowadzały rewolucje klasowe, któ-
rych celem miał być fundamentalny przełom prowadzący do zaspokojenia 
poczucia sprawiedliwości oraz wyrównania dostępu do dóbr. Te działania 
miały charakter nie tylko gwałtowny, ale też stanowiły wyraz jakościowej 
zmiany właściwej dla przełomu. Ruchy społeczne realizujące, według Pio-
tra Sztompki, działania o charakterze rewolucyjnym, w teorii socjologicz-
nej zakładają doprowadzanie do przekształcania hierarchii władzy oraz 
podstawowych struktur społecznych. Uruchomiony mechanizm samo-
94 T. Paleczny dokonuje podziału liderów ruchów społecznych kontestujących rze-
czywistość, wyróżniając następujące kategorie: wizjonerzy, prorocy, prowokatorzy, 
ideolodzy, rewolucjoniści, opozycjoniści, przywódcy, idole, święci, męczennicy, 
maniacy, prowodyrzy, odszczepieńcy, wywrotowcy, outsiderzy, fani, wybrańcy, 
działacze i aktywiści – wyjaśnienie terminów w: T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne, 
op. cit., s. 172–177.
95 P. Sztompka, Socjologia, op. cit., s. 172.
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przekształcania się to, zdaniem Sztompki, rewolucja realizowana za sprawą 
podmiotowych działań członków ruchu, generujących zmiany społeczne. 
W klasycznych ruchach społecznych rewolucje mogą przybierać charakter: 
odgórnych zmian, jakie inicjują i którymi sterują oświeceni przywódcy; za-
machów stanu, buntów i powstań oraz puczów wojskowych, co w każdym 
przypadku wiąże się z formą zbrojnych działań jednej lub każdej ze stron; 
zamieszek, manifestacji, rozruchów, czyli działań spontanicznych, jakie 
integrują zbiorowość wokół tych samych celów przy jednoczesnym braku 
kierowania działaniami lub ich koordynowania96. Sztompka wyodrębnia 
kilka teorii rewolucji: behawioralną, psychospołeczną strukturalną i poli-
tyczną. Teoria behawioralna opiera się na tezach Pitirima Sorokina, który 
uznawał rewolucję za zespół patologicznych zachowań jednostek o  róż-
nych formach ekspresji. Rewolucja stanowi odpowiedź na niezaspokojone 
potrzeby w warunkach życia społecznego i wybucha w sytuacji, kiedy nie 
udaje się stłumić (siłą) artykułowanych potrzeb zbiorowości97. Teorie psy-
chologiczne powiązane są z systemami motywacji i odwołują się do dzia-
łań mobilizujących. Zdaniem Piotra Sztompki, najistotniejszą jest teoria 
relatywnej deprywacji, polegająca na istniejącej rozbieżności pomiędzy po-
ziomem aspiracji a możliwością i stopniem ich realizacji. W teorii depry-
wacji istnieją trzy źródła działań. Deprywacja aspiracyjna pojawia się jako 
zmiana w sposobie postrzegania upośledzenia: zjawiska dotąd traktowane 
jako naturalne stają się postrzegane jako niesprawiedliwe i  krzywdzące. 
Zmiana społeczna polega na odmiennym odbiorze istniejącego od pewne-
go czasu zjawiska społecznego, co stanowi motywację do działań o charak-
terze rewolucyjnym. Deprywacja kryzysowa pojawia się jako odpowiedź 
na zmieniające się warunki – kryzys ekonomiczny wywołuje pogorszenie 
warunków życia i wzrost obaw o przyszłość. Zmiana ekonomiczna stano-
wi motywację rewolucyjną, będącą wynikiem poczucia zagrożenia. De-
prywacja progresywna jest kompilacją obu powyższych: rosnące aspiracje 
jednostek wywołują zmianę społeczną, jaka powoduje reorientacje oglądu 
rzeczywistości przy jednoczesnym pogorszeniu warunków życia. Teorie 
strukturalne zakładają, że powodami rewolucji jest polaryzacja społeczna, 
dodatkowo wzmacniana konfl iktami społecznymi. Im silniejsza polaryza-
cja, tym bardziej rośnie motywacja do rewolucji, która wybucha w sytuacji, 
kiedy osłabiają się struktury państwa stojące na straży porządku publiczne-
go. Wreszcie teorie polityczne zakładają, że wybuch rewolucji jest efektem 
walki o  władzę pomiędzy elitami reprezentującymi odmienne wartości. 
Przy zachowaniu równowagi pomiędzy dominującymi ugrupowaniami 
96 Ibidem, s. 534 i nast.
97 P. Sorokin, Th e Sociology of Revolution, New York: Hovard Fertig 1925.
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politycznymi98 istotna liczbowo grupa obywateli deklaruje swoje poparcie 
dla elit alternatywnych, jednocześnie odmawiając lojalności jednej z domi-
nujących grup, co wywołuje rewolucje. Rewolucja motywowana politycz-
nie może przybierać, jak twierdzi Sztompka, różne oblicza: podbój, walkę 
wyzwoleńczą o zdobycie autonomii politycznej, mobilizację opozycji, która 
przejmuje część władzy, obalenie dotychczasowych rządów.
Wśród ukształtowanych modeli rewolucji wyjaśniających mechani-
zmy procesu zmiany społecznej Sztompka wymienia dwa: konstrukty-
wistyczny i  strukturalistyczny. Pierwszy jest efektem czyjegoś zaplano-
wanego działania, drugi wynika z  zaistniałych warunków społecznych, 
uzasadniających możliwość podejmowania działań przełomowych. Mo-
del konstruktywistyczny korzysta z  dwóch odmian  – pierwszy z  nich, 
model wulkaniczny, zakłada, że wybuch rewolucji jest skutkiem kumu-
lacji niezadowolenia społecznego i  opiera się na oddolnych działaniach 
mas niezdolnych do dalszego znoszenia wyzysku, niesprawiedliwości 
i upokorzeń. W tej odmianie rewolucja rozprzestrzenia się w sposób la-
winowy, obejmując coraz szersze kręgi społeczeństwa. W drugiej odmia-
nie – w modelu konspiracyjnym – przyjmuje się, że rewolucja jest efektem 
organizacji i agitacji prowadzonej przez liderów zdolnych zmobilizować 
masy do działania. Rewolucje, jak pisze Sztompka, nie wybuchają, tylko są 
wywoływane działaniami celowymi i zaplanowanymi, realizowanymi od-
górnie99. Z kolei w modelu strukturalistycznym przyjmuje się, że rewolu-
cje wybuchają w sytuacji, kiedy zachodzą odpowiednie warunki struktu-
ralne. Model „kipiącego garnka”, według Sztompki, jest metaforą sytuacji, 
w której przesilenie ma szansę zaistnieć, gdy metaforycznie zdejmie się 
pokrywkę z garnka. Oznacza to załamanie aparatu władzy, kontroli i re-
presji, co stanowi czynnik wyzwalający przesilenie. 
W przypadku nowych ruchów społecznych, realizujących swoją ak-
tywność w  oparciu o  różnorodny sposób kumulowania zasobów oraz 
artykułowania celów, w ślad za Leah A. Lievrouw podział ma charakter 
dualny, na:
1. Teorię zachowań zbiorowych, która wynika z  spontanicznej natu-
ry ruchu i  tłumaczy niespodziewane wybuchy zbiorowego działania. 
Zgodnie z tą teorią ruch społeczny jest takim samym uczestnikiem ży-
cia społecznego, jak każda inna jednostka. Idea działania ruchu wynika 
z dezorganizacji społecznej i opiera się na „zaraźliwości”, wynikającej 
z  wpływów społecznych i  ujawnianej w  procesach komunikowania. 
98 Jak uważa Sztompka, dotyczy to sytuacji tzw. dwuwładzy; P. Sztompka, Socjologia, 
op. cit., s. 550.
99 Ibidem, s. 546.
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Ruchy społeczne, powstające w wyniku zachowań zbiorowych, cechuje 
emocjonalność prowadząca do irracjonalnych wybuchów zbiorowych 
aktywności.
2. Teoria mobilizacji zasobów określa działania ruchów jako racjonalne, 
zaś w ich uczestnikach widzi podmioty świadome, działające strategicz-
nie w celu wyrażenia sprzeciwu. Działania ruchu są zaplanowane i stra-
tegicznie zorganizowane, opierają się na gromadzeniu środków mate-
rialnych i kulturowych, umożliwiających osiągnięcie celu oraz przyję-
cie optymalnej taktyki działania. Protesty realizowane zgodnie z teorią 
mobilizacji zasobów nie dążą do zmian instytucjonalnych, a jedynie do 
osiągnięcia celów przy wykorzystaniu dotychczasowych struktur. Ko-
munikowanie ma charakter informacyjny i prowadzi do promowania 
celów działania oraz pozyskiwania wsparcia. Rozbudowana o kategorie 
tożsamości oraz komunikację sieciową (obie odwołujące się do socjo-
logii), teoria mobilizacji zasobów od lat 90. XX wieku uznawana jest za 
podstawowy koncept nowych ruchów społecznych100.
Skutkiem aktywizacji ruchów społecznych dążących do zmian może 
być alternacja władzy, będąca konsekwencją aktywności ruchu społeczne-
go, ale także przesłanką do rozpoczęcia wdrażania przemian, jakie ruch 
postulował mobilizując i aktywizując swoich uczestników.
1.4. Alternacja władzy
Partycypacja polityczna, jako element systemu demokratycznego, jest nie-
zbędna, aby uznać system za demokratyczny. Waldemar Wojtasik pisze: 
„Cechą charakterystyczną współczesnych demokracji jest udział obywa-
teli w  kreowaniu politycznego przedstawicielstwa”101. Nie jest to jednak 
warunek jedyny i wystarczający. Za równie istotne jak wybory Wojtasik 
uznaje: „poszanowanie wolności osobistych, praw politycznych oraz za-
gwarantowanie praw przysługujących mniejszościom, a dla zapewnienia 
szerokiej partycypacji wyborczej konieczne jest sprawne funkcjonowanie 
społeczeństwa obywatelskiego, łączącego obywateli i  państwo oraz wol-
nych i  pluralistycznych mediów, które umożliwiają polityczną komuni-
kację”102. Wybory są podstawową formą uczestnictwa politycznego. Ich 
celem jest podjecie przez ogół uprawnionych obywateli decyzji o tym, kto 
100 L.A. Lievrouw, Media alternatywne…, op. cit. s. 58–62.
101 W. Wojtasik, Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka, Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012, s. 5.
102 Ibidem.
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personalnie będzie uprawniony do podejmowania decyzji oraz wiążących 
rozstrzygnięć  – w  czasie wyznaczonym granicami kadencji  – na arenie 
parlamentarnej, zaś bezpośrednim efektem: ukształtowanie określonego 
układu sił politycznych103.
Traktując wybory jako płaszczyznę aktywności politycznej, można de-
fi niować je  – w  ślad za Andrzejem Antoszewskim  – w  ujęciu szerokim, 
uznając, że wybory to sposób na zapewnienie społecznie akceptowal-
nych zmian politycznych, prowadzących do alternacji władzy i uzyskania 
mandatu przez rządzących do sprawowania władzy. W drodze wyborów 
określa się społeczne oczekiwania wobec władzy, legitymizuje jej działa-
nia i zachęca wyborców do aktywności politycznej104. Podobne stanowisko 
prezentuje Mary A. Griffi  th-Traversy, rozumiejąc pod pojęciem wyborów 
regularne działanie, w  wyniku którego manifestowana jest wola narodu, 
a  ogół obywateli wskazuje członków przyszłych władz. Griffi  th-Traversy 
podkreśla aspekt legitymizacyjny władzy, który wynika z  powszechnego 
uczestniczenia w wyborach i uwzględniania ich efektów jako woli naro-
du105. W  ramach funkcjonowania systemów demokratycznych dochodzi 
do instytucjonalizacji rywalizacji politycznej poprzez określanie form, po-
przez które podmioty konkurują o  dostęp do władzy. Adam Przeworski 
defi niuje to zjawisko, jako „instytucjonalizację niepewności”, czyli sytuację, 
w której partie współzawodniczą nie mając pewności sukcesu, co potwier-
dza, że wynik konfrontacji nie jest zaplanowany i ustawiony, lecz pozostaje 
efektem artykulacji rzeczywistej woli suwerena106.
Andrzej Stelmach z kolei funkcje wyborów postrzega jako wypełnia-
nie normatywnych zobowiązań, z których płynie legitymizacja działalno-
ści organów państwa wobec suwerena107. Partycypacja nie jest wyłącznym 
elementem gwarantującym alternację władzy w drodze demokratycznej. 
Innym istotnym czynnikiem nadającym znaczenie rywalizacyjnemu 
103 A. Antoszewski, Systemy wyborcze, [w:] Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza 
porównawcza, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Wrocławskiego 1997, s. 227.
104 Idem, Funkcje eurowyborów, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w  2004 
roku na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, red. A. Antoszewski, Wrocław: Wydawnic-
two Profi l 2006, s. 20.
105 M.A. Griffi  th-Traversy, Demokracja, parlament i systemy wyborcze, tłum. M. Cze-
kański, Warszawa: Vizja Press & It 2007, s. 65.
106 A. Przeworski, Demokracja i rynek, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów 
z zakresu socjologii polityki. Wybór, t. 2, red. J. Szczupaczyński, Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe Scholar 1998, s. 119–121.
107 A.  Stelmach, Funkcje wyborów i  ich weryfi kacja we współczesnym świecie, [w:] 
W poszukiwaniu modelu demokratycznego, red. S. Zyborowicz, Toruń: Wydawnic-
two Adam Marszałek 2009, s. 199.
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charakterowi wyborów jest opozycja, gwarantująca realizację konkuren-
cyjnych wizji i programów politycznych. Pippa Norris wprowadza roz-
różnienie z  perspektywy typu przyjętych rozwiązań demokratycznych 
i znaczenia opozycji w demokracji. Opierając się na dwóch modelach de-
mokracji, wskazuje ich znaczenie dla wyborów. Powołując się na Norris, 
Wojtasik pisze:
W modelu majoratywnym wybory są czynnikiem uproszczenia i transparent-
ności procesu podejmowania decyzji, który zapewniany jest przez jednopartyj-
ne rządy i ich odpowiedzialność przed wyborcami. Istotną rolę do odegrania 
ma w tym przypadku silna i skuteczna opozycja, zdolna do kontroli rządzących 
i stworzenia względem nich alternatywy. W przypadku rozwiązań konsensu-
alnych wybory są mechanizmem poszukiwania kompromisu między siłami 
politycznymi. Jego celem jest podejmowanie decyzji na gruncie potencjalnie 
szerokiego porozumienia politycznego, będącego możliwym do zaakceptowa-
nia przez najszerszą część społeczeństwa108.
Robert Dahl wskazał na osiem kryteriów różnicujących modele opo-
zycji: wolność myślenia i  głoszenia poglądów; uczestnictwo w życiu po-
litycznym; kontrola decyzji rządzących; racjonalność celów stawianych 
w  dyskursie publicznym; konsensus w  debatach politycznych; pokojowe 
rozstrzyganie konfl iktów; rozwiązywanie bieżących problemów politycz-
nych; przestrzeganie ustroju konstytucyjnego109. Rywalizacja w  reżimie 
demokratycznym pomiędzy partiami władzy a opozycją realizowana jest 
nie tylko przy uwzględnieniu rozwiązań prawno-ustrojowych, ale tak-
że społeczno-kulturowych, jakie nadają charakteru sporom politycznym 
i konfl iktom społecznym. Wzorce działania przejawiają zwykle charakter 
pluralistyczny, oddający różnorodność rynku politycznego oraz umożli-
wiający swobodne konkurowanie o władzę. Andrzej Antoszewski, pisząc 
o zjawisku rywalizacji politycznej, zwraca uwagę na poziom rywalizacyj-
ności, dostrzegając w nim istotny czynnik zmiany politycznej w systemach 
demokratycznych. Antoszewski proponuje, aby poziom rywalizacyjności 
łączyć z poziomem alternacji władzy mierzonym częstotliwością przypad-
ków, w których wynikiem wyborów jest zmiana jakościowa, polegająca na 
przejęciu władzy przez opozycję. To pozwala na określenie poziomu fak-
tycznej rywalizacyjności, jaki istnieje w systemie wyborczym110.
108 Ibidem, s. 16.
109 R.A.  Dahl, Epiloque, [w:] Political Opposition in Western Democracies, red. 
R.A.  Dahl, Haven: Yale University Press 1966, s.  387–388, cyt. za W. Wojtasik, 
op. cit., s. 40.
110 A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach eu-
ropejskich, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2004, s. 34.
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Elementami wyróżniającymi wybory w  reżimie demokratycznym są: 
niepewność roztrzygnięcia zależna od woli wyborców, dokonanie podziału 
na rządzących i opozycję oraz przeprowadzenie faktycznej alternacji wła-
dzy. W kontekście pluralizmu i rywalizującego charakteru wyborów w sys-
temie demokratycznym pojawia się także pojęcie demokracji inkluzywnej, 
która przejawia się w: obywatelskiej aktywności politycznej (ugruntowanie 
decyzji politycznej i kontrola władzy); ochronie mniejszości i wielokultu-
rowości jako zasobów integrujących społeczeństwo; eliminacji barier spo-
łecznych oddziałujących na zwiększenie roli kapitału społecznego w oto-
czeniu111. Demokracja inkluzywna wpływa na kształtowanie i angażowa-
nie społeczeństwa obywatelskiego, którego rolą jest nie tylko włączanie 
większej grupy podmiotów do obiegu społeczno-politycznego, ale także 
wzmacnianie demokracji i wartości składających się na kulturę polityczną, 
która kreuje „dobre społeczeństwo”112.
Wybory, choć defi nicyjnie powiązane z  regułami demokratycznymi, 
przeprowadzane są także w systemach autorytarnych i totalitarnych, gdzie, 
jak twierdzi Wojtasik „służą do imitowania reguł demokratycznych, po-
zbawiając obywateli faktycznej możliwości wyboru albo rozstrzygania 
o kwestiach dystrybucji władzy”113. Jak już wspomniano, wybory pozwa-
lają na dokonanie się zmiany władzy, co w przypadku systemów niedemo-
kratycznych zachodzi nie w drodze uwzględniania woli obywateli, a raczej 
w  wyniku realizacji oczekiwań rządzących. W  systemach autorytarnych 
wybory są wykorzystywane przez elity polityczne do zapewnienia sobie 
częściowej legitymizacji władzy, gdyż „wybory odbywają się przy wykorzy-
staniu potencjału państwa przez dotychczas rządzących dla zapewnienia 
ciągłości swojego panowania. Taki stan bywa nazywany »rywalizacyjnym 
autorytaryzmem«”114. Jak podkreśla Wojtasik, w systemach autorytarnych 
(do nich zaliczyć także należy te, które przejawiają cechy quasi-autorytar-
ne, jak miało to miejsce w przypadku Ukrainy w latach 2010–2013) cho-
dzi o utrudnianie konkurencji politycznej poprzez ograniczenie dostępu 
do mediów i  wyborców, nękanie kandydatów opozycyjnych i  popierają-
cych ich obywateli, a  w  skrajnych przypadkach  – fałszowanie wyborów. 
W reżimach autorytarnych dochodzi de facto do ograniczenia rywalizacji, 
111 B.W. Mach, Demokracja inkluzywna: jej treść i kontury, [w:] Obciążeni polityką po-
słowie i partie, red. W. Wesołowski, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2001, s. 78.
112 Termin „dobre społeczeństwo” ma charakter umowny, jak wskazuje autor cytowa-
nej pracy, u innych badaczy termin ten bywa zastępowany określeniami: „dobrze 
urządzone społeczeństwo” (Rawls), wrażliwe społeczeństwo” (Etzioni), „racjonal-
ność komunikacyjna” (Habermas); ibidem, s. 79.
113 W. Wojtasik, op. cit., s. 15.
114 Ibidem, s. 37.
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tj. ograniczenia sprawiedliwego i pluralistycznego dostępu do przestrzeni 
publicznej, zmianę struktury wyborców poprzez wykluczanie tych grup, 
które wspierają opozycję, oddziaływanie na preferencje polityczne wybor-
ców, np. systemowymi formami kupowania głosów i manipulowaniem wy-
nikiem wyborów, czy to poprzez zmianę systemu wyborczego, czy poprzez 
fałszowanie wyników.
W systemach autorytarnych (również totalitarnych) funkcje wyborów 
nie służą dystrybucji władzy; w ich wyniku nie dochodzi do alternacji wła-
dzy. Wybory są wyłącznie instrumentem realizacji władzy, dzięki któremu 
tworzy się fasadowe złudzenie uczestnictwa w procesie wyborczym, jakie-
go wynik jest z góry przesądzony. Jak pisze Wojtasik: 
Semirywalizacyjne wybory odbywają się w sytuacji pełnej kontroli innych in-
stytucji systemu politycznego, które zapewniają pozory ich legalności i demo-
kratyczności. Ewentualne zastrzeżenia co do przebiegu czy wyniku wyborów 
są tłumaczone systemową specyfi ką danego ustroju lub też potrzebą zapobie-
żenia domniemanym konfl iktom, w przypadku których inny charakter mógłby 
stać się czynnikiem akceleracji115.








Znaczenie w procesie politycznym wysokie niskie nieznaczne
Możliwości wybierania wysokie ograniczone brak
Swoboda wyboru zapewniona ograniczona zniesiona
Rozstrzygnięcie kwestii władzy tak nie nie
Legitymizacja systemu politycznego tak częściowa nigdy
Typ reżimu politycznego demokratyczny autorytarny totalitarny
Źródło: W. Wojtasik, op. cit., s. 39.
W systemach demokratycznych – odmiennie niż dzieje się to w syste-
mie autorytarnym czy totalitarnym  – istnieje możliwość  przeciwstawia-
nia się rządzącym przy okazji wyborów. Systemy autorytarne i totalitarne 
w zasadzie takie rozwiązanie odrzucają. Tabela 5 obrazuje, że nierywali-
zacyjna formuła wyborcza jest środkiem umożliwiającym utrzymanie 
115 Ibidem, s. 38.
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władzy, co pozwala na wniosek, że wybory służą utrzymaniu władzy przy 
zachowaniu pozorów legitymizacji politycznej. Wybory w  systemie nie-
rywalizacyjnym stają się elementem ideologicznego mobilizowania wy-
borców w celu uzyskania na tyle wysokiej frekwencji, aby za jej pomocą 
móc dokumentować jedność społeczeństwa oraz legitymować reżimowe 
partie polityczne. W systemach autorytarnych, które można uznać za for-
mę pośrednią pomiędzy demokratycznymi a totalitarnymi, wybory mają 
charakter niedemokratyczny: dyskryminują grupy wyborców, co prowadzi 
do braku reprezentatywności przedstawicieli wobec zróżnicowanej struk-
tury społecznej; podczas głosowania wpływa się na wyborców, zastraszając 
ich lub wywierają naciski; dochodzi również do kwestionowania wyników 
wyborów niezgodnych z oczekiwaniami. W systemie semirywalizacyjnym 
wyborcy są zmuszeni pozostać lojalnymi wobec reżimu albo też dokonać 
alternacji władzy w drodze przewrotu. Sposobem ewolucyjnym dokony-
wania zmiany władzy przy ograniczonej możliwości wybierania są zmiany, 
jakie wprowadza się do systemu w związku z presją zewnętrzną (rzadziej 
wewnętrzną), realizowaną m.in. przez międzynarodowe organizacje poli-
tyczne, za sprawą której dopuszcza się pewien poziom rywalizacji pomię-
dzy partiami lub kandydatami, w konsekwencji wpływający na liberalizację 
systemu wyborczego.
Analiza zagadnienia zmiany władzy przy uwzględnieniu różnic syste-
mowych, wynikających z odmiennych reżimów politycznych, ma istotne 
znaczenie w kontekście celów, jakim służą i dla których są organizowane 
protesty społeczno-polityczne, a także ze względu na potencjalne skutki ge-
nerowane przez protest wobec możliwości uwzględnienia oczekiwań pro-
testujących. W systemach demokratycznych protesty społeczno-polityczne 
stanowią sygnał dla władz świadczący o niezadowoleniu społecznym, jed-
nocześnie wyrażając skalę tego niezadowolenia. Alternacja władzy, która 
następuje jako efekt protestów, zwykle przybiera dwojaki charakter: do-
chodzi do zmiany w ramach tego samego ugrupowania podczas trwania 
kadencji albo też wyborcy w najbliższych wyborach wyrażają wolę, w wy-
niku której dochodzi do zmiany władzy. Natomiast w  systemach niede-
mokratycznych protesty mogą mieć charakter sygnalizacyjny, wyrażający 
poziom niezadowolenia, który stanowi podstawę do podjęcia negocjacji 
z protestującymi albo może prowadzić do zmian wewnątrz reżimu, które 
będą kreowały wrażenie „nowego otwarcia”. Coraz częściej jednak prote-
sty przejawiają albo charakter rewolucyjny – za ich sprawą dochodzi do 
obalania rządów, albo manifestacje są tłumione, a udział w nich generuje 
represje wobec opozycji lub wobec aktywistów zaangażowanych ruchów 
społecznych. 
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1.5. Społeczeństwo sieciowe jako przestrzeń 
aktywności nowych ruchów społecznych
Badania prowadzone nad zjawiskami komunikowania w  społeczeństwie 
sieciowym (network society) rozpoczął Manuel Castells, uznając, iż w tym 
typie społeczeństwa zmieniają się wskaźniki rozwoju, wpływając na go-
spodarkę i  fi nanse, generując zmiany społeczne i  polityczne, radykalnie 
modernizując procesy komunikowania oraz oddziałując na media maso-
we, wreszcie – doprowadzając do konieczności redefi nicji samego pojęcia 
władza. W  społeczeństwie sieci władza oznacza umiejętność kodowania 
i przekazywania informacji, a także włączania i wyłączania poszczególnych 
grup społecznych z obszaru sieci (więcej na ten temat w podrozdziale dot. 
kontroli zasobów sieci). Jak uznaje Castells: 
[…] sieciowa logika wywołuje społeczne uwarunkowanie (determinantion) 
wyższego rzędu niż to, z jakim mamy do czynienia w przypadku specyfi cznych 
interesów społecznych wyrażanych przez sieci: władza przepływów ma więk-
szą moc niż przepływy władzy. Obecność lub nieobecność w sieci i dynamika 
każdej sieci w stosunku do innych są kluczowymi źródłami dominacji i zmiany 
w naszym społeczeństwie: społeczeństwie, które możemy zatem nazwać siecio-
wym, charakteryzującym się przewagą społecznej morfologii nad społecznym 
działaniem116.
Defi niując sieć, Castells zwraca uwagę na jej złożoność i istniejące po-
wiązania wielości sieci, regulujących przepływy fi nansowe, polityczne, eko-
nomiczne, kulturowe i społeczne. Jak pisze: 
Sieci są strukturami otwartymi, zdolnymi do rozprzestrzeniania się bez ograni-
czeń, integrującymi nowe węzły tak długo, jak długo są w stanie komunikować 
się w sieci, tzn. tak długo, jak są w stanie podzielać te same kody komunika-
cyjne (np. wartości lub cele działania). Oparta na sieci struktura jest wysoce 
dynamicznym, otwartym systemem podatnym na innowacje bez narażania na 
szwank swej równowagi. Sieci są odpowiednimi instrumentami dla gospodarki 
kapitalistycznej117.
[…] procesy transformacji społecznej wychodzą poza sferę społecznych i tech-
nicznych stosunków produkcji: głęboko oddziałują również na kulturę i wła-
dzę. Kulturowe ekspresje są wyabstrahowane z historii i geografi i i stają się za-
pośredniczone głównie przez sieci elektronicznej komunikacji, które wchodzą 
116 M. Castells, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, Warszawa: Wydawnictwo Na-
ukowe PWN 2010, s. 491.
117 Ibidem, s. 492.
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w interakcje z odbiorcami i przez odbiorców w różnorodności kodów i warto-
ści ostatecznie zebranych w postaci cyfrowego audiowizualnego hipertekstu118.
Istotnym elementem społeczeństwa sieciowego jest także bezczasowość, 
jako kategoria negowania czasu, przeszłości i przyszłości w sieciach prze-
pływów. Czas, zdaniem Castellsa, ma znaczenie podrzędne, podobnie jak 
przestrzeń traci wartość za sprawą bycia wchłoniętym przez „niewidoczną 
logikę metasieci, w której wytwarzana jest wartość, tworzone są kody kul-
turowe i rozstrzygana jest kwestia władzy”119.
W społeczeństwie sieci zmianie ulegają jego materialne podstawy, sta-
nowiąc jakościową zmianę w zakresie doświadczeń ludzi. Nie istnieje już 
odwołanie do natury, niosącej wartość pierwotną w stosunku do kultury. 
Natura przybiera charakter sztucznie odtwarzany, stając się, zdaniem Ca-
stellsa, formą kulturową, która podlega odtwarzaniu (tj. ochrony), ale także 
w sensie stawania się nową formą kulturową o charakterze idealnym. Spo-
łeczna organizacja i interakcje, jakie w niej zachodzą, mają wyłącznie cha-
rakter kulturowy, opierając się na informacji, która, będąc elementem orga-
nizacji społecznej niezależnie od formy, tworzy strukturę społeczną. „Wiek 
Informacji”, jak Castells defi niuje nowe formy społeczne, wyznacza autono-
mię kultury „w stosunku do materialnej bazy naszej egzystencji”120. Darin 
Barney pojęcie społeczeństwa sieci określa mianem „zjawiska”, przypisując 
mu elementy dyskursu lokującego społeczeństwo w kontekście globalizacji, 
postmodernizmu, postfordyzmu121, postindustrializmu i społeczeństwa in-
formacyjnego. Zdaniem Barneya społeczeństwo sieci charakteryzują dwie 
cechy: cyfrowe technologie komunikacji sieciowej i zarządzanie dystrybu-
cją informacji oraz reprodukowanie i instytucjonalizacja jako podstawowe 




121 Terminem „fordyzm” (od nazwiska Henry’ego Forda) Barney defi niuje okres zwią-
zany masową produkcją, cechujący się „zmechanizowaną produkcją wysoce ze-
standaryzowanych dóbr w sztywnym i mocno rozbitym na części procesie; praca 
ludzka zredukowana do powtarzanego wykonywania poważnie ograniczonych, 
wyspecjalizowanych, rutynowych zadań, dopuszczających niewielkie zmiany lub 
swobodę ze strony pracownika; zastąpienie indywidualnej oceny i zręczności ujed-
noliconymi zasadami działania zorientowanymi na jak najwyższą wydajność”. Na 
zmiany w systemie „fordowskim” wpłynęły kontrkulturowe ruchy społeczne, jakie 
zapoczątkowały „elastyczność” i  masową konsumpcję; D.  Barney, Społeczeństwo 
sieci, tłum. M. Fronia, oprac. K. Nadana, Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2008, s. 19–
23.
122 Ibidem, s. 36–37.
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zwraca uwagę na konstrukty społeczeństwa sieci, do których zalicza: cza-
sowo-przestrzenną kompresję („miejsca istnieją przede wszystkim jako 
punkty, z  których wychodzą i  do których docierają przepływy, czas jest 
przełożony na bezczasowość”); deterytorializację (technologia komunika-
cyjna ma charakter globalny i zdeterytorializowany); decentralizacja i kon-
trola (rozproszona architektura pozwala na szeroki zakres praktyk komu-
nikacyjnych – tworzenie zawartości i transmisja przekazu, co kreuje system 
komunikacji, w którym władza związana z przekazywaniem informacji jest 
scentralizowana i skoncentrowana); interaktywność i dostosowanie się do 
wymagań (dialogiczne wykorzystanie sieci, personalizacja wspiera prywa-
tyzację i fragmentaryzację takich dóbr, jak wspólnota, sfera publiczna czy 
społeczna solidarność)123.
Reasumując, powyższe rozważania, społeczeństwo sieciowe stanowi 
konstrukt, za sprawą którego ewolucji podlega postrzeganie form społecz-
nej egzystencji, ale także przemianie ulega retoryka w ideologicznym dys-
kursie, w którym pojawiają się dotąd wykluczane podmioty. Dochodzi do 
paradoksu negacji terytorializmu na rzecz globalności, a zarazem zaznacza 
się ważność terytorium jako genius loci dla jednostki. Dyskurs, który to-
czy się wokół problemów społecznych, ekonomicznych czy politycznych, 
koncentruje się w istocie wokół kategorii władzy, która wyzwala bardziej 
negocjacyjne formy, od przekształcania się tożsamości użytkowników do 
sposobu zmiany społecznej lub politycznej. Społeczeństwo sieci ma cha-
rakter ewolucyjny, zmienia się tak za sprawą rozwoju technologicznego, 
jak i w efekcie wcześniejszych przemian generujących nowe wyzwania dla 
jednostki, na którą oddziałują odmienne czynniki społeczne i polityczne.
1.6. Społeczeństwo obywatelskie
Nowe ruchy społeczne są uznawane za istotnych aktorów społeczeństwa 
obywatelskiego124. Niezależnie od atrybutów, jakie są przypisane spo-
łeczeństwu obywatelskiemu, oraz wartości, które defi niują zależnie od 
przyjętej teorii funkcjonowanie takiej wspólnoty, to wolność, pluralizm 
i autonomia stanowią, zdaniem Wioletty Szymczak, trzon społeczeństwa 
123 Ibidem, s. 76–83.
124 Analiza społeczeństwa obywatelskiego oraz sieciowego kapitału społecznego zo-
stała ograniczona wyłącznie do analizy kategorialnej, niezbędnej dla prowadzenia 
wywodu poświęconego zagadnieniom aktywizacji wspólnot przez ruchy społeczne 
oraz sieciowym aspektom kapitału społecznego, warunkującego interakcje siecio-
we.
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obywatelskiego. Jego istotną treścią jest warstwa etyczna, mająca wpływ 
na kreację społeczeństwa poprzez formy aktywizacji obywatelskiej, zdol-
ność do zawierania konsensusu, oddolne postawy obywateli uzewnętrz-
niane w partycypacji, zarówno na rzecz realizacji określonych celów, jak 
i działań na rzecz konkretnych grup i osób125. Edward Balawajder wska-
zuje, że społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje zdolność tworzenia 
wartości – co więcej, te wartości, jakie wyłaniają się z modelu społeczeń-
stwa obywatelskiego, mają charakter polityczny. Są efektem kumulacji 
elementów kulturowych, edukacji, która jest pochodną dominującej kul-
tury, wynikają z powszechnych przekonań126. Relacje, jakie zachodzą we 
współczesnym pluralizmie, jednym z głównych atrybutów ponowocze-
snego społeczeństwa obywatelskiego wyznaczają nie tylko istnienie wielu 
grup, ale również przynależność jednostki do tych, które sama wybiera 
jako atrakcyjne. Ponadto wartości koncentrują uwagę na zjawiskach pięt-
nowania dyskryminacji i  wykluczeń oraz zwracanie uwagi na defi cyty 
tolerancji w relacjach społecznych.
Społeczeństwo obywatelskie jest pojęciem podlegającym ustaleniom 
teoretycznym od wieków. Idee aktywnych, upodmiotowionych społeczno-
ści biorą swój początek w starożytności. Arystoteles, defi niując struktury 
idealne (jak określał społeczeństwo obywatelskie), widział ich znaczenie 
w strukturalnym kształtowaniu stosunków pomiędzy aktywnymi obywate-
lami, działającymi zgodnie z przyjętymi przez wspólnotę normami. Celem 
działań podejmowanych przez obywateli była kreacja dobra wspólnego jako 
nadrzędnej wartości. Arystotelesowska teoria była źródłem kształtowania 
kolejnych modeli społeczeństwa obywatelskiego, oddziałując zwłaszcza na 
koncepcję republikańską. Identyfi kowane od II połowy XVIII wieku teorie 
społeczeństwa obywatelskiego wytworzyły dwa podstawowe modele: repu-
blikański, zakładający podporządkowanie interesu jednostki ogółowi, któ-
rego potrzeby defi niowano jako „dobro wspólne” oraz liberalny, w którym 
obywatelskość nie powoduje odrzucenia wartości społecznej jaką jest „do-
bro wspólne”, jednak podporządkowuje ją brakowi przymusu oraz gwa-
rancjom wolności i  autonomii jednostki w społeczeństwie. Współczesne 
rozumienie społeczeństwa obywatelskiego jest zróżnicowane. Choć wciąż 
istnieją odwołania do podstawowej kategorii, za którą przyjmuje się „dobro 
wspólne”, to jednocześnie podkreślane jest znaczenie gospodarki jako inte-
125 W. Szymczak, Znaczenie wartości w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, [w:] 
Społeczeństwo obywatelskie. Modele teoretyczne i praktyka społeczna, red. E. Bala-
wajder, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2007.
126 E. Balawajder, Demokracja w świecie wartości, [w:] Społeczeństwo obywatelskie, op. 
cit., s. 77.
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gralnego elementu wspólnot obywatelskich127. To liberalne uznanie stosun-
ków gospodarczych oraz posiadania i rozdziału dóbr za czynniki oddzia-
łujące na kreację wspólnot obywatelskich nie zyskuje akceptacji nurtów 
lewicowych, wyraźnie oddzielających kategorie: społeczeństwa obywatel-
skiego i gospodarki. Badacze, jak Jeremy Rifk in128, Benjamin Barber129 czy 
Francis Fukuyama130, zaznaczają w swoich rozważaniach wyraźny rozdział 
społeczeństwa obywatelskiego od rynku i państwa. W Polsce promotorem 
tej tezy był Jerzy Szacki131.
Dorota Pietrzyk-Reeves rozumie pojęcie społeczeństwa obywatelskie-
go, identyfi kując potencjalne trzy sposoby jego funkcjonowania. Pierwsze 
to hasło ruchów społecznych i partii politycznych; drugie to kategoria ana-
lityczna używana w socjologii w celu opisania zjawisk społecznych i wyja-
śnienia organizacji społecznej; trzecie traktuje wspólnotę jako normatywną 
koncepcję fi lozofi czną wyznaczającą model idealny porządku społeczne-
go132. Maria Magoska główne tendencje, jakie kształtują rozumienie poję-
cia społeczeństwa obywatelskiego, upatruje w  idei jego samoorganizacji, 
która sprzyja jak największej liczbie ruchów społecznych wykazujących 
zróżnicowany poziom instytucjonalizacji, a  także innych podmiotów za-
liczanych współcześnie do tzw. trzeciego sektora. Tendencją podstawową 
jest zdolność obywateli do inicjatyw, które cechuje swoboda realizacji, nie-
podlegająca kontroli państwa. Drugą z tendencji, jaką podkreśla Magoska, 
jest powiązanie społeczeństwa obywatelskiego z procedurami o charakte-
rze konstytutywnym dla jego istnienia. Społeczeństwo obywatelskie zapew-
127 Więcej w: L.E. Lomasky, Classical Liberalism and Civil Society, [w:] Alternative 
Conceptions of Civil Society, red. S. Chambers, W. Kymlicka, Princeton: Princeton 
University Press 2002, s. 62–64.
128 J. Rifk in, Europejskie marzenia. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa Ameri-
can Dreams, Warszawa: Wydawnictwo Nadir 2005, s. 284.
129 B. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, tłum. H. Jankowska, Warszawa: Wydawnictwo 
Muza 2001, s. 360–361.
130 F. Fukuyama, Budowanie Państwa, Władza i  ład międzynarodowy w XXI wieku, 
tłum. J. Serwański, Poznań: Wydawnictwo Rebis 2005, s. 46.
131 Jerzy Szacki defi niował społeczeństwo obywatelskie jako takie, w którym obywatele 
biorą sprawy we własne ręce, nie oglądając się na instytucjonalną pomoc państwa. 
Uznawał, że „społeczeństwo obywatelskie zaczyna istnieć tam, gdzie przestaje być 
drętwą mową”. Podkreślał także, iż społeczeństwo obywatelskie zachowuje autono-
mię wobec instytucji państwa, „by zlikwidować wszechobecność państwa i odkryć 
jakiś złoty środek między etatyzacją i prywatyzacją ludzkiego współżycia”; J. Szacki, 
Ani książę, ani kupiec: Obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współ-
czesnej, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 1997.
132 D.  Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i  jej 
źródła, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012, s. 9.
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nia instrumenty do rozwiązywania konfl iktów, upowszechnia negocjacje 
i odrzucone stereotypy oraz uprzedzenia, co powinno prowadzić do kom-
promisu, jaki we wspólnocie obywatelskiej stanowi wartość nadrzędną133. 
Dariusz Niedźwiedzki wśród mierzalnych cech społeczeństwa obywatel-
skiego wskazuje:
1) zaangażowanie obywatelskie potwierdzane przez obywateli aktywnie 
biorących udział w życiu publicznym i dostrzegający dobro w znacze-
niu wspólnotowym, którego realizacja jest możliwa także z  narusze-
niem indywidualnych, prywatnych celów;
2) równość polityczna, polegająca na realizacji praw i obowiązków, jakie 
nałożone zostały na członków wspólnoty; jak zaznacza Niedźwiedzki, 
oznacza to praktyczne nawiązywanie przez obywateli stosunków na za-
sadach równości, co eliminuje relacje podległości i patronatu – zgodnie 
z tą zasadą polityczne przywództwo oznacza nie tylko władzę, ale nade 
wszystko konieczność wzięcia odpowiedzialności za obywateli;
3) wspólnotowość życia, która stanowi praktyczne przełożenie idei spo-
łeczeństwa obywatelskiego i oznacza, że aktywni obywatele wyraża-
ją postawy solidarnościowe wobec innych  – będących w  potrzebie, 
a działania oparte są na zasadach szacunku i zaufania wobec człon-
ków społeczności, wynikając z tolerancji, jaka znosi różnice w poglą-
dach; idea wspólnotowości życia przejawia się także w  zarządzaniu 
konfl iktami w taki sposób, by nie rujnować struktur społecznych i nie 
niszczyć grupy;
4) społeczne struktury współpracy, jakie przejawiają się istnieniem orga-
nizacji zaliczanych przez samych członków do wspólnotowych (można 
zbiorczo określić je jako organizacje pozarządowe  – stowarzyszenia, 
fundacje), organizowanych wokół norm i wartości podzielanych przez 
wspólnotę; Niedźwiedzki jako realizację społecznych struktur współ-
pracy wskazuje procesy komunikowania społecznego134.
Istotą funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego jest zbiorowa 
samoświadomość  – normatywna i  poznawcza. Ta pierwsza oznacza  re-
gulacyjną funkcję wobec państwa, gospodarki i  instytucji prywatnych 
działających w społeczeństwie obywatelskim. Funkcja poznawcza dotyczy 
postrzegania dobra wspólnego jako kategorii obywatelskiej, wyznaczającej 
133 M. Magoska, Obywatel w procesie zmian, Kraków: Księgarnia Akademicka 2001, 
s. 96–97.
134 D. Niedźwiedzki, Liderzy społeczni w warunkach kryzysu społeczeństwa obywatel-
skiego, [w:] Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna: obywatelskość, polityka, lokal-
ność, red. A. Gawkowska, P. Gliński, A. Kościański, Warszawa: Wydawnictwo IFiS 
PAN 2005, s. 247–248.
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udział jednostek w ochronie tego dobra oraz przy podejmowaniu decyzji 
wskazujących na jego pomnażanie. Efektem funkcji poznawczej jest za-
tem podejmowanie decyzji z uwzględnieniem dobra wspólnego lub branie 
pod uwagę konsekwencji działań dla społeczeństwa jako całości. Wspól-
nota obywatelska postrzegana w  kategoriach normatywnych i  poznaw-
czych gwarantuje zachowanie równowagi pozwalającej na funkcjonowanie 
wspólnoty w sposób zrównoważony135.
Z przyjęciem koncepcji, że społeczeństwo obywatelskie zawsze ma wy-
miar pozytywny dla demokracji, bo powoduje, iż rządy są pociągane do 
odpowiedzialności, co stanowi fundament budowania kultury politycz-
nej, założono, że promowanie społeczeństwa obywatelskiego ma wymiar 
kluczowy dla budowania demokracji. Jednak jak pisze Peter Dahlgren, ta 
koncepcja społeczeństwa obywatelskiego wskazuje, że promocja demo-
kracji koncentruje się głównie na promocji społeczeństwa obywatelskie-
go, co może przynieść rezultaty odwrotne od zamierzonych, jeśli wspiera 
społeczeństwo podzielone na zantagonizowane grupy, z których część jest 
wspierana przez władze, a pozostałe nie. Jak pisze Dahlgren, społeczeństwo 
obywatelskie w  takim kształcie odgrywa ambiwalentną rolę w wymiarze 
strategicznym, bo poprzez wspieranie uprzywilejowanych organizacji, któ-
re bardziej pasują do wizji demokracji takiej, jaką widzi władza, osłabia 
pozostałe podmioty, antagonizując je wzajemnie136. Poprzestając jedynie na 
wskazaniu poglądu Dahlgrena, kontestującego wiodące znaczenie społe-
czeństwa obywatelskiego dla wzmacniania demokracji, uznałam za istotne 
przywołanie poglądu jako istotnego dla samego defi niowania roli społe-
czeństwa obywatelskiego. Podkreślając jego znaczenie dla rozwoju demo-
kracji, Dahlgren zwrócił uwagę na możliwą deregulację systemu poprzez 
odpowiednie działania władz, co nie przyczynia się do konsolidacji demo-
kracji, lecz raczej wzmacnia jej hybrydalne postaci. Jednocześnie działania 
władz, koncentrujące się na potencjalnych możliwościach antagonizowa-
nia grup społecznych pomiędzy sobą, mogą stać się przyczynkiem do ak-
tywizacji nieformalnych struktur, jakimi są ruchy społeczne wsparte kapi-
tałem społecznym wygenerowanym przez aktywistów, prowadzących do 
wybuchu protestów.
135 E. Shils, Co to jest społeczeństwo obywatelskie, [w:] Europa i społeczeństwo obywa-
telskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków: Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak 1994, s. 10–12.
136 P. Dahlgren, Th e Political Web, Media, Participation and Alternative Democracy, 
New York: Palgrave Macmillan 2013, s. 195–200.
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1.6.1. Rola kapitału społecznego w sieciowym społeczeństwie obywatelskim
Dokonując charakterystyki nowych ruchów społecznych, opisano uczest-
ników ruchów jako osoby posiadające wykształcenie i kompetencje, pły-
nące tak z posiadanej wiedzy, jak i z kreatywności i zaangażowania spo-
łecznego w sprawy bliskie oraz identyfi kujące ich tożsamościowo. Kapitał 
społeczny137, wynikający ze zdolności jednostek do budowania więzi oraz 
podejmowania wspólnych działań z uwzględnieniem kategorii społecznej 
jaką  jest zaufanie138, stanowi paradygmat społeczeństwa obywatelskiego. 
W zaufaniu upatruje się szansę na budowę wspólnoty opartej na samoor-
ganizacji obywateli, zdolnych do podejmowania działań na rzecz rozwoju 
i budowania dobra wspólnego. Na relację pomiędzy kapitałem społecznym 
a funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego zwracali uwagę prowa-
dzący badania nad dynamiką rozwoju kapitału społecznego, w kolejności: 
Pierre Bourdieu, James Coleman, Robert Putnam i Francis Fukuyama.
Analizy prowadzone przez Roberta Putnama, badającego zależności 
zachodzące pomiędzy kapitałem społecznym na przełomie lat, udowod-
niły zrównanie kapitału społecznego z obywatelskością139. Putnam rozbu-
dował defi niowanie kapitału społecznego o różne typy interakcji społecz-
nych (także tych nieformalnych), podnosząc, że stanowią one elementy 
wzmacniające kapitał społeczny oddziałujący na aktywność społeczeństwa 
obywatelskiego. Analiza kapitału społecznego w relacji z interakcjami spo-
łecznymi jest wynikiem postępującego defi cytu zaangażowania w kreację 
137 Barbara Szacka pojęcie kapitału społecznego podaje za Francisem Fukuyamą, defi -
niując je jako „umiejętność współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organiza-
cji w celu realizacji wspólnych interesów” – zdolność ta wynika z zaufania, z norm 
lojalności oraz uczciwości. W  odniesieniu do jednostki pojęciem kapitału spo-
łecznego określana jest sieć jej powiązań, społecznych i towarzyskich kontaktów; 
B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Ofi cyna Naukowa 2003, s. 306.
138 Zdaniem Piotra Sztompki: „zaufanie jest zakładem podejmowanym na temat nie-
pewnych, przyszłych działań innych ludzi”. Nieco inne rozumienie terminu propo-
nuje Francis Fukuyama: „zaufanie to mechanizm oparty na założeniu, że innych 
członków danej społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie opar-
te na wyznawanych normach”; P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, 
Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2007, s. 70; F. Fukuyama, Zaufanie. 
Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. i L. Śliwa, Warszawa: Wydawnic-
two Naukowe PWN 1997, s. 38.
139 Robert Putnam jest autorem dwóch prac uznawanych w socjologii za przełomowe, 
a które dotyczą zagadnień kapitału społecznego Demokracja w działaniu. Tradycje 
obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak 1995; Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Sta-
nach Zjednoczonych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008. 
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dobra wspólnego oraz obniżającego się poziomu obywatelstwa. Ronald 
Inglehart traktował zjawisko słabnięcia konwencjonalnych interakcji spo-
łecznych oraz regresu partycypacji za naturalny przejaw prowadzący do 
poszukiwania nowych form agregowania kapitału. Obywatele nie poprze-
stają na odsuwaniu się od masowych organizacji społecznych – przerzucają 
raczej swoje zainteresowanie na takie formy zaangażowania, które pełniej 
odpowiadają ich potrzebom społecznym. Odpowiedzią według Ingleharta 
są interakcje sieciowe zaspokajające wiele zróżnicowanych potrzeb bez sta-
łego angażowania się jednostki. Przykłady, jakie podaje, to m.in. kampanie 
internetowe czy sieciowe ruchy protestu140. Także Pierre Bourdieu i Loïc 
Wacquant141 oraz Alejandro Portes142 wyjaśniają kapitał społeczny jako 
sumę zasobów rzeczywistych lub wirtualnych, które przypadają jednostce 
lub grupie dzięki posiadaniu trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjona-
lizowanych relacji wzajemnego poznania i uznania.
Sztompka, odwołując się do Putnama, wspomina o kapitale pomosto-
wym (bridging social capital), który cechuje się tym, że więzi są nawiązywa-
ne ponad podziałami grupowymi lub klasowymi czy w poprzek podziałów 
społecznych. Istotą kapitału pomostowego jest to, że relacje są słabsze, in-
terakcje luźniejsze a  stosunki społeczne z natury nie cechują się trwało-
ścią. Ten typ kapitału zdaniem Sztompki ma istotne zalety – kreuje bardziej 
otwarte środowiska, skłonne do współpracy i chętne do szukania nowych 
możliwości143. Rozwijając teorie na temat kapitału społecznego w dobie ko-
munikacji sieciowej i kanałów komunikowania społecznościowego, wło-
scy badacze Fabio Sabatino i Francesco Sarracino podjęli się wyjaśnienia 
oddziaływania komunikacji sieciowej na poziom zaufania użytkowników. 
Wniosek, jaki sformułowali, jednoznacznie wskazał, iż aktywność sieciowa 
prowadzi do obniżenia poziomu zaufania. Badacze, konfi rmując uzyskane 
efekty, tłumaczyli je, formułując tezy, z których wynikało, że za spadek po-
ziomu zaufania odpowiada: różnorodność informacji dostępnych w komu-
nikacji sieciowej, co wywołuje nie tylko dysonans poznawczy, ale prowadzi 
do wzrostu poziomu nieufności; język nienawiści i agresji, który wzmacnia 
poczucie niepewności i prowadzi do pogłębienia nieufności; anonimowość 
użytkowników sieciowych, która utrudnia proces komunikowania, pozba-
140 R. Inglehart, Modernization and Postmodernization; Cultural, Economic and Politi-
cal Change in 43 societies, Princeton: Princeton University Press 1997.
141 P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, An Invitation to Refl exive Sociology, Chicago: Univer-
sity of Chicago Press 1992, s. 15.
142 A. Portes, Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, „Annual 
Review of Sociology” 1998, Vol. 24. 
143 P. Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Kraków: Społecz-
ny Instytut Wydawniczy Znak 2015. 
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wiając go podstawowych danych, dzięki którym w  realnych sytuacjach 
budowane są relacje144. Autorzy badania podkreślają, że nawet jeśli sieci 
internetowe umożliwiają użytkownikom internetu rozwijanie więzi spo-
łecznych, faworyzują również nowe kontakty z osobami spoza tego grona. 
Autorzy tezy potwierdzają we wnioskach sformułowanych dla innego zre-
alizowanego projektu badawczego, w którym dowodzili, iż chociaż komu-
nikacja sieciowa generuje pozytywny wpływ na interakcje online, prowadzi 
jednak do regresu zaufania społecznego. Kluczową rolę wpływającą na po-
ziom zaufania odgrywa rosnąca praktyka mowy nienawiści, jaka ma miej-
sce w komunikacji sieciowej145. Znaczenie zaufania w sieciach społecznych 
jako istotnego czynnika dla budowania zasobów oraz społecznego uznania 
podkreślają też Honglei Li, Vincent Lai i Kun Chang Lee, wskazując, iż ak-
tywne uczestnictwo społeczności sieciowych wynika z  takich elementów 
jak kultura, zaufanie i wiedza146.
Seunghwan Myeong i Hyungjun Seo zwracają uwagę, że o ile już wcze-
śniej analizy kapitału społecznego koncentrowały się na aspektach ko-
munikowania, od tyle od drugiej połowy lat 90. podkreśla się znaczenie 
oddziaływania kapitału społecznego na funkcjonowanie społeczeństwa, 
w  tym na procesy demokratyzacji, rozwoju gospodarczego i  konkuren-
cyjności kraju147. W  tym znaczeniu analizy kapitału społecznego można 
wiązać z aktywnością ruchów społecznych, jakie zwracają uwagę na dys-
funkcje społeczne, demonstrując defi cyty ujawniane w kategoriach poli-
tycznych, społecznych czy ekonomicznych. W  badaniach nad relacjami 
kapitału społecznego i zaufania do struktur rządowych, komunikujących 
się z otoczeniem za pomocą platform internetowych i narzędzi mobilnych 
zrealizowanych przez Myeong i  Seo, autorzy dowiedli, iż kapitał pomo-
stowy generuje wyższy poziom zaufania społecznego do państwa, wynika 
bowiem z nawiązywania więzi przez osoby bardziej towarzyskie, komuni-
katywne i aktywne w zbieraniu informacji dostępnych przez platformy in-
144 F. Sabatini, F. Sarracino, Online Social Networks and Trust, Rome 2015, Munich 
Personal RePEc Archive, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/62506/1/MPRA_pa-
per_62506.pdf [dostęp: 28.05.2018].
145 F. Sabatini, F. Sarracino, E-participation: Social Capital and the Internet, MPRA Pa-
per 55722, University Library of Munich 2014.
146 H. Li, V. S. Lai, K. C. Lee, Interpersonal Relationship Needs in Virtual Communi-
ties and Virtual Worlds: When Virtual Participation Explained as Self‐Expression, 
https://pdfs.semanticscholar.org/e7e2/c8d6b5aaca44e85d5ba13889c86d2f513268.
pdf [dostęp: 22.05.2018].
147 S. Myeong, H. Seo, Which Type of Social Capital Matters for Building Trust in Go-
vernment? Looking for a New Type of Social Capital in the Governance Era, „Susta-
inability” 2016, Vol. 8 (4), s. 12–14.
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ternetowe. Warunkiem jest dostarczanie z wykorzystaniem wspomnianych 
narzędzi internetowych danych i procedur, które są podstawą podejmowa-
nia decyzji przez użytkowników sieciowych. W erze komunikacji sieciowej 
i big data poziom zaufania do rządzących będzie niższy, jeśli poziom nie-
pewności co do działań oraz przestrzegania norm i procedur będzie wy-
soki. Nawiązując do konkluzji badaczy wskazujących na istotę wiążącego 
charakteru kapitału pomostowego, można uznać, że ma on szansę stać się 
tak siłą napędową do rozwoju kraju, jak i powodem aktywizacji ruchów 
społecznych, które, bazując na niepewności i  niskim poziomie zaufania, 
będą dążyły do wyartykułowania defi cytów i zbudowania na ich poziomie 
alternatywnego przekazu wartości i  idei agregujących kapitał społeczny. 
Komunikacja z  wykorzystaniem nowych mediów ma charakter więzio-
twórczy (także w kwestii przekazu informacji w układzie horyzontalnym, 
niezbędnych do wzrostu zaufania społecznego wśród użytkowników), ale 
prowadzona w sposób selektywny może stać się źródłem aktywizacji no-
wych ruchów społecznych.
1.6.2. Znaczenie społeczeństwa obywatelskiego 
w relacjach: państwo–obywatel
Analizując znaczenie społeczeństwa obywatelskiego we współczesnym 
świecie, podkreślić należy na wstępie jego cechy. Pierwszą i  podstawo-
wą jest prawo do istnienia w zróżnicowanej wspólnocie, w której prawa 
mniejszości są respektowane, także w przypadku, kiedy pozostają sprzecz-
ne z  wartościami dominującymi. Tolerancja, wynikająca z  szacunku do 
odmiennych praw i  wartości, stanowi kryterium regulujące porządek 
publiczny zapobiegający dezintegracji społecznej. Organizacja społeczna 
w  społeczeństwie obywatelskim zapewnia warunki do samoidentyfi kacji 
jednostek, które korzystają z praw do samorządności i dążenia do osiąga-
nia „dobra wspólnego”, także w rozumieniu dobra określonych grup spo-
łecznych. Kolejną cechą społeczeństwa obywatelskiego jest dobrowolność 
w zrzeszaniu się oraz artykulacji nowych idei. Organizacje, będące efektem 
dobrowolnych zrzeszeń, stanowią zarazem ośrodki kreacji nowych opinii 
i ich komunikowania do społeczeństwa.
Jak już wspomniano, koncepcja społeczeństwa obywatelskiego pod-
lega restytucji od drugiej połowy XX wieku. Wynika to z dwóch zjawisk. 
Pierwszym jest postępująca globalizacja148 i zanik więzi będący wynikiem 
148 Zdaniem J. Nowaka globalizacja wywołuje dwa procesy społeczne, które oddziału-
ją na aktywizowanie się społeczności. Pierwszy wynika z działań, jakie podejmu-
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procesów unifi kacji kulturowej149, co jednocześnie aktywizuje te struktury 
społeczeństw obywatelskich, które kontestują rzeczywistość. Drugim zja-
wiskiem jest zakwestionowanie koncepcji państwa opiekuńczego (welfa-
re state). Dodatkowym czynnikiem, który zaistniał w państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej był upadek reżimów totalitarnych, co spowodowa-
ło konieczność odbudowy więzi społecznych oraz organizacji wspólnoto-
wej, zdolnej do samorządności. Jak pisze Jakub Nowak, restytucja działal-
ności obywatelskiej wynikała z przemian, których źrodłem były: „zmiana 
ról obywatelskich i politycznych tożsamości; relacje między obywatelami, 
a ich reprezentantami i rządem; sposoby adaptacji komunikacji politycznej, 
w celu dotarcia do opinii publicznej i mobilizacji do zbiorowych działań”150. 
Jednocześnie Nowak podkreśla zachodzące procesy słabnięcia społecznych 
i politycznych przynależności, wzrost wolności wyboru co do społecznych 
tożsamości i narastające poczucie ryzyka, które sprzyjają odbudowie kon-
cepcji społeczeństwa obywatelskiego w praktyce.
Krystyna Kietlińska szczególne znaczenie dla koncepcji społeczeństwa 
obywatelskiego widzi w idei subsydiarności (pomocniczości), która zakła-
da podział władzy i jej posiadanie przez organy państwa w takim zakresie, 
w jakim jest to konieczne dla realizacji zadań. Idea zasady subsydiarności 
wyraża się w stwierdzeniu „tyle władzy, ile konieczne i  tyle wolności, ile 
możliwe”151. Zasada pomocniczości stanowi wartość obywatelską, która 
identyfi kuje prawa i zarazem stwarza możliwości dla obywatela, aby bu-
dować dobrowolne i aktywne relacje z innymi. Budowanie relacji zachodzi 
ją grupy osób, aby zabiegać o terytorium, na którym zamieszkują. Drugi wynika 
z prób obrony tożsamości; J. Nowak, Nowi obcy w przestrzeni etnicznej, [w:] To-
lerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych, red. A. Posern-Zieliński, Po-
znań: Wydawnictwo Poznańskie 2004.
149 Peter Singer odmiennie postrzega procesy unifi kacji kulturowej jako zjawiska to-
warzyszącego globalizacji. Dowodzi, że na skutek globalizacji więzi społeczne ule-
gają wzmocnieniu, podobnie, jak tożsamość narodowa i poczucie obywatelstwa, co 
nie tylko wpływa na poziom aktywności jednostek, ale restytuuje społeczeństwo 
obywatelskie; P. Singer, Jeden świat, etyka globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo 
Książka i Wiedza 2006, s. 164 i nast. Podobne stanowisko, podkreślające, że globa-
lizacja nie musi oznaczać zaniku więzi pomiędzy jednostkam,i wyraża M. Kempy 
w: Fragmentaryzacja tradycji jako element globalizacji w kontekście ewolucji społe-
czeństw postkomunistycznych, [w:] Imponderabilia wielkiej zmiany, red. P. Sztomp-
ka, Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 1999. 
150 J. Nowak, Globalne usieciowienie aktywizmu: nowe media a rozwój nowych ruchów 
społecznych, „Kultura i Historia” 2012, nr 21, http://www.kulturaihistoria.umcs.lu-
blin.pl/archives/3503 [dostęp: 1.09.2018].
151 K. Kietlińska, Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Warszawa: Wy-
dawnictwo Difi n 2010, s. 17–19.
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w  przestrzeni publicznej, jakiej defi cyt aktywności wywołuje zanik cnót 
obywatelskich. Edmund Wnuk-Lipiński podkreśla cztery podstawowe 
funkcje dla społeczeństwa obywatelskiego: ochronę przed arbitralnością 
państwa; kontrolę władzy; socjalizację obywateli w  duchu demokratycz-
nym; kreację sfery publicznej i aktorów podejmujących w niej aktywność. 
Wnuk-Lipiński defi niuje demokratyczną socjalizację obywateli jako efekt 
istnienia społeczeństwa obywatelskiego, które działa niczym inkubator 
wartości obywatelskich (do tych autor zalicza: zaufanie, tolerancję i wza-
jemność). Kreacja sfery publicznej, według Wnuka-Lipińskiego to imple-
mentacja poglądów Habermasa, które przypisują procesom komunikowa-
nia w sferze publicznej funkcje reprezentacji opinii oraz mobilizacji wokół 
wartości i interesów152. Marcin Rachwał, odwołując się do teorii Antonio 
Gramsciego, zbudował typologię relacji zachodzących pomiędzy pań-
stwem a społeczeństwem obywatelskim i wyróżnił trzy modele:
1) państwo poprzez aparat przymusu unicestwia społeczeństwo obywa-
telskie;
2) państwo kształtuje i uzewnętrznia społeczeństwo obywatelskie;
3) państwo i  społeczeństwo współegzystują w  zrównoważonym modelu 
określającym relacje pomiędzy tymi podmiotami zbiorowymi.
Jednocześnie zaznaczył, że Gramsci, wyróżniając społeczeństwo oby-
watelskie, odpowiednio wskazał także społeczeństwo polityczne. Różnice 
w defi niowaniu obu wynikały z charakteru sankcji, jakimi dysponuje spo-
łeczeństwo polityczne (formalne) i  społeczeństwo obywatelskie (niefor-
malne) oraz instytucji. Społeczeństwo obywatelskie tworzy i wykorzystuje 
instytucje społeczne, zaś wspólnota polityczna odwołuje się do instytucji 
państwowych153. Zdaniem Ulrike Schuerkens organizacja społeczeństwa 
obywatelskiego staje się główną siłą zmiany w  świecie globalnie charak-
teryzującym się wysokim poziomem nierówności społecznych i  ekono-
micznych. Rola kultury globalnej w ruchach społecznych wzrasta na sku-
tek konfl iktów rozgrywających się pomiędzy lokalnymi społeczeństwami 
a  dominującym globalnym systemem społeczno-ekonomicznym. Nowe 
ruchy społeczne umożliwiają debatę pomiędzy globalnością a lokalizmem, 
prowadząc do transformacji społecznych154. Mając charakter inicjatyw 
lokalnych, nowe ruchy społeczne często stają się egzemplifi kacją postaw 
i oczekiwań mających swoje źródła w autonomii jednostek wyrażających 
152 E. Wnuk- Lipiński, Społeczeństwo obywatelskie a demokratyzacja, [w:] Zachowania 
polityczne, tłum. A. Brzóska et al., red. R.J. Dalton, H-D. Klingemann, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN 2010, s. 313.
153 M. Rachwał, Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania społeczeństwa oby-
watelskiego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2010, s. 37. 
154 U. Schuerkens, Social Changes in a Global World, London: Sage 2017, s. 191–192.
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swoje potrzeby155. Z  aktywnością nowych ruchów społecznych powiąza-
ne są działania motywowane sprzeciwem w celu rzecznictwa konkretnego 
interesu i wywierania presji przez grupę na decydentach. Stąd powszech-
nie lokalny charakter działań nowych ruchów społecznych, podobnie jak 
odwoływanie się w  ideologii do praw i  wolności obywatelskich charak-
teryzujących demokratyczne wspólnoty. Przykładem obrazującym takie 
działania był protest, który wybuchł w maju 2013 roku na placu Taksim 
w Stambule, gdzie lokalna społeczność protestowała wobec planów zabu-
dowy parku Gezi156.
Powodem rekonstrukcji społeczeństwa obywatelskiego jest także po-
stępująca dekonstrukcja państwa narodowego. Zygmunt Bauman dekon-
strukcji państwa w tradycyjnym rozumieniu upatruje w globalizacji, która 
wykorzystuje dwa czynniki: globalne rynki kapitałowe oraz mobilność157.
Manuel Castells, wskazuje, że „[…] państwa są często rządzone w imię 
interesów mniejszości […]. Podporządkowane grupy społeczne oraz mniej-
szości kulturowe, narodowe, regionalne w rzeczywistości mają dostęp do 
władzy na najniższych poziomach państwa, na terytoriach, które zamiesz-
kują”158. W społeczeństwie sieci postępuje dywersyfi kacja i fragmentaryza-
cja interesów. Państwa narodowe stają się bezwładne wobec liczby zadań 
i problemów, co prowadzi do tego, że przekazują ich część na szczeble lo-
kalne i regionalne (a jak wspomniano wcześniej, nowe ruchy społeczne do-
konują transformacji społecznych tworząc płaszczyznę do debaty między 
tym, co globalne, i tym, co lokalne). W ślad za przekazaniem kompetencji 
idzie też władza. Decentralizacja władzy legitymizuje nowe aktywne pod-
mioty powołane do reprezentowania interesów społeczności i rozwiązywa-
nia problemów o charakterze lokalnym. Badania z lat 90. XX wieku, jakie 
przytacza Castells, powołując się na analizy Pippy Noris, dowodzą, że tylko 
155 G. Williams, Cultivating Autonomy, Power, Resistance and the French Alterglobaliza-
tion Movement, „Critique of Anthropology” 2008, Vol. 28 (1), s. 68.
156 Wydarzenia określane mianem „Occupy Taksim” trwały od 28 maja do 11 czerwca 
2013 roku. Rozpoczęły się w Stambule, ale z czasem doprowadziły do wybuchu lo-
kalnych protestów także w innych częściach Turcji. Bezpośrednim powodem roz-
poczęcia protestu na placu Taksim w Stambule była planowana budowa centrum 
handlowego w miejscu parku Gezi, lubianym miejscu odpoczynku Stambulczy-
ków. Głębsze powody protestów wynikały ze społecznego niezadowolenia wobec 
rządów premiera Recepa Erdoğana. W pierwszym dniu protestu na placu znalazło 
się około 50-ciu protestujących, których usunięto siłą, kolejnego dnia zgromadziło 
się już kilkaset osób, a od 1 czerwca zamieszki ogarnęły także inne miasta, w tym 
Ankarę. Protest siłowo rozpędzono 11 czerwca.
157 Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2006, 
s. 99–101.
158 M. Castells, Siła tożsamości…, op. cit., s. 303.
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2% ludności na świecie określa własną tożsamość, jako kosmopolityczną, 
38% za pierwotne źródło tożsamości uznaje przynależność do określonego 
narodu, zaś 47% badanych, jako podstawową tożsamość wskazuje tę lo-
kalną/regionalną. W przypadku młodych ludzi biorących udział w bada-
niach, odsetek tych deklarujących tożsamość kosmopolityczną wskazało 
21% badanych, tożsamość lokalną aż 44%159. Jerzy Mikułowski-Pomorski 
zauważa, że osłabianie roli państwa oznacza zarazem aktywizację innych 
wspólnot. Rośnie znaczenie regionalizmów i  lokalizmów; konkurują ze 
sobą dwie ojczyzny: ideologiczna ojczyzna narodowa i ojczyzna prywatna, 
oparta na doświadczeniach zbiorowości lokalnych. W przypadku konfl iktu 
interesów ludzie wybierają zbiorowość lokalną i manifestują ważność jej 
interesów160. Inną koncepcję faktycznej dekonstrukcji państwa narodowe-
go prezentują Stephen Castles i Mark Miller pisząc, iż nowoczesne państwo 
narodowe stanowi połączenie świadomości narodowej z zasadami demo-
kratycznymi, które pozwalają każdej jednostce na uczestnictwo w życiu pu-
blicznym i politycznym, niezależnie od przynależności do grupy etnicznej 
czy wyznawanej religii. Sfera polityczna ma charakter uniwersalny, co po-
woduje odchodzenie od różnic kulturowych na rzecz partycypacji161.
Reasumując powyższe rozważania należy podkreślić, że znaczenie spo-
łeczeństwa obywatelskiego w  dobie rekonstrukcji państwa narodowego 
oraz aktywizacji nowych ruchów społecznych stanowi płaszczyznę do wy-
rażania oporu, będącego źródłem renegocjacji dotychczasowych stosun-
ków społecznych, które odbywają się w drodze procesów komunikowania 
społecznego zachodzącego pomiędzy podmiotami, także w  przestrzeni 
wirtualnej.
1.6.3. Nowe ruchy społeczne w społeczeństwie obywatelskim XXI wieku
Nowe ruchy społeczne, zdaniem Alaina Touraina, koncentrują działa-
nia w obszarze realizacji zasad i wolności demokratycznych – prawa do 
zrzeszania się, demonstracji, uzewnętrzniania oczekiwań mających swoje 
źródła w prawach człowieka i wolnościach obywatelskich. Sprzeciwiają się 
tradycyjnym strukturom społecznym, opierając się na oddolnej, aktyw-
nej partycypacji uczestników, tym samym lobbując na rzecz uczestnictwa 
wbrew i ponad różnicami kulturowymi. Same ruchy stają się rzecznikiem 
159 Ibidem, s. 305.
160 J. Mikułowski-Pomorski, Komunikacja międzykulturowa, Kraków: Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2003, s. 43.
161 S. Castles, M.J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, tłum. A. Gąsior-Niemiec, 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011, s. 65.
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społeczeństwa obywatelskiego w jego formach kontestacyjnych, będących 
egzemplifi kacją oporu wobec realizowanych polityk. Jak twierdzi Anthony 
Giddens, nowe ruchy społeczne, stanowiąc odpowiedź na apatię późnono-
woczesnych społeczeństw, niezainteresowanych kwestiami politycznymi, 
są wyrazem bezpośredniego zaangażowania, wynikającego z „nagłaśniania 
skomplikowanych kwestii moralnych i stawiania ich w centrum życia spo-
łecznego”162. Tym samym mają wpływ na ożywianie demokracji i stanowią 
ośrodek kultury obywatelskiej, jaki wpływa na społeczeństwo obywatelskie. 
Klasyfi kacja ruchów społecznych według Jürgena Habermasa może 
przebiegać poprzez identyfi kację przestrzeni rozwoju i  przestrzeni pro-
testu oraz zgodnie z podziałem na ruchy broniące tradycyjnych wartości 
oraz ruchy skierowane na kreację nowych form kooperacji i interakcji163. 
Sfery aktywności ruchów społecznych wiążą się z ich rolą w rekonstruk-
cji idei społeczeństwa obywatelskiego, która w  świetle myśli Habermasa 
oznacza identyfi kację więzi stowarzyszeniowej (tworzonej przez organiza-
cje pozarządowe, ruchy społeczne i w innych formach komunikowania), 
instytucjonalizującej dyskursy nakierowane na rozwiązywanie problemów 
w ramach zorganizowanych sfer publicznych164. Habermas społeczeństwo 
obywatelskie postrzega zarówno jako antidotum na nadmierny wpływ sys-
temu na życie społeczne, jak i  szansę na przebudowę systemu w sposób 
demokratyczny. 
Przypominając kluczowe trzy elementy defi nicji społeczeństwa obywa-
telskiego w rozumieniu Antonio Gramsciego, Mark Murphy wskazuje na 
jego wymiar kulturowy i symboliczny, akcentując rolę wartości zoriento-
wanych na działania. Społeczeństwo obywatelskie nie istnieje wyłączenie 
w warstwie edukacji zastanych praktyk i przekonań, jego immanentną ce-
chą jest wytwarzanie zbiorowych tożsamości, kontestowanie rzeczywisto-
ści i odwoływanie się do wartości etycznych. Kolejnym aspektem, na który 
zwraca uwagę Gramsci, jest dynamika społeczeństwa obywatelskiego, kre-
atywnie tworzącego swoje oblicze za pomocą inkluzywnego podejścia do 
aktywności ruchów społecznych i grup nieformalnych. Ruchy społeczne 
jako podmiot są zdolne do artykułowania nowych wartości i kreacji toż-
samości zbiorowych, czym przyczyniają się do reformowania samych in-
stytucji społeczeństwa obywatelskiego. Trzecim elementem jest zwrócenie 
162 A. Giddens, Socjologia, op. cit., s. 465.
163 J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, T. 2: Przyczynek do krytyki rozumu 
funkcjonalnego, tłum. A.M. Kaniowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 
2002, s. 704–708.
164 Idem, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i de-
mokratycznego państwa prawnego, tłum. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe Scholar 2006, s. 386.
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uwagi na znaczenie płaszczyzny umożliwiającej procesy komunikowania 
się jednostek. Sfera publiczna w społeczeństwie obywatelskim umożliwia 
dyskusje, jaką prowadzą podmioty z pozycji partnerów165.
Koncepcja znaczenia komunikacji według Gramsciego, rozwijana da-
lej przez Habermasa podkreśla znaczenie ruchów społecznych w  społe-
czeństwie obywatelskim jako podmiotów skłaniających do autorefl eksji, 
zdolnych do kontestowania norm i praktyk politycznych oraz społecznych 
i kulturowych przy jednoczesnym wyrażaniu roszczeń względem władzy. 
Zgodnie z tym społeczeństwo obywatelskie pełni dwojaką rolę: kontrolu-
je sprawujących władzę oraz modyfi kuje system, modernizując demokra-
tyczne praktyki. Dzięki wspólnotowej, zbiorowej, zorganizowanej formie 
reagowania na zjawiska globalizacji (zwłaszcza te rodzące poczucie dys-
komfortu psychicznego, niepokoju, zagrożenia), ludzie odzyskują poczucie 
podmiotowości. Nowe ruchy społeczne przybierają postać spontanicznych, 
oddolnych form braku posłuszeństwa obywatelskiego, z drugiej strony zaś 
stanowią wyraz społecznej przynależności i odpowiedzialności. Jak pisze 
Tadeusz Paleczny, „[...] nowe ruchy społeczne przybierają coraz bardziej 
charakter polityczny, konkurują z partiami politycznymi o miejsce w syste-
mach władzy, zmieniają oblicze świata. Przestają być elementem egzotyki, 
folkloru społecznego i politycznego w lokalnych, regionalnych czy krajo-
wych układach, stając się elementem światowych widowisk medialnych, 
globalnych wydarzeń w rodzaju forów i szczytów przywódców, międzyna-
rodowych konferencji i zjazdów”166.
Reasumując rozważania należy zatem uznać, że ruchy społeczne, które 
aktywizują się w przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego pełniąc coraz 
częściej funkcje polityczne, mają istotne znaczenie dla procesów wzmac-
niania i  konsolidacji demokracji. Ruchy społeczne stają się podmiotem, 
który prowadzi faktyczną aktywizację społeczeństwa, wzmacniając funk-
cjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i  nadając podmiotowość gru-
pom społecznym dotąd wykluczanym. Tym samym rola ruchów społecz-
nych polega także na wypełnianiu luki pomiędzy decydowaniem a  spo-
łeczną akceptacją podejmowanych rozwiązań.
165 M. Murphy, Th e Politics of Adult Education: State, Economy and Civil Cociety, „In-
ternational Journal of Lifelong Education” 2001, Vol. 20 (5), http://www.uwyo.edu/
aded5050/5050unit14/the_poli.pdf [dostęp: 16.05.2018].
166 T. Paleczny. Nowe ruchy społeczne w warunkach globalizacji, op. cit., s. 10.
Rozdział 2. 
Znaczenie komunikacji sieciowej i sieciowych interakcji 
społecznych w protestach społeczno-politycznych
2.1. Funkcje komunikowania społecznego i politycznego 
oraz mediów masowych we współczesnym społeczeństwie
Funkcje komunikowania można ujmować w kilku kategoriach wyznacza-
jących istotność samego procesu komunikacji. Dzięki komunikacji ludz-
kość istnieje, przekazywane jest dziedzictwo kulturowe oraz cywilizacyjne1. 
Odwołując się do teorii Harolda Lasswella i Charlesa Wrighta, należy pod-
kreślić, iż podstawowymi funkcjami komunikowania w  społeczeństwie 
pozostają: obserwowanie otoczenia społecznego (wyrażanie systemu war-
tości), podtrzymywanie relacji i  przekazywanie dziedzictwa społecznego 
oraz rozrywka2. Typologia współczesnych funkcji komunikowania spro-
wadza podział do kilku podstawowych ról przypisanych mediom:
1. Funkcja informacyjna – polega na obserwowaniu i kształtowaniu śro-
dowiska, które za pośrednictwem otrzymywanych informacji o świecie 
dokonuje wyborów i podejmuje decyzje na temat procesów zachodzą-
cych w jego otoczeniu.
2. Funkcja edukacyjna  – za pośrednictwem wypełniania funkcji infor-
macyjnej jednostki pozyskują wiedzę, edukują się na poziomie indy-
widualnym i grupowym oraz instytucjonalnym, a edukacja dotyczy tak 
wiedzy, jak i wartości.
1 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa: Wydaw-
nictwo PWN 2012, s. 68.
2 H. Lasswell, Th e Th eory of Political Propaganda, „Th e American Political Science 
Review” 1927, Vol. 21 (3), s. 627–631.
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3. Funkcja identyfi kacji osobistej – za pomocą przekazywanych informa-
cji oraz wypełniania funkcji edukacyjnej jednostki wzmacniają wzory 
zachowań oraz systemy wartości; poprzez integrację z  odmiennymi 
wartościami następuje umocnienie tożsamości jednostki albo dochodzi 
do poszukiwania odrębnej tożsamości.
4. Funkcja integracyjna (inaczej korelacyjna) – polega na tworzeniu więzi 
między jednostkami i społecznościami, które prowadzą do kształtowa-
nia ładu społecznego; za pomocą funkcji integracyjnej koordynowana 
jest aktywność społeczna jednostek i grup w procesach socjalizacyjnych 
zmierzających do osiągnięcia porozumienia.
5. Funkcja mobilizacyjna  – zmierza do komunikacji jednokierunkowej 
(propaganda, perswazja), która dotyczy tak wymiany komunikatu po-
między jednostkami, jak i  zbiorowego przekazu treści, którego zada-
niem jest skłonienie jednostek do podjęcia określonej aktywności.
6. Funkcja rozrywkowa – zapewnia relaks i odpoczynek oraz zadowo-
lenie3.
Funkcje komunikowania Stanisław Michalczyk postrzega jako zadania 
do wypełnienia, przypisane mediom masowym, będącym częścią systemu 
społecznego4. Michalczyk, uznając media za część systemu społecznego, 
podkreśla, iż są one wobec tegoż systemu funkcjonalne lub dysfunkcjo-
nalne, mając do spełnienia zadanie, np. „krytyka, kontrola, kształtowanie 
opinii publicznej, kształcenie polityczne i ekonomiczne, stymulowanie po-
pytu na towary lub usługi, socjalizacji, integracja”5. Zdaniem Michalczyka 
rolą mediów jest „dostarczanie jednostkom i całemu społeczeństwu okre-
ślonych treści, które pozwalają permanentnie dopasowywać się do wymo-
gów świata zewnętrznego”6.
Anna Kozłowska wskazuje, że media masowe pełnią funkcję informa-
cyjną, interpretacyjną oraz socjalizacyjną. Ta pierwsza dotyczy gromadze-
nia i rozpowszechniania informacji, za pomocą drugiej rzeczywistość pod-
lega interpretacjom, których konsekwencjami jest podejmowanie przez 
jednostki określonych działań, zaś trzecia funkcja pozwala na przekazy-
wanie wartości i norm społecznych w ramach procesów socjalizacji7. Inter-
pretacyjna funkcja środków masowego przekazu jest, jak pisze Kozłowska, 
3 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, op. cit., s. 68–69.
4 S. Michalczyk, Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego, 
Katowice: Wydawnictwo Śląsk 2008, s. 316.
5 Ibidem, s. 317.
6 Ibidem.
7 A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza SGH 
2006, s. 76.
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jednym z ich głównych celów. Wiadomości przekazywane za pomocą mass 
mediów nie prezentują faktów o świecie, lecz raczej je wytwarzają. Zada-
niem odbiorcy jest umieścić otrzymane informacje w kontekście, który so-
bie uświadamia i rozumie. Kozłowska pisze: 
Czytając gazetę czy oglądając program telewizyjny, odbiorca cały czas wytwa-
rza swoiste hipotezy dotyczące bieżącego przekazu, które są natychmiast te-
stowane i potwierdzane bądź odrzucane. Dzięki takiemu procesowi znaczenie 
wiadomości konstruowane jest stopniowo, podlega ono interpretacji i zawiera 
w swej części narracyjnej każdy motyw lub wydarzenie. […] W wyniku istnie-
nia owych schematów interpretacyjnych określone fragmenty rzeczywistości 
nabierają szczególnego znaczenia, podczas gdy inne są marginalizowane lub 
wręcz ignorowane8. 
Interpretacja faktów wyklucza faktyczny obiektywizm treści, te bo-
wiem nie odzwierciedlają rzeczywistości, tylko poddają ją interpretacji. 
Kompetencje odbiorców oraz ukształtowane schematy interpretacji, jakie 
posiadają, są podstawowymi determinantami wpływającymi na odbiór 
wiadomości.
Stanisław Michalczyk prezentuje odmienną typologię funkcji mediów, 
odwołując się do Rolanda Burkarda, dokonującego podziału funkcji na 
społeczne, polityczne i ekonomiczne:
1. Funkcja społeczna  – wynika ze wzajemnej zależności osób żyjących 
w  skomplikowanych strukturach społecznych. Funkcja społeczna ma 
za zadanie wspierać proces socjalizacji, za pośrednictwem której ulega 
wzmocnieniu proces uczenia się ról i zachowań społecznych. Jak pisze 
Michalczyk, analizując typologię funkcji Burkarda: „[…] media stają 
się narzędziem transmisji kulturowej, kształtują zachowania kulturowe 
i obyczajowe, są czynnikiem zmian społecznych. Siła socjalizacyjna me-
diów polega przede wszystkim na równomierności, regularności (perio-
dyczności) i ciągłości oddziaływania, a jej mechanizm głównie na pro-
cesach identyfi kacji odbiorców (jednostki) ze wzorami medialnymi”9. 
Socjalizacja społeczna może przybierać postać bezpośrednią: przyjmo-
wanie albo odrzucanie konkretnych treści, lub pośredniej – działaniu 
mediów towarzyszy refl eksja odbiorcy treści. Media za pośrednictwem 
funkcji społecznej dostarczają wiedzy i rozrywki, pozwalają na zaspo-
kajanie ciekawości świata, pomagają w rozwiązywaniu dylematów i po-
dejmowaniu decyzji.
8 Ibidem, s. 80.
9 S. Michalczyk, op. cit., s. 326.
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2. Funkcja polityczna – przyjmując rolę do spełnienia w reżimie demokra-
tycznym, zadaniem mediów jest kształtowanie opinii publicznej, dawa-
nie legitymizacji władzy poprzez zdolność polityków do uzyskiwania 
poparcia za pośrednictwem mediów, zaspokojenie funkcji artykulacyj-
nej polegającej na wyrażaniu różnych poglądów i opinii zarówno przez 
rządzących, jak i opinię publiczną. Rolą dziennikarzy wg Michalczyka 
jest tłumaczenie zjawisk i  procesów politycznych, krytyka i  kontrola 
procesów decyzyjnych, a także udział w procesie edukacji świadomego 
obywatela i wyborcy.
3. Funkcja ekonomiczna – realizowana za sprawą oddziaływania mediów 
na system ekonomiczny, wspierania wymiany towarowej i  pieniężnej 
(media jako nośnik reklamy). Przekazując wiedzę ekonomiczną, me-
dia wspierają rozumienie procesów ekonomicznych oraz „objaśniają 
społeczne trendy rozwoju gospodarczego”10. Nadto, jak wspomina Mi-
chalczyk, media, realizując funkcje ekonomiczne, wykazują również 
funkcję terapeutyczną (obrazują substytut posiadania prawdziwych 
dóbr materialnych) oraz legitymizującą (tworzą kryteria zakupu oraz 
dostarczają pomocy w zakupie)11.
Michalczyk wskazuje na jeszcze jedną typologię, opracowaną przez He-
inza Pürera, który identyfi kuje w  roli funkcji mediów: funkcje informa-
cyjne, funkcje wobec społeczeństwa, funkcje wobec systemu politycznego, 
funkcje wobec systemu ekonomicznego i funkcje wobec jednostki. Pürer 
postrzega wszystkie te zadania jako ze sobą powiązane, zaś prawidłowe 
działanie mediów jest możliwe wyłącznie w  systemach pluralistycznych 
i demokratycznych. Systemy, które można zdefi niować jako niedemokra-
tyczne (totalitarne, autorytarne lub oligarchiczne), ograniczają funkcje me-
diów wobec społeczeństwa12.
Wspomniane typologie funkcji mediów masowych bezpośrednio 
identyfi kują ich rolę w procesach politycznych. Przegląd wybranych teo-
rii związanych z  komunikacją polityczną został podporządkowany wio-
dącej tematyce monografi i. Selekcję analizy teoretycznej uzależniono od 
relacji pomiędzy mass mediami i  procesami komunikowania politycz-
nego a  problematyką partycypacji politycznej, pełniącą równie istot-
ne znaczenie w  procesie politycznego komunikowania sieciowego, od 
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półotwartych13 transferuje i  wzmacnia sieciowo komunikację polityczną 
oraz wagi od znaczenia wpływu mediów masowych na bieżące wydarzenia, 
co łączy się z analizą kontekstu komunikowania politycznego, także w wy-
miarze sieciowym. Do istotnych teorii, jakie wyłącznie sygnalizuję i które 
związane są z defi niowaniem komunikowania politycznego, należą m.in.: 
1. Podejście strukturalno-funkcjonalne Michaela Rusha, który komuni-
kowanie zdefi niował „jako proces transmisji politycznie relewantnych 
informacji od jednego do pozostałych elementów systemu polityczne-
go, a następnie krążenie tych informacji między systemami – politycz-
nym i społecznym”14.
2. Podejście systemowe Jaya Blumera i  Michaela Gurevitscha, którzy 
wskazali, iż polityczne komunikowanie systemowe to kreacja systemu, 
w jakim funkcjonują cztery elementy: aspekt komunikacyjny instytu-
cji politycznych, polityczny aspekt instytucji medialnych, publiczność 
mass mediów zorientowana na komunikowanie polityczne, oraz kultu-
ra polityczna15. 
3. Podejście Briana McNaira, w  którym badacz mediów określa celo-
wość komunikowania politycznego jako istotny determinant defi nicji, 
wzbogacając je o  trzy elementy: komunikowanie służy osiąganiu ce-
lów (zdobycie i utrzymanie władzy); komunikowanie adresowane jest 
do wszystkich uczestników, obejmując również przekazy od aktorów 
niepolitycznych do polityków; komunikowanie masowe pozwala prze-
kazywać informacje o aktorach politycznych i ich działalności. Teoria 
McNaira zorientowana jest na relacje pomiędzy wszystkimi uczestnika-
mi procesów komunikowania politycznego16.
4. Podejście Roberta Dentona i  Gary’ego Woodwarda, w  którym auto-
rzy zdefi niowali komunikowanie polityczne, jako proces towarzyszący 
wszelkiej aktywności politycznej podczas debaty politycznej17.
13 R. Rajczyk podkreśla, że systemy półotwarte charakteryzuje kontrola środków ma-
sowego przekazu przez czynniki państwowe, co wpływa na ograniczanie wolności 
i  funkcjonowanie form cenzury. W  systemach półotwartych większe znaczenie 
przypisuje się komunikacji z wykorzystaniem mediów internetowych, gwarantują-
cych swobodę wypowiedzi i wymiany opinii; R. Rajczyk, Nowoczesne wojny infor-
macyjne, Warszawa: Wydawnictwo Difi n 2016, s. 58–59. 
14 Cyt. za: B. Dobek-Ostrowska, op. cit., s. 142.
15 J. Blumer, M. Gurevitch, Th e Crisis of Public Communication, London – New York: 
Routledge 1995. 
16 B. McNair, An Introduction to Political Communication, London – New York: Ro-
utledge 1995. 
17 R. Denton, G. Woodward, Political Communication in America, London: Praeger 
1998.
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Istotną teorię z punktu widzenia tematyki monografi i, wiążącą proce-
sy komunikowania i  socjalizacji politycznej, proponuje Winfried Schulz, 
który rolę mediów masowych w polityce dostrzega w następujących ob-
szarach: socjalizacja polityczna (w tym utrzymanie i transformacja syste-
mów politycznych); przekształcanie input w output18 (wpływ na postrzega-
nie kwestii politycznych i kształtowanie opinii w procesach wyborczych); 
procesy pośredniczenia treści politycznych i sterowania politycznego, które 
dotyczą implementacji decyzji politycznych w procesach społeczno-poli-
tycznych19. Socjalizacja polityczna dotyczy, zdaniem Schulza, „uczenia 
się polityki, rozwijania poparcia dla systemu politycznego, wykształca-
nia orientacji w odniesieniu do partii politycznych w okresie dzieciństwa 
i młodości oraz jej trwanie, ewentualnie zmianę w cyklu życia”20. Percep-
cja treści związanych z odbiorem przekazów dostarczanych przez media 
masowe ma znaczenie dla kształtowania postaw i orientacji oraz rozwoju 
18 Teoria input–output jest koncepcją kreującą model politologiczny dotyczący związ-
ków pomiędzy polityką a komunikowaniem. Zgodnie z założeniem twórców teorii: 
Gabriela A. Almonda i Binghama G. Powella, składniki systemów politycznych to 
role, w ramach których działają aktorzy polityczni. Role to społeczne oczekiwa-
nia wobec działań, ustalane mniej lub bardziej formalnie, najczęściej dotyczące 
sprawowania władzy. Role kreują strukturę, pozostając wobec siebie w relacjach 
i tworząc w sformalizowanej formie instytucje i urzędy. Jak twierdzi W. Schulz, Al-
mond i Powell dokonali rozdziału pomiędzy strukturą i kulturą polityczną. Role 
i ich sformalizowane formy (instytucje) są widoczne, obserwowalne w działaniach 
politycznych, tworząc strukturalny wymiar polityki. Drugim wymiarem, niemoż-
liwym do zaobserwowania, jest wymiar psychologicznych działań, określany przez 
autorów jako kultura polityczna. Kultura, stanowiąca wzór indywidualnych postaw 
i orientacji jednostek istniejących w systemie wobec polityki, składa się z kilku ele-
mentów: wiedza i przekonania polityczne, emocjonalne nastawienie wobec partii 
i konkretnych polityków, sądy i opinie. Zarówno struktury polityczne, jak i kultury 
tworzą system polityczny. W ramach funkcjonowania systemu autorzy teorii pod-
kreślają potrzebę konwersji input w output, która polega na przejściu od istnienia 
i funkcjonowania systemu politycznego do realizacji działań politycznych w wy-
miarze legislatywy, egzekutywy i  jurysdykcji. Istotnym elementem systemowego 
input jest realizacja potrzeby informacji i komunikacji politycznej, a tu rolę w sys-
temie odgrywają media masowe, w sposób najbardziej zróżnicowany i wyspecjali-
zowany spełniające swoje funkcje. Po stronie output media pełnią funkcję pozwa-
lającą na implementację decyzji politycznych; W. Schulz, Komunikacja polityczna: 
koncepcje teoretyczne i  wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych 
w  polityce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006, s.  18–21; 
G.A. Almond, B.G. Powell, Comparative Politics. A Developmental Approach, Bo-
ston: Little, Brown and Company 1966. 
19 W. Schulz, Komunikacja polityczna…, op. cit., s. 77.
20 Ibidem.
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osobowości jednostek. Biorąc pod uwagę, że w teoriach odbioru przekazu 
dominują dwa kierunki, które albo sytuują jednostkę jako bezrefl eksyjny 
podmiot ulegający wpływom przekazów medialnych (m.in. teoria kodo-
wania i dekodowania Stuarta Halla)21, albo jako aktywnego odbiorcę, który 
selektywnie konsumuje dostarczane przez media treści (koncepcja Josepha 
T. Klappera o braku oddziaływania mediów na odbiorców)22. Schulz wiąże 
socjalizację, w której media pełnią rolę aktywną, z koncepcją gratyfi kacji 
(uses-and-gratifi cations approach). Twierdzi, iż:
[…] odbiorcy przekazów medialnych uchodzą za aktywnie działające pod-
mioty, które w sposób selektywny zwracają swoją uwagę ku mediom w celu 
uzyskania określonych gratyfi kacji. W takim ujęciu korzystanie z mediów jest 
środkiem zaspokajania różnorodnych potrzeb, szczególnie potrzeb informa-
cyjnych oraz społecznej integracji i  interakcji. […] zaspokojenie wymienio-
nych potrzeb służy również socjalizacji politycznej, należy przyjąć istnienie 
bezpośredniego lub pośredniego związku pomiędzy korzystaniem z przekazu 
mediów a socjalizacją polityczną23.
Inną perspektywę ujmowania komunikacji politycznej w  kontekście 
analizy zawartości mediów masowych, obrazującej relacje władzy i  me-
diów, proponuje brytyjski badacz Ralph Negrine. Zwraca on uwagę na 
złożoną analizę zawartości mediów, która na kilku poziomach pozwala: 
wskazać stopień podporządkowania mediów określonym aktorom po-
litycznym; poznać skalę wpływu aktorów na kreację zawartości mediów 
(Negrine uważa, że publiczność jest bierna w procesie tworzenia zawar-
tości mediów); zrozumieć zróżnicowany charakter odbiorców dokonują-
cych wyboru konkretnych mediów, co wpływa na zawartość medium, jak 
i reguluje poziom wpływu na poszczególne grupy społeczne; ujawnić pro-
ces tworzenia informacji w obszarze relacji pomiędzy źródłem informacji 
a samą treścią komunikatu medialnego. Głównym przedmiotem zaintere-
sowania Negrina pozostają relacje pomiędzy mediami a politykami, które 
kształtują tzw. praktykę medialną, wyznaczając granice wolności mediów24.
Teoria Richarda Perloff a dotyczy korelacji zachodzącej pomiędzy sceną 
polityczną a wpływem mediów masowych na bieżące wydarzenia. Perloff  
zwraca uwagę na fakt przejmowania przez media masowe tych funkcji, 
które wcześniej były przewidziane dla partii politycznych – kształtowanie 
21 S. Hall, Kodowanie i dekodowanie, tłum. W. Lipnik, I. Siwiński, „Przekazy i Opinie” 
1987, nr 1–2.
22 M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2000, s. 151.
23 W. Schulz, Komunikacja polityczna, op. cit., s. 79.
24 R. Negrine, Th e Communication of Politics, London: Sage 1996. 
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treści politycznych, wywieranie wpływu na opinie publiczną, decydowanie 
o  analizowanych problemach politycznych. Media masowe wykreowały 
platformę debaty publicznej, stając się – obok opinii publicznej oraz sa-
mych polityków – istotnym uczestnikiem prowadzonego dyskursu25. Teo-
ria komunikowania politycznego Perloff a składa się z czterech elementów. 
Pierwszy zakłada, że komunikowanie polityczne jest procesem, czyli dy-
namiczną i aktywną działalnością wszystkich uczestników, pozostających 
pomiędzy sobą we wzajemnej zależności, określoną przez Perloff a mianem 
„złotego trójkąta” (golden triangle). Bogusława Dobek-Ostrowska, inter-
pretując teorię Perloff a, pisze:
Z  jednej strony politycy wpływają na dziennikarzy poprzez dostarczanie im 
materiałów i informacji o swojej działalności, o mechanizmach funkcjonowa-
nia instytucji politycznych, wartościach etc. Z kolei media masowe prezentując 
te informacje wpływają na obywateli. […] obywatele także mają udział w tym 
procesie. Mogą bowiem kształtować agendę mediów, np. poprzez wskazania 
w badaniach opinii publicznej26. 
Jednak, jak podkreśla Dobek-Ostrowska, to media pełnią zasadniczą 
rolę w  komunikowaniu politycznym, nadając formę oraz tworząc treść 
przekazów27.
Drugi element zakłada zróżnicowanie wpływu i znaczenia poszczegól-
nych aktorów w procesie komunikowania politycznego, co wynika zarów-
no z wielości podmiotów, odmiennego dostępu do treści, jak i kompetencji 
komunikacyjnych poszczególnych użytkowników. W  trzecim elemencie 
Perloff  przyjmuje, iż komunikowanie polityczne polega na wymianie infor-
macji oraz ich interpretacji. Zarówno proces wymiany, jak i interpretowa-
nia otrzymywanych wiadomości jest zróżnicowany i, podobnie jak w ele-
mencie drugim, związany z dostępnością wiadomości oraz kompetencją 
ich interpretacji. Perloff  decydującą rolę przypisuje mediom (głównie tele-
wizji), które nie tylko przekazują informacje, ale mają wpływ na tworzoną 
zawartość oraz formę przekazu. Czwarty element to wskazanie roli elit po-
litycznych w procesie komunikowania politycznego. Perloff  podkreśla ich 
rolę jako podmiotów zdolnych do kontrolowania społecznych zasobów, 
jednak to media, wyznaczając agenda setting, faktycznie kontrolują prze-
bieg debaty publicznej.
25 R.M. Perloff , Political Communication, Politics, Press and Public in America, New 
Jersey – London: LEA 1998.
26 B. Dobek-Ostrowska, op. cit., s. 153.
27 Ibidem, s. 154.
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Bogusława Dobek-Ostrowska, wykorzystując własny przegląd teorii 
komunikowania politycznego, proponuje jego syntetyczne zdefi niowanie 
jako procesu, który:
1) stanowi wycinek olbrzymiego pola naturalnego komunikowania mię-
dzyludzkiego;
2) zachodzi w określonej przestrzeni komunikacyjnej (informacyjnej);
3) obejmuje konkretną zbiorowość ludzką;
4) odbywa się na mikropoziomie (jednostki), mezopoziomie (instytucji) 
oraz makropoziomie (społeczeństwo jako całość);
5) wykorzystuje wszelkie dostępne kanały komunikacyjne: może być za-
pośredniczony przez media (komunikowanie masowe i komunikowa-
nie medialne) lub bezpośredni (komunikowanie interpersonalne);
6) jest komunikowaniem formalnym;
7) ma na celu publiczne przekazywanie i wymianę komunikatów o polity-
ce pomiędzy aktorami politycznymi tworzącymi politykę i obywatela-
mi, których tworzenie polityki dotyczy, przy włączeniu w szeroką skalę 
mediów masowych, odpowiedzialnych za przedstawienie tej polityki;
8) jest dwukierunkowy – przebiega od aktorów do obywateli i od obywa-
teli do aktorów28.
Omówione teorie komunikowania politycznego odnoszą się do trzech 
aspektów: socjalizacji politycznej, wolności mediów oraz roli oddziały-
wania mediów na bieżące wydarzenia. Teorie te odwołują się do warto-
ści, jakie stają się coraz istotniejsze w wirtualnej komunikacji politycznej 
prowadzonej z wykorzystaniem nowych mediów, zwłaszcza w kontekście 
traktowania mediów społecznościowych jako alternatywnej płaszczyzny 
komunikowania zapośredniczonego.
W dalszych rozważaniach omówienie funkcji mass mediów może być 
użyteczne w analizach znaczenia mediów społecznościowych jako kanałów 
komunikowania politycznego.
2.2. Internet, technologie informacyjno-komunikacyjne i nowe media
Analizując znaczenie internetu dla rozwoju procesów komunikowania 
masowego, należy rozpocząć od samej defi nicji pojęcia „internet”. Zgod-
nie z najprostszym, potocznym rozumieniem internet to sieć komputerów 
połączona za pośrednictwem infrastruktury telekomunikacyjnej. W ency-
klopedii PWN defi nicję rozwinięto, wskazując, iż „internet to ogólnoświa-
28 Ibidem, s. 155.
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towa sieć komputerowa, łącząca lokalne sieci, korzystające z pakietowego 
protokołu komunikacyjnego TCP/IP, mająca jednolite zasady adresowania 
i  nazywania węzłów (komputerów włączonych do sieci) oraz protokoły 
udostępniania informacji”29. Petr Hejl, defi niując internet w  kontekście 
socjologicznym, pisze: „to policentryczny system socjokulturowy, który 
posiada granice wytworzone przez różnicę między byciem a  niebyciem 
jego użytkownikiem”30. Dla odmiany Manuel Castells zauważa znaczenie 
internetu jako technicznej bazy do kreacji struktury organizacyjnej epo-
ki informacji  – sieci, nadając internetowi znaczenie ze względu na jego 
zdolności do przekazywania informacji31. Maria Marczewska-Rytko pod-
kreśla możliwości integralnego używania wszystkich środków przekazu 
z użyciem internetu, nie tylko do tworzenia własnych treści, ale także roz-
powszechniania ich w skali globalnej32. Jan Poleszczuk zwraca uwagę na 
potencjał integracyjny internetu, który wynika ze „[...] społecznej kreatyw-
ności, ewolucji nauki i  kultury […]. Jest narzędziem dystrybucji wiedzy 
oraz integracji wiedzy rozproszonej […] tworzy nową formę przestrzeni 
publicznej, do której dostęp nie jest limitowany przez tradycyjne instytucje 
kontroli społecznej. Nikt nie jest potencjalnie wykluczony”33. Internet two-
rzy platformę dla innych mediów, jak piszą Marek Graszewicz i Dominik 
Lewiński, tym samym przyczyniając się do rozwoju systemu komunikacji 
massmedialnej. Obaj autorzy zauważają, że: „internet pozwala na agregację 
i kombinowanie mediów (prasy, radia, telewizji) w jednej przestrzeni ko-
munikacyjnej”34. Kontestują jednak tezę, iż samodzielnie internet czyni zja-
wiska znanymi i rozpoznawalnymi. Ten walor, zdaniem autorów, przynale-
ży wyłącznie mediom tradycyjnym. Z takim stanowiskiem już w 2011 roku 
polemizował Robert Krulwich pisząc, że internet łączy ludzi, a to czym jest, 
29 Internet [hasło], [w:] Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/ha-
slo/3915155/internet.html [dostęp: 21.08.2018].
30 P. Hejl, Technology, Data, Relevancy: A Cultur-Th eoretical Look at the Internet, [w:] 
Classifi cation, Data Analysis, and Data Highways, red. I.  Balderjahn, R.  Mathar, 
M. Schader, Berlin–Heidelberg: Axel Springer Verlag 1998, s. 239.
31 M. Castells, Galaktyka internetu. Refl eksje nad internetem, biznesem i  społeczeń-
stwem, tłum. T. Hornowski, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 2003, s. 11. 
32 M.  Marczewska-Rytko, Elektroniczny wymiar demokracji. Wybrane kwestie, [w:] 
Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. eidem, Lublin: Wydawnic-
two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2013, s. 35.
33 J. Poleszczuk, Kultura internetu. Technologia komunikacji i problem integracji spo-
łecznej, [w:] Nie tylko internet, red. J. Mucha, Kraków: Wydawnictwo NOMOS 
2010, s. 34–35. 
34 M. Graszewicz, D. Lewiński, Wstęp do systemowej teorii internetu, [w:] Nowe media 
we współczesnym społeczeństwie, red. M. Jezierski, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, To-
ruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011, s. 19.
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nie ma większego znaczenia. Za jego pośrednictwem można propagować 
i przenosić idee, a to wystarczająco uzasadnia znaczenie internetu.35
W  defi nicjach internetu podkreślana jest jego funkcjonalność, czego 
dowiedziono wyżej; zwraca się również uwagę na globalny zasięg umoż-
liwiający użytkownikom swobodne komunikowanie się, dodatkowo prze-
obrażając formy samej komunikacji. W kontekście tego opracowania istot-
ne są zwłaszcza procesy komunikowania politycznego i kulturowego, jakie 
przenikają się dzięki sieciom, podlegając istotnym modyfi kacjom.
Technologie komunikacyjno-informacyjne wiążą się ze zjawiskiem ko-
munikacji zapośredniczonej (zmediatyzowanej), której znaczenie wciąż 
rośnie. Coraz powszechniejsza mediatyzacja kontaktów, upowszechniana 
dzięki rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych na wszyst-
kich płaszczyznach budowania relacji, prowadzi do wzrostu znaczenia 
komunikacji zapośredniczonej. Bogusława Dobek-Ostrowska uważa, że 
sieciowe komunikowanie interpersonalne nosi znamiona syntezy komuni-
kowania interpersonalnego bezpośredniego oraz masowego pośredniego. 
Komunikację sieciową cechują: interpersonalność komunikowania – za-
sięg jest ograniczony do kilku osób, jakie najczęściej znają się osobiście; 
zapośredniczenie komunikowania  – proces komunikowania odbywa 
się z wykorzystaniem urządzeń technicznych, a przekaz odwołuje się do 
dwóch zmysłów: wzroku i  słuchu; zerwana jedność czasu i  przestrze-
ni – proces komunikowania może zachodzić z różnych miejsc i w różnym 
czasie stanowiąc ciągłość, ale zwykle dochodzi do opóźnionego sprzęże-
nia zwrotnego; występowanie szumów  – obniżają efektywność procesu 
komunikowania36. Choć istotą komunikowania zapośredniczonego jest 
doprowadzenie do interakcji, wyróżniane są także formy komunikowania 
jednostronnego, które charakteryzują się brakiem skonkretyzowanego ad-
resata, a sam nadawca nie jest zainteresowany uzyskaniem odpowiedzi.
Więzi społeczne, tworzone przez komunikowanie zapośredniczone, 
są zwykle słabsze i tymczasowe37. Interakcje, łączące jednostki w grupach 
i społecznościach, istnieją tak długo, jak zaspokajają potrzeby wynikające 
z przynależności jednostek do tychże grup i społeczności. Jednocześnie dy-
35 R. Krulwich, Let’s Weigh Th e Internet (Or Maybe Let’s Not), National Public Radio, 
21.12.2011, https://www.npr.org/sections/krulwich/2011/12/21/144066248/lets-
-weigh-the-internet-or-maybe-lets-not?t=1534866173060 [dostęp: 21.08.2018].
36 B. Dobek-Ostrowska, op. cit., s. 77.
37 Coraz częściej prezentowany jest komplementarny charakter kontaktów wirtual-
nych wobec relacji istniejących realnie. W sieci powstaje suplement kapitału spo-
łecznego – kontynuowane są istniejące realnie kontakty: z rodziną, przyjaciółmi, 
znajomymi albo osobami czasowo przebywającymi w odległości fi zycznej, która 
stanowi przeszkodę w utrzymywaniu relacji osobistych.
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namizuje się sam proces reorganizacji sieciowych struktur społecznych, za 
sprawą których jednostki płynnie przemieszczają się w sieci, kreując wciąż 
nowe relacje i wchodząc w interakcje z nowymi użytkownikami. Jak pisze 
Jan van Dijk, w społeczeństwie sieci rośnie znaczenie relacji, nabierających 
wymiaru nadrzędnego wobec samych jednostek, pomiędzy którymi za-
chodzą. Van Dijk nazywa to zjawisko „relacjami wyartykułowanymi”, któ-
re doprowadzają do zmian we wszystkich obszarach życia ludzi, skutkując 
fragmentaryzacją sfery publicznej38. Istotność relacji w  komunikowaniu 
zapośredniczonym podkreślają także Mary Madden, Susannah Fox, Aaron 
Smith i Jessica Vitak, zwracając uwagę na zdolność do mobilizacji, która 
jest uzależniona od tego, czy jednostki potrafi ą utrzymywać wzajemne re-
lacje, korzystać oraz udzielać rad, formułować rekomendacje, kumulować 
i wymieniać kapitał, wreszcie – budować zaufanie online. Innymi słowy: 
czy potrafi ą zbudować wirtualne relacje i za pomocą sieci kreować inte-
rakcje społeczne39. Marta Majorek twierdzi, że komunikacja zapośredni-
czona kreuje społeczeństwo medialne (mediated society), które jest społe-
czeństwem informacyjnym co do treści i sieciowym co do formy40. Forma 
dominującej komunikacji wpływa na budowanie relacji tworzących nowe 
zbiorowości społeczne, opierających się na interakcjach bezpośrednich, 
ale nie mających charakteru bezpośredniego (sieciowych). Technologie 
informacyjno-komunikacyjne determinują procesy komunikowania, roz-
szerzając i wzmacniając przenikanie się komunikacji w przestrzeni realnej 
i wirtualnej. Ewolucja technologiczna implikuje zatem ewolucję społeczną, 
wywołując odrodzenie się płaszczyzny dyskursu w  jego hybrydalnej for-
mie podkreślającej znaczenie efektywności procesów komunikowania  – 
poprzez syntezę zastosowania zarówno mediów tradycyjnych, jak i  tzw. 
nowych – nowe media stanowią koniunkcję nowych i  starych technolo-
gii, a  ich twórcami są ludzie dostosowujący dostępne narzędzia do swo-
ich potrzeb, modyfi kując je i  używając w  sposób najlepiej odpowiadają-
cy oczekiwaniom. Lyn Gorman i  David McLean potencjał nowych me-
diów dostrzegają w  radykalnym przekształcaniu relacji między mediami 
a odbiorcami, których nazywają „konsumentami treści”. Ci sami autorzy 
38 J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, tłum. 
J. Konieczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010, s. 61.
39 M. Madden, S.A. Fox, J. Vitak, Digital Footprints: Th e Nature of Personal Informa-
tion is Changing in the Age of Web 2.0., Washington, PEW Internet and American 
Life Project, http://www.pewinternet.org/2007/12/16/digital-footprints/ [dostęp: 
17.07.2018].
40 M. Majorek, Anarchizm 2.0: ideologia i praktyka w dobie nowych mediów, Kraków: 
Ofi cyna Wydawnicza AFM 2017, s. 154.
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jednocześnie wyrażają opinię, z której wynika, że za sprawą nowych me-
diów nie dochodzi do rekonfi guracji społecznych, a zaledwie do przedłu-
żenia struktur i  procesów, jakie zachodzą w  rzeczywistości realnej. Tym 
samym komunikowanie w nowych mediach nie ma zasadniczego wpływu 
na zmianę społeczną – jedynie replikuje w sieci postawy i działania zacho-
dzące w rzeczywistości realnej41.
Leah A. Lievrouw i Sonia Livingstone uznają, że technologie informa-
cyjno-komunikacyjne, w ich społecznym kontekście funkcjonowania, stają 
się wyznacznikami nowych mediów w trzech aspektach: po pierwsze, są 
narzędziami rozszerzającymi perspektywę możliwości komunikacyjnych; 
po drugie, rozwijają użytkowane narzędzia; po trzecie – oddziałują na for-
my organizacyjne w zakresie praktyk komunikacyjnych42. Technologie in-
formacyjno-komunikacyjne, które stały się odniesieniem do defi niowania 
nowych mediów, bazują na podkreślaniu ich funkcjonalności, a zarazem 
wyznaczają różnice, możliwe do identyfi kacji pomiędzy mediami tradycyj-
nymi i nowymi. Podstawowym kryterium charakteryzującym przestrzeń 
nowych mediów jest interaktywność, pozwalająca na tworzenie i mody-
fi kowanie treści oraz zastępująca jednokierunkowy przekaz dialogiem, 
w wyniku którego dochodzi do wymiany informacji i współpracy prowa-
dzącej do zwiększenia funkcjonalności narzędzi komunikacji sieciowej. 
Interaktywność ułatwiła tworzenie społeczności wokół serwisów, umożli-
wiła społeczne generowanie treści i ich ciągłą ewolucję przy wykorzystaniu 
kolektywnej inteligencji, pozwoliła wreszcie na nawiązywanie kontaktów 
i doprowadziła do rozwoju wirtualnych więzi społecznych. Interaktywność 
nie jest tylko zjawiskiem, jakie należy postrzegać przez pryzmat funkcjo-
nalności internetu, ale stanowi wyzwanie kulturowe, prowadząc do zmian 
postaw i  modyfi kując zachowania jednostek. Interaktywność wymaga 
działania, zaangażowania we współtworzenie treści oraz dzielenie się nimi. 
Interaktywność kreuje nowe media, jako alternatywny kanał opinii, miej-
sce generowania nowych stylów zachowań i  promowania odmiennych 
postaw43. Denis McQuail oprócz interaktywności, którą uznaje za jeden 
z podstawowych komponentów nowych mediów, podkreśla także, iż po-
zwalają one na obecność społeczną, zwiększają różnorodność mediów, 
41 L. Gorman, D. McLean, Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne, tłum. 
A. Sadza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, s. 265.
42 L.A. Lievrouw, S. Livingstone, Handbook of New Media: Social Shaping and Social 
Consequences – Fully Revised Student Edition, London: Sage 2006, s. 1–14.
43 J.F. Jensen, „Interactivity”. Tracking a New Concept in Media and Communication 
Studies, „Nordicom Review” 1998, Vol. 1, s. 190–192.
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umożliwiają autonomię, mają charakter ludyczny i zapewniają personaliza-
cję przekazu44. Postrzegając sieć jako przedmiot analiz, a priori przyjmuje 
się jej otwartość i wymiar globalny, w którym treści są tworzone i udostęp-
niane w czasie rzeczywistym, co umożliwia ich natychmiastową dyfuzję. 
Paul Levinson, formułując zasadę antropologiczną, podkreślał znaczenie 
dostosowywania się mediów do ludzkich umysłów, dzięki czemu stają się 
one zdolne do kreacji naturalnych sposobów komunikowania45.
Zdaniem Dominika Kaznowskiego Web 2.046 bazuje na pięciu podsta-
wowych założeniach:
1) internet to platforma łącząca ludzi;
1) sieć to zestaw komponentów (otwarte standardy);
2) aplikacje nie są przywiązane do konkretnych urządzeń czy systemów 
operacyjnych;
3) aplikacje są rozwijane ewolucyjnie;
4) do tworzenia aplikacji wykorzystywane są otwarte, lekkie technologie.
Według Kaznowskiego to użytkownicy, aktywizując się w sieci, stają się 
kreatorami nowych treści. Internet ma charakter społeczny – treści są two-
rzone przez samych użytkowników, którzy publikują własne opinie i poglą-
dy, współdzielą zasoby, budują i podtrzymują relacje oraz są nastawieni na 
informowanie, dyskusje i dzielenie treści47.
Lev Manovich, podkreślając jako konstytutywną cechę nowych mediów 
cyfrowość, (autor używa określenia „reprezentacja numeryczna” – obiek-
ty nowych mediów to liczby zapisane w postaci cyfrowej), wymienia takie 
ich walory, jak: modularność – obiekty zachowują jednostkową tożsamość 
i nie zmieniają struktury tworząc struktury wyższego rzędu; automatyza-
cja – postać liczbowa i modularność umożliwiają automatyzowanie wielu 
czynności związanych z  ich tworzeniem; wariacyjność – obiekt nowych 
mediów może zmieniać wersje, nie jest ustalony z  góry ani ostatecznie, 
a  liczba wersji może być nieskończona; transkodowanie kulturowe  – 
44 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, tłum. M. Bucholc, A. Szulżycka, 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, s. 156.
45 P. Levinson, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informatycznej, tłum. 
H. Jankowska, Warszawa: Wydawnictwo Muza 2006, s. 102–103.
46 Od 2004 roku tym terminem określa się narzędzia, które pozwalają na wysoki po-
ziom interaktywności. Tim O’Reilly nazwał zmieniające się zachowania użytkow-
ników „erą Web 2.0” (kolektywną inteligencją). Oznacza to, że Web 2.0 to fi lozofi a 
projektowania i budowania rozwiązań internetowych nastawionych na korzystanie 
z kolektywnej inteligencji.
47 D. Kaznowski, Podział i klasyfi kacja social media, „Networked Digital”, 10.05.2010, 
http://networkeddigital.com/2010/05/10/podzial-i-klasyfi kacja-social-media [do-
stęp: 15.07.2018].
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składowymi nowych mediów są dwie warstwy: technologiczna (proces 
technologii kreacji i przekazu) i kulturowa (treść i  jej modyfi kacje)48. Na 
cyfrowość nowych mediów zwraca także uwagę Jan van Dijk, podkreślając 
kod binarny jako technologiczne rozwiązanie wyróżniające formę funk-
cjonowania nowych mediów, skutkujące ujednoliceniem i  standaryzacją 
treści przekształcanych w kod binarny49. Cechy nowych mediów, które wy-
mienia Jan van Dijk, to: integracja – zaliczana do najważniejszych cech 
strukturalnych, umożliwiająca wymianę danych i komunikację masową, co 
wynika z procesu konwergencji i pozwala na określanie nowych mediów 
pojęciem multimediów. Zdaniem van Dijka integracja zachodzi na kilku 
poziomach: infrastruktury – „połączenie różnych łączy transmisji danych 
oraz urządzeń w systemach telekomunikacyjnych i sieciach wymiany da-
nych”50; transportu – sygnał telefoniczny lub telewizyjny przesyłany jest za 
pośrednictwem łączy kablowych i satelitarnych; zarządzania – „dostawca 
telewizji kablowej korzystający z linii telefonicznych lub dostawca usług te-
lefonicznych korzystający z linii telewizji kablowej”51; usług – połączenie 
w internecie linii informacyjnych i komunikacyjnych; rodzajów danych – 
łączenie różnych danych, jak dźwięki, tekst, obrazy52. Skutkiem integracji 
jest stopniowe przekształcanie mediów, które następuje poprzez zanikanie 
odrębnego nazewnictwa dla sieci telekomunikacyjnych, wymiany danych 
i mass mediów. Wszystkie te pojęcia stają się desygnatami nazwy „multi-
media, szerokopasmowy internet czy sieć”53.
Traktując interaktywność jako strukturalny wyróżnik nowych mediów, 
Jan van Dijk proponuje cztery jej poziomy. Pierwszym, podstawowym po-
ziomem jest wymiar przestrzenny, który wynika z możliwości nawiąza-
nia komunikacji, tak dwu-, jak i wielostronnej, na co pozwalają wszystkie 
media cyfrowe. Drugim poziomem jest wymiar czasowy, polegający na 
stałej możliwości wymiany komunikatów, prowadzących do powstania 
i  utrzymywania interakcji. Wymiar czasowy, o  którym pisze van Dijk, 
nie wymaga synchronicznej wymiany: jednostka może otrzymywać wia-
domości i  kreować własne w  dowolnym czasie, co nie wpływa na aktu-
alność przebiegu procesu komunikacji. Trzecim poziomem jest wymiar 
48 L. Manovich, Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Warszawa: Wydawnictwa 
Akademickie – Ofi cyna Wydawnicza Łośgraf 2011, s. 92–115.
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behawioralny, pozwalający na zamianę ról nadawcy i odbiorcy w dowol-
nym momencie oraz sprawowanie kontroli nad przebiegiem interakcji. 
Czwarty poziom to wymiar intelektualny, będący warunkiem koniecz-
nym do zaistnienia pełnej interaktywności, pozwala bowiem na zrozumie-
nie znaczeń i kontekstów działań pozostałych uczestników interakcji54.
Dotychczasowe rozważania poświęcono defi niowaniu, a  także funk-
cjonalności mediów, które swoją ewolucję zawdzięczają internetowi oraz 
rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych; czas przejść do 
istoty komunikacji zapośredniczonej, będącej egzemplifi kacją użycia typu 
nowych mediów, do których należą serwisy społecznościowe  – cechy je 
charakteryzujące podsumowuje Dominik Kaznowski, pisząc, że:
1) serwisy społecznościowe mogą być wykorzystywane na dowolną skalę;
2) środki wytwórcze są dostępne dla każdego zainteresowanego;
3) publikacja informacji jest dopiero początkiem procesu mediowego;
4) pierwotna informacja może być modyfi kowana w nieskończoność;
5) dostęp do tworzenia i odbioru treści jest wolny;
6) bez społecznego współuczestnictwa idea social media nie może być re-
alizowana;
7) na fi nalną wartość informacji wpływa bezpośrednio uczestnictwo tej 
grupy społecznej (społeczności), która jest rzeczywiście skupiona wo-
kół poruszanego tematu;
8) każdy zainteresowany ma w każdym momencie dostęp do treści swo-
ich i innych współtwórców oraz możliwość odnoszenia się nie tylko do 
podstawowej treści, ale i wkładu pozostałych twórców;
9) brak jest koordynacji pomiędzy twórcami;
10) wszystkie elementy, będące wynikiem procesu tworzenia (współtwo-
rzenia) treści, nie są usuwane lecz są stale dostępne;
11) treści rozprzestrzeniane są poprzez społeczną interakcję (co bezpo-
średnio przekłada się na skalę dystrybucji każdej z informacji);
12) opóźnienie pomiędzy wytworzeniem treści a ich publikacją jest ogra-
niczone do minimum (odbywa się bez opóźnienia);
13) sposób powstawania treści nie jest wymuszony55.
Olga Bailey, Bert Cammaerts i  Nico Carpentier nakreślili cztery po-
dejścia teoretyczne do serwisów społecznościowych, traktowanych jako 
media alternatywne. Pierwsze to służba na rzecz wspólnoty – celem jest 
potwierdzanie wartości dla wzmacniania wspólnoty poprzez upodmioto-
wienie jej członków. Drugie to poruszanie najważniejszych tematów dla 
54 Ibidem, s. 18–19.
55 D. Kaznowski, Podział i klasyfi kacja social media, op. cit.
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określonej grupy społecznej, umożliwiając w  ten sposób procesy komu-
nikowania tym, którzy są marginalizowani bądź stygmatyzowani; tym sa-
mym tworzona jest alternatywa dla mediów mainstreamowych – budująca 
model prezentacji, jednocześnie kreująca własną autoprezentację i wpły-
wająca na wzmacnianie pluralizmu przekazów. Trzecie podejście podkre-
śla rolę mediów alternatywnych jako części społeczeństwa obywatelskiego, 
umożliwiając udział w  debacie publicznej różnym grupom społecznym, 
także alternatywnym. Ostatnie podejście, zwane „kłączem”, wskazuje na 
interaktywność mediów, w których tworzenie zaangażowane są różne ru-
chy, co wpływa na wzrost niezależności przekazów56. Z kolei Leah A. Lie-
vrouw ujmuje znaczenie kanałów alternatywnych, podkreślając ich zaan-
gażowanie w procesy komunikowania mediacyjnego. Lievrouw uważa, że 
dzięki istnieniu sieci powstają projekty alternatywne i zaangażowane, które 
zwykle cechują się niewielką skalą działania oraz współpracą ich uczest-
ników, choć zdarza się również, że niektóre z nich kreują wielomilionowe 
oddziaływanie. Twórcy zmierzają do tworzenia alternatywnych przestrzeni 
subkulturowych, ideą których jest funkcjonowanie poza głównym nurtem 
społeczeństwa i kultury dominującej. Jednym z istotnych zadań, jakie sta-
wiane są przed nowymi mediami jako źródłem projektów alternatywnych, 
jest remediacja, której celem jest nadawanie nowych znaczeń oraz zmie-
nianie sposobów ekspresji. Remediacja jest procesem opartym o istnieją-
ce kulturowo i wprowadzone za sprawą nowych mediów formy interakcji, 
które modyfi kują relacje społeczne oraz powiązania kulturowe. Remedia-
cja może mieć różny charakter. Najprostszym jej przejawem jest łączenie 
kanałów i treści (nowe media składają się z treści dostępnych w mediach 
tradycyjnych) – w tym przypadku remediacja polega na zmianie forma-
tu. Remediacja jednak to także działania i formy zaangażowania społecz-
nego oraz kulturowego, które obejmują: indywidualne interakcje; relacje 
społeczne; rozpowszechnianie treści i korzystanie z nich. Remediacja mo-
dyfi kuje i zapożycza, miksuje treści, sposoby ekspresji, aby stworzyć nowe 
relacje, interakcje i znaczenia57.
Kolejnym istotnym aspektem oddziaływania mediów społecznościo-
wych jest ich zdolność do zwiększania kapitału partypacyjnego. Już badania 
McCaughleya i Awersa z 2003 roku wskazują, iż osoby aktywne w sieci są 
56 O.G. Bailey, B. Cammaerts, N. Carpentier, Media alternatywne, tłum. A. Gąsior-
-Niemiec, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012, s. 39.
57 L.A. Lievrouw, Media alternatywne i  zaangażowanie społeczne, tłum. M. Klimo-
wicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, s. 269–271.
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jednocześnie bardziej zaangażowane w sprawy społeczne i partycypacyj-
ne58. Cytująca wyniki badań z 2003 roku Krystyna Skarżyńska podkreśla, 
że wraz z intensywnością (i stażem) w korzystaniu z serwisów w nowych 
mediach rośnie poziom aktywności opartej na interakcji – uczestnictwo 
w grupach dyskusyjnych, czatach, grach zbiorowych59. Christian Garland 
jako formy partycypacji postrzega właśnie protesty społeczno-polityczne, 
kreujące swoiste medialne wydarzenia (eventy). Określa protesty jako kry-
stalizację społecznych antagonizmów, które stają się widoczne za sprawą 
organizacji wydarzeń wspierających i wzmacniających aktywizację jedno-
stek nie tylko w realnym świecie, ale także w tym wirtualnym60. Partycy-
pacja oddaje naturę protestu, także sieciowego61. Anna Kuczyńska zwraca 
z kolei uwagę na istotność internetu, jako tej przestrzeni, w której odby-
wa się konwersacja, a za jej sprawą rodzi się opinia, niezwykle ważna dla 
podejmowania działań obywatelskich62. Opinia, co zauważył już Gabriel 
Tarde, jest opozycyjna wobec tłumu jako zjawiska społecznego z  natury 
bezrefl eksyjnego, spontanicznego, który łatwo się gromadzi i równie łatwo 
rozchodzi63. Z opinii rodzą się zgromadzenia, które pozwalają na rozpo-
wszechnianie tejże i trwanie w przekonaniu o jej słuszności. Co podkreśla 
Kuczyńska, sieć pozwala na łatwość komunikowania – nie zawsze umoż-
liwia to powstanie opinii, ale bez dyskursu opinia nie powstanie nigdy. 
Liczne przykłady pokazują, że to właśnie komunikacja sieciowa, w wyni-
ku której kreowane są opinie upowszechniane dalej dzięki internetowi, 
mobilizuje jednostki do wychodzenia na ulicę i do artykułowania swoich 
oczekiwań społecznych, politycznych czy ekonomicznych. Znaczenie kre-
owania opinii podkreśla także cytowany już we wstępie Matthew Bolton, 
który defi niuje ją jako problem i wskazuje, że ów problem stanowi czynnik 
mobilizujący jednostki wokół spraw, które mogą stać się przyczynkiem do 
aktywizacji ruchu społecznego.
58 K. Skarżyńska, Czy media elektroniczne tworzą sztuczny świat? Rola mediów elek-
tronicznych w rozumieniu świata i kształtowaniu postaw, [w:] Komunikowanie (się) 
w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, 
Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009, s. 404.
59 Ibidem. 
60 Ch. Garland, As Barriers Fall, Contingency Becomes Possibility, [w:] Protests as 
Events. Politics, Activism and Leisure, red. I.R.  Lamond, K. Spracklen, London: 
Rowman & Littlefi eld 2015, s. 123. 
61 G. Piechota, R. Rajczyk, Th e Role of Social Media during Protests on Maidan, „Com-
munication Today” 2015, Vol. 2.
62 A.  Kuczyńska, Social media a  działania obywatelskie, [w:] Nowe media. Między 
dziennikarstwem obywatelskim a polityką, red. M. Jezierski, A. Seklecka, Ł. Wojt-
kowski, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2014, s. 13.
63 G. Tarde, Opinia i tłum, Biblioteka Tygodnika Ilustrowanego, Warszawa 1904.
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2.2.1. Media społecznościowe jako nowe kanały komunikowania politycznego
Dorota Piontek, identyfi kując zmiany, jakie rozwój komunikacji sieciowej 
wywołuje w komunikowaniu politycznym, pisze: „Jego istotność [interne-
tu – G.P.] wynika z wpływu na cały proces stanowienia i komunikowania 
polityki, wzmacniając prymat logiki mediów nad logiką polityki. Wpisuje 
się zatem bardzo wyraźnie w proces mediatyzacji polityki i  zmienia sfe-
rę publiczną, nadając jej nowe strukturalne wymiary”64. Odwołując się do 
poglądów Petera Dahlgrena, Dorota Piontek wylicza perspektywy, jakie 
towarzyszą komunikacji politycznej, w  której wykorzystywane są media 
internetowe:
możliwość interakcji między przedstawicielami rządu i obywatelami (e-govern-
ment), tworzenie obszaru rzecznikowania/aktywności w obrębie tradycyjnych 
instytucji politycznych (np. partie, grupy nacisku, ruchy społeczne), tworzenie 
forów obywatelskich, budowanie obszaru prepolitycznego czy parapolityczne-
go, w którym artykułowane są wspólne interesy i kolektywna tożsamość, nie-
związane bezpośrednio z polityką, ale mające dla niej znaczenie, kształtowanie 
obszaru dziennikarstwa niezależnego od głównych instytucji informacyjnych 
(blogi, niezależne portale informacyjne)65.
Wraz z  rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, które 
przeniknęły do komunikacji politycznej, rozpoczęła się ewolucja postaw 
użytkowników korzystających z  nowych mediów w  pozyskiwaniu infor-
macji, udziale w dyskursie politycznym oraz wyrażaniu postaw aktywnych 
i  kontestujących rzeczywistość. Pierwszy ośrodek Independent Media 
Center66 powstał w Seattle w USA w 1999 roku, jako zaplecze informacyj-
ne i komunikacyjne aktywistów przekonanych o celowości przekazywania 
informacji będących przeciwwagą dla relacji przekazów transmitowanych 
przez media głównego nurtu podczas szczytu Światowej Organizacji Han-
dlu. Aktywiści, pokazując światu, jak wygląda nieofi cjalna wersja wyda-
rzeń, którą Leah A. Lievrouw określa mianem „wersji ulicznej”, chcieli nie 
tylko udowodnić, że takie wydarzenia gromadzą protestujących, ale rów-
nież przekazać relacje, które zwykle nie są prezentowane za pośrednictwem 
mediów masowych (dyskusje panelowe, debaty, konferencje prasowe)67.
64 D. Piontek, Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informa-
cji o polityce, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
2011, s. 40. 
65 Ibidem, s. 40–41.
66 W tekście zamiennie pojawiają się zamiennie: „Indymedia” lub „IMC”.
67 L.A. Lievrouw, Media alternatywne…, op. cit., s. 171.
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Leah A. Lievrouw, cytując innych badaczy mediów alternatywnych, pi-
sze: „projekt indymedia uważa się za instytucjonalny wzór współczesnego 
aktywizmu internetowego”; „najlepszą internetową inicjatywę dotyczącą 
warunków i procesów radykalnych projektów medialnych” oraz „projekt 
znajdujący się na pierwszej linii tworzenia nowych, wielowymiarowych 
zdecentralizowanych wirtualnych przestrzeni publicznych, które sprzyjają 
postulatom dyskursu demokratycznego i projektom na rzecz sprawiedli-
wości na świecie”68. Projekt Indymedia, zaliczany do nowych praktyk me-
dialnych możliwych dzięki rozwojowi technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych, postrzegany jest również jako narzędzie produkcji i dystrybucji 
treści. Jak pisze Marta Majorek:
Indymedia realizuje radykalną wizję demokratyzacji mediów. Lansowany przez 
uczestników przedsięwzięcia slogan »być mediami« (be the media) sugeruje, 
że tworzenie informacji i ich niczym nieskrępowane przekazywanie szerokiej 
grupie odbiorców jest tym do czego wszyscy ludzie powinni mieć dostęp. […] 
co warte podkreślenia radykalne praktyki demokratyczne przedsiębrane przez 
Indymedia wykraczają poza tworzenie jedynie zawartości treściowej strony, 
obejmując również szereg praktyk o  znaczeniu instytucjonalnym, angażują-
cych technologie internetowe i  globalne działania o  charakterze sieciowym. 
[…] radykalne praktyki demokratyczne pociągają za sobą także próbę aktyw-
nej renegocjacji podstawowych relacji władzy i poszczególnych jednostek69.
Winfried Schulz postrzega rolę mediów społecznościowych jako formę 
uczestnictwa politycznego. Podkreśla, że media społecznościowe rozsze-
rzyły niekonwencjonalne formy uczestnictwa nie tylko w politycznych pro-
testach, ale i w politycznym konsumpcjonizmie (branie udziału w bojkoto-
waniu osób, produktów czy organizacji). Schulz zauważa, że normatywne 
oczekiwania dotyczące zachowań komunikacyjnych obywateli koncentrują 
się na zachowaniu pośrednictwa i zarazem połączenia pomiędzy centrum 
a peryferiami. Funkcja pośrednictwa, wg Schulza, została znacznie rozsze-
rzona dzięki niespotykanemu bogactwu informacji dostarczanych przez 
internetowe wersje środków masowego przekazu, przez obecność różnych 
organizacji politycznych w internecie, przez bazy wiedzy takie jak Wikipe-
dia, a także przez aktywność sieciową ekspertów i blogerów. Tym samym 
dochodzi do ograniczania biernej konsumpcji treści dostarczanych przez 
tradycyjne dziennikarstwo polityczne – za sprawą sieci pozostali aktorzy 
mogą reagować na wypowiedzi, kontestować treści pochodzące z ofi cjal-
nych źródeł i głosić alternatywne stanowiska w przestrzeni nowych me-
68 Ibidem, s. 169. 
69 M. Majorek, Anarchizm 2,0..., op. cit., s. 198.
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diów. Nadto, jak zaznacza Schultz, aplikacje Web 2.0 umożliwiają obywate-
lom angażowanie się we współpracę i współtworzenie, dzielenie się faktami 
i opiniami, komentowanie oraz organizowanie akcji zbiorowych70.
Wirtualna przestrzeń jako alternatywna płaszczyzna, w  której uze-
wnętrznia się równocześnie usieciowiony indywidualizm (rozumiany jako 
zjawisko kulturowe prowadzące do rekonstrukcji społeczeństwa) i wspól-
notowość (gwarantująca ochronę jednostce, która w społeczeństwie ryzy-
ka szuka bezpieczeństwa w strukturach wspólnotowych, wytwarzających 
i podzielających wspólną tożsamość), rodzi doraźne wspólnoty buntu, na-
leżące do spontanicznych praktyk wspólnotowych, istniejących jako spo-
łeczne zbiorowości jednostek, które podzielają takie same idee, wartości 
czy przekonania, zaś kryterium łączącym jest wspólna podzielana prak-
tyka. Manuel Castells pisze: „Usieciowiony indywidualizm inspiruje ru-
chy społeczne skupione wokół konkretnych projektów, oparte na nowych 
wartościach podzielanych przez jednostki, które chcą zmienić swoje życie 
i potrzebują się nawzajem żeby móc zrealizować swoje cele”71. Jednocze-
śnie Castells zaznacza iż to dzięki wirtualnej komunikacji sieciowej owe 
społeczności uzyskują zdolność do przekształcania zbiorowego protestu 
w praktykę wspólnotową:
[…] komunikacja bezprzewodowa opiera się na sieciach wspólnych praktyk, 
jest odpowiednią technologią komunikacyjną dla spontanicznego tworzenia 
wspólnot praktyki, które stawiają opór dominacji „doraźnych wspólnot buntu”. 
[…] w warunkach kulturowych i technologicznych społeczne erupcje oporu 
nie potrzebują przywódców ani strategów, ponieważ każdy może skontakto-
wać się z każdym, żeby wyrazić swoją wściekłość72.
Podobnie uważa Jeff rey Juris, twierdząc, że komunikacja sieciowa, 
oprócz tworzenia Indymedia, sugeruje silną dialektykę zachodzącą po-
między technologią a  negocjowanymi formami praktyk społecznych, 
prowadzącymi do powstania nowej kultury medialnej. Ta wynika z ideali-
stycznych przekonań, jakie są wprost implementowane za pomocą tech-
nologii i wpływają na rozwój komunikacji horyzontalnej oraz oddziałują 
na współpracę pomiędzy użytkownikami. Nowe praktyki medialne, two-
rzone za sprawą serwisów społecznościowych, polegają na wewnętrznym 
i  zewnętrznym przekazywaniu informacji oraz budowaniu sojuszy i  po-
70 W. Schulz, Mediatization and New Media, [w:] Mediatization of Politics, red. F. Es-
ser, J. Strömbäck, Hampshire: Palgrave Macmillan 2014, s. 238–241.
71 M. Castells, Władza komunikacji, tłum. J. Jedliński, P. Tomanek, Warszawa: Wy-
dawnictwo Naukowe PWN 2013, s. 358. 
72 Ibidem.
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rozumień z  innymi podmiotami, za sprawą których promowane są idee 
protestu i  dochodzi do pozyskiwania zewnętrznego wsparcia; następuje 
mobilizacja użytkowników i  tworzenie płaszczyzny do dialogu73. Jedno-
cześnie, jak zaznacza Marta Majorek, powszechność używania mediów 
społecznościowych w protestach prowadzi do deinstytucjonalizacji relacji 
społecznych oraz aktywności:
[…] wirtualne miejsca stały się tak powszechne, że obecnie są coraz częściej 
postrzegane jako strategiczne i wykorzystywane przez różnego rodzaju gru-
py interesu, które niezwykle chętnie (korzystając również z  zainteresowania 
mediów konwencjonalnych) opisują protesty i rozmaite działania w mediach 
społecznościowych, co prowadzi niejako do ich uwiarygodnienia i kreowania 
wrażenia ich autentyczności. […] media społecznościowe stały się de facto spo-
sobem rozumienia i opisywania współczesnych ruchów oporu74.
Podsumowując powyższe rozważania, procesy komunikowania poli-
tycznego i  media społecznościowe trudno dziś traktować jako byty nie-
zależne. Raczej stanowią wzajemnie przenikające się treści i  formy, które 
pozwalają na efektywne procesy wymiany przy jednoczesnej kreacji moż-
liwości nowych form uczestnictwa, jakie wynikają z  faktu korzystania 
z  technologii informacyjno-komunikacyjnych, a  nie tego, że jednostka 
rzeczywiście wyraża zainteresowanie przedmiotem komunikowania. Spro-
wadzenie procesów komunikacji politycznej, która odbywa się sieciowo 
(również podczas protestów), do aktów komunikacyjnych, jakie mogą sta-
nowić efekt naśladownictwa, umożliwia zarazem kreację nowych praktyk 
społecznych, jak i zachodzenie zmiany kulturowej.
2.2.2. Media społecznościowe i zmiana kulturowa
Erich Fromm, opisując społeczeństwo technologiczne, wskazywał na jego 
charakter konsumpcyjny, który cechuje bierność i  brak inicjatywy oraz 
traktowanie technologii jako wartości nadrzędnej, wpływającej na wzrost 
indywidualizmu jednostek75. Ta diagnoza wobec rozwoju komunikacji sie-
ciowej zmieniającej postawy i zachowania użytkowników wydaje się być 
73 J.S.  Juris, Th e New Digital Media and Activist Networking within Anti-Corporate 
Globalization Movements, „Annals. American Academy of Political and Social 
Science” 2005, Vol. 597, s. 189–208.
74 M. Majorek, Anarchizm 2.0…, op. cit., s. 250.
75 E. Fromm, Współczesne społeczeństwo technologiczne, [w:] Nowe media w komuni-
kacji społecznej w XX wieku, red. M. Hopfi nger, Warszawa: Ofi cyna Naukowa 2005, 
s. 583–599.
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nieadekwatna do opisu rzeczywistości XXI wieku. Kazimierz Krzysztofek, 
podejmując próbę defi niowana komunikacji sieciowej, wskazuje, iż stano-
wi ona technologię kooperacji i  społecznego tworzenia wiedzy, w  której 
jednostka uniezależnia się od kontroli dostępu do informacji, co powoduje 
rozwój „otwartego partycypacyjnego systemu społecznego”76. Krzyszto-
fek traktuje społeczeństwo sieciowe jako zmianę kulturową zmierzającą 
do swobodnego tworzenia i  przekształcania symboli kulturowych, jakie 
mieszczą się tak w warstwie wiedzy, jak i kultury kognitywnej – odnosi się 
przy tym do zmiany kulturowej, której istota wynika z tworzenia i prze-
kształcania instytucji, a  także renegocjowania powiązań pomiędzy nimi. 
Użytkownicy sieciowi, posługując się technologią, coraz częściej zmierza-
ją do kreacji praktyk stanowiących wyraz adaptowania się jednostek do 
zasobów wiedzy i kultury, których immanentną cechą jest wymiana. Po-
dążając za określeniem Tima O’Reilly’ego – „architektura uczestnictwa” – 
i  podkreślając społeczny charakter internetu, umożliwiający aktywność 
użytkowników, odchodzimy od roli odbiorców informacji na rzecz kreacji 
własnych treści. Media alternatywne, których powstanie identyfi kuje okres 
Web 2,0, oznacza, że internet stał się narzędziem uruchamiającym nowe 
funkcje: pozwala ukształtować alternatywne środowisko społeczne, ekono-
miczne i kulturowe, tworzyć płaszczyznę do kreacji nowych społeczności, 
być źródłem kolektywnej wiedzy i lokować własne zasoby w sieci przy jed-
noczesnym korzystaniu z innych zasobów, co generuje zmiany kulturowe, 
jakich efektem jest otwarte podejście do symboli kulturowych. Zmiany 
kulturowe nie wynikają wyłącznie z  rekonstrukcji symboliki kulturowej, 
ale także kontestowania autorytetów, mobilności i dostępności do zasobów 
niezależnie od miejsca faktycznego przebywania, migracji sieciowych wy-
nikających z nowych interakcji oraz rewolucji organizacyjnej wynikającej 
z pojawiania się nowych podmiotów i znikania dotychczasowych77.
Stosowanie nowych technologii w procesie przekazu informacji poza 
działaniami profesjonalnymi należy do obszaru aktywności nowych ru-
chów społecznych, których liderzy i aktywiści używają technologii komu-
nikacyjno-informacyjnych jako narzędzia transmisji idei i  wartości oraz 
agregowania kapitału społecznego wokół działania ruchów, przy jedno-
czesnym defi cycie profesjonalnego przygotowania do tworzenia i dystry-
bucji treści78. Robert A. Hackett i William K. Carroll podkreślają, iż media 
76 K. Krzysztofek, Internet uspołeczniony: Web 2,0 jako zmiana kulturowa, [w:] Nowe 
media i komunikowanie wizualne, red. P. Francuz, S. Jędrzejewski, Lublin: Wydaw-
nictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2010, s. 44.
77 Ibidem, s. 50.
78 C. Atton, Alternative and Citizen Journalism, [w:] Th e Handbook of Journalism Stu-
dies, red. K. Wahl-Jorgensen, T. Hanitzsch, London – New York: Routledge 2009, 
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sieciowe są niezależne od kapitału korporacyjnego oraz od wpływów pań-
stwa; pozwalają na obecność w sieci poglądów grup marginalizowanych 
albo treści, które są pomijane w  głównym nurcie dyskursu publicznego, 
wreszcie  – promują komunikację horyzontalną pomiędzy uczestnikami 
dyskursu, jednocześnie umożliwiając potencjalne włączanie do wymiany 
innych podmiotów79. Źródłem popularności mediów sieciowych jest brak 
hierarchiczności oraz zdolność kreacji niezależnej i wolnej od wpływów 
politycznych i  biznesowych płaszczyzny komunikowania, w  której do-
chodzi do upodmiotowienia wszystkich zainteresowanych uczestników 
komunikacji. Postrzeganie aspektu sieciowego w  przypadku rewolucji 
społeczno-politycznych wyłącznie w kontekście komunikacyjnym wydaje 
się być niewystarczającym. Protesty społeczno-polityczne są możliwe przy 
uwzględnieniu agregowania kapitału społecznego, również w  wymiarze 
kulturowym. W  samym akcie rewolucji tworzone są alternatywne ramy 
kulturowe, wynikające z  wykorzystywania w  procesach komunikowania 
mediów społecznościowych, jakie umożliwiają wchodzenie w  interakcje 
i  tworzenie nowych wzorców politycznych i  społecznych80. Janusz Goli-
nowski zaznacza, iż to globalizacja, która towarzyszy komunikacji siecio-
wej, oddziałuje na współzależność procesów i zjawisk, w wyniku których 
powstają nowe praktyki polityczne, społeczne i kulturowe81.
2.2.3. Media społecznościowe i promowanie wartości demokratycznych
Jednostki biorące udział w protestach uczą się postaw i zachowań demo-
kratycznych, zdolności godzenia różnych poglądów, którym przyświe-
ca wspólny cel nadrzędny wynikający z  podzielanych wartości, dyskusji 
o różnicach oraz negocjowania decyzji. Usieciowienie protestów stanowi 
przejaw aktywności oddolnego ruchu demokratycznego  – jego intencją 
jest rekonstrukcja sfery publicznej w formie hybrydalnej komunikacji, któ-
ra zachodzi w interakcji pomiędzy konkretnym miejscem a internetowym 
https://keralamediaacademy.org/wp-content/uploads/2015/02/Handbook-of-Jo-
urnalism-Studies.pdf [dostęp: 27.07.2018].
79 R.A. Hackett, W.K. Carroll, Remaking Media: Th e Struggle to Democratize Public 
Communication, New York – London: Routledge 2006. 
80 J. Juris, M. Ronayne, F. Shokooh-Valle, R. Wengronowitz, Negotiating Power and 
Diff erence within the 99%, „Social Movement Studies” 2012, Vol. 11 (3–4), s. 435.
81 J. Golinowski, Interakcyjny charakter zachowań współczesnego lidera politycznego 
i jego marketingowe oblicze, [w:] Nowe media we współczesnym społeczeństwie, red. 
M. Jezierski, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika 2011, s. 294.
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przekazem, ułatwionym dzięki kanałom w nowych mediach. Celem tych 
działań jest odbudowa zaufania społecznego i nadanie podmiotowości jed-
nostkom, które otrzymują szanse na wypowiedzenie swoich postulatów, 
zwykle dotyczących defi cytu zasad demokratycznych, praw obywatelskich 
oraz sprawiedliwej dystrybucji dóbr. Według Andrew Chadwicka hybry-
dowość komunikacji pozwala na postrzeganie kompleksowe. Z jednej stro-
ny hybrydowość wskazuje poszczególne części składowe, z drugiej zaś pod-
kreśla hybrydową strukturę jako całość82. Nowe media cechują się większą 
elastycznością, a  zarazem działają bez większej kontroli, stanowiąc bez-
pośredni wytwór umysłów użytkowników. Wynika to z ich hybrydowości 
oraz zdolności do dowolnej modyfi kacji – aby osiągnąć zamierzone cele. 
Inną cechą nowych mediów jest ich potencjał do reorganizacji, która ma 
charakter innowacyjny; pozwala na powstawanie nowych form współpra-
cy i współtworzenia; umożliwia interaktywną partycypację – angażującą 
i mobilizującą użytkowników do konkretnych działań komunikacyjnych, 
jakie oddziałują na postawy komunikacyjne. Zmiana dominującego syste-
mu wymaga nawiązania przez jednostki więzi, które pozwolą na podziela-
nie oburzenia, następnie wytworzą poczucie jedności oraz kreację, a wresz-
cie – przekaz wizji alternatywnej. Dzięki komunikacji sieciowej możliwa 
jest mobilizacja jednostek, organizowanie działań, wzajemne ich komuni-
kowanie i koordynowanie, a także wytwarzanie praktyk zbiorowych, które 
chronią jednostkę przed reperkusjami83. Badania Briana Weeksa, Alberta 
Ardèvol-Abreu i Homera Gil de Zúñiga dowodzą, że w mediach społeczno-
ściowych prosumenci zachowują się inaczej politycznie niż nieprosumen-
ci. Media społecznościowe, będąc coraz silniej uwikłane w życie obywateli, 
wywołują wzrost liczby osób, które w tej przestrzeni komunikacyjnej nie 
poszukują tylko prostych interakcji, ale także płaszczyzny do dyskusji na 
temat informacji politycznych84. Media społecznościowe zmieniają rów-
nież sposób, w jaki obywatele angażują się politycznie, zapewniając im tani 
82 A. Chadwick, Th e Hybrid Media System. Paper to the ECPR General Conference, 






83 J.S.  Juris, Networking Futures: Th e Movements Against Corporate Globalization, 
Durham: Duke University Press 2008.
84 B.E. Weeks, A. Ardèvol-Abreu, H. Gil de Zúñiga, Online Infl uence? Social Media 
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dostęp do szerszej dyskusji politycznej85. Michael Xenos, Ariadne Vromen 
i  Brian D.  Loader podkreślają udział komunikacji sieciowej w  redukcji 
barier uczestnictwa politycznego oraz ich wpływ na niwelowanie nierów-
ności w poziomie zaangażowania politycznego86. Natomiast Brian Weeks 
w badaniach zrealizowanych z udziałem Lance’a Holberta zaznaczył rolę 
mediów społecznościowych w umożliwianiu obywatelom konsumowania, 
produkowania, rozpowszechniania i  komentowania informacji politycz-
nych, tworząc w  ten sposób nowe możliwości kształtowania przekonań 
politycznych87. Łącząc ludzi cyfrowo, media społecznościowe pozwalają 
na kreację nowych propozycji opiniotwórczego oddziaływania na innych. 
David O. Sears i Nicholas A. Valentino uznają natomiast, że wydarzenia 
polityczne silniej oddziałują na ludzi, którzy są rutynowo zaangażowani 
w  interpersonalną komunikację polityczną oraz tych najbardziej wrażli-
wych na informacje dotyczące wydarzeń przełomowych88.
Jak podkreśla Adam Pomieciński, modernizacyjne podejście do władzy 
sprowadza się współcześnie do zwiększenia partycypacji, dzięki której do-
tąd niereprezentowane grupy uzyskają wpływy i reprezentację, co wpływa 
na rozwój procesu demokratyzacji89. Przede wszystkim globalne kanały ko-
munikowania w serwisach społecznościowych stają się nośnikiem wartości 
demokratycznych, oddziałujących na pobudzanie potrzeb jednostek tam, 
gdzie identyfi kowane są defi cyty demokracji – w systemach autorytarnych, 
ale także w systemach demokratycznych, w których używane są do kanali-
zowania niezadowolenia społecznego i oporu obywatelskiego. Media ma-
sowe w otwartych systemach demokratycznych pełnią istotną rolę, także ze 
względu na ich znaczenie w zjawisku pozaformalnej legitymizacji politycz-
nej, jaką jest plebiscytyzacja polityki. Jak pisze Ewa Nowak, odwołując się 
do terminu „plebiscytyzacji polityki” (Hans M. Kepplinger), komunikacja 
polityczna realizowana z  wykorzystaniem środków masowego przekazu 
85 H.Gil de Zúñiga, E. Puig-i-Abril, H. Rojas, Weblogs, Traditional Sources and Politi-
cal Participation: An Assessment of How the Internet is Changing the Political Envi-
ronment, „New Media and Society” 2009, Vol. 11 (4).
86 M. Xenos, A. Vromen, B.D. & Loader, Th e Great Equalizer? Patterns of Social Media 
Use and Youth Political Engagement in Th ree Advanced Democracies, „Information, 
Communication and Society” 2014, Vol. 17 (2).
87 B.E. Weeks, L. Holbert. Predicting Dissemination of News Content in Social Media: 
A Focus on Reception, Fending and Partisanship, „Journalism and Mass Communi-
cation Quarterly” 2013, Vol. 90.
88 N. Valentino, D.O. Sears, Event-driven Political Communication and the Preadult 
Socialization of Partisanship, „Political Behaviour” 1998, Vol. 20 (2).
89 A. Pomieciński, Ruch alterglobalny: między buntem a happeningiem, [w:] Oblicza 
buntu. Praktyki i  teorie sprzeciwu w  kulturze współczesnej, red. W. Kuligowski, 
A. Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2012, s. 135–149.
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jest symboliczną formą medialnej i  zarazem permanentnej legitymizacji 
polityki, zwłaszcza w  okresie między wyborami. Zarówno popularność, 
jak i  kompetencje medialne, które budzą zaufanie i  wpływają na rozpo-
znawalność oraz wiarygodność  polityków, są niezbędne do uzyskiwania 
i dysponowania legitymacją społeczną do sprawowania władzy90. Zdaniem 
Davida Beethama legitymizacja polityki odzwierciedla wiarygodność spo-
łeczną, która mierzona jest poziomem akceptacji dla decyzji politycznych, 
jakie podejmują rządzący. Akceptacja może przybierać formę uznania dla 
przestrzegania reguł, wpływać na postawy rządzonych, którzy przyjmu-
ją pozytywnie decyzje rządzących, oraz przekładać się na podejmowanie 
czynności potwierdzających aprobatę, czyli udział w wyborach i głosowa-
nie zgodne z  oczekiwaniami rządzących91. Formą artykulacji stanowiska 
opinii publicznej będzie także wyrażanie sprzeciwu i  dezaprobaty, co de 
facto świadczy o  defi cycie legitymizacji. Ewa Nowak pisze o  social force, 
czyli sile społecznej, która ma szansę wpływać na legitymizację politycz-
ną, i  dzięki której zorganizowane kolektywnie grupy (collective force) są 
zdolne artykułować swoje postulaty w dwojaki sposób. Jak pisze Nowak: 
„z jednej strony ustrukturyzowana social force, jako zintegrowana, wyrażo-
na publicznie opinia legitymizuje samą siebie do wywierania społecznego 
i politycznego wpływu, ale także udziela bądź pozbawia demokratycznie 
wybraną elitę prawa do sprawowania władzy, w  zależności od wyników 
procesu legitymizacji (politycznej oceny decydentów)”92.
W teorii komunikowania Habermasa, jej autor zakłada, że dyskurs to 
proces, w którym w drodze komunikacji dochodzi do ustalenia prioryte-
tów w  obrębie uniwersalistycznie pojmowanych norm. W  samym akcie 
komunikacyjnym istnieje możliwość uzyskania konsensusu, w przypadku 
gdy dochodzi do tzw. idealnej sytuacji rozmowy, co oznacza: brak przy-
musu i zakłóceń zewnętrznych, a uczestnicy rozmowy mają równe szanse 
wyboru aktów mówienia. Jedyny przymus w takiej sytuacji płynie z  tzw. 
silniejszego argumentu93. Teoria Habermasa odnosząca się do „działań 
komunikacyjnych”, jak określa ją Klaus-Jürgen Tillmann, stanowi istotny 
90 E. Nowak, Plebiscytyzacja polityki – media i opinia publiczna jako źródła legitymi-
zacji władzy, [w:] Władza i przywództwo polityczne w demokracji, red. E. Nowak, 
D. Litwin-Lewandowska, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej 2010, s. 36–37.
91 D. Beetham, Legitymizacja władzy, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów 
z socjologii polityki. Wybór, red. J. Szczupaczyński, Warszawa: Wydawnictwo Na-
ukowe Scholar 1995, s. 288.
92 E. Nowak, Plebiscytyzacja polityki…, op. cit., s. 45.
93 K-J. Tillmann, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, War-
szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005, s. 211.
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wkład w procesy edukowania, przyjmując, iż zachodzą one w działaniach 
komunikacyjnych, podczas których jednostka rozwija i  kształtuje swoją 
tożsamość oraz nabywa kompetencji komunikacyjnych94. Także Maciej 
Kokociński wskazuje, że:
[…] socjalizacja w świetle teorii Habermasa jest kształtowaniem kompetencji 
komunikacyjnych w poszczególnych fazach rozwoju poznawczego człowieka. 
[…] Rozwój ten manifestuje się zmianami w strukturze kompetencji komu-
nikacyjnej, która pojawia się w stadium kształtowania tożsamości naturalnej 
występującej we wczesnym dzieciństwie (poziom przedkonwencjonalny), 
utrwala poprzez nabywanie tożsamości związanej z nabywaniem ról społecz-
nych (poziom konwencjonalny), by ostatecznie dopełnić tworzenie tożsamości 
w możliwości wytwarzania „idealnych sytuacji rozmowy” (poziom postkon-
wencjonalny)95.
Habermas zakłada, że kompetencje komunikacyjne pozwalają na 
uczestniczenie w dyskursie, za sprawą którego możliwe staje się dokony-
wanie osądów moralnych, jakie wpływają na kształtowanie się tożsamości 
jednostki. Osąd moralny, jak pisze Tillmann, to „znalezienie uzasadnie-
nia rozwiązań konfl iktów interesów społecznych, norm i wartości, które 
to uzasadnienia uznaje się za wiążące zarówno dla siebie, jak i dla innych”. 
Osąd moralny prowadzi zatem do modyfi kacji postaw i zachowań, jakie 
wywodzą się z kompetencji komunikacyjnych i kształtowania się tożsamo-
ści jednostki96.
Wpływ procesów komunikowania na postawy i zachowania polityczne 
użytkowników, o których wspomina Habermas, twierdząc, iż to dyskurs 
prowadzony przez jednostki określa uniwersalistyczne wartości, jakie two-
rzą osądy i kształtują tożsamość uczestników dyskursu. Osąd umożliwia 
krystalizowanie konfl iktów oraz poszukiwanie sposobów ich rozwiąza-
nia. Artykułowanie treści za pośrednictwem mediów alternatywnych po-
woduje wzrost znaczenia edukacji nieświadomej, czyli naśladownictwa 
zachowań sieciowych, które występuje pomiędzy rówieśnikami, stając się 
istotnym sposobem kształtowania ich postaw i zachowań politycznych. Za-
tem rola mediów społecznościowych polega zarówno na ich zdolności do 
modyfi kowania zastanych wzorców zachowań społecznych, politycznych 
i kulturowych, jak również możliwości kreacji collective force. Za sprawą 
formułowania alternatywnych idei oraz kumulowania wokół nich kapita-
94 Ibidem, s. 206–207.
95 M. Kokociński, Rola grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji młodzieży, Poznań: 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 2011, s. 24–
25, http://wskiz.edu/fi les/uczelnia/ebook_rola_grupy.pdf [dostęp 15.09.2018].
96 K-J. Tillmann, op. cit., s. 213.
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łu społecznego, który w wyniku mobilizowania zyskuje zdolność wpływu 
na kształtowanie nowej rzeczywistości politycznej, można prowadzić lub 
wspierać za pomocą kanałów w mediach społecznościowych proces dele-
gitymizacji władzy. Protesty społeczno-polityczne, w wyniku których do-
chodzi do alternacji władzy w formie demokratycznej albo do przewrotów 
politycznych w systemach niedemokratycznych, dowodzą, że brak aproba-
ty dla decyzji politycznych prowadzi do kryzysu legitymizacji władzy, któ-
ra w konsekwencji wywołuje wybuch protestów97. Media społecznościowe 
stają się zatem nie tylko alternatywnym źródłem legitymizacji politycznej, 
ale przede wszystkim – biorąc pod uwagę, że za sprawą aktów komuni-
kacyjnych dochodzi do implementacji alternatywnych wartości, idei i ce-
lów – rośnie ich znaczenie jako kanału w procesie socjalizacji politycznej. 
Dotyczy to zwłaszcza młodych użytkowników, dla których media alterna-
tywne pozostają nie tylko najważniejszymi, ale najczęściej również jedyny-
mi kanałami komunikowania i źródłami informacji o świecie.
Sieć tworzy nowy rodzaj sfery publicznej lub przestrzeni deliberatyw-
nej, przejawiającej zdolności inkluzywne i  umożliwiającej osobom wy-
kluczonym udział w wirtualnych kulturach obywatelskich, które promują 
nowe formy medialnego zaangażowania politycznego. Jak podkreśla Judith 
Bessant, odwołując się do teorii demokracji deliberatywnej Jürgena Haber-
masa98, znaczenie nowych mediów zauważa się w ich ekspansywności. Jed-
nocześnie sfera deliberatywna kreowana za sprawą mediów społecznościo-
wych jest wysoce interaktywna, zapewnia użytkownikom wiele punktów 
wejścia, umożliwiających łatwy dostęp do dużej ilości informacji dla tych, 
którzy biegle posługują się technologią i swobodnie poruszają się w prze-
97 M. Castells, wymieniając powody aktywizacji nowych ruchów społecznych, doko-
nuje ich podziału, wskazując wprost dwa powody: kryzysy gospodarcze i pogłębia-
jące się kryzysy legitymizacji władzy; M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei, op. cit., 
s. 211.
98 Jürgen Habermas w istocie wyrażał sceptycyzm co do wartości internetu w przy-
padku praktyk deliberatywnych. Twierdził, że internet generuje siłę odśrodkową 
i uwalnia anarchiczną falę bardzo rozdrobnionych obwodów komunikacji, które 
rzadko nakładają się na siebie. Podkreślając znaczenie spontanicznej i  egalitar-
nej natury nieograniczonej komunikacji, może wywoływać przewroty, zwłaszcza 
w  przypadku reżimów autorytarnych. Jednak sama sieć nie wytwarza żadnych 
publicznych sfer, a struktura nie nadaje się do skupiania uwagi rozproszonej pu-
bliczności obywateli, którzy formułują opinie jednocześnie w tych samych tema-
tach, które zostały przeanalizowane i przefi ltrowane przez ekspertów. Można zatem 
przyjąć, że cytowana autorka polemizuje z teorią Habermasa odnośnie do roli, jaką 
przypisuje znaczeniu komunikowania sieciowego; J. Bessant, Democracy Bytes New 
Media, New Politics and Generational Change, London – New York: Palgrave Mac-
Millan 2014, s. 120–136.
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strzeni elektronicznej. Internet nie tworzy jednej płaszczyzny deliberatyw-
nej, ale wiele równoległych trybów dyskursywnych oddających fragmenta-
ryczność współczesnego społeczeństwa99 – tym różni się od sfery publicz-
nej kreowanej przez tradycyjne środki masowego przekazu, ponieważ ak-
tywnie zwiększa udział jednostek i wpływa na poziom ich zaangażowania.
2.2.4. Protesty społeczno-polityczne w wybranych kanałach społecznościowych 
i kontentowych – Facebook, Twitter, YouTube
Ze względu na fakt, że serwisy społecznościowe stanowią podstawowy 
kanał komunikowania podczas organizacji i realizacji protestów społecz-
no-politycznych, poniżej zawarto skrócone omówienie serwisów, z  któ-
rych protestujący najczęściej korzystają. W poniższym zestawieniu celowo 
pominięto w szerszym omówieniu lokalne serwisy (japońską aplikację do 
komunikowania grupowego Line, z której korzystali protestujący podczas 
Rewolucji Słoneczników, oraz rosyjski serwis VKontakte używany w czasie 
EuroMajdanu100) wymienione przez badanych; ograniczono się wyłącznie 
do skróconej analizy globalnych serwisów i ich funkcjonalności, jak Face-
book, Twitter i YouTube. Nie tylko z uwagi, że to te serwisy były najpopu-
larniejsze zarówno wśród protestujących w analizowanych dwóch rewolu-
cjach, jak również miały istotne znaczenie w innych protestach o charakte-
rze społeczno-politycznym, a wreszcie, jak twierdzi Dan Mercea, to z glo-
balnych kanałów komunikowania korzystają liderzy protestów, za nimi zaś 
podążają protestujący101.
99 Ibidem, s. 120–125.
100 Stopniowa rezygnacja użytkowników z  korzystania z  serwisu VKontakte, która 
nastąpiła już podczas EuroMajdanu, wywołana była przede wszystkim obawami 
przez inwigilacją zawartości publikowanych treści przez rosyjskie służby specjal-
ne. Drugim powodem była chęć propagowania treści dotyczących EuroMajdanu 
wśród mieszkańców innych krajów, głównie Europy Zachodniej i USA – z tego po-
wodu z globalnych serwisów korzystali liderzy i aktywiści protestu. W maju 2017 
roku prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wydał dekret nr 133/2017, zakazujący 
korzystania z rosyjskich serwisów internetowych, przeglądarek mail.ru i yandex.
ru, a także używania portali społecznościowych VKontakte (vk.ru – odpowiednik 
Facebooka) i  odnoklassniki (ok.ru  – odpowiednik polskiej NaszejKlasy). Zakaz 
polegający na blokowaniu wejścia na rosyjskie portale i korzystania z rosyjskich 
serwisów został wprowadzony okresowo, na trzy lata. Według danych pochodzą-
cych w serwisu VKontakte użytkownicy z Ukrainy stanowili ok. 17% wszystkich 
korzystających (blisko 16 mln użytkowników). 
101 D. Mercea, Civic Participation in Contentious Politics, London: Palgrave Macmillan 
2016.
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Facebook 
Serwis społecznościowy Facebook, którego twórcą był Mark Zuckerberg, 
powstał w 2004 roku, pierwotnie jako projekt umożliwiający komunika-
cję wśród studentów Uniwersytetu Harvarda. Od kilku lat Facebook nie 
przestaje być podstawowym kanałem komunikowania społecznościowego 
na świecie. W 2017 roku liczba użytkowników serwisu sięgała 2 mld osób. 
Dziennie aktywnych pozostaje blisko półtora miliarda użytkowników. 
Funkcjonalności Facebooka są rozbudowane – serwis pozwala na prowa-
dzenie autoprezentacji (tablica), ułatwia tworzenie wirtualnych grup i spo-
łeczności, które za sprawą odmiennych funkcjonalności mogą przybierać 
charakter grup zamkniętych lub otwartych, zaś przynależność do społecz-
ności nie jest limitowana koniecznością akcesu. Ponadto od 2013  roku 
funkcjonuje aplikacja Messenger, pozwalająca na korzystanie z  numeru 
telefonu i wysyłania wiadomości także do tych osób, które nie pozostają 
w połączeniu (tzw. znajomi) z użytkownikiem na Facebooku. 
Facebook nie tylko pełni istotną rolę w komunikowaniu politycznym, 
stając się kanałem promowania polityków, prowadzenia dyskursu (za-
równo horyzontalnego, jak i  wertykalnego) kształtującego opinie oraz 
kreującego nowe postacie na scenie politycznej, ale także coraz częściej 
odgrywa znaczącą rolę w  procesach zdobywania władzy. W  początko-
wych etapach swojej aktywności Facebook jako kanał komunikowania 
był postrzegany przede wszystkim jako kreujący alternatywną przestrzeń 
wolnej debaty, na wzór starożytnej greckiej agory czy rzymskiego forum, 
gdzie angażowano użytkowników w dyskusje na tematy ważne z punktu 
widzenia demokracji, praw człowieka i wolności obywatelskich102. Pod-
kreślano tym samym prodemokratyczne znaczenie Facebooka jako ser-
wisu nadającego podmiotowość użytkownikom, którzy z różnych powo-
dów byli jej pozbawieni. W ostatnich latach, nie podważając znaczenia 
Facebooka dla rozwoju procesów komunikowania politycznego, zaczęto 
jednak zwracać uwagę na to, że Facebook generuje coraz poważniejsze 
zagrożenia związane z  możliwościami manipulowania umysłami użyt-
kowników103. Znana publicystka Annie Appelbaum, w tekście opubliko-
wanym z końcem 2015 roku na łamach dziennika „Th e Washington Post”, 
oskarżyła twórcę Facebooka o destrukcję debaty publicznej i dopuszcze-
nie do dewaluacji samego pojęcia „debata”, co bezpośrednio negatywnie 
102 M.  Westling, Expanding the Public Sphere. Th e Impact of Facebook on Politi-
cal Communication, 2007, http://www.mendeley.com/research/expanding-the-
-public-sphere-the impact-of-facebook-on-political-communication [dostęp: 
23.08.2018].
103 R. Srinivasan, A. Fish, Aft er the Internet, Cambridge: Polity Press 2017, s. 75–83.
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oddziałuje na rozwój demokracji na świecie, zwłaszcza w tych krajach, 
gdzie jest ona relatywnie słaba104. Podobne zarzuty wobec regresu poli-
tycznego dyskursu, do którego przyczynił się serwis, zgłaszał wcześniej 
Robert Samuelson również na łamach „Th e Washington Post”, pisząc już 
w 2006 roku, że następuje banalizacja debaty publicznej, w której treści 
popularnych, lecz amatorskich blogów są równoważne z treściami poli-
tycznych analityków105. Wizerunku serwisu nie poprawił także skandal, 
jaki wybuchł na początku 2018 roku, kiedy okazało się, że dane udo-
stępniane przez użytkowników są wykorzystywane przez inne podmioty 
do wpływania na wyniki wyborów106. Najnowsze badania, prowadzone 
w  Stanach Zjednoczonych, gdzie blisko 80% społeczeństwa korzysta 
z  serwisu Facebook, wprost dowodzą zdolności kreowania poglądów 
użytkowników za sprawą treści publikowanych w serwisie.
W badaniach, o których mowa, wzięto pod uwagę grupę osób o mo-
bilnych poglądach, które zmieniają się pod wpływem oddziaływania in-
nych osób, w tym użytkowników głoszących podobne przekonania. Osoby 
o  niesprecyzowanych poglądach pozostają w  kontaktach za pośrednic-
twem grup i społeczności, jakie funkcjonują w serwisie wykorzystując me-
chanizmy łączące jednostki w nowych plemionach. Badania zrealizowane 
w USA dowodzą, iż główną grupą docelową, którą wykorzystują manipu-
lujący nastrojami populiści, są młodzi mężczyźni w wieku od osiemnastu 
do dwudziestu dziewięciu lat. Blisko 30% przedstawicieli tej grupy zade-
klarowało, że  pod wpływem treści zamieszczonych na  Facebooku zmie-
nili swoje poglądy. Jednocześnie badający zwrócili uwagę, że to głównie 
młodzi użytkownicy są podatni na zmiany poglądów, badania bowiem 
dowiodły, iż już w grupie trzydziestolatków podatność na wpływy mani-
pulujących nastrojami spadła o połowę. To z jednej strony potwierdza, że 
dla młodych użytkowników głównym i podstawowym źródłem informacji 
o kraju i świecie pozostają wiadomości znalezione w internecie (głównie 
104 A. Applebaum, Mark Zuckerberg Should Spend $45 Billion on Undoing Facebook’s 




105 A. Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Warszawa: Wydawnictwa Aka-
demickie i Profesjonalne 2007, s. 67.
106 M. Mark, M. Wąsowski, Facebook pod ostrzałem za możliwy wyciek danych. Zajmą 
się nim władze USA i Unii Europejskiej, „Business Insider Polska”, 19.03.2018, https://
businessinsider.com.pl/firmy/strategie/facebook-wyciek-danych-manipulacja-
wyborami-w-usa-przez-rosje/fj wvbgs [dostęp: 23.08.2018].
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w  serwisach społecznościowych), których młodzi użytkownicy nie we-
ryfi kują u  innych źródeł. Z  drugiej zaś dowodzi, jak łatwo jest sterować 
sieciowymi opiniami i poglądami użytkowników w określonym celu. Jak 
wskazali badacze, czynnikiem, który prowadzi do zmiany poglądów, jest 
możliwość swobodnego wyrażania zdania oraz rozmowa z osobami o po-
dobnych poglądach. Co więcej, na wpływy populistycznych manipulato-
rów są bardziej podatne osoby, które mają poczucie niesprawiedliwości 
społecznej i  własnego pokrzywdzenia  – treści publikowane w  mediach 
społecznych, głównie na Facebooku, oraz odpowiedni sposób prowadze-
nia rozmowy powodują, że osoby te radykalizują swoje opinie na tematy 
polityczne i społeczne. Ciekawym ustaleniem badawczym jest także stwier-
dzenie, że osoby, które nie zmieniają poglądów pod wpływem informacji 
sieciowych, jednocześnie kładą o wiele mniejszy nacisk na prezentowanie 
własnych opinii w portalach społecznościowych. Ponad połowa deklaru-
jących zmianę opinii pod  wpływem tych mediów (wg badających: 56% 
respondentów) twierdziło, że Facebook jest dla nich niezwykle ważny, 
bo zapewnia im miejsce do wyrażania poglądów oraz oddaje głos grupom 
niedostatecznie reprezentowanym107.
Znaczenie Facebooka jako serwisu używanego podczas protestów pod-
kreślane jest od czasu wybuchu Occupy Wall Street – globalnych protestów 
związanych z kryzysem fi nansowym, który rozpoczął się w 2007 roku za 
sprawą polityki prowadzonej przez banki i fi rmy fi nansowe. Facebook stał 
się dla protestujących głównym kanałem przekazu informacji, agregowa-
nia kapitału społecznego oraz aktywizowania niezadowolonych jednostek, 
jak również mobilizowania ich do podejmowania kolektywnych działań, 
doprowadzając w ten sposób do rozprzestrzeniania się idei protestu w ska-
li globalnej. Podkreślając rolę Facebooka, jako alternatywnego medium 
kształtującego przestrzeń niezależności i wolności, zaczęto także dostrze-
gać niebezpieczeństwa płynące z korzystania z tego serwisu. Po wybuchu 
rewolucji w Tunezji kolejne państwa, na które rozlewała się fala Arabskiej 
Wiosny, odłączały internet, pozbawiając protestujących możliwości kon-
taktu i  wymiany informacji via serwisy społecznościowe, słusznie wi-
dząc w  nich źródło zagrożenia. Powszechnie wiadomo, że użytkownicy 
107 K. Bialik, 14% of Americans Have Changed Th eir Mind about an Issue Because of So-
mething Th ey Saw on Social Media, „Fact Tank. News in the Numbers”, 15.08.2018, 
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/08/15/14-of-americans-have-
changed-their-mind-about-an-issue-because-of-something-they-saw-on-social-
media/ [dostęp: 23.08.2018]; pełna treść raportu: http://assets.pewresearch.org/
wp-content/uploads/sites/1/2018/08/15174623/FT_18.08.15_SocialMedia_Topli-
neMethodology.pdf [dostęp: 23.08.2018].
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w państwach autorytarnych (Chiny) i  totalitarnych (Korea Północna) są 
pozbawieni dostępu do Facebooka, z uwagi na to, że rządzący łączą z ser-
wisem obawy o trwałość systemu społeczno-politycznego.
Od 2012 roku Facebook pozostaje właścicielem innego niezwykle po-
pularnego wśród młodych użytkowników serwisu Instagram, w  którym 
dominuje treść kontentowa (zdjęcia, rzadziej fi lmy), selektywnie pozwa-
lająca na dobór treści i dostęp do nich za pomocą ujednoliconego systemu 
hasztagów (#). Instagram jak dotąd nie był powszechnie wykorzystywa-
ny podczas wydarzeń społeczno-politycznych, wciąż bardziej popularny 
pozostaje w  sferze rozrywki i  autopromocji, przyciągając przede wszyst-
kim dziennikarzy mediów lifestyle’owych. Nie ulega jednak wątpliwo-
ści, iż rośnie znaczenie Instagrama wśród użytkowników, których liczba 
w 2017 roku przekroczyła 700 mln. Facebook w 2014 roku przejął także 
inną popularną aplikację, działającą na zasadzie podobieństwa do Messen-
gera – WhatsApp, która powstała w 2009 roku i działa na zasadzie komu-
nikatora internetowego, umożliwiającego m.in. czat grupowy. Zarówno 
aplikacja Messenger, jak i WhatsApp jest dostosowana funkcjonalnie do 
wszystkich telefonów i  instalowanych na nich oprogramowań, co powo-
duje zwiększenie użytkowości i umożliwienie swobodnej transmisji treści 
pomiędzy różnymi urządzeniami.
Twitter
Twitter wciąż nie należy do tak popularnych serwisów społecznościo-
wych, jak Facebook, choć jego znaczenie w  zakresie komunikowania 
politycznego jest niekwestionowane. Twitter powstał w 2006 roku jako 
mikroblog, na początku pozwalał przesyłać wiadomości o długości nie 
przekraczającej 140 znaków. Tę funkcjonalność zwiększono dwukrotnie 
w 2017 roku: obecnie dopuszczalna długość wiadomości to 280 znaków. 
Liczba użytkowników Twittera na koniec 2017 roku wynosiła ponad 
330 mln. To przede wszystkim za pomocą Twittera politycy komuniku-
ją się ze swoimi wyborcami i przekazują istotne informacje i ustalenia, 
często wyprzedzając doniesienia medialne. Powszechnie serwis jest trak-
towany przez dziennikarzy jako źródło informacji politycznych i ekono-
micznych. Twitter pełnił istotną rolę podczas kilku protestów społeczno-
-politycznych, w związku z  czym powstała osobna kategoria protestów 
określanych mianem „twitterowe rewolucje”, w  których to właśnie ów 
serwis pełnił wiodącą rolę, umożliwiając przekaz informacji, agregowa-
nie kapitału społecznego wokół idei protestu i  promowanie wydarzeń 
w skali globalnej.
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cia społecznego dla 
obozu rządzącego.
Protesty zostały zorganizowane na 
zasadzie fl ash mob („błyskawiczny 
tłum”), zwołanego za pośrednic-
twem Twittera. W miejscu spotka-
nia pojawiło się kilka tysięcy osób, 
w kolejnych dniach liczba protestu-















jących, promowanie idei prote-
stów za granicą – demonstracje 
popierające wydarzenia w Iranie 
odbyły się na sześciu kontynentach, 
m.in. w Londynie, Nowym Jorku, 
Paryżu, Berlinie, Ankarze, Wied-
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Za pomocą Twittera informowano 
o miejscach protestu, relacjono-
wano przebieg wydarzeń, w tym 
represje ze strony policji. Twitter 
był także kanałem, z którego wia-
domości o wydarzeniach trafi ały 
do społeczności międzynarodowej, 
dając asumpt do poparcia pro-
testów poza granicami Tunezji, 
a także pozwalając globalnym
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sniego Mubaraka ze 
stanowiska, w Egip-
cie rozpoczyna się 
kryzys polityczny.
Twitter został użyty do przygoto-
wania wydarzeń „Dnia Gniewu”, 
inicjującego protesty. 25 stycznia 
władze zablokowały dostęp do 
Twittera i Facebooka, w odpowie-
dzi 26 stycznia hakerzy z grupy 
„Anonymous” zablokowali dostęp 
do ofi cjalnej strony egipskiego Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych, 
wyrażając w ten sposób wsparcie 
dla wydarzeń w Egipcie. 27 stycz-
nia w Egipcie całkowicie zabloko-
wano dostęp do sieci, ograniczono 
także telefonię komórkową. 1 lu-
tego Twitter i Google uruchomiły 
specjalny system umożliwiający 
obejście blokady internetu i za-
mieszczanie informacji na serwisie 
alternatywnym poprzez między-
narodowe numery telefoniczne. To 
spowodowało, że Twitter stał się 
podstawowym kanałem komuni-
kowania o protestach, relacjono-
wania wydarzeń oraz dostarczania 
treści dla globalnych środków 
masowego przekazu.
Źródło: opracowanie własne.
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Zgodnie z zestawieniem protesty inicjowano przy wykorzystaniu Twit-
tera, który, co należy podkreślić, nie był jedynym serwisem, jakiego używa-
no, ale pełnił rolę wiodącą przede wszystkim właśnie w procesie inicjacji 
protestów. Po ich rozpoczęciu demonstranci korzystali także z innych do-
stępnych kanałów komunikowania sieciowego. Co ważne, nie zawsze re-
wolucje były inicjowane przez ruchy społeczne, które w tym celu wykorzy-
stywały media alternatywne. Jak wskazują Mohammed El-Nawawy i Sahar 
Khamis, „twitterowa rewolucja w  Iranie” (Twitter uprising) zgromadziła 
protestujących, którzy chodzili po ulicach większych irańskich miast poko-
jowo domagając się ujawnienia oszustw w wyborach prezydenckich wygra-
nych przez Mahmuda Ahmadineżada. Protesty stały się krwawe i trwały 
z przerwami kilka miesiący, a  to za sprawą serwisów społecznych, które 
radykalizowały protestujących i przedłużały czas trwania wydarzeń (obok 
Twittera używano także Facebooka i blogów), nie doprowadzając jedno-
cześnie do żadnych zmian108.
YouTube
Serwis powstał w 2005 roku jako platforma służąca publikowaniu fi lmów 
video. Z uwagi na wypełnienie luki, polegającej na możliwości samodziel-
nego dodawania przez użytkowników fi lmów na platformę, serwis błyska-
wicznie zyskał popularność, stając się jednym z najbardziej rozpoznawal-
nych i powszechnie wykorzystywanych. Po niespełna sześciu miesiącach 
działalności w  serwisie zostało opublikowanych ponad 65  tys. fi lmów, 
obejrzanych przez ponad 100  mln widzów. Kilka miesięcy po sukcesie 
fi rma została kupiona przez Google. YouTube jest serwisem w pierwszej 
kolejności zapewniającym dostęp do fi lmów i muzyki i w tym celu bywa 
wykorzystywany najczęściej. Dzięki swojej użytkowości staje się także po-
pularny jako miejsce transferu wartości demokratycznych. Z tego też po-
wodu w części krajów dostęp do serwisu jest blokowany stale (Chiny) albo 
okresowo (Pakistan – względy religijne, Iran, Turcja – z powodu wydarzeń 
politycznych)109. YouTube należy do tych kanałów najczęściej używanych 
podczas protestów. Powodem jest fakt, że serwis pozwala na publikowanie 
materiałów przez demonstrantów bezpośrednio z miejsca zdarzeń, fi lmów 
niepoddanych obróbce, więc ich wiarygodność jest wysoka, zwłaszcza gdy 
protest ma miejsce w  państwie autorytarnym lub quasi-autorytarnym, 
108 M. El-Nawawy, S. Khamis, Political Activism 2.0: Comparing the Role of Social Me-
dia in Egypt’s „Facebook Revolution” and Iran’s „Twitter Uprising”, „CyberOrient 
Online Journal of the Virtual Middle East” 1991, Vol. 6 (1), http:// www. cybero-
rient. net/ article. do? articleId= 7439 [dostęp: 28.08.2018].
109 M. Majorek, Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Kra-
ków: TAiWPN Universitas 2015, s. 20.
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gdzie media podlegają wpływom politycznym ograniczającym wolność 
wypowiedzi. To za sprawą fi lmów publikowanych w  serwisie YouTube 
użytkownicy, ale także opinia publiczna poza miejscami protestów ma 
szansę poznać i  zobaczyć wiarygodne informacje o  ich przebiegu. Paul 
Levinson nazywa YouTube „obrońcą demokracji”, podkreślając znaczenie 
tego kanału w rozpowszechnianiu treści w sieci, ale także zaznaczając, iż 
często to tam po raz pierwszy są publikowane relacje online z wypowiedzi 
lub wydarzeń, które w następstwie uruchamiają lawinę kolejnych faktów110.
YouTube swoją użytkowość potwierdził podczas Arabskiej Wiosny oraz 
EuroMajdanu. Internauci dowiadywali się, jak przebiegały protesty z ma-
teriałów nagrywanych telefonami komórkowymi i  publikowanych przez 
demonstrantów w serwisie, a następnie udostępnianych w innych serwi-
sach poprzez stosowne linki. Demonstranci za pomocą fi lmów relacjono-
wali również postępowanie policji i innych służb, co pozwalało na oddanie 
atmosfery protestu i zarządzanie afektywnym odbiorem treści przez inter-
nautów, w ten sposób niejednokrotnie zmobilizowanych do bezpośrednie-
go zaangażowania się w przebieg wydarzeń. Filmy publikowane w kanale 
YouTube stanowiły źródło informacji także dla dziennikarzy globalnych 
mediów masowych oraz tych środków masowego przekazu, aktywnych 
w przestrzeni regionalnej, które w ten sposób uzyskały dostęp do informa-
cji źródłowych.
Reasumując ustalenia, pomimo przyjęcia, że media społecznościowe – 
w szczególności Facebook, Twitter i YouTube – odgrywają kluczową rolę 
w politycznych przesileniach i podczas protestów społecznych, nie można 
zakładać związku przyczynowego między używaniem mediów społeczno-
ściowych a  zaistnieniem rewolucji społeczno-politycznych. Media alter-
natywne mogą potencjalnie przyczynić się do wybuchu rewolucji w pew-
nych okolicznościach, przy wystąpieniu określonej koniunkcji wydarzeń, 
sił i  ludzi. Mohammed El-Nawawy i  Sahar Khamis, dokonując analizy 
porównawczej pomiędzy dwoma protestami, które odbyły się w Egipicie 
i w Iranie (oba przypadki opisane w tabeli 6), i szukając związku pomię-
dzy komunikowaniem z  wykorzystaniem mediów sieciowych a  skutka-
mi rewolucji, wskazali różnice w treści i możliwościach różnych kanałów 
w  serwisach społecznościowych. Jak piszą, Facebook pozwala na bogatą 
informację i wysoki poziom trwałej interakcji pomiędzy jej użytkownika-
mi, zaś Twitter ma potencjał, by dotrzeć do szerszej publiczności w szyb-
szym tempie w porównaniu do Facebooka. Na te różnice między Facebo-
okiem i Twitterem wskazali również działacze w Egipcie i Iranie. Istotne 
110 P. Levinson, Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka-Strączek, Kraków: Wydawnic-
two WAM 2010, s. 108.
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znaczenie, zdaniem badaczy, ma także reżim polityczny jako funkcjonalne 
kryterium w ocenie roli mediów społecznościowych w procesie mobiliza-
cji. Podkreślana przez badanych niezdolność irańskich demonstrantów do 
zmiany przebiegu wyborów w 2009 roku oraz brak zainicjowania rewolucji 
wskazały, że technologia i nowe ruchy społeczne napotkały twardą rzeczy-
wistość, dowodzącą, że sama ideologia i  technologia nie mają zdolności 
generowania zmian111.
Badacze zidentyfi kowali cztery ważne różnice, jakie wystąpiły w  obu 
przypadkach i wpłynęły na odmienny przebieg rewolucji.
Po pierwsze, podczas gdy irańscy demonstranci byli zdezorganizowa-
ni i nie udało im się przyciągnąć dużej liczby osób, w Egipcie grupy spo-
łeczeństwa obywatelskiego były w stanie zintegrować się i działać nieza-
leżnie, pomimo ich policentrycznej natury i  rozbieżności w  ideologiach. 
Mohammed Ali Mohtadi, cytowany w  analizie irański fi lozof, stwierdził 
w wywiadzie z autorami, że powstanie, które wybuchło w Iranie, zostało 
zapoczątkowane przez pewne i ograniczone frakcje klasy wyższej i średniej 
irańskiego społeczeństwa. Zaś rewolucja egipska obejmowała wszystkie 
grupy społeczeństwa, takie jak elita, młodzież i robotnicy. Fakt, że odse-
tek użytkowników internetu w Egipcie jest o wiele niższy niż w Iranie, jak 
również to, że w Egipcie zawieszono serwisy internetowe na ponad tydzień, 
co nie miało miejsca w Iranie, gdzie działania internetu nie zakłócano, po-
twierdza, że media społecznościowe potrzebują silnego społeczeństwa oby-
watelskiego, aby mogły skutecznie funkcjonować i realizować rewolucje112.
111 M. El-Nawawy, S. Khamis, Political activism 2.0…, op. cit.
112 Pierwsze przejawy sieciowej aktywizacji egipskiego społeczeństwa obywatelskie-
go nastąpiły w 2008 roku, kiedy kilkoro młodych ludzi skorzystało z Facebooka, 
aby utworzyć społeczność i  zaprotestować przeciwko rosnącym cenom żywno-
ści w Egipcie. W ciągu kilku tygodni grupa założona przez aktywistów z „Ruchu 
6 kwietnia” liczyła już 80  tys. osób, natomiast postulaty opozycyjne wobec tych 
głoszonych przez młodych użytkowników zaproponowało Bractwo Muzułmań-
skie – organizacja islamska powstała w 1928 roku, odwołująca się w wizji państwa 
do zasad Koranu i szariatu. Władze Egiptu, obserwując poczynania sieciowe, za-
częły limitować młodym użytkownikom dostęp do kafejek internetowych. Jedne-
go z  nich, Khaleda Saida, apolitycznego młodego Egipcjanina, który przebywał 
w kafejce internetowej, policja pobiła, w wyniku czego zmarł. Zdjęcia Saida zo-
stały umieszczone na Facebooku i wypromowane w różnych społecznościach sie-
ciowych pod hasłem: „Wszyscy jesteśmy Khaledem Saidem” („We Are All Khaled 
Said”). Khaled Said stał się symbolem egipskiego oporu wobec brutalności reżimu 
Mubaraka. Po tym fakcie liczba członków społeczności wzrosła do ponad ćwierć 
miliona. Administratorem grupy, okazał się Wael Ghonim, pracujący dla Google’a, 
autor: Revolution 2.0: Th e Power of People is Greater than the People in Power” 
(2013). Użytkownicy, korzystając z Facebooka, Twittera, wiadomości tekstowych, 
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Po drugie, wielu aktywistów, którzy mobilizowali siły do  powstania 
w Iranie, było grupami opozycyjnymi działającymi w diasporze poza Ira-
nem. Tymczasem w Egipcie opozycyjne grupy były aktywne lokalnie, co 
powodowało, że zyskały zdolność do zbudowania organizacji i pociągnię-
cia za sobą innych.
Po trzecie, irański rząd był bardziej zaangażowany w walkę z cyberakty-
wizmem opozycji niż rząd w Egipcie. Reżim irański, jak wskazują badacze, 
był nie tylko bardziej doświadczony technologicznie niż jego egipski odpo-
wiednik, ale także proaktywny, przeciwdziałając aktywizmowi tak online, 
jak i offl  ine.
Po czwarte, egipska rewolucja była skierowana przeciwko skorumpo-
wanemu i opresyjnemu reżimowi, w Iranie natomiast legitymizacja wła-
dzy pochodziła z religijnej teokracji rządzącej krajem, co utrudniało walkę 
z rządzącymi, ograniczając skuteczność ruchów opozycyjnych, tak w inter-
necie, jak i na ulicach113.
Powyższe ustalenia badawcze poczynione na konkretnej analizie po-
równawczej wskazały, iż media społecznościowe nie są w stanie samodziel-
nie i  automatycznie generować zmiany, lecz potrzebują do tego dobrze 
zorganizowanych grup społecznych i  obywatelskich działających w  sie-
ciach, czyli aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Media alternatywne 
w kontekście rewolucji są z pewnością narzędziem pozwalającym na przy-
spieszenie mobilizacji, jednak same zmiany płyną ze społeczeństwa oby-
watelskiego i determinizmu jego grup. Do podobnych wniosków doszedł 
także wspomniany we wstępie Matthew Bolton: „Skończyły się już dni, gdy 
technooptymiści twierdzili, że internet rozwiąże nasze problemy politycz-
ne. W mediach społecznościowych dominują obelgi, egoizm i polaryzacja 
grupowych wiadomości e-mail, fi lmów online i teledysków, rozpowszechniają in-
formacje i instrukcje dotyczące protestów. Członkowie społeczności wysyłali swoje 
prywatne zdjęcia o  treści wyrażającej poparcie dla protestu i wzywającej innych 
do przyłączenia się. Wiele zdjęć trafi ło za granicę, jedno z nich zostało umiesz-
czone we wnętrzu meczetu w Mekce, stając się symbolem moralnego i religijnego 
poparcia dla protestów. Członkowie społeczności ogłaszali utwory o  wyraźnym, 
wyzywającym języku, nasycone symbolami kulturowymi, które szybko stawały się 
viralami; do protestów dołączali także młodzi artyści. 24 stycznia społeczność na 
Facebooku liczyła prawie 386 tys. członków, z prawie 10 mln. wyświetleń dziennie. 
Poczucie wspólnoty, które się narodziło w kontekście podejmowanych działań, wy-
wołało poparcie innych podmiotów i organizacji, w tym także Bractwa Muzułmań-
skiego; por. S. Mansour, Egypt’s „Facebook Revolution”? Th e Role of New Media in 
the Egyptian Uprising and Beyond, [w:] Non-State Actors in the Middle East Factors 
for Peace and Democracy, red. G. Golan, W. Salem, London: Routledge 2014.
113 M. El-Nawawy, S. Khamis, Political activism 2.0…, op. cit.
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poglądów. Poza tym na początku naszej pracy technologie cyfrowe szoko-
wały polityków nowością. Teraz sprawy mają się inaczej, a petycje online 
bez dodatkowych działań nie przynoszą żadnego efektu”114. Zgodnie z tym 
media alternatywne są wyłącznie kanałem wspierającym i  ułatwiającym 
organizację protestu, jednak samodzielnie nie pełnią istotnej roli jako ka-
talizator protestów. Oznacza to także, że protesty społeczno-polityczne po-
trzebują dodatkowych czynników. Jak pisze Bolton: „Po pierwsze, staramy 
się być nowatorscy i poszukujemy nowych sposobów na przekierowanie 
zaangażowania ludzi z sieci do realu”. Co więcej, technologie cyfrowe po-
zwalają na trafi enie z przekazem do osób, które wcześniej nie włączały się 
w inne kampanie – łatwość kliknięcia i wyrażenia poparcia dla jakiejś spra-
wy u części z nich przerodzi się w głębsze zaangażowanie. Kiedy staracie 
się zawiązać prawdziwe relacje między ludźmi, którzy trafi li do was dzięki 
sieci, poświęćcie czas na działania o charakterze towarzyskim i polityczny-
m”115. To potwierdza znaczenie sieci, jako miejsca, w którym dominującą 
rolę pełnią liderzy, potrafi ący głębiej zaangażować społeczność w działania 
realne, które stanowią efekt odwołania się do idei przez jednostki wcześniej 
znanej i podzielanej. Cytowany autor, choć nie wprost, po raz kolejny zwra-
ca uwagę na znaczenie grup i  liderów organizacji społeczeństwa obywa-
telskiego, jako tych podmiotów, które decydują o skuteczności protestów 
podejmowanych w sieci.
2.2.5. Blogi i ich znaczenie w protestach społeczno-politycznych
Blogi są jedną z popularniejszych form budowania relacji pomiędzy użyt-
kownikami w sieci – twórcami treści publikowanych na blogach i ich czy-
telnikami. Blog, jako kanał komunikowania, jest warunkowany sieciowo, 
zarówno jeśli chodzi o treść, jak i formę. Wywodzący się z idei prowadze-
nia pamiętnika, blog zasadniczo zmienił swoje przeznaczenie. Będąc nadal 
miejscem dokumentowania przemyśleń autora, został jednocześnie pozba-
wiony waloru limitowanego zasięgu – jest otwarty dla wszystkich zaintere-
sowanych. Nowe technologie nie tylko zmieniły miejsce prowadzenia blo-
gu, zastępując dzienniki wypełniane pismem plikami sieciowymi, ale i do-
prowadziły do sytuacji, w której za pomocą blogu jego twórca lub twórcy (co 
ma miejsce w przypadku blogów prowadzonych w celach marketingowych 
przez pracowników korporacji albo aktywistów, którzy prowadzą blog 
114 M.  Bolton, Power Protest. Jak protestować skutecznie, tłum. J. Bożek, Warszawa: 
Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza 2018, s. 236–238.
115 Ibidem, s 236–237.
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zbiorowo, jednocześnie zaznaczając rozdział treści na skonkretyzowanych 
autorów) prowadzą dyskusję z członkami społeczności, jaką zgromadzili. 
Jak pisze Ewa Hope, za twórcę uznaje się tu Dave’a Winera, który rozpoczął 
prowadzenie blogu w 1994 roku. Wśród pojawiających się defi nicji blogów 
Hope podaje jej zdaniem najpopularniejszą, która wymienia takie cechy 
blogu jak: prowadzenie co do zasady przez pojedynczego autora; charakter 
osobisty, oddający osobowość autora; postać wirtualna z nielimitowanym 
dostępem; dowolność w  postaci publikacji plików  – tekst, zdjęcia, pliki 
dźwiękowe (podcasty) i fi lmy (videoblog); chronologicznie ułożone treści, 
publikowane regularnie; możliwość komentowania treści przez użytkow-
ników, tworząca płaszczyznę do dialogu z otoczeniem116. Blog defi niowany 
bywa także jako strona internetowa, często aktualizowana, z najnowszym 
wpisem wyświetlanym u góry strony117. Blog można również zdefi niować 
jako przestrzeń wirtualną dostarczającą komentarz on-line, która jest okre-
sowo aktualizowana i prezentowana w odwrotnej kolejności chronologicz-
nej, z  hiperlinkami do innych źródeł internetowych118. Ze swojej natury 
zatem blogi tworzą przestrzeń komunikacji dwukierunkowej, wpływając 
na kształtowanie dyskursu sieciowego.
Jedną z głównych cech wyróżniających blogi jest ich autonomia i nieza-
leżność od autorytaryzmu i dominacji rządowej. Dzięki technologii kreu-
jącej użytkowość blogów, blogerzy mogą wyrażać poglądy, a użytkownicy 
czytać je i angażować się w rozmowę. Tym samym dochodzi do zamiany 
ról: nadawca (bloger) umożliwia odbiorcy stanie się dostawcą informacji 
wynikających z komentarza i wyrażanych przez niego opinii. Nie bez zna-
czenia dla używania blogów w komunikowaniu niezależnym i alternatyw-
nym wobec dominacji władzy autorytarnej jest łatwość dostępu do treści 
i  bezpłatność użytkowania. Zostanie blogerem nie wymaga szczególnej 
wiedzy, zasobów i umiejętności (poza dostępem do internetu), co w przy-
padku protestów społeczno-politycznych staje się istotnym czynnikiem 
wpływającym na popularność blogowania. Otwartość i dostępność stają się 




117 H. Rheingold, Using Participatory Media and Public Voice to Encourage Civic Enga-
gement, [w:] Civic Life Online: Learning How Digital Media Can Engage Youth, red. 
W.L. Bennett, Cambridge, MA: Th e MIT Press 2008, s. 103.
118 D.W. Drezner, & H. Farrell, Th e Power and Politics of Blogs. Paper Presented at 
the American Political Science Association Annual Meeting, „Public Choice” 2008, 
http://www.cs.duke.edu/courses/spring05.cps182s/readings/blogpowerpolitics.
pdf” [dostęp: 31.08.2018].
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istotnym narzędziem kreowania demokracji uczestniczącej, jako element 
wolnego przekazu alternatywnych treści.
Istotnym elementem blogowania pozostaje także funkcja łączenia tre-
ści w węzłach sieciowych, za pomocą których informacje zawarte w blogu 
zwiększają siłę przepływu. Jak piszą Mohammed el-Nawawy i Sahar Kha-
mis, tworzone są węzły w sieciach, w których blogerzy gromadzą informa-
cje, nadają im orientację i znaczenie, a także skutecznie fi ltrują inne mate-
riały. Takie powiązania prowadzą do powstania blogosfery, wyróżniającej 
się na tle mediów głównego nurtu, tworząc nurt alternatywny119.
Typologie blogów, wymienione przez Ewę Hope, odwołują się do po-
działu, który przebiega ze względu na osobę prowadzącą blog, charakter 
blogu i poruszaną w nim tematykę oraz sposób i formę transmisji treści. 
Inną typologię proponuje Michael Kent, dokonując rozróżnienia blogów 
na tradycyjne i  informacyjne. Pierwsze z  wymienionych dotyczą osobi-
stych opinii blogera na różne tematy, a że skupiają się na doświadczeniach 
blogera, wydają się, jak pisze Kent, narcystyczne. Blogi określane jako „no-
wości” to blogi informacyjne, skupiające się na analizie wiadomości, zawie-
rające hiperlinki do aktualnych informacji. Wyróżnikiem blogów informa-
cyjnych jest koncentrowanie treści na konkretnym obszarze tematycznym, 
takim jak polityka, czy wiadomości międzynarodowe120.
Mohammed el-Nawawy i  Sahar Khamis uznają, że blogowanie 
w erze 2.0 staje się jednym z bardziej wyróżniających zjawisk, które de-
stabilizuje tradycyjny model liniowy przekazu informacji oraz oddziałuje 
na status społeczno-polityczny. Dyskusje sieciowe dostarczają opinii, które 
swoje źródło mają we wspólnych doświadczeniach i podzielanych warto-
ściach, tym samym mogą wpływać na utrwalenie porządku społecznego 
albo przeciwnie  – stać się miejscem katalizowania zmiany społecznej121. 
Blogi pełnią także coraz istotniejszą rolę w protestach społeczno-politycz-
nych, zwłaszcza blogi prowadzone przez aktywistów i  liderów protestów. 
Marc Lynch twierdzi, że blogi jako narzędzie przekazu informacji oddzia-
łują społecznie, będąc bezpośrednio zaangażowanymi w  ruchy politycz-
ne, podczas których aktywiści i liderzy używają blogów do koordynowa-
nia działań. Stanowią platformę do wyrażania opinii, a  po zakończeniu 
protestów zdarza się, że blogi pełnią rolę katalizatora zmian społecznych 
i politycznych, podtrzymując zaangażowanie polityczne i promując treści 
119 M. el-Nawawy, S. Khamis, Egyptian Revolution 2.0. Political Blogging, Civic Engage-
ment, and Citizen Journalism, New York: Palgrave Macmillan 2013, s. 122.
120 M. Kent, Critical Analysis of Blogging in Public Relations, „Public Relations Review” 
2008, Vol. 34 (1).
121 M. el-Nawawy, S. Khamis, Egyptian Revolution 2.0, op. cit., s. 125.
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wpływające na kreację społeczeństwa obywatelskiego122. Philip Seib zwraca 
uwagę na to, że blogi dostarczają z jednej strony komentarzy nacechowa-
nych emocjonalnie (emotional power of quasi-journalistic storytelling), ale 
z drugiej mogą także dezinformować, zawierając więcej fi kcji niż faktów123. 
Treści zawarte w blogach mają charakter przekazu subiektywnego, nie wy-
maga się od nich, aby spełniały te same kryteria, które nałożono na prze-
kazy dziennikarskie.
Podobne stanowisko podkreśla Krystina  Madej, twierdząc, że blogi 
stanowią okazję do dzielenia się osobistymi realiami i doświadczeniami, 
podobnie jak tworzą platformę dla fi kcji, które poprzez dodawanie ko-
mentarzy tworzą kolektywne fi kcje, angażujące w narracji inne podmioty. 
Blogi, jak pisze Madej, oferują sposoby uporządkowania informacji oraz 
zapewniają architekturę, która ułatwia identyfi kację tekstu oraz jego linko-
wanie w sieci, co zwiększa szanse na możliwości interakcji z użytkownika-
mi i promowanie narracji oddziałującej afektywnie124.
Wartością blogów, co podkreśla John V. Pawlik, jest przekaz emocjonal-
ny, wyrażany z pasją125. Zwraca uwagę także na znaczenie dyskusji, która 
odbywa się w blogosferze jako alternatywnym kanale dystrybucji informa-
cji i wpływa na kształtowanie sfery publicznej. Podobne znaczenie blogos-
fery zaznacza Sinikka Sassi, akcentując rolę blogów w kreacji społeczeństwa 
obywatelskiego, jakie oddziałuje na przekształcanie sfery publicznej126.
Reasumując powyższe rozważania, należy podkreślić znaczenie blogów, 
jako tych kanałów komunikowania sieciowego, które pozwalają na agre-
gowanie kapitału społecznego w  fazie przygotowywania protestów oraz 
utrzymywania zainteresowania ideami, jakie przyświecały protestom rów-
nież po ich zakończeniu. Jako że blogi oferują z jednej strony przekaz opar-
ty na treściach formułowanych w sposób afektywny, nie wymagają spełnie-
nia kryteriów wyłącznie informacyjnych (zawierają treści fi kcyjne, emocje, 
podzielane wartości), kreują narrację angażującą dla osób podzielających 
oferowane treści. Z drugiej strony pozwalają na prowadzenie dyskursu nie 
122 M.  Lynch, Blogging the New Arab Public, „Arab Media & Society”, 12.03.2007, 
http://www.arabmediasociety.com/?article=10” [dostęp: 31.08.2018].
123 P. Seib, Real-Time Democracy: Politics and Power in the Social Media Era, New York: 
Palgrave MacMillan 2012, s. 45.
124 K. Madej, Interactivity, Collaboration, and Authoring in Social Media, Basel: Sprin-
ger 2016, s. 258–264.
125 J.V. Pawlik, Media in the Digital Age, New York: Columbia University Press 2008, 
s. 75–78.
126 S. Sassi, Th e Transformation of the Public Sphere? Th e Internet as a New Medium of 
Civic Engagement, [w:] New Media and Politics, red. B. Axford, R. Huggins, Lon-
don: Sage Publications 2001, s. 89–108. 
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tylko pomiędzy blogerem a jego czytelnikami, ale także rozwijają komuni-
kację horyzontalną, wskazującą, że osób podzielających poglądy blogera 
jest wiele i wspólnie kreują siłę oddziaływania blogu. To pozwala sądzić, 
iż blogi mogą być istotnymi narzędziami komunikowania, które spełniają 
jedne funkcje podczas protestów (agregują kapitał społeczny i mobilizują 
czytelników wokół promowanej idei, a  także mogą pozyskiwać wsparcie 
dla realizacji protestu) i  inne po ich zakończeniu (odwołują się w  prze-
kazach do idei, jaką czytelnicy podzielali podczas wydarzeń) tym samym 
utrzymując żywymi postulaty protestujących.
2.3. Propaganda w sieciowej komunikacji politycznej
Ostatnim z  poruszonych elementów, będących komponentem procesów 
komunikowania społecznego – w tym sieciowego, jest propaganda, której 
znaczenie rośnie za sprawą rozwoju komunikacji w mediach społecznych. 
Wyżej opisano wyniki badań, jakie zrealizowano w  Stanach Zjednoczo-
nych, dowodzące znaczenia mediów alternatywnych jako miejsc manipu-
lowania nastrojami i opiniami użytkowników. Coraz częściej również zja-
wiska propagandy sieciowej wpływają na kształtowanie postaw i zachowań 
jednostek.
Propaganda jako zjawisko społeczne jest obecna w procesach komuni-
kowania społecznego od dawna, choć jej defi niowanie jest datowane od lat 
30. XX wieku127. Defi niowanie propagandy w rozumieniu komunikowania 
społecznego to wskazywanie na jej znaczenie dla kształtowania wpływu 
społecznego128.
127 Za jednego z twórców teorii propagandy uznaje się m.in. Harolda D. Laswella, któ-
ry uznawał, iż propaganda to zawsze działania celowe, wymierzone dla odniesienia 
skutków, a  efektywność działań propagandowych nie wynika tylko z  zawartości 
przekazów, ale ze słabości społeczeństwa podatnego na tego typu działania per-
swazyjne. Więcej o teorii Laswella w: S.J. Baran, D.K. Davis, Teorie komunikowania 
masowego, tłum. A. Sadza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
2007 [cop.], s. 97.
128 James S. Rosenau wpływ społeczny zdefi niował jako proces, w którym zachowania 
jednostek i grup są modyfi kowane poprzez zachowania innych jednostek i grup; 
J.N. Rosenau, Public Opinion and Foreign Policy, New York: Random House 1969, 
s.  10. Wpływ społeczny defi niował także Stephen W. King, podkreślając, że na 
skutek wpływu społecznego jednostki zmieniają swoje postawy lub dochodzi do 
odstępstwa od oczekiwań, co wynika z zachowań innych osób. King wśród czyn-
ników warunkujących wpływ społeczny upatrywał czynniki: socjologiczne – przy-
należność do grupy społecznej; psychologiczne – motywacje kierujące jednostką; 
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Wielość defi nicji propagandy obrazuje ewolucję zjawiska, związaną tak 
z wydarzeniami polityczno-społecznymi, jak i rozwojem mediów. Niewąt-
pliwie pierwszym istotnym momentem historii ewolucji propagandy było 
uwzględnienie w jej defi niowaniu wykorzystania propagandy jako sposo-
bu oddziaływania na zbiorowe postawy i zachowania w dwóch reżimach 
totalitarnych, które zaistniały w pierwszej połowie XX wieku – faszyzmu 
i stalinizmu. Po zakończeniu II wojny światowej badania nad propagandą 
były skoncentrowane na analizach oddziaływania przekazów na jednost-
ki żyjące w systemach totalitarnych. Za przykłady takich defi nicji można 
uznać te zaproponowane przez Wilbura Schramma, który podkreślał, iż 
propaganda polega na modyfi kowaniu postaw129, oraz Lindleya Frasera, 
twierdzącego, że propagandę można defi niować jako umiejętność zmusza-
nia ludzi do robienia czegoś, czego nie zrobiliby, dysponując wszystkimi 
danymi w  określonej sytuacji130. Niewątpliwie drugim znaczącym zjawi-
skiem wywołującym konieczność redefi nicji pojęcia propagandy jest roz-
wój mediów, a w ostatnich latach – mediów internetowych, powszechnie 
wykorzystywanych w komunikacji politycznej.
Jedno z  najpopularniejszych wyjaśnień terminu „propaganda” w  po-
łowie lat 80. XX wieku stworzyli Garth S.  Jowett i  Victoria O’Donnell, 
uznając, iż propaganda to działania celowe i  systematyczne, które zmie-
rzają do kształtowania przekonań, manipulowania wiedzą, postawami 
oraz zachowaniami w sposób zgodny z oczekiwaniami propagandzisty131. 
Wprowadzając rozróżnienie dwóch pojęć: „komunikowanie informacyj-
ne”, czyli wybrany zestaw komunikatów informacyjnych lub instruujących 
odbiorców, oraz „komunikowanie perswazyjne”, prowadzące do zmiany 
zachowań lub reakcji albo też wzmocnienia postaw w  wyniku akcepta-
cji i adaptacji treści przekazu, autorzy odwołują się do psychologicznych 
działań, prowadzących do „kształtowania percepcji, manipulowania my-
ślami, i bezpośrednimi zachowaniami w celu osiągnięcia reakcji zgodnych 
biologiczne – rasa czy płeć, oraz kulturowe – procesy socjalizacji. Wpływ społeczny 
oddziałuje na jednostki, wyznaczając wzorce zachowań, które podlegają naśla-
downictwu oraz wyzwalają koniunkturalizm, umożliwiający osiąganie celów; S.W. 
King, Communication and Social Infl uence, Boston: Addison-Wesley Publishing 
Company 1975, s. 6–22.
129 W. Schramm, Th e Process and Eff ects of Mass Communication, Urbana: University 
of Illinois Press 1954. 
130 L. Fraser, Propaganda, London: Oxford University Press 1957, s. 1.
131 G.S.  Jovett, V.  O’Donnel, Propaganda and Persuasion, London: Th ousand Oaks 
1999, s. 6.
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z intencjami propagandzisty”132. W propagandzie politycznej uwagę zwra-
ca się na relacje treści propagandowych do aktualnych problemów, które 
wiązane są z ideami oraz wartościami, co powoduje, iż wypowiedzi, które 
można klasyfi kować jako propagandowe, nie tyle wypowiadane są na pod-
stawie faktów, co tylko się do nich odnoszą133. Ian Kershaw wskazuje z kolei 
na istotność otoczenia społecznego dla skuteczności propagandy. Efektyw-
ność propagandy wynika z  jej związku z  istniejącym konsensusem, war-
tościami oraz uprzedzeniami, jakie można wykorzystać dla wzmocnienia 
przekazu: tam, gdzie istnieje konfl ikt wartości oraz defi cyt dwóch elemen-
tów: jasno określonych podziałów i wyraźnych stereotypów, skuteczność 
propagandy może ulec osłabieniu134.
Bogusława Dobek-Ostrowska defi niuje propagandę, jako „komuniko-
wanie jednostronne, zinstytucjonalizowane, intencjonalne, które ma za-
spokoić życzenia nadawcy, zaprogramowane i profesjonalnie realizowane, 
informacyjno-perswazyjne, które nie polega na przemocy ani na przekup-
stwie, wspierane technikami marketingowymi i  socjotechniką”135. Celem 
propagandy jest: „tworzenie lub zmiana postaw ludzi, tak, aby odpowia-
dały one interesom nadawcy propagandy, wytworzenie przewidywalnych 
przez propagandzistów zachowań grup, na które się wpływa”136. Dobek-
-Ostrowska, wskazując funkcje propagandy, wymienia ich kilka:
1. Funkcja integracyjna – stabilizuje i wzmacnia system polityczno-spo-
łeczny. Fundamentem propagandy integracyjnej jest kultura narodu lub 
grupy, na którą chce się wpływać. Ten rodzaj propagandy skierowany 
jest raczej do odbiorców reprezentujących wyższy poziom kompetencji 
kulturowych i komunikacyjnych.
2. Funkcja adaptacyjna (agitacyjna) – ma charakter implementujący nowe 
ideologie, tworzy nowe wzorce zachowań, polega na nawoływaniu ludzi 
do aktywności i podejmowania określonych działań. Ten rodzaj propa-
gandy wykorzystywany jest w protestach i  innych działaniach, za po-
mocą których wyrażany jest sprzeciw137. 
132 Ibidem, s. 11.
133 G. Piechota, R. Rajczyk, Przejawy rosyjskiej propagandy w Polsce w przestrzeni no-
wych mediów, [w:] Obrazy Rosji i Rosjan w mediach, red. I. Hofman, J. Maguś, Lu-
blin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 2016, s. 236.
134 I. Kershaw, How Eff ective Was Nazi Propaganda?, [w:] Th e Power and the Limita-
tions, red. D. Welch, London: Routledge 1983, s. 180–205.
135 B. Dobek-Ostrowska, op. cit., s. 207.
136 Ibidem.
137 W obu analizowanych w monografi i case studies można przyjąć, że agregowanie 
kapitału ludzkiego w protestach przebiegało również z wykorzystaniem tej formy 
propagandy. 
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3. Funkcja informacyjno-interpretacyjna – treść łączy elementy informa-
cji i interpretacji, tworząc przekaz perswazyjny, służący do budowania 
skutecznych materiałów propagandowych.
4. Funkcja dezinformacyjna – tzw. „czarna propaganda” pojawiająca się 
w kształtowaniu polityki zagranicznej i konfl iktów międzynarodowych, 
w tym zbrojnych. Działania służą do upowszechniania informacji nie-
prawdziwych lub wprowadzających w błąd.
5. Funkcja demaskatorska – służy do podejmowania reakcji na dezinfor-
mację; odkrywanie działań propagandowych138.
Dobek-Ostrowska wyróżnia trzy typy propagandy politycznej. Propa-
ganda biała, w której treści pochodzą ze znanego źródła, a ich nadawcą są 
instytucje, które nie ukrywają ideologii i intencji formułowanych przeka-
zów propagandowych. Propaganda biała służy budowaniu wiarygodności 
nadawcy, który chce przekonywać w sposób jawny do swoich ideologicz-
nych przekonań. Propaganda szara, której przekazy nie zawsze są precyzyj-
ne, a ich zadaniem jest wprowadzanie w błąd, ośmieszanie lub podważanie 
wiarygodności przeciwnika, w którego działania propagandowe są wymie-
rzone. Nadawca w tym typie propagandy może, ale nie musi być identyfi -
kowany. Propaganda czarna, wykorzystująca kłamstwo, oszczerstwo i ma-
nipulację, ma na celu dezinformację i wyrządzenie szkód przeciwnikowi, 
w którego są wymierzone. Warunkiem powodzenia jest przekonanie od-
biorców co do wiarygodności źródła informacji. Ujawnienie prawdziwego 
źródła i nadawcy dyskwalifi kuje skuteczność propagandy139.
Inną typologię propagandy proponuje Robert Rajczyk, który wiąże 
działania propagandowe z przyjętym systemem medialnym. Twierdzi, iż 
w  systemach otwartych, gdzie odbiorcy przekazów mają możliwość we-
ryfi kacji treści u innych źródeł, działania propagandowe wymagają zasto-
sowania określonej narracji140. W systemach półotwartych i zamkniętych 
propaganda wykorzystuje takie elementy, jak limitowany dostęp do struk-
tury teleinformacyjnej, wywołujący konsumpcję treści oferowanych przez 
dostępne media (autor podaje przykład Rosji, gdzie dostęp do internetu 
jest limitowany miejscem zamieszkania oraz kompetencjami komunika-
cyjnymi, będącymi pochodną poziomu wykształcenia społeczeństwa, za to 
powszechny jest dostęp do telewizji, nadającej głównie programy spójne 
z linią władz; do 2014 roku zbliżony problem występował także na Ukra-
inie). Zatem w systemach półotwartych i zamkniętych propaganda przyj-
138 Szerzej tematykę propagandy porusza B. Dobek-Ostrowska, op. cit., s. 204–233.
139 Ibidem, s. 220–222.
140 Należy przyjąć, iż autor typologii ma na myśli wykorzystanie w narracji stereoty-
pów, schematów myślowych albo też odwołania się do kodów kulturowych.
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muje funkcje indoktrynacji ideologicznej oraz cenzury prewencyjnej i re-
alizowana jest z wykorzystaniem środków masowego przekazu141.
Rozwój technologiczny, który zapoczątkował proces mobilności ko-
munikacyjnej, w  przypadku działań propagandowych i  dezinformacyj-
nych miał niezwykle istotne znaczenie. Z  jednej strony rozwój techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych  – a  zwłaszcza powstanie mediów 
społecznościowych  – wywołało kreację alternatywnej płaszczyzny dys-
kursu, która pełniła istotną rolę zwłaszcza w  systemach półotwartych. 
Za pośrednictwem łączy internetowych użytkownicy nie tylko rozwijali 
komunikację horyzontalną, ale także organizowali działania, mobilizując 
jednostki, co fi nalnie pozwoliło na wyrażanie protestu i realizację współ-
czesnych rewolucji. Wydarzenia, jakie rozpoczęły się na przełomie 2010 
i 2011 roku w Północnej Afryce, były możliwe dzięki wykorzystaniu me-
diów społecznościowych, umożliwiających przekazywanie informacji, 
organizowanie się w  przestrzeni realnej oraz agregowanie i  mobilizowa-
nie kapitału społecznego. Półotwarte systemy medialne istniały w Tune-
zji, Egipcie czy Libii142, gdzie media tradycyjne były podporządkowane 
i kontrolowane przez rządzące reżimy, wolny pozostawał internet. Jednak 
rozwój ICT uruchomił także możliwości prowadzenia działań propa-
gandowych i  dezinformacyjnych na niebywałą dotąd skalę. Fake news143 
141 R. Rajczyk, op. cit., s. 53.
142 W Libii łącza internetowe zostały zablokowane a dostęp do sieci limitowany nie-
zwłocznie po tym, kiedy informacje o protestach, które wybuchły w Tunezji a póź-
niej w Egipcie, zwiększały swój sieciowy zasięg; G. Piechota, Media in Election Pro-
cesses, „Communication Today” 2011, Vol. 2, s. 47.
143 Fake news (nieprawdziwe informacje) są przekazywane jako fakty w celu dezinfor-
macji. Opierają się na oszustwie i są rozprzestrzeniane zarówno za pośrednictwem 
triady mediów tradycyjnych, jak i nowych mediów, głównie społecznościowych, 
np. Facebook i  Twitter (więcej w  zestawieniu: https://www.cjr.org/analysis/fake-
news-facebook-audience-drudge-breitbart-study.php). Od 2017 roku Facebook 
defi niuje fałszywe informacje, jako false news. Powodem używania fake news jest 
wprowadzanie w błąd, w celu uzyskania korzyści politycznych lub fi nansowych. 
Za jeden z istotniejszych powodów popularności i zarazem skuteczności fake news 
uznaje się niski poziom kompetencji komunikacyjnych u  odbiorców przekazów 
medialnych, np. ograniczanie lektury treści informacji wyłącznie do tytułu i leadu 
oraz selekcjonowanie informacji wynikające z dostępu do wybranych źródeł, re-
prezentujących wyłącznie podzielane przez odbiorcę poglądy. W przypadku mło-
dych użytkowników istotnym uwarunkowaniem ulegania nieprawdziwym infor-
macjom jest brak weryfi kowania ich treści u  źródeł innych niż tylko wirtualne; 
M. Dice, Th e True Story of Fake News: How Mainstream Media Manipulates Mil-
lions, Th e Resistance Manifesto 2017; A. Ostrovsky, Th e Invention of Russia. Th e 
Rise of Putin and the Eage of Fake News, London: Penguin Books 2017; M. Woź-
niak-Zapiór, Fake news – niebezpieczeństwo w mediach, „Bezpieczeństwo. Teoria 
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i trolling144, wywołujące dezinformację sieciową, na stałe zagościły w słow-
niku użytkowników mediów społecznościowych. Diana Rieger, Lena Fri-
schlish oraz Gary Bente uznają za najbardziej podatnych na oddziaływanie 
propagandowe tych odbiorców, których określają terminem digital natives. 
Do tej grupy zaliczają jednostki, które swoje potrzeby informacyjne do-
tąd zaspokajały wykorzystując treści dostarczane przez media tradycyjne, 
natomiast obecnie korzystają wyłącznie z  mediów społecznościowych, 
zwłaszcza serwisów kontentowych145. Nicholas O’Shaughnessy dodatkowo 
zwraca uwagę, że rozwój internetu umożliwia precyzyjne dotarcie do wy-
selekcjonowanych grup odbiorców poprzez stosowanie marketingu treści 
udostępnianych za pośrednictwem bezpośredniej wymiany plików pomię-
dzy użytkownikami146. To powoduje, że treści trafi ają na podatny grunt, 
gdzie zidentyfi kowano wcześniej możliwość perswazyjnego oddziaływania 
treści na użytkowników sieciowych.
Obserwując współczesne konfl ikty łatwo zauważyć wykorzystywanie 
sieciowej komunikacji w celu prowadzenia działań propagandowych, które 
wykorzystują różne typy propagandy. Powołując się na tezy Maff esolego 
o plemienności (zob. kolejny rozdział – G.P.), społeczności sieciowe, które 
kreowane są z  wykorzystaniem odwołania do wspólnoty idei, poglądów 
i Praktyka” 2017, nr 4, https://btip.ka.edu.pl/pdf/2017-4/btip2017-4-wozniak.pdf 
[dostęp: 8.08.2018].
144 Trollowanie (trolling) polega na celowym i intencjonalnym wpływaniu na innych 
użytkowników w celu ich ośmieszenia czy obrażenia lub prowokowania konfl ik-
tów w sieciowych dyskursach. Prowadzi do tego albo publikowanie informacji nie-
prawdziwych (fake news), albo napastliwych, kontrowersyjnych lub obraźliwych 
wpisów prowokujących do dyskusji. Aktywność trolli uruchamiana jest w sieci: na 
forach, w grupach społecznościowych oraz na czatach. Skutkiem trollingu jest dez-
organizacja prowadzonej dyskusji, która zostaje podporządkowana interakcjom 
użytkowników wobec wpisów dokonywanych przez trolla. Trolling, jako zjawisko 
wykorzystywane w sieciowej propagandzie i dezinformacji, podlega instytucjona-
lizacji, tworzą się tzw. farmy trolli, które wykorzystywane są do działań zmasowa-
nych. Do usuwania kont obsługiwanych przez trolli, za pomocą których prowa-
dzone są działania związane głównie z propagandą polityczną (w postaci czarnej 
propagandy) przyznał się Facebook i  Google. Więcej o  praktykach i  instytucjo-
nalizacji trollingu na stronach: https://businessinsider.com.pl/technologie/farma-
trolli-na-facebooku-koncern-zablokowal-kolejne-konta/83hj94h; http://wyborcza.
pl/7,155287,22492420,po-google-tez-hasaly-trolle-z-rosji.html. 
145 D.R. Rieger, L. Frischlish, G. Bente, Propaganda 2.0: Psychological Eff ects of Right-
-wing and Islamic Extremist Internet Videos, Köln: Wolters Kluwer 2013, s. 13–14. 
https://www.nctv.nl/binaries/psychological-effects-of-right-wing-and-islamic-
extremist-internet-videos_tcm31-30177.pdf [dostęp: 15.08.2018].
146 N. O’Shaughnessy, Th e Death and Life of Propaganda, „Journal of Public Aff airs” 
2012, Vol. 12 (1), s. 34.
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oraz podzielanej zbiorowej tożsamości politycznej lub kulturowej, wyko-
rzystują w komunikowaniu głównie propagandę białą. Te grupy i społecz-
ności sieciowe, przejawiają tożsamość kolektywną, nie ukrywają intencji, 
jakie towarzyszą kreowaniu oraz rozprzestrzenianiu treści w sposób jawny, 
czynią to nie tylko liderzy i aktywiści społeczności, ale także ich członko-
wie, prowadząc dynamiczną komunikację horyzontalną. Z  kolei aktyw-
ność trolli, może przybierać charakter propagandy szarej (wówczas polega 
na wyśmiewaniu, ośmieszaniu oraz podważaniu wiarygodności i uczciwo-
ści przeciwników) albo propagandy czarnej, tj. na celowym i świadomym 
tworzeniu i wykorzystywaniu informacji fałszywych, a także manipulowa-
niu faktami w celu wywołania dezinformacji. Biorąc pod uwagę specyfi kę 
komunikowania sieciowego, istotnie rośnie znaczenie propagandy wizual-
nej, która w przestrzeni sieciowej przyjmuje często postać spamowanych 
memów, rozprzestrzenianych zarówno przez tych, którzy podzielają treść 
zobrazowaną w memie (mobilizowanie i agregowanie kapitału podzielają-
cego wyrażone wartości), jak i przeciwników, udostępniających i komentu-
jących negatywnie przekaz, co jednak wywiera ten sam skutek: treść ulega 
popularyzacji. Mem, zawierający określone treści, w drodze interaktywno-
ści ulega upowszechnianiu, generując wpływ społeczny.
2.4. Kontrola zasobów sieciowych – 
ingerencja w prowadzone działania komunikacyjne podmiotów 
Poddając analizie działania komunikacyjne przebiegające w sieci, za spra-
wą których dokonywane są zmiany społeczne i  polityczne, należy nieco 
uwagi poświęcić także kontroli przepływów treści, jak również kontroli 
samych zasobów dostępnych sieciowo. Manuel Castells wyróżnia cztery 
formy władzy w sieci: władzę sieciową, władzę sieci, władzę usieciowioną, 
władzę tworzenia sieci.
Władza sieciowa oznacza władzę aktorów i  organizacji w  sieciach, 
zdaniem Castellsa działa poprzez opcje włączania i wyłączania jednostek 
i  zbiorowości. Zgodnie z  sieciową teorią kontrolera dostępu (gatekeeper) 
w życie społeczności jest wprowadzana władza określonej sieci nad inną. 
Aktorzy społeczni określają pozycje władzy, posiadając przy tym zdolność 
kreacji własnych sieci, do których limitują dostęp jednostkom niezwiększa-
jącym, jak pisze Castells, wartości lub zagrażającym interesom147.
147 M. Castells, Władza komunikacji, op. cit., s. 53.
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Władza sieci, którą Castells defi niuje za Davidem Grewalem, oznacza 
standardy, za pomocą których w  skali globalnej następuje koordynacja 
sieciowych aktorów. Standardy wg. Grewala powinny spełniać następu-
jące warunki: standardy koordynujące są bardziej wartościowe i  używa 
ich większa liczba osób, a dynamika, będąca formą władzy, prowadzi do 
eliminacji alternatyw umożliwiających dokonywanie wolnych wyborów. 
Globalna koordynacja odbywa się dzięki dokonaniu wyboru i udzieleniu 
pierwszeństwa wybranemu rozwiązaniu, sytuując go ponad innymi, które 
z kolei ulegają eliminacji. Standardy koordynujące Grewala Castells defi -
niuje jako protokoły komunikacyjne, zdolne nie tylko do realizacji władzy 
poprzez wyłączenia z  sieci, ale także do narzucania reguł bycia do sieci 
włączonym148.
Władza usieciowiona polega na zdolności aktorów społecznych do na-
rzucenia woli innym. Jest to efektem strukturalnej możliwości dominacji 
osadzonej w instytucjach społecznych – są to organizacje międzynarodo-
we, państwa oraz rynek, jako obszar zależności fi nansowych. Każda sieć, 
jak pisze Castells, „[...] defi niuje własne relacje władzy, uzależnione od 
zaprogramowanych w niej celów. Źródłem władzy jest zdolność określa-
nia decydujących treści i narzucania ich innym. Władzę mimo, iż działa 
w  odmiennym środowisku należy defi niować tradycyjnie, jako zdolność 
wpływania na innych”149.
Władza tworzenia sieci polega na sprawowaniu kontroli poprzez wy-
korzystanie mechanizmów tworzenia sieci i programowania ich zgodnie 
z założonymi celami oraz łączenia i kooperacji różnych sieci poprzez łą-
czenie zasobów oraz wyznaczanie wspólnych celów, co skutkuje wypiera-
niem konkurencji. Jak twierdzi Castells, tworzenie władzy w sieci poprzez 
„zdolność programowania celów sieci (podobnie jak zdolność ich przepro-
gramowania) jest oczywiście decydująca, ponieważ raz zaprogramowana 
sieć będzie działała skutecznie sama rekonfi gurując własną strukturę i wę-
zły, aby osiągnąć zapisane w  niej cele. […] drugim źródłem władzy jest 
kontrola punktów łącznikowych między różnymi sieciami o strategicznym 
znaczeniu”150. Konkretne systemy wzajemnego oddziaływania kreują nowe 
elity, których władza polega na zdolności negocjowania nowych form za-
leżności i dominacji.
Castells upatruje źródeł władzy sieciowej w  tych samych przestrze-
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technologii, podkreśla jednak, iż zmianie uległo terytorium, w którym re-
lacje władzy działają. Władza niezmiennie polega na wykluczeniu, relacje 
zaś zorganizowane są wokół sieci i regulują to, co globalne i  lokalne. Jak 
pisze: „[…] strategicznie sieci mają zasięg globalny, istnieje jednak for-
ma wyłączenia – a więc władzy – wszechobecna w świecie sieci: łączenie 
wszystkiego, co wartościowe, z globalnością, a wyłączanie i pozbawianie 
wartości tego, co lokalne. […] przestrzeń w społeczeństwie sieci jest skon-
fi gurowana wokół opozycji między przestrzenią przepływów (globalność) 
a przestrzenią miejsc (lokalność)”151.
Na konkretnym przypadku najpopularniejszego na świecie serwisu 
Facebook władzę sieciową opisuje Marta Majorek, wskazując, że po-
wszechnie wykorzystywany podczas protestów społeczno-politycznych 
serwis cechuje brak przejrzystości praktyk funkcjonowania w jego prze-
strzeni, przy jednoczesnym intensyfi kowaniu aktywności komunikacyj-
nej uzasadnianej mitem wspólnotowości, co tworzy wrażenie, iż Face-
book to „idea zbiorowej i wolnej przestrzeni komunikacji dla ciebie i dla 
mnie, dla nas, dla ludzi”152. Można zatem przewidywać, że brak przejrzy-
stości praktyk funkcjonowania w serwisie Facebook (co prowadzi do za-
rządzania treścią w sposób celowy i spójny z misją, jaką przypisuje sobie 
ten konkretny serwis społecznościowy) może generować zainteresowanie 
i eksponowanie treści spójnych z wypełnianiem tejże misji. Jednocześnie 
oznacza to selektywne podejście do treści, tak aby była spójna z promo-
wanymi wartościami.
W  kontekście analizy kontroli zasobów sieciowych warto zwrócić 
uwagę także na zagadnienie relacji centrum i peryferii, nie tylko w kwe-
stii zasięgu i zainteresowania przekazywanymi treściami, ale także kom-
petencji użytkowników, które oddziałują na poziom zaangażowania. Jak 
pisze Charles Tilly, nowe ruchy społeczne, jak również idea ich umię-
dzynarodowienia, służą głównie aktywistom mieszkającym w bogatych 
regionach świata z dobrym dostępem do sieci153. Laura Stein, badając fak-
tyczne wykorzystywanie internetu i  komunikacji sieciowej przez nowe 
ruchy społeczne, podkreśla istniejące defi cyty funkcjonalne w stosowa-
niu nowych technologii komunikacyjnych przez owe ruchy. Jej ustale-
nia badawcze wskazują, iż większość ruchów społecznych działających 
w przestrzeni lokalnej (Majorek posługuje się terminem „przestrzeń kra-
jowa”) nie wykorzystuje w pełni swoich zasobów internetowych. Wynika 
to z  prowadzenia rutynowej komunikacji, a  także z  nieznajomości po-
151 Ibidem, s. 61.
152 M. Majorek, Anarchizm 2.0, op. cit., s. 251.
153 Ch. Tilly, Social Movements 1768–2004, London: Paradigm 2004, s. 121–123.
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tencjału używanych technologii154. Analizy dowodzą jednak, iż sytuacja 
zmienia się dynamicznie, nie tylko gdy mowa o wpływie nowych mediów 
na zacieranie różnic w  procesach komunikowania sieciowego, ale także 
w kwestii wzrostu kompetencji aktywistów i liderów, którzy coraz spraw-
niej wykorzystują media społecznościowe do efektywnej komunikacji. Po-
twierdzają to badania Jeff reya Jurisa, który twierdzi, że technologie komu-
nikacyjne pełnią coraz istotniejszą rolę w przypadku aktywizacji ruchów 
społecznych, w tym ruchów protestu, promując alternatywne wizje społe-
czeństwa. Juris podkreśla rolę aktywistów dla kulturowego znaczenia dzia-
łań podejmowanych w sieci. Odnosząc się do otwartego systemu działania 
sieci, Juris odwołuje się do roli, jaką sieć pełni w  rozwoju form polityki 
demokracji bezpośredniej, kształtując polityczne praktyki w  działaniach 
aktywistów155.
Podsumowując ustalenia teoretyczne, należy zwrócić uwagę, iż ko-
relacja zróżnicowanego dostępu aktywistów do korzystnia z  zasobów 
sieci oraz kompetencje samych użytkowników do tworzenia treści 
i uczestnictwa w globalnym obiegu informacji wpływają na realizację 
władzy komunikacji, defi niując ją jako płaszczyznę ograniczonej inklu-
zywności. Polityka wspierania określonych idei i wartości przez same 
serwisy społecznościowe, które wykorzystują swoje funkcjonalności, 
aby za ich pośrednictwem umożliwiać, a także upowszechniać treści, 
jakie dotyczą chociażby realizacji protestów, wynika z prodemokra-
tycznego sytuowania się serwisów, które deklarują misję powszechnego 
dostępu, ale także sprzyjając wizerunkowym aspektom, dzięki którym 
promowany jest obraz serwisów jako globalnych i wolnych przestrzeni 
dyskursu. Jako dowód na poparcie tych słów można również potrakto-
wać szczególne działania, jakie podejmują serwisy podczas protestów. 
W tabeli 6, gdzie zidentyfi kowano „twitterowe rewolucje”, podano przy-
kłady Twittera i Google’a, jako tych serwisów, które podjęły działania 
umożliwiające protestującym korzystanie z  serwisów pomimo ich za-
blokowania przez władze.
154 L. Stein, Social Movement Web Use in Th eory and Practice: A Content Analysis of US 
Movement Websites, „New Media & Society” 2009, Vol. (5), https://www.research-
gate.net/publication/249689676_Social_movement_web_use_in_theory_and_
practice_A_content_analysis_of_US_movement_websites [dostęp: 9.01.2019].
155 J.S. Juris, Networking Futures, op. cit., s. 11–15.
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2.5. Interakcje społeczne i przekaz symboliczny 
w protestach społeczno-politycznych
2.5.1. Interakcje społeczne
Pojęciem „modelowego rodzaju interakcji” Sztompka określa sekwencje 
działań skierowanych wzajemnie pomiędzy jednostkami, przy zachowaniu 
tego samego miejsca, osób i czasu. Takie interakcje określa się bezpośred-
nimi. W  teoriach opisujących interakcje w  rozumieniu socjologicznym 
zwraca się uwagę: na zachowania jednostek (teoria behawioralna); na wy-
mianę dóbr lub wartości pomiędzy jednostkami (teoria wymiany, częściej 
obecnie defi niowana jako teoria racjonalnego wyboru); na komunikację 
(teoria symbolicznego interakcjonizmu) oraz na kontrolowanie wrażeń: 
impression management (teoria dramaturgiczna). Pokrótce warto omówić 
każdą z nich.
Teoria behawioralna opiera się na analizie bodźców i  reakcji jedno-
stek, które wchodzą wzajemnie w interakcje i są od siebie zależne. Jak pisze 
Stanisław Mika, w interakcji partnerzy wzajemnie na siebie oddziałują, za-
chowania jednej z osób są zbiorem bodźców dla drugiej strony, która na nie 
reaguje, wywołując tym samym odpowiedź pierwszej. Proces trwa, dopóki 
jedna ze stron go nie przerwie156. Piotr Sztompka twierdzi, że interakcja 
to zjawisko obserwowalne zewnętrznie, związane z działaniami i zachowa-
niami jednostek, niezależne od znaczeń kulturowych157. Teoria powołana 
przez Roberta Fairchilda i rozwinięta przez George’a Homansa uznana zo-
stała za ubogą poznawczo, interakcje są trudne do odczytania.
Teoria wymiany i  racjonalnego wyboru podkreśla interakcję jako 
wzajemną wymianę dóbr i wartości pomiędzy jednostkami. Zakłada się, 
że obaj partnerzy działają racjonalnie, a zatem podejmują działania świa-
domie i celowo dla zaspokojenia własnych subiektywnych potrzeb, rozu-
mianych materialnie i niematerialnie. Ideą przewodnią teorii wymiany jest 
wzajemność, która oznacza współmierność wymienianych wartości, rozu-
mianą subiektywnie przez uczestników interakcji.
Interakcjonizm symboliczny zwraca uwagę na interakcje w rozumie-
niu procesu komunikowania, w którym przedmiotem wymiany są nie war-
tości materialne, ale idee i symbole. Do interakcji dochodzi, jeśli jednostki 
rozumieją się wzajemnie, odczytują poprawnie kody kulturowe i stosowa-
ne w procesie wymiany intelektualnej symbole i znaczenia.
156 S. Mika, Wstęp do psychologii społecznej, Warszawa: PWN 1972, s. 154–155.
157 P. Sztompka, Socjologia, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2007, s. 74.
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Teoria dramaturgiczna polega na analizie interakcji (twórca teorii, 
Erving Goff man, wskazał analogię życia codziennego do teatru), które po-
dejmują jednostki, aby wywrzeć wrażenie na innych. Wykorzystują w tym 
celu różne działania, których efektem ma być kontrolowanie wrażeń i au-
toprezentacja prowadząca do pozytywnego odbioru w oczach partnera in-
terakcji. Jak pisze Goff man:
Na wyrazistość jednostki (i stąd na jej zdolność wywierania wrażenia) składają 
się dwa zasadniczo odmienne rodzaje symbolicznych działalności: wrażenia, 
które ona przekazuje (gives) i które wywołuje (gives off ). Pierwszy rodzaj dzia-
łalności obejmuje symbole werbalne lub ich substytuty, zdaniem wszystkich 
stosowane przez jednostkę wyłącznie w celu przekazania tych informacji, które 
ona oraz inni przypisują tym symbolom. Jest to komunikowanie się w wąskim 
i tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Drugi rodzaj symbolicznej działalności 
obejmuje szeroki zakres działań, które inni mogą traktować jako charaktery-
styczne dla osoby działającej, przyjmując przy tym, że działania te były podjęte 
z innych powodów niż przekazanie informacji158.
Teorię Goff mana, zakładającą, że ludzie oszukują, kreując swój wizeru-
nek i odgrywając role, tak aby łatwiej uzyskiwać cele czy sprawiać pożąda-
ne wrażenie, rozwinął Charles H. Cooley, wprowadzając pojęcie „jaźni od-
zwierciedlonej”. Zdaniem Cooleya ludzie kształtują swój wizerunek, kieru-
jąc się reakcjami osób, z którymi wchodzą w interakcje. Partnerzy interak-
cji stanowią powód, dla którego jednostki dokonują krytycznej autooceny 
regulującej poziom ich konformizmu wobec otoczenia159. Jürgen Haber-
mas uważa, że jaźń ma charakter indywidualny i jest kreowana w drodze 
społecznego uzewnętrznienia, co wynika z przekształceń strukturalnych, 
jakie powodują przechodzenie od relacji związania jednostki z grupą (so-
cial bonds) do włączania się jednostek w sieci relacji (social networks)160. 
Te przeobrażenia, modernizujące i wspierające charakter relacji indywidu-
alnych, są jednocześnie egzemplifi kacją interakcjonizmu symbolicznego, 
który jest warunkowany kulturowo i tożsamościowo.
Interakcje społeczne mają charakter interakcji symbolicznych o  cha-
rakterze interpretacyjnym, co pozwala na przypisywanie znaczenia za-
chodzącym wydarzeniom, kontekstom czy relacjom. Działania zbiorowe 
zazwyczaj prezentują wymiar symboliczny; także relacje prowadzą do sym-
158 E. Goff man, Człowiek w  teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak, 
P. Śpiewak, oprac. J. Szacki, Warszawa: Wydawnictwo KR 2000, s. 32.
159 J. Mucha, Cooley [hasło], [w:] Encyklopedia Socjologii, t. 1: A–J, red. nauk. A. Kojder 
et al., Warszawa: Ofi cyna Naukowa 1998, s. 99–101.
160 E. Hałas, Symbole i  społeczeństwo. Szkice z  socjologii interpretacyjnej, Warszawa: 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007, s. 97.
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bolicznych reakcji. W protestach symbole nie tylko nawołują do działania, 
ale mogą generować określone zachowania, które, choć krótkotrwałe, po-
wodują skutki o istotnym znaczeniu, włącznie ze zmianą społeczną.
Zapośredniczona komunikacja internetowa tworzy quasi-interakcje, 
tak o charakterze formalnym, jak i nieformalnym. Formalne quasi-interak-
cje dotyczą rozmów inicjowanych i prowadzonych w sposób sformalizo-
wany, zaś te nieformalne przejawiają się w zwykłych rozmowach, wyraża-
jących formy bliskości, oraz w używaniu symbolicznych nośników emocji, 
humoru (emotikony). Quasi-interakcje sieciowe prowadzą do zarządzania 
obrazem, w którym dochodzi do przekazywania nie tylko wiadomości, ale 
i  informacji o  skonstruowanej tożsamości własnej. Jak pisze Darren Lil-
leker, znajomi na Facebooku oceniają zdjęcia, posty, komentując je bądź 
udostępniając, co stanowi tylko jeden z  przykładów, że quasi-interakcje 
wzmacniają wspólnotowe zasady zaangażowania, w  których chodzi nie 
tylko o zainteresowanie i motywacje do dalszych interakcji powodujących 
uczestnictwo, ale także o wzajemność i uzyskanie informacji zwrotnych161.
2.5.2. Znaczenie symboli we współczesnym społeczeństwie
Pierre Bourdieu w  teorii społecznego systemu symbolicznego zaznaczył, 
iż świat społeczny istnieje obiektywnie jako system symboliczny zorga-
nizowany według logiki różnicy162. Podobnie Émile Durkheim, który 
podkreślał, że „postacie życia społecznego w każdym momencie dziejów 
mogą istnieć tylko dzięki rozległemu systemowi symboli”163. Jak twierdzi 
za Alfredem M. Whiteheadem Elżbieta Hałas, „symbolizm nie tylko pod-
trzymuje istnienie społeczeństw, ale także umożliwia zmianę społeczną”164. 
Identyfi kując konstruowanie symboli jako zjawisko społeczne, przyjmuje 
się, że symbole tworzą społeczeństwo. Dzieje się tak za sprawą praktyk 
społecznych, jakie przejawiają się w działaniach społecznych, w  interak-
cjach pomiędzy jednostkami oraz uwidaczniających w procesach komu-
nikacji symbolicznej, które nadają treści relacjom społecznym. Zdaniem 
Ivo Streckera wykorzystanie symboli w procesie komunikowania ma wy-
161 D.G. Lilleker, Political Communication and Cognition, Basingstoke: Palgrave Mac-
millan 2014, s. 465–468.
162 P. Bourdieu, Social Space and Symbolic Power, „Sociological Th eory” 1989, Vol. 1, 
s. 20.
163 É. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, 
tłum. A. Zadrożyńska, Warszawa: PWN 1990, s. 223.
164 E. Hałas, op. cit., s. 12.
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miar społeczny: symbole stają się częścią komunikacji165. Ernst Cassirer, 
propagujący symbolizm społeczny, zakładał, że symbole są częścią mitów 
politycznych, a za sprawą masowego ich wytwarzania można formułować 
tezę o panowaniu symbolicznym w społeczeństwie166. Cassirer wyróżniał 
trzy typy symbolizmu: ekspresyjny, konceptualny oraz reprezentacyjny. 
Symbolizm ekspresyjny zawiera w sobie obrazowo identyfi kowalne emocje 
(znaki, symbole, obrazy). Symbolizm konceptualny wynika z interpretacji, 
a  sekwencja znaczeń ma charakter wieloznaczny: oprócz znaczenia bez-
pośredniego zawiera w sobie także znaczenie pośrednie, które jest efektem 
celowego działania komunikacyjnego nadawcy. Nadawca podejmuje próbę 
przekazu informacji wymagającej interpretacji, zaś odbiorca do odczytu 
wykorzystuje własne doświadczenia. Symbolizm reprezentacyjny stanowi 
koniunkcję obu typów symbolizmu – identyfi kującego emocje w obrazach 
i znakach oraz uwzględniającego konieczność interpretacji przekazów wie-
loznacznych. Teorię Cassirera rozwijał Norbert Elias, pisząc, iż symbole 
umownie można podzielić na dotyczące rzeczywistości i fantazji nacecho-
wanych emocjami. Za sprawą tych drugich można wzbudzać zaintereso-
wanie oraz wywoływać emocje167. Teoria Cassirera dotycząca symbolizmu 
jako mitu politycznego nabiera szczególnego znaczenia w przypadku two-
rzenia przekazów w sytuacji sieciowych protestów społeczno-politycznych. 
Treści wykorzystywane dla agregowania sieciowego kapitału społecznego 
mają wymiar tak polityczny, jak i kulturowy. Łączą w sobie przekazy, jakie 
za sprawą wykorzystanych symboli i obrazów, a zarazem ich interpretacji 
wynikającej z afektywnej percepcji treści przez jednostki, nabierają znacze-
nia komunikacyjnego. Przykładem takiego przekazu stosowanego podczas 
protestów politycznych jest wykorzystywanie rozpoznawalnego wizerunku 
rewolucjonisty, idola zrewoltowanej młodzieży Che Guevary, który po-
wszechnie odczytywany jest jako symbol kontestowania konsumpcjoni-
zmu i  imperializmu amerykańskiego. Wykorzystywane symbole, wywo-
łując efekt dramaturgiczny, wpływają na konstruowanie polityki, a w kon-
sekwencji rzeczywistości społecznej, generując potencjalnie możliwość 
zmiany społecznej. Sterowanie emocjami jednostek w  konstruowanych 
przekazach, poprzez odwoływanie się do określonej symboliki, ma charak-
ter również manipulacyjny. Podczas konfl iktów, jakich odmianą są protesty 
sieciowe, symbolika wynikająca z obrazu i używanych znaków ma zazwy-
czaj charakter referencyjny, co oznacza niepełne odnoszenie się do rzeczy-
165 I. Strecker, Th e Social Practice of Symbolisation. An Anthropological Analysis, Lon-
don: Th e Athlone Press 1988, s. II.
166 E. Cassirer, Th e Myth of the State, New Haven: Yale University Press 1946, s. 282.
167 N. Elias, Th e Symbol Th eory, London: Sage 1991. 
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wistości i  sterowanie przekazami w  taki sposób, aby wykonywać „gesty 
wyłącznie symboliczne”168. Przekazy niepełne, mające charakter wyłącznie 
symboliczny, na tyle silnie oddziałują afektywnie na jednostki (wywołując 
negatywne skojarzenia, lęki), że mogą powodować wzrost zainteresowania 
protestem i  mobilizować jednostki wokół wydarzenia. Wykorzystywane 
przez organizatorów i liderów wydarzeń Sunfl ower Movement obrazy Mao 
Tse-Tunga, symbolicznie obrazujące relacje rządzącej podczas protestów 
Tajwanem partii narodowej Kuomintangu z Chińską Republiką Ludową, 
wywoływały strach u manifestujących, który jednocześnie uzasadniał pro-
test tak w ich odbiorze, jak również w percepcji tajwańskiej opinii publicz-
nej oraz zwolenników Rewolucji Słoneczników w innych krajach169.
Wyrazem symbolicznej ekspresji są rytuały, poprzez które następuje 
transmisja relacji społecznych w sposób wystylizowany i udramatyzowa-
ny. Rytuały służą do wzmacniania poczucia tożsamości, więzi społecznych 
i solidarności grupowej. Za pośrednictwem rytuałów odnoszących się do 
symboli następuje kreacja kolektywnego „my”, odwołującego się do sym-
bolicznej i kulturowej wspólnoty, skupionej w opozycji do niesprawiedli-
wości reprodukowanej dodatkowo przez sektor medialny. Media społecz-
nościowe, jako kanały utożsamiające wolność i  przekaz alternatywnych 
treści, stają się tymi narzędziami, które nie tylko wykorzystują rytuały kul-
turowe do wzmacniania tożsamości kolektywnej, ale nadto stymulują oso-
biste motywy użytkowników, którzy, odnosząc przekaz do emocji, kodów 
kulturowych i środowisk ideologicznych, wzmacniają zbiorową tożsamość. 
Symbole, ujawniane w  powtarzalnych rytuałach, stają się narzędziami 
168 E. Hałas, op. cit. s., 23.
169 Na Tajwanie w latach 1947–1987 trwał okres stanu wojennego, określanego mia-
nem „białego terroru”. Rozpoczął się od masowej rzezi Tajwańczyków przez wojska 
Czang Kaj-szeka, co określono mianem „masakry 228”. Powodem wprowadzenia 
stanu wojennego były napięte relacje pomiędzy Tajwanem a Chinami kontynen-
talnymi, które wciąż uznają Tajwan za „zbuntowaną prowincję”. W okresie białego 
terroru mieszkańcy Tajwanu mieli ograniczone prawa obywatelskie i polityczne. 
Państwo rządzone było w sposób autorytarny. Od przełomu lat 80. i 90. XX wie-
ku Tajwan stopniowo dokonywał transformacji, stając się w XXI wieku państwem 
demokratycznym, które w  ostatnich latach (obok Japonii i  Korei Południowej) 
uznawane jest za wzór demokracji w  Azji Południowo-Wschodniej. Odwołanie 
się podczas protestów Sunfl ower Movement do symboliki wykorzystującej postać 
Mao, to nie tylko przypomnienie Tajwańczykom historycznych wydarzeń związa-
nych z chińską wojną domową, która toczyła się w latach 1945–1947 i zakończyła 
ucieczką Czang Kaj-szeka i  tysięcy Chińczyków na Tajwan, ale także z okresem 
tajwańskiego stanu wojennego. Symboliczne wykorzystanie postaci Mao oznaczało 
zniewolenie, terror i podporządkowanie, czyli emocje, jakie w pamięci zbiorowej 
stanowią zaprzeczenie wolności, demokracji i rozwoju cywilizacyjnego.
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praktyki politycznej prowadzącymi do zmiany społecznej, która wynika ze 
zbiorowego doświadczenia, jakie w przypadku jednostki wyzwala poczu-
cie przynależności do grupy, a zatem motywuje jednostkę do działania na 
rzecz tejże. Rytuały wyzwalają emancypację komunikacyjną, za sprawą 
której tworzone są treści wpływające na aktywizowanie jednostek.
2.5.3. Memy jako przekaz symboliczny
Pojęcie memu do nauk społecznych wprowadził Richard Dawkins, doko-
nując transferu zjawiska ewolucji z nauk przyrodniczych do nauk społecz-
nych, w których postępuje ewolucja kulturowa. Jak pisze Dawkins, odwo-
łując się do Darwina: „wszelkie życie ewoluuje na drodze zróżnicowanej 
przeżywalności replikujących się bytów”170. Dawkins defi niował mem jako 
małą jednostkę kultury, która rozpowszechnia się od osoby do osoby po-
przez naśladownictwo lub kopiowanie171. Podobnie jak replikacje genów 
w naukach przyrodniczych stają się źródłem zmian, tak samo przekształ-
canie i  selekcja informacji generuje zmiany kulturowe172. Mem według 
Dawkinsa jest jednostką przekazu kulturowego, która w istocie pełni rolę 
jednostki naśladownictwa, propagowanej z uwagi na jej doniosłość, orygi-
nalność, wyjątkowość173. Naśladownictwo staje się nie tylko formą zacho-
wań społecznych, ale także wywołuje dyfuzję idei, które ujęto w przekazach 
symbolicznych użytych do stworzenia memów. Limor Shifman, defi niując 
memy, stwierdza, że: „pozornie stanowią banalne kawałki popkultury, jed-
nak głębsze spojrzenie pozwala dostrzec, iż odgrywają istotną rolę w defi -
niowaniu wydarzeń dwudziestego pierwszego wieku”174. Maciej Zaremba 
stwierdza, że memy to:
[...] dowolny fragment informacji, rozpowszechniany i powielany przy użyciu 
aktualnie funkcjonujących technologii komunikowania w  Internecie (rozu-
mianym jako globalna przestrzeń wirtualna). Może on przyjąć formę linku, 
materiału audio-wideo, obrazu/fotografi i, całej strony internetowej, znaczni-
170 R.  Dawkins, Samolubny gen, tłum. M.  Skoneczny, Warszawa: Pruszyński i  S-ka 
2007, s. 244. 
171 Ibidem, s. 262–265. 
172 S. Blackmore, Memetics Does Provide a Useful Way of Understanding Cultural Evo-
lution, [w:] Contemporary Debates in Philosophy of Biolology, red. F. Ayala, R. Arp, 
Oxford: Blackwell Publishing 2010, s. 255.
173 R. Dawkins proponuje nazwę „mem” jako kulturowy odpowiednik pojęcia „gen”. 
Jako powód Dawkins wskazuje, iż budowa pojęcia „mem” jest zbliżone do angiel-
skiego memory; R. Dawkins, Samolubny gen, op. cit., s. 244. 
174 L. Shifman, Memes in Digital Culture, Cambridge: Th e MIT Press 2013, s. 6. 
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ka hash, frazy, czy nawet pojedynczego słowa. Propagacja i agregacja memu 
odbywa się typowymi dla komunikacji sieciowej kanałami, tj. poprzez plat-
formy mediów społecznościowych, blogi, e-maile, komunikatory, serwisy 
informacyjne oraz wszelkie pozostałe usługi umożliwiające kontakt między 
internautami175. 
Zdaniem Magdaleny Kamińskiej w dobie internetu memy są określane 
często jako internetowe żarty, hipotetyczne części ewolucji w komunikowa-
niu kulturowym, które wspierają społeczno-biologiczne hipotezy dotyczą-
ce memów internetowych jako treści wizualnych176. Podobnego znaczenia 
memów dopatruje się Patrick Davison, stwierdzając, iż memy są elementa-
mi kultury, zwykle wyrażanymi w postaci żartów, zyskującymi wpływ dzię-
ki przekazowi online177. Anna Gumkowska memy defi niuje jako 
[...] rozprzestrzeniającą się wirusowo część kultury internetu, która czasami 
wywołuje tyle zainteresowania, że potrafi  przebić się do głównego nurtu kul-
tury popularnej. Granica powszechnie używanej defi nicji tej formy gatunko-
wo-komunikacyjnej wciąż się rozszerza: są to zarówno zabawne, uchwycone 
w trafnym momencie zdjęcia z komentarzem, krótkie animacje w postaci pli-
ków GIF, fi lmy wideo, którymi dzielą się odbiorcy należący do internetowych 
społeczności. Memy są określane przez internautów jako fenomeny interne-
towe, dobre pomysły, chwytliwa idea, humor, cięte riposty, wirusy, grafi czne 
komentarze, grafi ki z napisem, coraz częściej także jako poezja internetu. Ten 
logowizualny gatunek jest produkowany i rozprzestrzeniany dzięki mechani-
zmowi podobnemu do plotki lub gry towarzyskiej178.
Od żartów tradycyjnych różni je jednak szybkość przekazu i wierność 
co do formy: o  ile szybkość przekazywania żartów drogą tradycyjną jest 
uzależniona od częstości kontaktów jednostek i ich pamięci, o tyle memy 
internetowe nie posiadają żadnych ograniczeń.
Wiktor Kołowiecki dokonał typologii memów internetowych, dzieląc 
je na trzy rodzaje: szablonowe (mem dostarcza matrycy dla tworzenia żar-
tów lub ekspresji opinii, przykładem demotywatory, które z założenia mają 
osiągać efekt odwrotny – podpis pod obrazkiem, choć w humorystyczny 
175 M. Zaremba, Memy internetowe (2010–2011), „Media i Społeczeństwo” 2012, nr 2, 
s. 61.
176 M. Kamińska, Wicked Memes – Eleven Lectures About Internet Culture, Poznań: 
Galeria Miejska Arsenał 2011, s. 66.
177 P. Davison, Th e Language of Internet Memes, [w:] Th e Social Media Reader, red. 
M. Mandiberg, New York: University Press 2012, s. 122. 
178 A.  Gumkowska, Mem  – nowa forma gatunkowo-komunikacyjna w  sieci, „Teksty 
Drugie” 2015, nr  3, http://rcin.org.pl/Content/62463/WA248_80911_P-I-2524_
gumkow-mem_o.pdf [dostęp: 2.06.2018].
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sposób, relacjonuje pesymistyczną wizję świata i służy krytyce); komentu-
jące (funkcjonują w sieci jako komentarz lub reakcja na informacje, odczy-
tać z nich można opinię autora, wywołują ekspresje podobnie jak memy 
szablonowe); eksploatujące (dany materiał miksują z innymi informacja-
mi, tworząc autotematyczny mem popularny wyłącznie z  powodu i  dla 
generowanej samoczynnie popularności). Jak pisze Kołowiecki: „Pierwsze 
dwa typy memów służą jako platforma do szybkiej i łatwej ekspresji myśli 
i opinii, podczas gdy trzeci typ memu mówi wyłącznie o sobie samym”179. 
W  przypadku protestów społeczno-politycznych należy przyjąć, że typ 
memów szablonowych oraz komentujących stanowi podstawową matrycę 
budowania przekazów w komunikacji sieciowej. Szablon jest wykorzysty-
wany jako nośnik dla treści politycznych lub kulturowych, odwołujących 
się do symboliki protestu, zaś memy komentujące pozwalają na odniesienie 
się do treści, stając się sposobem na ujawnianie własnego stanowiska. Roz-
przestrzenianie się memów komentujących w sieci pozwala na identyfi ka-
cję tożsamości użytkowników, wyrażanej zachowaniami sieciowymi wobec 
treści memów.
Procesy dynamiki społecznej są obecnie istotnie zdeterminowane po-
przez bodź ce o charakterze kulturowym. Nowe idee i wartości, które sta-
ją się przedmiotem rozpowszechnienia, są zwykle złożone, a ich twórcom 
i propagatorom chodzi o szybką dyfuzję i „zainfekowanie” umysłów innych 
osób. Jak piszą Marta Majorek i Justyna Wojniak: 
Infekcję ideą należy interpretować jako fakt kulturowy. Zasadnicze znaczenie 
ma w tym przypadku refl eksja i indywidualna decyzja podejmowana na pod-
stawie własnego osądu, ale także w oparciu o opinie innych, które to czynniki 
mogą w  istotny sposób podwyższyć bądź obniżyć próg jednostkowej „od-
porności”. W związku z tym nawet najbardziej starannie zaplanowana stra-
tegia polityczna czy marketingowa może przynieść trudne do przewidzenia 
rezultaty180.
Jak nadmieniają autorki, jednostki w różny sposób i w różnym czasie 
adaptują innowacje, co pozwala wyróżnić kilka typów zachowań i nazwać 
ich przedstawicieli: 
1) pionierzy (innovators) – osoby, które najwcześniej są zdolne do zaadop-
towania nowych idei; najczęściej też wprowadzają te idee do systemu 
179 W. Kołowiecki, Memy internetowe, jako nowy język internetu, „Kultura i Historia” 
2012, nr  21, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637 [dostęp: 
7.06.2018].
180 M. Majorek, J. Wojniak, Memetyzacja komunikowania politycznego u progu XXI 
wieku, „Państwo i Społeczeństwo” 2012, nr 1, s. 74.
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społecznego, są skłonne do podejmowania ryzyka oraz wykazują się 
innowacyjnością i postawami kosmopolitycznymi; 
2) wcześni naśladowcy (early adopters) – osoby przejawiające silne więzi 
z lokalnymi społecznościami, dzięki czemu upowszechniają idee lokal-
nie, korzystając z własnych sieci interpersonalnych; pełnią funkcje lo-
kalnych liderów; 
3) wczesna większość (early majority) – reprezentowana przez ok. jedną 
trzecią populacji, która przejawia zainteresowanie implementacją idei; 
4) późna większość (late majority)  – osoby sceptycznie nastawione do 
nowatorskich rozwiązań i zmian; jednostki działające raczej pod wpły-
wem presji niż przekonania;
5) spóźnialscy (laggards) – konserwatyści przejawiający myślenie zaścian-
kowe, izolowane w sieci relacji społecznych; idea jest przez spóźnial-
skich akceptowana w sytuacji, w której nabiorą przekonania o poten-
cjalnych korzyściach wynikających z innowacji181.
W  tworzeniu oraz rozprzestrzenianiu memów podczas protestów 
społeczno-politycznych kluczowe znaczenie przypisywać należy przede 
wszystkim wczesnym naśladowcom i wczesnej większości, jako przedsta-
wicielom tych grup, które, angażując się w  organizacje protestu na jego 
początkowym etapie, są zdolne do tworzenia memów, ich replikacji oraz 
naśladownictwa. Wyróżniające elementy komunikacji sieciowej, które 
implikują wykorzystanie memów podczas sieciowych protestów, charak-
teryzują się potencjalnym korzystaniem z  inteligencji zbiorowej w  rozu-
mieniu podzielania społecznego i intelektualnego kapitału użytkowników 
sieciowych182. Memy, poprzez ich sieciowe wykorzystanie, stają się nie tylko 
nośnikiem przekazów symbolicznych, odwołujących się do skojarzeń zbio-
rowych, ale także kreują treść informacji mających wymiar mobilizacyjny, 
zwiększający zainteresowanie lub zaangażowanie użytkowników. Część 
memów tworzonych podczas protestów wprost odwołuje się do złości, sty-
mulując poziom niezadowolenia demonstrantów. Odnosząc się do pozo-
stałych zidentyfi kowanych grup, poprzez określenie poziomu zaangażowa-
nia oraz czasu włączania się w procesy zmiany można wskazać znaczenie 
memów jako przekazów o znaczeniu angażującym – wywierającym presję 
albo wskazującym na potencjalne korzyści implikowania innowacji. Memy 
tworzone podczas protestów wykorzystują symbolikę historyczną, rozpo-
znawalne metafory językowe i  znane kody popkultury. Mając charakter 
181 Ibidem, s. 75.
182 T. Harrison, B. Barthel, B. Fielding, New Media in Web 2,0: Exploring the History of 
Engagement with the Collaborative Construction of Media Products, „New Media & 
Society” 2009, Vol. 11, s. 162.
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otwarty, memy jako przekazy wpisują się w kulturę popularną, przy jed-
noczesnym jej wzbogacaniu o nowe treści i formy interpretacji. Poniższe 
przykłady obrazują, w  jaki sposób używano symboli w  memach, za po-
mocą których udostępniano sieciowo treści zmuszające użytkowników do 
refl eksji, wykorzystywano ich wiedzę do interpretacji przekazu oraz mobi-
lizowano jednostki używając rozpoznawalnych kodów popkultury.
Memy wykorzystywane podczas protestów na kijowskim EuroMajdanie
1. Odwołanie do popkultury 
Postać w masce – „Anonymous”183 na placu Niepodległości w Kijowie 
podczas EuroMajdanu
Źródło: memescenter.com.
183 Globalna zdecentralizowana grupa aktywistów sprzeciwiających się m.in. ogra-
niczaniu wolności obywatelskich i korupcji. Postać znana z popkultury, w której 
identyfi kuje opór, protest i anarchię, w memach prezentowana jako kolektyw ano-
nimowych jednostek.
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Źródło: memescenter.com.
Na zdjęciach wykorzystano popularne w 2014 roku odwołanie do „An-
gry Birds” – pierwotnie gry komputerowej, która od 2013 roku zwiększyła 
popularność poprzez sprzedaż czasopisma „Angry Birds Magazine”, na-
wiązującego do serii gier. W 2016 roku powstał fi lm animowany o tym sa-
mym tytule.
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2. Mem zbudowany na przekazie symbolicznym
Źródło: memescenter.com.
Memy wykorzystywane podczas Rewolucji Słoneczników
1. Odwołanie do popkultury 
Na zdjęciach wykorzystano popularne na Dalekim Wschodzie odwołanie 
do mangi – japońskiej sztuki ozdabiania rycin i innych form sztuki użytko-
wej. Współcześnie manga jest wykorzystywana także poza Japonią i ozna-
cza najczęściej japoński komiks. Biorąc pod uwagę położenie Tajwanu oraz 
bliskość kulturową łączącą oba kraje, odwołanie do komiksu i charaktery-
stycznych postaci mangi (nienaturalnie duże oczy) było jednym z istotnych 
trendów tworzenia memów podczas „Rewolucji Słoneczników”.
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Źródło: Sunfl ower Movement press release.
Źródło: Sunfl ower Movement press release.
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2. Mem zbudowany na przekazie symbolicznym
Źródło: Sunfl ower Movement press release.
Źródło: Sunfl ower Movement press release.
Następny plakat odwołuje się do powtarzanego hasła „We are all”, wy-
rażającego sieciową przynależność do wspólnoty, które towarzyszy różnym 
wydarzeniom (protesty, zamachy terrorystyczne, happeningi) prowadząc 
do integracji społeczności wirtualnej.
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Źródło: Sunfl ower Movement press release.
2.5.4. Memy narzędziem dyskursu wizualnego
Defi niując pojęcie dyskursu, Lynda Nead zwraca uwagę, iż dyskurs to: „spe-
cyfi czna forma języka, posiadająca własne zasady i konwencje oraz insty-
tucje, w obrębie których dyskurs jest wytwarzany i krąży”184. Nead twierdzi 
nadto, że dyskurs staje się rodzajem przedstawienia wizualnego, w którym 
używane są podmioty i  tworzone praktyki na podstawie wykorzystania 
wizualnych obrazów, werbalnych tekstów oraz kodów językowych. Gillian 
Rose podkreśla istotne znaczenie intertekstualności dla przebiegu dyskur-
su, twierdząc, iż: „Intertekstualność opisuje to, w jaki sposób znaczenia do-
wolnego obrazu czy tekstu w obrębie dyskursu zależą nie tylko od konkret-
nego tekstu czy obrazu, lecz także od znaczeń niesionych przez inne obrazy 
i teksty”185. Rose wiąże intertekstualność z wizualnością, tę drugą traktując 
184 L. Nead, Myths of Sexuality: Representations of Woman in Victorian Britain, Oxford: 
Blackwell 1988, s. 4.
185 G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych: krytyczna metodologia badań nad 
wizualnością, tłum. E. Klekot, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010, 
s. 175.
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jako formę dyskursu. Wizualność sprawia, że określone rzeczy widziane są 
w specyfi czny sposób, co więcej – wizualność przejawia zdolność kreacji 
podmiotów tak samo, jak czynienia części z nich niewidzialnymi. Michel 
Foucault traktuje dyskurs jako formę władzy kreującej zdolność do dys-
cyplinowania podmiotów w określonym sposobie myślenia i działania186. 
Jednak, jak dopowiada Gillian Rose, nie czyni tego w sposób narzucający 
sposób myślenia czy zachowań, lecz oddziałując na jednostki poprzez dys-
kursy je tworzące. Władza jest wytwarzana w drodze dyskursu, a wielość 
prowadzonych dyskursów powoduje rywalizację o wpływy. Rosalind Gill 
uważa, że „każdy dyskurs ma swoje przyczyny”187, co oznacza, że dyskursy 
są usytuowane instytucjonalnie w określonej przestrzeni społecznej (wła-
dza społeczna) oraz wytwarzają wizerunki oddziałujące na publiczność, 
która może odbierać je w zróżnicowany sposób. Możliwość odbioru jest 
warunkowana społecznie: wynika z  miejsca wytwarzania dyskursu oraz 
społecznego oddziaływania przez teksty i obrazy. Znaczenie obrazów w ko-
munikacji sieciowej realizuje się w ich walorach funkcjonalnych i dotyczyć 
może tak zdjęć, jak i tworzonych memów. Sylwia Katrzyńska i Marta Po-
nichter uważają, że słowa w komunikacji sieciowej uznać należy za niewy-
starczające. To za pomocą obrazu buduje się wizerunek oraz tożsamość sie-
ciową, identyfi kującą przynależność jednostki188. Autorki uznają, że „obraz 
jest łącznikiem w interakcjach”, a „interakcje służą odkrywaniu obrazu”189. 
Odczytywanie przekazów wizualnych w  toczonym dyskursie wymaga 
kompetencji odczytu symboliki, która w tworzonych dla potrzeb protestów 
politycznych memach, zwykle odwołuje się do treści wymagających inter-
pretacji. Jak zaznacza Natalia Pater-Ejgierd, w  przypadku obrazów two-
rzonych na potrzeby sieci dochodzi do korelacji pomiędzy tradycyjnymi 
obrazami a ich sieciowymi odpowiednikami, które mogą budzić określone 
problemy interpretacyjne, związane z  koniecznością odczytywania treści 
wizualnych190. Alfabetyzm wizualny (visual literacy) oznacza kompeten-
186 M. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Warszawa: Państwowy Instytut 
Wydawniczy 1977, s. 64.
187 R. Gill, Discourse Analysis: Practical Implementation, [w:] Handbook of Qualitative 
Methods for Psychology and the Social Sciences, red. J. Richardson, Leicester: British 
Psychological Society 1996, s. 142.
188 S. Katrzyńska, M. Ponichter, Kiedy obraz jest łącznikiem – o interakcjach zawieszo-
nych w sieci, [w:] Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery internetu, red. 
T. Ferenc, K. Olechnicki, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
2008, s. 123.
189 Ibidem, s. 150.
190 N. Pater-Ejgierd, Dlaczego sieć przemawia obrazem?, [w:] Obrazy w sieci, op. cit., 
s. 37.
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cje odczytywania komunikatów wizualnych, co wynika z traktowania ob-
razów zarówno jako przekazu naturalnego, jak i określonych konwencji 
kulturowych. Odczytywanie obrazów w  dyskursie w  sposób naturalny 
jest dosłowne i relatywnie nietrudne, wynika bowiem z wiedzy zastanej 
użytkownika sieciowego i  procesów socjalizacji, jakim został poddany. 
Natomiast odczyt obrazów jako konwencji kulturowych wymaga inter-
pretacji, a samym treściom wizualnym przypisywany jest charakter kon-
struujący kulturę191. Memy tworzone podczas protestów, jako narzędzie 
prowadzenia dyskursu pomiędzy użytkownikami, zarówno podziela-
jącymi idee protestu, jak i  zmobilizowanymi po stronie przeciwników, 
kreowane są z wykorzystaniem symbolicznych konwencji kulturowych, 
tak odwołujących się do przekazów tradycyjnych, jak i wirtualnych. Dys-
kurs sieciowy, toczony wokół protestów, napotyka na bariery wynikają-
ce: z defi cytu wiedzy, kompetencji kojarzenia faktów i  ich kulturowych 
interpretacji oraz potencjalnych różnic kulturowych. Defi cyt wiedzy 
wynika najczęściej z niskiego poziomu znajomości zagadnień ogólnych, 
niezbędnych do odczytywania symboliki przekazu zawartego w memie. 
Różnice kulturowe mogą stanowić problem w kontekście dekodowania 
informacji przez użytkowników nieznających kulturowo obcej symboliki 
używanej w komunikacji memami, co zachodzi w przypadku prowadze-
nia dyskursu za pośrednictwem globalnych sieci społecznościowych, za 
pomocą których prowadzona jest komunikacja w przypadku protestów, 
którym nadaje się wymiar glokalny.
Intertekstualność jako jeden z elementów przypisywanych komuniko-
waniu z wykorzystaniem memów defi niuje Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, 
twierdząc, że:
Relacje intertekstualne, rozumiane jako rodzaj gry − zaproponowanej przez 
autora i podejmowanej przez odbiorcę, leżą u podstaw procesu tworzenia i od-
bioru memów internetowych. W wypadku memu internetowego, gra intertek-
stualna jest bardziej skomplikowana niż w wypadku tradycyjnych tekstów lite-
rackich, ponieważ odnosi się do różnych systemów znakowych – ikonicznych 
i werbalnych, często oprócz nawiązań do memów sieciowych proces odkrywa-
nia związków intertekstualnych wymaga dodatkowo odkrycia pozasieciowych 
odniesień tekstowych192.
191 Ibidem, s. 39.
192 D. Zdunkiewicz-Jedynak, Intertekstualność współczesnej komunikacji internetowej. 
Intertekstualne odwołania wewnątrzgatunkowe w memach, „Poznańskie Spotkania 
Językoznawcze” 2016, nr 32, s. 57.
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Zdunkiewicz-Jedynak podkreśla także trudność w zrozumieniu sensu 
memu „ze względu na jego intertekstualność193 – wewnętrzną dialogicz-
ność, związaną z jego powinowactwem z innymi tekstami kultury; inspira-
cję może dla twórcy stanowić czyjaś publiczna wypowiedź , opublikowane 
w sieci zdjęcie itp. – eksploatowane dalej w całości lub we fragmentach, 
nierzadko twórca memu sięga i po inne memy internetowe”194.
Interesującym zagadnieniem, jakie poddał analizie Majken Jul 
Sørensen, jest wykorzystanie humoru w przekazach używanych przez ak-
tywistów, do których z pewnością można zaliczyć memy (ich przykłady 
podano na rysunkach). Jak twierdzi autor, humor może być sposobem 
mobilizacji użytkowników nowych mediów, ponieważ wskazuje na dy-
stans i odwołuje się do wartości, jakie prezentują świat w pozytywnym 
świetle: ciepły, z humorem i wywołujący radość. Jak wskazuje Sørensen, 
humor budzi ambiwalentne odczucia, u części użytkowników (wskazu-
ją na to raczej starsi internauci), wywołuje także niechęć. Jego istotnym 
walorem jest inkluzywność, generowana w komunikowaniu horyzontal-
nym, oraz ułatwianie kultury oporu i nieposłuszeństwa obywatelskiego 
poprzez odwoływanie się do absurdów, klaunowania (głównie w postaci 
używania atrybutów klauna, w tym stroju) oraz prezentowania optymi-
stycznej, alternatywnej wizji świata poprzez wykorzystanie kontrkultury. 
Humor, jak pisze Sørensen, może być istotnym narzędziem, za sprawą 
którego zwiększy się rozpoznawalność idei mogącej wpłynąć na wzrost 
oddziaływania ruchu przy kształtowaniu opinii publicznej195. Oprócz 
humoru jako sposobu prezentacji treści inny badacz społeczny analizo-
wał znaczenie kreatywności wyrażanej poprzez umiejętności artystyczne 
podczas działań aranżowanych przez aktywistów. Silas Harrebye uwa-
ża, że można wyróżnić tzw. aktywizm twórczy, który angażuje umie-
jętności artystyczne, nie obejmuje przemocy, ale ma charakter twórczy, 
kształtując specyfi czny rodzaj praktyki. Harrebye twierdzi, że twór-
czy aktywizm wykorzystuje różne metody pracy artystów: poetyckie, 
193 Twórczynią terminu „intertekstualność” jest francuska fi lozof Julia Kristeva. We-
dług jej ustaleń prowadzono głównie badania tekstów z obszaru literaturoznaw-
stwa, zajmując się związkami międzytekstowymi znaczącymi w  konkretnym 
dziele i  zaplanowanymi przez autora oraz odczytywanymi przez odbiorcę. Jak 
uważa Zdunkiewicz-Jedynak, element zapożyczony podlega rekontekstualizacji − 
w nowym otoczeniu może spełniać inne funkcje niż te, które były mu przypisane 
w pierwotnym kontekście. Intertekstualność zawiera zaplanowane odwołania, a jej 
odczytywanie jest uzależnione od kompetencji kulturowej odbiorcy; ibidem, s. 59.
194 Ibidem.
195 M. J. Sørensen, Humour in Political Activism Creative Nonviolent Resistance, Lon-
don: Palgrave Macmillan 2016, s. 280–293.
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kreatywne, nieszablonowe, aby połączyć je w odważniejszym, krytycznym 
i konfrontacyjnym wyobrażeniu aktywistów. Przejawy takiej formy eks-
presji znajdują ujście w różnych happeningach, street arcie, społecznych 
i zaangażowanych kampaniach wirusowych oraz fl ash mobach, powodu-
jąc odejście od tradycyjnego repertuaru demonstracji, ataków, strajków, 
barykad, lobbystów, kampanii informacyjnych, bojkotów, masowych pe-
tycji, powstania miejskiego196. Harrebye uważa, że kreatywny aktywizm 
w jego przejawach artystycznych stanowi formę partycypacji politycznej 
w sferze obywatelskiej. Jak pisze, nowe technologie komunikacyjne, me-
diatyzacja polityki i  globalizacja powodują przejście do epoki nowego 
kognitywizmu, który za pośrednictwem odmiennych form aktywizmu 
sprzyja budowaniu atrakcyjnych alternatyw, jak również oddziałuje na 
wyobraźnię polityczną. Przejawy teorii Harrebye’go o kreatywnym akty-
wizmie, wykorzystującym umiejętności twórcze, w  połączeniu z  teorią 
Sørensena o humorze jako nośniku treści kontestujących rzeczywistość, 
można zauważyć w tych memach, które pojawiają się podczas protestów 
społeczno-politycznych, gdzie wykorzystywane są odwołania do kodów 
kulturowych, przekształcanych w  sposób kreatywny, a  zarazem  – zwy-
kle – humorystyczny.
2.5.5. Symbolika nazw nadawanych 
protestom społeczno-politycznym
Protesty, które od ponad dekady rozgrywają się tak w przestrzeni mediów 
społecznościowych oraz w rzeczywistości realnej, wykorzystują symbo-
likę w interakcjach, jakie zachodzą pomiędzy jednostkami w procesach 
komunikowania. Nadto kreowane nazwy wydarzeń charakteryzują się 
nie tylko unikalnością, ale również zdolnością do integrowania użytkow-
ników sieciowych wokół idei wyrażanej podczas protestu. Nazwy prote-
stów należy uznać jednocześnie za markę wyróżniającą konkretne wyda-
rzenia na tle innych, wywołując rozpoznawalność demonstracji w skali 
globalnej oraz utożsamiając jednoznacznie idee demonstrantów z nazwą 
wydarzenia. Symbolika protestów odnajduje swoje znaczenie w przeka-
zach wykorzystujących obrazy oraz odwołujących się symbolicznie do 
miejsc wydarzeń.
196 S.F. Harrebye, Social Change and Creative Activism in the 21st Century, New York: 
Palgrave Macmillan 2016, s. 25–47.
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Protesty, jakie wydarzyły się w 2004 roku na Ukrainie, określane mia-
nem Pomarańczowej Rewolucji, są uznawane za jedne z pierwszych zorga-
nizowanych z wykorzystaniem mobilnych sieci komórkowych. W procesie 
kreowania własnego symbolu protestu odwoływały się do kolorystyki szta-
bu wyborczego Wiktora Juszczenki, oponenta Wiktora Janukowycza w wy-
borach na urząd prezydenta Ukrainy. Nazwa protestu przejawiała się jako 
wiodący symbol wydarzeń. Liderzy protestu nosili pomarańczowe szaliki, 
uczestnicy (nie tylko na Ukrainie, lecz także w innych państwach, gdzie od-
bywały się marsze poparcia) – skrzyżowane pomarańczowe wstążki, korzy-
stano również z pomarańczowego tła na transparentach. Wykorzystywanie 
barw i symboli partii politycznej czyniło z Pomarańczowej Rewolucji pro-
test polityczny.
Protesty na Ukrainie określone mianem EuroMajdanu wykorzystywa-
ły symbolikę odwołującą się do fl agi narodowej Ukrainy (w kolorze nie-
biesko-żółtym) oraz fl agi UE. Symbolika nawiązująca do kolorystyki fl agi 
Ukrainy od zaistnienia EuroMajdanu stała się coraz powszechniejszym ele-
mentem, wykorzystywanym, a co za tym idzie – także widocznym w prze-
strzeni publicznej. Po aneksji Krymu oraz rozpoczęciu działań wojennych 
na terenie Wschodniej Ukrainy ukraińska fl aga narodowa stała się symbo-
lem restytucji ukraińskiej tożsamości narodowej, identyfi kującym przyna-
leżność narodową Ukraińców.
Wydarzenia Sunfl ower Movement na Tajwanie wykorzystały symbol 
słonecznika, który ma kształt heliocentryczny i w kulturze chińskiej ko-
jarzy się z  wymiarem solarnym. Słonecznik stanowił motyw przewodni 
treści tworzonych w procesie komunikowania (np. w memach), również 
zestawienie kolorów (czarny i żółty) było używane symbolicznie. Zdaniem 
uczestników protestów słoneczniki symbolizowały słońce, wyrażające na-
dzieje studentów na jasną przyszłość. Ruch słoneczników miał charakter 
otwarty, po zakończeniu protestów jego symbolikę przejęła partia politycz-
na, która powstała w 2015 roku – Th e New Power Party. Partia o charak-
terze lewicowym stała się promotorem praw człowieka, wolności politycz-
nych na Tajwanie oraz stronnikiem niezależności Republiki Chińskiej od 
Chińskiej Republiki Ludowej. Po wyborach w styczniu 2016 roku partia 
tworzy koalicję rządową z Demokratyczną Partią Postępu i w eksponowa-
nej symbolice odwołuje się wprost do zestawienia źółtego i czarnego, które 
nawiązują do ruchu Słoneczników.
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Słonecznik – symbol protestów na Tajwanie 
Źródło: Sunfl ower Movement press release.
Barwy narodowe Ukrainy i fl agi UE – symbol protestów na Ukrainie 
Źródło: Euromajdan press.
2.5.6. Znaczenie symboliki miejsca protestu
Manuel Castells, pisząc, że „pierwotne przestrzenie oporu powstają w In-
ternecie”197, wyraźnie zaznacza funkcję mediów społecznościowych w ro-
dzącym się oporze, jaka sprowadza się do przekazu treści, które mobilizują 
użytkowników do wyjścia na ulicę. Odnosząc się do rewolucji, które odbyły 
się w latach 2010–2012, określanych zbiorowo mianem Arabskiej Wiosny, 
197 M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu, tłum. O. Sia-
ra, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, s. 66.
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Castells twierdzenie to uzasadniał faktem, że podejmowanie protestów 
w rzeczywistości realnej było skazane na brutalne pacyfi kacje przez policję 
i służby bezpieczeństwa, najpierw w Tunezji, potem w Egipcie i Libii. Tuż 
przed wybuchem rewolucji w Egipcie, w styczniu 2011 roku, 80% Egip-
cjan posiadało telefony komórkowe, zaś korzystanie przez młodych użyt-
kowników z internetu w przestrzeni publicznej było powszechne. Na kilka 
miesięcy przed wybuchem rewolucji w Egipcie w uruchomionej w 2009 
roku arabskiej wersji serwisu Facebook konta posiadało ponad 5 mln użyt-
kowników z Egiptu, jednocześnie około 600 tys. kont powstało w styczniu 
i lutym 2011 roku (za datę wybuchu rewolucji w Egipcie uznaje się 25 stycz-
nia 2011 roku)198. Internet zapoczątkował rewolucję, umożliwiając prze-
kazywanie informacji użytkownikom, mobilizując społeczność (podczas 
protestów 25 stycznia na placu Tahrir protestowało około 2 mln Egipcjan) 
i pozwalając na rozpowszechnianie informacji o proteście globalnym me-
diom tradycyjnym – poprzez tworzenie i udostępnianie przekazów online 
z miejsc wydarzeń. Symbolika miejsc, w których organizowane są mani-
festacje, ma charakter inicjujący protest w rzeczywistości realnej. Tak jak 
sieć sprzyja połączeniu ludzi i wyrażeniu zbiorowego protestu, sprzeciwu, 
a nawet wyładowania pokładów wściekłości, tak miejsce protestu, w któ-
rym ludzie się gromadzą, ma charakter łączący i integrujący. Miejsce prote-
stu staje się samoistnym symbolem, za pomocą którego przekaz wyrażany 
jest dosadniej. Wspomniany plac Tahrir (plac Wolności) w Kairze stał się 
przestrzenią publiczną rewolucji, pozwalając demonstrantom na symbo-
liczne odzyskanie przestrzeni publicznej. Zbiorowość, która zebrała się na 
placu Wolności, wytworzyła solidarność wspólnotową, opartą na kreacji 
własnych praktyk społecznych  – logistyka posiłków, opieka medyczna, 
utrzymywanie czystości, pomoc prawna. Przestrzeń publiczna, zajęta przez 
demonstrujących, ale odzyskana dla i  przez obywateli, dodatkowo pełni 
rolę symboliczną. To tam demonstrujący integrują się wokół idei protestu, 
wyrażając go w konkretnym miejscu, co rodzi skojarzenia z grecką agorą – 
centrum życia politycznego i społecznego.
W ten sam sposób do symboliki miejsca odwoływały się protesty na cen-
tralnym kijowskim placu Niepodległości (ukr. Майдан Незалежності), 
na którym zwykle odbywają się uroczystości o charakterze państwowym 
i narodowym. EuroMajdan był kolejnym protestem antysystemowym, któ-
ry stanowił sprzeciw wobec powszechnej korupcji i klientelizmowi poli-
tycznemu na Ukrainie; wcześniej podobne hasła głoszono podczas wspo-
mnianej już Pomarańczowej Rewolucji w 2004 roku. Oba protesty wyraża-
ły zbliżone hasła antysystemowe, choć ich bezpośrednie powody wybuchu 
198 Ibidem, s. 66–67.
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były odmienne199, natomiast plac Niepodległości w obu protestach pełnił 
funkcje symbolicznej przestrzeni publicznej, w której gromadzili się ludzie, 
jednocześnie wyrażając zarówno swój sprzeciw, jak i artykułując oczekiwa-
nia wobec władzy.
Również wydarzenia określane mianem Rewolucji Słoneczników, ja-
kie miały miejsce pomiędzy marcem a kwietniem 2014 roku na Tajwanie, 
odbyły się w miejscu, które należy uznać za symboliczne. Studenci pod-
czas protestu zajęli budynek tajwańskiej legislatury (ang. Legislative Yuan), 
w którym na co dzień gromadzą się przedstawiciele władzy ustawodawczej. 
Poprzez zajęcie budynku symbolicznie przejęto miejsce kojarzące się ze 
stanowieniem prawa, a powód protestu dotyczył przyśpieszonej ratyfi kacji 
umowy handlowej z Chińską Republiką Ludową. Zakończenie protestów 
wiązało się ze złożeniem przyrzeczenia przez przewodniczącego Parlamen-
tu Republiki Chińskiej, że traktaty handlowe zostaną poddane ponownemu 
przeglądowi przed ich ratyfi kacją. Można zatem przyjąć, że głos protestu-
jących w miejscu stanowienia prawa został wysłuchany przez tych, którzy 
wywodzą się z wyborów i którzy w tym miejscu stanowią prawo.
Kreacja przestrzeni wolności podczas protestów nabiera wymiaru sym-
bolicznego poprzez ulokowanie wydarzeń w miejscach, które demonstran-
tom kojarzą się z określonymi wartościami lub też budzą skojarzenia z ide-
ami, których protestujący bronią. Dzielenie wspólnego miejsca pozwala na 
zilustrowanie protestu w wymiarze symbolicznym, ale również powołuje 
enklawę, w której potrzeba zmiany jest silniejsza niż lęk przed konsekwen-
cjami podjętego protestu. Media relacjonujące wydarzenia i odwołujące się 
także do informacji, jakie tworzą sami protestujący, wykorzystując telefony 
komórkowe i serwisy społecznościowe, w swoich materiałach nie prezentu-
ją wyłącznie tego, co się dzieje w kontekście walki protestujących – pokazu-
ją ich normalne życie w umownej przestrzeni wolności. Łączenie przekazu 
wyrażającego idee protestu z symbolicznym miejscem jego realizacji staje 
się przekazem, który społeczność sieciowa i opinia publiczna czerpiąca in-
formacje z doniesień środków masowego przekazu odczytują afektywnie.
Analiza symboliki miejsca protestu ma związek również z teorią geo-
mediów, przez Annę Nacher defi niowane jako: „hybrydowe technologie 
sieciowe, których podstawowym interfejsem staje się cyberkartografi a”200. 
Nacher, pisząc o „geoprzestrzennej rewolucji”, wskazuje na znaczenie tzw. 
199 Pomarańczowa Rewolucja była sprzeciwem wobec fałszowania wyborów pre-
zydenckich w 2004 roku, zaś EuroMajdan wynikał z odłożenia przez prezydenta 
Ukrainy, Wiktora Janukowycza, podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Eu-
ropejską.
200 A. Nacher, Geomedia-między mediami a lokalizacją, [w:] Kulturowe kody technolo-
gii cyfrowych, red. P. Celiński, Lublin: Wydawnictwo WSPA 2011, s. 198.
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geoweb, czyli oblicza sieci związanego z realnymi miejscami oraz namacal-
nymi przestrzeniami geografi cznymi201. Pojęcie „geomedia” zaproponowali 
Tristan Th ielmann i Lev Manovitch, dostrzegając w rozwoju mediów mo-
bilnych i jednoczesnym ich wykorzystywaniu do oznaczania konkretnych 
miejsc realizację potrzeby konkretnej lokalizacji. Th ielmann zaznacza, że 
media hybrydowe stanowią mieszankę „kodu, danych i przestrzeni fi zycz-
nej”, co oddziałuje na dwie równoległe zmiany paradygmatyczne: huma-
nistyka dokonuje zwrotu w kierunku przestrzennym (lokalizacja miejsca 
staje się elementem dyskursu i nabiera znaczenia kulturowy aspekt prze-
strzenny), zaś geografi a ukierunkowana jest humanistycznie i kulturowo, 
łącząc w sobie elementy wiążące miejsce z jego kulturowym i społecznym 
znaczeniem202. Protesty społeczno-polityczne, które zachodzą w konkret-
nej przestrzeni odczytywanej symbolicznie, w  powiązaniu z  ideami de-
monstrowanymi przez użytkowników sieciowo oraz terytorialnie stanowi 
dowód na istotność funkcji geomediów w  mediach społecznościowych. 
Jednocześnie, używając geomediów podczas protestów społeczno-poli-
tycznych, użytkownicy wykorzystują zjawisko widzialności, traktując je 
jako element wizerunku i autoprezentacji (ta kwestia zostanie szerzej omó-
wiona w kolejnym rozdziale), a także rozszerzając idee protestu w skali glo-
balnej. Geolokalizacja stwarza również określone potencjalne ryzyko spo-
łeczne w dłuższej perspektywie. Daniel Trottier wskazuje, że użytkownicy 
mogą wygodnie udostępniać swoją lokalizację w  określonym momencie 
dowolnej grupie osób, informacje te jednak pozostają w internecie i mogą 
zostać wykorzystywane do celów drugorzędnych, które nie są przewidy-
wane w momencie używania i zapisywania tej funkcji203. Także Aleksandra 
Przegalińska i Dariusz Jemielniak podkreślają, że internet stanowi platfor-
mę spontanicznej ekspresji, w której jednostki nie obawiają się odpowie-
dzialności ani konsekwencji prawnych, często wręcz w sposób przesadny 
i lekkomyślny dzieląc się treściami, co bywa wykorzystywane przez różne 
podmioty204. Jednak dzięki mediom społecznościowym dochodzi także do 
konfrontacji jednostki z  jej odczuciami, co wpływa na demonstrowanie 
tożsamości.
201 Ibidem.
202 T. Th ielmann, Locative Media and Mediated Localities, „Aether. Journal of Media 
Geography” 2010, Vol. 5a, s. 5, https://mgm.arizona.edu/sites/default/fi les/articles-
-pdf/introduction%20(3).pdf [dostęp: 15.09.2018].
203 D. Trottier, Identity Problems In the Facebook Era, London: Routledge 2014, s. 45.
204 A.  Przegalińska, D.  Jemielniak, Jakościowe metody badawcze interakcji wirtual-
nych, http://crow.kozminski.edu.pl/papers/jakosciowe_wirtualnych.pdf [dostęp 
17.09.2018].
Rozdział 3.
Partycypacja w protestach społeczno-politycznych 
i jej wpływ na wizerunek państwa 
oraz aktywność sieciową jednostki
3.1. Trybalizm sieciowy
Zjawisko trybalizmu sieciowego, którego twórcą jest Michel Maff esoli, sta-
nowi istotny przyczynek do analizy tworzenia sieciowych grup, które ba-
dacz określa jako społeczności o  charakterze plemiennym. Plemienność 
odwołuje się do defi nicji grupy jako podmiotu o zabarwieniu lokalnym, 
który opisywany jest przez pokrewieństwo i powinności1. Obszarem kre-
acji grup jest zarówno rzeczywistość realna, jak i  wirtualna  – ta druga 
będzie przedmiotem dalszych wywodów. Wirtualna grupa w  znaczeniu 
plemiennym to społeczność sieciowa, ale także nowa publiczność. Według 
Maff esoliego technologie doprowadziły do konieczności redefi nicji współ-
czesnego trybalizmu, opierając go na aktywności komunikacyjnej jedno-
stek, choć w istocie rozwój technologiczny tylko nieznacznie zmienił istotę 
społeczności plemiennych2. Jak wskazuje Małgorzata Molęda-Zdziech, od-
wołując się do interpretacji zjawiska trybalizmu w postmodernistycznym 
społeczeństwie, którą zaproponował Marian Golka,
[…] członkowie nowoplemion charakteryzują się następującymi cechami: na 
co dzień nie żyją, nie pracują ani nie spotykają się w tym samym miejscu; spo-
tykają się (w tradycyjnej przestrzeni) od czasu do czasu (jak na przykład pod-
czas wspomnianych akcji fl ashmobowych), odczuwają, że stanowią kulturową 
1 Szerzej źródłosłów pojęcia „plemię” omawia M. Molęda-Zdziech, Czas celebrytów. 
Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Difi n 2013, s. 86.
2 Ibidem, s. 86–87.
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wspólnotę, mają łączność psychiczną; łączą się we wspólnoty niezależnie od 
uwarunkowań i charakterystyk społecznych (wiek, miejsce zamieszkania, wy-
kształcenie, płeć)3.
Maff esoli wskazuje, iż potrzeba nowoplemion wiąże się z  pojęciem 
rytuału, rozumianym jako powtarzalność i  wytwarzanie poczucia bez-
pieczeństwa, dodatkowo zapewniając także warstwę emocjonalną o cha-
rakterze spajającym grupę4. Jak pisze: „wspólna wrażliwość […] wynika 
z tego, że uczestniczymy w pewnym wspólnym etosie i odpowiadamy mu 
w mocnym i być może mistycznym sensie”5. Drugim powodem, dla które-
go powstają nowoplemiona, może być zdaniem Molędy-Zdziech poczucie 
osamotnienia, które nakazuje poszukiwanie podobnych sobie, aby w emo-
cjonalny sposób uzewnętrzniać przekonania6.
Idea społeczności plemiennych nie powstała jako nowy byt dzięki ko-
munikacji sieciowej. Raczej właściwym określeniem jest odrodzenie się 
wspólnot, które za sprawą komunikacji sieciowej uzyskały płaszczyznę uła-
twiającą aktywizację. Maff esoli uważa, że „są takie chwile, kiedy liczy się nie 
tyle jednostka, ile wspólnota, w którą się ona wpisuje […] historia wyda-
rzeń ma niewielkie znaczenie, liczą się historie przeżywane z dnia na dzień, 
niedostrzegalne sytuacje, konstytuujące sieć wspólnotową”7. Autor teorii 
trybalizmu sieciowego zwraca uwagę na prorelacyjny element życia spo-
łecznego, który wiąże jednostkę nie tylko z innymi, ale także ze współdzie-
lonym miejscem, przestrzenią i środowiskiem. To, co wytwarza charakter 
wiążący, polega na wspólnym doświadczaniu i przeżywaniu, zaś natural-
ne połączenie wynika z uwarunkowań kulturowych, będących pochodną 
podzielanego doświadczenia. Równie istotnym elementem łączącym jest 
miejsce – lokalizm wytwarzający więzi, będące nie tylko efektem podziela-
nego doświadczenia, ale także zlokalizowania przestrzennego8. Relacja po-
między przestrzenią a jej formą uspołecznienia wynika z emocji i prowadzi 
do zakorzenienia wartości na określonym terytorium. Jak dowodzi Maff e-
soli, neotrybalizm jest pochodną intensywnej aktywności komunikacyjnej, 
która decyduje o zrzeszaniu się ludzi wokół symboli i wynikających z nich 
podzielanych emocji oraz przestrzeni. Te rozważania, dotyczące korelacji 
emocji wyrażanych za pomocą symboli w określonej przestrzeni, transfe-
3 Ibidem, s. 87.
4 M. Maff esoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowocze-
snych, tłum. M. Bucholc, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, s. 43.
5 Ibidem, s. 45.
6 M. Molęda-Zdziech, op. cit., s. 88.
7 M. Maff esoli, op. cit., s. 183. 
8 Ibidem, s. 183–197.
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ruje Manuel Castells, prezentując znaczenie miejsca protestu społeczno-
-politycznego jako wyznacznika budowania i wzmacniania relacji pomię-
dzy demonstrantami podczas protestów społeczno-politycznych.
W swojej najnowszej publikacji Cass R. Sunstein dowodzi znaczenia zja-
wiska spolaryzowanych grup (group polarization), defi niując je jako grupy 
powstające w wyniku dyskursu, który powoduje, że jednostki radykalizują 
swoje poglądy w porównaniu do tych, którymi kierowali się początkowo, 
co w dalszej kolejności wywołuje określone wybory. Transferując zjawisko 
do internetu, można, zdaniem Sunsteina, mówić o cyberpolaryzacji, która 
w sieci jest zjawiskiem realnym i prawdziwym9. Polaryzowanie grup jest 
efektem trzech zachodzących procesów. Po pierwsze, używania w dyskusji 
przekonujących argumentów i  informacji przekazywanych podczas inte-
rakcji sieciowych. Jak wskazuje Sunstein, jeśli większość ludzi, z którymi 
jednostka się kontaktuje, w wyniku dyskusji grupowej przedstawia okre-
ślone argumenty, ich liczba i wyznaczany kierunek w komunikacji zostaną 
uznane za przekonujące, określając tym samym stanowisko prezentowane 
przez grupę jako całość. Po drugie, reputacja staje się kryterium wyzna-
czającym wartość jednostki w grupie: ludzie troszczą się o swoją reputację, 
chcą być postrzegani pozytywnie przez innych członków grupy, a  także 
pozytywnie oceniać samych siebie  – pod wpływem cudzych sądów czę-
sto dostosowują swój wizerunek do dominującego stanowiska. Bazując na 
koncepcji „spirali milczenia” (spiral of silence), Elisabeth Noelle-Neumann 
wskazała, że osoby z niższą pozycją w grupie, prezentujące odmienne po-
glądy  – czasem radykalne, zazwyczaj milczą. Mogą jednak, wykorzystu-
jąc efekt reputacji, oddziaływać na grupę, radykalizując jej stanowisko10. 
Po trzecie wreszcie, Sunstein wskazuje na korelację trzech cech: zaufanie, 
ekstremizm i potwierdzenie, jako tych elementów, które występują wspól-
nie w procesie oddziaływania na jednostkę. Jednostka, zyskując zaufanie, 
staje się bardziej ekstremalna w swoich przekonaniach, co wcale nie musi 
prowadzić do radykalizmów, jednocześnie poprzez potwierdzanie (realizo-
wane stwierdzeniem „ludzie tacy jak ty”) umacnia się w swoich przekona-
niach i praktykach społecznych oraz komunikacyjnych. Cyberpolaryzacja, 
zdaniem Sunsteina, prowadzi do powstawania enklaw deliberacji (enclave 
deliberation), które można zdefi niować jako mniej lub bardziej wyizolo-
wane grupy, gdzie podobnie myślący ludzie mówią głównie do siebie na-
wzajem. Internet, zwłaszcza media społecznościowe, znacznie ułatwiają 
9 C.R. Sunstein, #Republic. Divided Democracy in the Age of Social Media, Princeton: 
Princeton University Press 2018, s. 68. 
10 E. Noelle-Neumann, Spirala milczenia. Opinia publiczna – nasza skóra społeczna, 
tłum. J. Gilewicz, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2004.
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te procesy i obniżają koszty tworzenia takich grup-enklaw. Profi l na Face-
booku może generować taką formę deliberacji. Rozważania w enklawach 
mogą być ważne w heterogenicznym społeczeństwie również dlatego, że 
członkowie tej samej grupy prowadzą spokojne dyskusje wokół podziela-
nych wartości, przenosząc te umiejętności także na sytuację, kiedy uczest-
niczą w szerszych gronach dyskutantów. Dzięki uczestnictwu w enklawach 
deliberacji promowany jest rozwój zrozumienia, wiedzy i  pozycji, które 
w przeciwnym razie byłyby niewidoczne lub wyciszone w dyskursie11.
W dobie rozwoju technologicznego rośnie znaczenie obrazu (w szero-
kim tego słowa znaczeniu) jako przekazu symbolicznego pozwalającego na 
oddolne manifestowanie przez jednostki przynależności do grupy, która 
odzyskuje charakter plemienny. Maff esoli, odwołując się do teorii „galak-
tyki elektronicznej” Abrahama Moles’a, podkreśla jej znaczenie dla nowej 
plemienności poprzez wykorzystany model interaktywności. Plemiona 
istnieją tymczasowo, mają charakter płynny i  wykorzystują mechanizm 
przynależności oraz emocjonalnego nastawienia tak grupy do jednostki, 
jak i odwrotnie. Charakter grupy jest zamknięty, lecz nie poprzez wyklu-
czanie, a „zamykanie się w sobie”12. Proces izolacji wynika także z rodzaju 
więzi, która nawiązuje się pomiędzy członkami grupy i ma charakter wyłą-
czający, nie inkluzywny. Wynika to z nieufnego stosunku do wszystkiego, 
co obce i nieznane. Organizacja społeczna, która wyłania się podczas kre-
acji nowych plemion, opiera się na bliskości pochodzącej z przynależności 
oraz elementu afektywnego, który wytwarza więź. Sieciowo grupy, zwykle 
małe, odtwarzają mit wspólnoty, budując faktycznie zamknięte przynależ-
ności. Odnosząc się do idei budowania grup w najpopularniejszym glo-
balnie serwisie społecznościowym Facebooku, w którym obrazowo ulega 
odtworzeniu teoria Maff esoliego o  trybalizmie, należy wskazać funkcjo-
nalność, która dotyczy przynależności do grupy. Zarówno w  przypadku 
grup otwartych, jak i zamkniętych, dostęp do nich ma charakter limito-
wany i wynika z przyjęcia użytkownika serwisu przez administratora, po 
wcześniejszej aplikacji jednostki o status członka grupy. Stąd też, poddając 
analizie kształtowanie kultury partycypacji podczas protestów społeczno-
-politycznych, ograniczono się do analizy społeczności funkcjonujących 
jako otwarte, nie zaś grup.
11 C.R. Sunstein, op. cit., s. 74–87.
12 M. Maff esoli, op. cit., s. 209.
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3.2. Partycypacja polityczna w dobie nowych technologii
Teoria partycypacji politycznej (uczestnictwa politycznego) podkreśla 
znaczenie udziału obywateli w  procesach decyzyjnych jako podmiotów 
zaangażowanych, a  tym samym odpowiedzialnych i  akceptujących po-
dejmowane decyzje. Partycypacja ta oddziałuje na wzmacnianie systemu 
politycznego13. Nadto uczestnictwo w procesach decyzyjnych wpływa na 
wzmocnienie tożsamości kolektywnej, odgrywającej znaczenie w procesie 
ugruntowania zaufania do instytucji i organizacji publicznych14. Partycy-
pacja polityczna, która prowadzi do zaangażowania w politykę, może być 
realizowana tak przy pomocy form bezpośrednich, jak i w procesach ko-
munikowania pośredniego i zapośredniczonego. W każdej postaci celem 
jest ustalanie sfery publicznej i kształtowanie jej opinii. Różnica w doborze 
kanałów komunikowania wydaje się wynikać z bliskości sposobu komuni-
kacji wobec struktur decyzyjnych. Formalne struktury decyzyjne kształtują 
faktycznie mechanizmy wykluczania powstrzymujące wpływ opinii na de-
cyzje. Zwiększony dystans między aktorami politycznymi a obywatelami, 
których aktorzy mają reprezentować, może przybrać skrajne formy, opisy-
wane zwięźle przez termin „antypolityka”15. W alternatywnych sytuacjach 
politycznych, gdzie wiodącą rolę pełnią aktywiści chcący kontynuować 
postępowanie aż do osiągnięcia zmian, wyzwaniem pozostaje zmobilizo-
wanie opini do wywierania faktycznego wpływu politycznego. Jak pisze 
Gianluca Giansante, społeczności sieciowe mogą stać się coraz skutecz-
niejszym narzędziem: angażowania w kampanię wyborczą; rekrutowania 
wolontariuszy do udziału w działaniach społecznych; tworzenia lokalnych 
komitetów, które umożliwiają ludziom pracę w grupach, a także przybliżają 
jednostki do liderów. Internet poprzez swoje narzędzia staje się źródłem 
komunikacji liderów z wolontariuszami i innymi zainteresowanymi, którzy 
w sytuacji komunikacji zapośredniczonej (jaka łączy w sobie zarówno ele-
menty komunikacji bezpośredniej, jak i masowej) są bardziej skłonni brać 
odpowiedzialność za podejmowanie działań16.
Defi niując pojęcie partycypacji politycznej, należy podkreślić jej użyt-
kową rolę, polegającą na byciu środkiem transmisji interesów, pragnień 
13 R.A.Dahl, Polyarchy, Participation and Opposition, New Haven: Yale University 
Press 1971; C. Pateman, Participation and Democratic Th eory, London: Cambridge 
University Press 1970.
14 P. Osterman, Securing Prosperity, Princeton: Princeton University Press 1999.
15 G. Giansante, Online Political Communication: How to Use the Web to Build Con-
sensus and Boost Participation, Basel: Springer International Publishing 2015, 
s. 240.
16 Ibidem, s. 242–244.
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i żądań obywateli, które ci kierują do rządzących – takie rozumienie par-
tycypacji politycznej odnosi się do jej wpływu na system polityczny. Jak 
twierdzą Eran Vigoda-Gadot i  Shlomo Mizrahi, partycypacja polityczna 
to kontakt inicjowany przez obywatela, prowadzący do wspólnej dzia-
łalności, co kreuje przejawy uczestnictwa. Wskazując na formy biernego 
i czynnego politycznego uczestnictwa w reżimie demokratycznym, autorzy 
podkreślają szereg aktywności: głosowanie, działalność partii politycznych 
i  organizowanie kampanii wyborczych, działalność społeczna, kontakt 
z  urzędnikami, działania protestacyjne i  komunikacyjne17. Jednocześnie 
należy zaznaczyć, iż dynamika reprezentacji, w wyniku której władza jest 
delegowana, wiąże się z partycypacją polityczną w ograniczonym stopniu. 
Rola obywateli sprowadza się do wyboru swych przedstawicieli poprzez 
głosowanie. Polityka w rozumieniu formalnym traktuje wyborców jako za-
gregowany kapitał, a nie postrzega ich w dynamicznym procesie interakcji.







demokratyczne otwarty udział w protestach nie jest karany, protesty 
prowadzą do zmian, liczba uczestników 
wzmacnia siłę oddziaływania protestów
autorytarne ograniczony zarządzanie strachem, unikanie konfrontacji 
z władzami, obawa przed konsekwencjami
Źródło: H. Flam, Emotions’ Map: A Research Agenda, [w:] Emotions and Social Move-
ments, red. H. Flam, D. King, New York: Routledge 2005, s. 99–118.
Powyższa tabela prezentuje zależność wynikającą z typu społeczeństwa, 
która wpływa tak na sposób artykułowania niezadowolenia społecznego, 
jak i  na potencjalne skutki płynące dla obywateli angażujących się w  te 
formy partycypacji, jakie wiążą się z kontestowaniem władzy i jej decyzji 
oraz oporem społecznym. Systemy otwarte (demokratyczne) pozwalają na 
uczestnictwo w sposób ograniczony regulacjami prawnymi, w systemach 
autorytarnych te zasady wyznaczane są praktyką polityczną.
Jak twierdzi Jonas Wolff , uczestnictwo w polityce – albo coraz częściej 
jego brak – jest pochodną istniejących w systemie demokratycznym możli-
wości uczestnictwa. W samym społeczeństwie mogą istnieć przeszkody dla 
17 E. Vigoda-Gadot, S.  Mizrahi, Managing Democracies in Turbulent Times, Trust, 
Performance, and Governance in Modern States, Berlin–Heidelberg: Springer Ver-
lag 2014, s. 518–520.
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różnych grup, dla przykładu: brak reprezentacji niektórych wyborców lub 
niedostępność w procesie decydowania. Udział oczywiście zależy również 
od inicjatyw podejmowanych przez samych obywateli, ale podstawową 
kwestią jest to, że aktywność zawsze zależy od okoliczności. Tak więc każ-
dy postrzegany brak partycypacji nie powinien być interpretowany jedynie 
jako kwestia obywatelskiej apatii, ale musi być rozumiany bardziej ogólnie, 
w kontekście dynamiki i dylematów istniejących we współczesnej demo-
kracji18. Jonas Wolff  zaznacza jednocześnie, że subiektywne zaangażowa-
nie i uczestnictwo mogą przejawiać różny stopień afektywności, od silnych 
emocji do najłagodniejszych form partycypacji. Stopień emocjonalnego 
zaangażowania wynika tak z osobowości jednostki, jak i z uwarunkowań 
politycznych19.
Nico Carpentier podkreśla z kolei, że: „uczestnictwo powinno pozostać 
zaproszeniem – stale dostępnym i osadzonym w zrównoważonych stosun-
kach władzy – dla tych, którzy chcą, aby ich głos został usłyszany”20. Car-
pentier podkreśla, że partycypacja może przybierać formę konfl iktu albo 
dążenia do konsensusu. Konfl ikt wynika z  partycypacji, która przybiera 
silnie konfrontacyjny charakter, zaś dążenie do konsensusu sprzyja rozwią-
zywaniu problemów, porozumieniu i współpracy. Istotne znaczenie w wy-
borze sposobu partycypacji pełnią media, które nie tylko dostarczają treści, 
ale coraz częściej, w związku z popularyzacją nowych mediów, pozwalają 
jednostkom być aktywnym w tworzeniu przekazów. Media pełnią kluczo-
wą rolę także jak chodzi o przekształcanie reprezentacji, nadając znacze-
nie grupom dotąd marginalizowanym. Zmieniając skalę komunikowania 
i przenosząc znaczenie z głównych aktorów politycznych na mniejsze grupy 
i organizacje, dochodzi do oddziaływania na relacje władzy online. Jan van 
Dijk zaleca zachowawczość w postrzeganiu roli nowych mediów jako rze-
czywistego podmiotu rozszerzającego kryterium uczestnictwa, wskazując 
na brak rozróżniania pomiędzy uczestnictwem w przekazach medialnych 
a e-uczestnictwem, które autor defi niuje jako udział w sprawach publicz-
nych w określonej fazie procesu polityki instytucjonalnej. Jak wskazuje van 
Dijk, internet nie skłonił większej liczby osób do zaangażowania się w poli-
tykę, a samo wyszukiwanie informacji stało się popularne, ale nie wpłynęło 
na zwiększenie udziału w dyskusjach albo zaangażowanie w prowadzenie 
18 J. Wolff , From the Unity of Goodness to Confl icting Objectives: Th e Inherent Tensions 
in the External Promotion of Democracy and Civil Society, [w:] Civil Society and 
Democracy Promotion, red. T. Beichelt, I. Hahn-Fuhr, F. Schimmelfennig, S. Wor-
schech, New York: Palgrave Macmillan 2014, s. 34–40.
19 Ibidem, s. 60–65.
20 N. Carpentier, Media and Participation: A Site of Ideological-democratic Struggle, 
Chicago: Chicago Press 2011, s. 359.
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kampanii w sieci21. Jednak, co podkreślają zarówno van Dijk, jak i Gian-
sante, udział w sieci internetowej jest pierwszym krokiem do zwiększenia 
partycypacji poprzez kształtowanie debaty online oraz wysłuchiwanie 
opinii, jakie prowadzą do identyfi kowania problemów i potrzeb. Aktywi-
ści, którzy stają się liderami protestów społeczno-politycznych, uprzednio 
pełnili funkcję „węzłów” – zbierając i udostępniając informacje za pośred-
nictwem kanałów internetowych (fora, serwisy społecznościowe, blogi). 
Zebrane treści z jednej strony służyły identyfi kacji defi cytów partycypacji, 
a  z drugiej – budowaniu konsensusu wokół eksplorowanej świadomości 
pozwalającej zrozumieć punkty widzenia użytkowników. Istotnym ustale-
niem, podkreślanym przez Gianluca Giansante, są nowe formy uczestnic-
twa politycznego, które tworzy sieć w celu mobilizacji obywateli, polegające 
na kojarzeniu działań w rzeczywistości realnej z działaniami wirtualnymi 
(jako przykład podaje, aby po zakończeniu demonstracji kierować do jej 
uczestników wirtualne petycje, dzięki którym dochodzi do podtrzymania 
zaangażowania). Działania te kreują nowe możliwości uczestnictwa oraz 
tworzą miejsca, które budują formy demokratycznej organizacji, działają-
ce bez organizacji. Sieć może być siłą do aktywizowania ludzi, nawet tych, 
którzy wcześniej zdystansowali się od polityki, ale sama z siebie nie tworzy 
uczestnictwa. Wyniki zawsze zależą od tego, w jaki sposób korzystają z sie-
ci organizacje polityczne22.
Postępująca modernizacja polityczna zmienia sposoby interakcji i za-
angażowania w sferze publicznej, przekształcając charakter kapitału spo-
łecznego. Jak piszą Russel J. Dalton i Hans-Dieter Klingemann: „[...] lo-
jalistyczne formy zaangażowania sterowanego przez elity upadają, ale na-
silają się spontaniczne formy zaangażowania wynikającego z wewnętrznej 
potrzeby. […] Nowy styl partycypacji obywatelskiej umieszcza większy 
stopień kontroli nad działalnością polityczną w rękach obywateli, a także 
zwiększa presję publiczną na elity polityczne”23. Jednocześnie, jak podkre-
ślają autorzy, partycypacja polityczna zmienia się za sprawą odchodzenia 
od zrytualizowanych form aktywności, z  których wynikały także zakazy 
uczestnictwa. Rutyna uczestnictwa konwencjonalnego ewoluuje nie tylko 
za sprawą form komunikowania ale także zróżnicowania praktyk, których 
21 J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, tłum. 
J. Konieczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010, s. 153.
22 G. Giansante, op. cit., s. 240–245.
23 R.J. Dalton, H-D. Klingemann, Obywatele a zachowania polityczne, [w:] Zachowa-
nia polityczne, t. 1, tłum. A. Brzóska et al., red. R.J. Dalton, H-D. Klingemann, War-
szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010, s. 49. 
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rozbudowany wachlarz pozwala na uczestnictwo okresowe, nieformalne, 
dostosowane do jednostkowych sytuacji24.
Zdaniem Darrena Lillekera choć uznaje się, iż partycypacja polityczna 
jest w kryzysie, to jednak nie dotyczy to wszystkich jej form. Jakkolwiek 
by nie traktować partycypacji politycznej, czy to odnosząc się do jej po-
staci tradycyjnych, czy do unowocześnionych dzięki technologii, zawsze 
w działaniach jest podejmowana przez mniejszość. Dostęp do technologii 
cyfrowych, zdaniem Lillekera, przyczynia się do pobudzania tak poznaw-
czego, jak i afektywnego, oddziałując na poszukiwanie informacji, dalej – 
wchodzenie w  interakcje interpersonalne online, co zwiększa skłonność 
użytkowników do podejmowania aktywności obywatelskiej i partycypacji 
politycznej. Badania, jakie powołuje Lilleker, dowodzą, że istnieje związek 
pomiędzy byciem online a poziomem uczestnictwa i nie wynika on tyl-
ko z łatwości dzielenia się treścią lub jej komentowania. Raczej dochodzi 
do zmiany kulturowej, której źródłem jest komunikacja sieciowa, pozwa-
lająca jednostkom na „bycie połączonymi”25. Lilleker zwraca uwagę także 
na inny istotny argument, który stanowi uzasadnienie dla znaczenia lide-
rów komunikowania w nowych mediach. Co prawda technologia ułatwia 
komunikowanie wszystkim posiadającym dostęp do internetu, jednak to 
zasoby decydują o tym, kto faktycznie jest słyszany. Badający wpływ tech-
nologii cyfrowych na komunikację i partycypację polityczną twierdzą, że 
nierówności w trybie offl  ine są utrzymywane i często można je powiększyć 
w środowiskach internetowych, gdzie komunikacja polityczna i partycypa-
cja wciąż pozostają domeną elit. Zatem, jak dowodzi Lilleker, na poziomie 
meta trudno jest utrzymać argument, że narzędzia internetowe zmieniają 
uczestnictwo, choć zarazem udział w jakiejś formie działań politycznych 
może mieć pozytywny wpływ na jednostkę26. Tym podstawowym wpły-
wem, jaki ma szansę na oddziaływanie poznawcze, jest możliwość założe-
nia przez każdą jednostkę profi lu na dowolnej platformie mediów społecz-
nościowych, w której niezależnie od zagrożeń związanych z identyfi kacją 
i  prześladowaniem (możliwe konsekwencje zaangażowania), ma prawo 
do zdobywania i dzielenia się swoimi opiniami w globalnej społeczności. 
Przy założeniu istnienia realnych ograniczeń wynikających ze zdolności 
użytkownika do budowania zasięgu swojego przekazu, poznawczo każdy 
internauta ma możliwość poczucia własnej siły komunikacyjnej, jakiej nie 
ma szans poddać analizie używając tradycyjnych narzędzi komunikowa-
24 Ibidem, s. 51.
25 D.G. Lilleker, Political Communication and Cognition, Basingstoke: Palgrave Mac-
millan 2014, s. 457–460.
26 Ibidem, s. 462.
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nia. Swoista autoekspresja wyraża się zwykle w  tym obszarze zaangażo-
wania, który pozwala wyrazić użytkownikowi opinię i uzyskać informację 
zwrotną. To nic innego, jak inicjacja dyskursu sieciowego, który może mieć 
charakter inicjujący albo wzmacniający partycypację polityczną. Jak pisze 
Lilleker, aktywistami zwykle zostają osoby mające wysoki kapitał społeczny 
i zdolności jego wykorzystania, nie tylko posiadające dostęp do informacji, 
ale także zdolność do tworzenia treści i  łączenia ich w umiejętności wy-
rażania opinii27. Nasuwa się w tym miejscu refl eksja, że użytkownik, two-
rzący w dyskursie treści, w których łączy własny pogląd oraz treści swoich 
adwersarzy, pragnie zaprezentować własny punkt widzenia. Przetwarzając 
oryginalną i pierwotną treść komentarzy do wiadomości, dyskurs wzbo-
gaca się o nowe perspektywy, tworząc w narracji szerszy obraz rzeczywi-
stości, mogący mieć znaczenie dla uczestnictwa online i offl  ine w działa-
niach obywatelskich i  politycznych. Henry Jenkins zjawisko to defi niuje 
jako „narrację transmedialną” lub „opowieść transmedialną” (transmedia 
storytelling), uznając, że jest to: „wielowątkowa i  zróżnicowana historia, 
która odsłaniana jest na różnych platformach medialnych, przy czym każ-
de medium ma swój oddzielny wkład w tworzenie i rozwijanie fi kcyjne-
go świata”28. Kultura konwergencji, mająca istotne znaczenie nie tylko dla 
przenikania się oddziaływania różnych mediów, ale także dla pogłębiania 
współpracy, powoduje, że tę samą historię opowiadają różne środki prze-
kazu i  to wielokrotnie. Wybór, jaki dostaje konsument treści, wywołuje 
u niego mobilizację do aktywnego poszukiwania i uczestniczenia w pozna-
waniu rzeczywistości, która go zaintrygowała.
3.3. Kultura partycypacji w protestach społeczno-politycznych
Kultura partycypacji towarzyszy aktywności użytkowników każdego ser-
wisu społecznego. Angażując się w  procesy komunikowania, internauta 
współtworzy kulturę uczestnictwa, korzystając z zasad, jakie dotąd zostały 
wytworzone oraz dodając własne. Nowe praktyki komunikacyjne, które po-
wstają podczas organizowania protestów społeczno-politycznych za spra-
wą serwisów społecznościowych, polegają na wewnętrznym i  zewnętrz-
nym przekazywaniu informacji, budowaniu sojuszy i porozumień z inny-
mi podmiotami promującymi idee protestu, pozyskiwaniu zewnętrznego 
wsparcia i  mobilizacji użytkowników. Odwołując się zarówno do teorii 
27 Ibidem, s. 467.
28 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Ber-
natowicz, M. Filiciak, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008, 
s. 260.
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zachowań zbiorowych, jak i teorii mobilizacji zasobów, każda z nich znaj-
duje zastosowanie w procesach komunikowania prowadzonego w związ-
ku z manifestowaniem sprzeciwu. Teoria zachowań zbiorowych generuje 
„zaraźliwość”, która wśród użytkowników wywołuje spontaniczną aktyw-
ność komunikacyjną, jednocześnie oddziałując na kreację nowych praktyk 
uczestnictwa, wykorzystujących lub modyfi kujących dotychczasową kultu-
rę partycypacji. Spontaniczna aktywność użytkowników coraz częściej sta-
je się przedmiotem działań profesjonalistów, którzy za pomocą zarządzania 
emocjami wywołują wrażenie spontaniczności. Jako że w uczuciach, które 
podlegają zarządzaniu w akcie komunikacji, jedna ze stron ma do odegra-
nia rolę (lider protestu), zaś celem aktywności drugiej jest wejście w relacje 
(uczestnik protestu), partycypacja zwykle nie przebiega według schematów 
symetrycznych. Jedna ze stron jest w pozycji uprzywilejowanej, posiadając 
kompetencje i możliwości używania technik, za pomocą których zarządza 
emocjami użytkowników sieciowych. Vincent J. Roscigno i William F. Da-
naher podkreślają znaczenie treści publikowanych w sieci podczas prote-
stów: aktywiści (liderzy protestu) chcą wpływać na opinię publiczną, dla-
tego angażują użytkowników do kreowania wiadomości w taki sposób, aby 
opowiadane historie trafi ały do serc zainteresowanych29. Podobne stano-
wisko wyraża Arlie Russel Hochschild, formułując twierdzenie o charak-
terze uniwersalnym, że emocje, które są przedmiotem zarządzania, pełnią 
określone funkcje sygnalizacyjne, niczym lęk u Freuda. Dzięki uczuciom 
można poznać własny punkt widzenia świata, rozpoznać zjawiska wiąza-
ne przez jednostkę z emocjami, które zawsze przybierają określoną formę 
społeczną. Podkreślając proces „niezarządzania emocjami”, nadaje się zna-
czenie temu, co naturalne i spontaniczne oraz co wynika z wykształcenia 
w  jednostkach instrumentalnej postawy wobec emocji, które stanowią 
najpotężniejsze narzędzie kultury do kierowania działaniami ludzi30. Tak-
że Diana C. Mutz wskazuje, że choć emocje są krótkotrwałe, to zarazem 
silnie zogniskowane. W teorii inteligencji afektywnej, przywołanej przez 
Mutz, podkreśla się, że emocje służą „uczynieniu obywateli bardziej wy-
robionymi”, co skutkuje wzmożeniem uwagi w  przypadku zaistnienia 
wydarzeń lub okoliczności, jakie oddziałują afektywnie na jednostkę, 
wywołując u  niej zwiększoną potrzebę poszukiwania informacji. Tym 
samym emocje, zdaniem Mutz, wpływają na wykształcenie politycznej 
29 V.J. Roscigno, W.F. Danaher, Media and Mobilization; Th e Case of Radio and Th e 
Southern Textile Worker Insurgency, 1929–1934, „American Sociological Review” 
2001, Vol. 66 (1).
30 A.R.  Hochschild, Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, tłum. 
J. Konieczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, s. 19–20.
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„inteligencji”, czego efektem jest wzrost zaangażowania i bardziej świa-
doma partycypacja31. 
Christian Fuchs uważa, że internet zdominowany jest przez podmioty 
profesjonalnie zarządzające informacją i wykorzystujące dane, co w teorii 
demokracji uczestniczącej powoduje, że udział jednostki nigdy może nie 
mieć charakteru w pełni partycypacyjnego. Fuchs uważa, że ważne jest, czy 
jednostka świadomie i aktywnie angażuje się w coś politycznego w kontek-
ście udziału w akcie oporu politycznego32. Podobnie w teorii mobilizacji 
użytkowników: generowane są działania komunikacyjne liderów protestu, 
wykorzystujących uczestnictwo w mediach społecznościowych, aby zwięk-
szyć szanse na skuteczność podejmowanych działań. Paradygmat eksperta 
opisany przez Petera Walsha oddziałuje na kształtowanie kultury uczest-
nictwa, nadając kierunek wyszukiwania informacji, zachęcając użytkowni-
ków do tworzenia własnych treści oraz wzmacniając interakcje społeczne 
pomiędzy nimi. Jak twierdzi Walsh, proces komunikowania sieciowego, 
z natury otwarty, powoduje, że od osoby (eksperta) wymaga się wiedzy, 
która ma charakter specjalistyczny, została ukształtowana przez tradycyjne 
dyscypliny naukowe33. Dotychczasowe badania dowodzą, że w swojej ko-
munikacji online jednostki coraz bardziej polegają na innych w zakresie in-
formacji, wiedzy i opinii, a także zachowań kształtowanych przez strumień 
informacji i dynamikę społeczną34. Liderzy protestów oraz administrujący 
komunikacją sieciową podczas wydarzeń prowadzą świadomą i skoordy-
nowaną komunikację z odbiorcami, tworząc grupy i społeczności. Te wy-
korzystywane są do przekazywania informacji, ale także do oddziaływania 
na użytkowników w taki sposób, aby angażować ich w konkretne działania. 
Dzieje się tak za sprawą kreacji odpowiedniego kontentu, który właściwie 
kanalizuje aktywności użytkowników dzięki udostępnianym informacjom. 
31 D.C. Mutz, Psychologia polityczna a wybór, [w:] Zachowania polityczne, t. 1, op. cit., 
s. 134–135. 
32 Ch. Fuchs, Social Media: A Critical Introduction, London: Sage 2013, s. 70–73.
33 P. Walsh, Th at Withered Paradigm: Th e Web, Th e Expert, and the Information Hege-
mony, [w:] Democracy and New Media, red. H. Jenkins, D. Th orburn, Cambridge: 
MIT University Press 2003. 
34 R.M. Bond et al., A 61-milion-person Experiment in Social Infl uence and Political 
Mobilization, „Nature” 2012, Vol. 489; S. Messing, S.J. Westwood, Selective Exposure 
in the Age of Social Media: Endorsements Trump Partisan Source Affi  liation When 
Selecting News Online, „Communication Research” 2014, Vol. 41 (8); L. Bode, Po-
litical News in the News Feed: Learning Politics from Social Media, „Mass Commu-
nication and Society” 2015, Vol. 19 (1); J. Turcotte et al., News Recommendations 
from Social Media Opinion Leaders: Eff ects on Media Trust and Information Seeking, 
„Journal of Computer-Mediated Communication” 2015, Vol. 20 (5).
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Leah A. Lievrouw twierdzi, że media elektroniczne przyczyniają się do pro-
mowania demokracji uczestniczącej, która nie tylko ma walor mobilizują-
cy i angażujący różne grupy społeczne, ale także zachodzi poprzez artyku-
lację krytycznego stosunku do rzeczywistości, stając się przyczynkiem do 
organizacji „lepszego społeczeństwa”35.
Teoria kultury partycypacji (participatory culture) została zbudowana 
przez Henry’ego Jenkinsa, który wiązał jej rozwój z ewolucją sieci. Pro-
gres technologii komunikacyjnych wpłynął na wzrost znaczenia tzw. me-
diów partycypacyjnych, które kreują uczestnictwo, wykorzystując więzi 
istniejące pomiędzy członkami społeczności oraz dążenie do realizacji 
paradygmatu społeczeństwa obywatelskiego, jakim jest wytwarzanie do-
bra wspólnego. 
Kultura partycypacji stanowi rozwinięcie teorii kolektywnej inteligen-
cji Pierre Lévy’ego36, analizowanej w korelacji ze wspomnianym „paradyg-
matem eksperta” Petera Walsha. O  ile ekspert posiada skonkretyzowaną 
wiedzę, o tyle inteligencja zbiorowa, dzięki otwartemu charakterowi komu-
nikowania sieciowego, ma szanse przełamywać granice dyscyplinarności 
nauki i  wykorzystywać zróżnicowaną wiedzę społeczności sieciowej. Jak 
twierdzi Henry Jenkins, elementami spajającymi wiedzę jednostki z otwar-
tym charakterem społeczności są: aktywne uczestnictwo, istniejące więzi 
wewnętrzne, dobrowolność, tymczasowość, dynamika komunikacji37.
Użytkownicy sieciowi są obecni w społecznościach okresowo i dobro-
wolnie, do momentu kiedy ich emocjonalne i intelektualne potrzeby ule-
gają zaspokojeniu w takiej konfi guracji. Tworzenie i rozwiązywanie spo-
łeczności jest elastyczne38. Spersonalizowane media stymulują uczestnic-
two i poprzez interakcje rozwijają inteligencję zbiorową. Jak twierdzi Pierre 
Lévy, władza uczestnictwa istnieje równolegle z władzą w rozumieniu tej, 
którą nad obywatelami sprawuje państwo, a nad pracownikami odpowied-
nie korporacje. Władza uczestnictwa, która istnieje w relacjach sieciowych, 
35 L.A. Lievrouw, Media alternatywne…, op. cit., s. 190.
36 P. Lévy, Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace, Cambrid-
ge: Perseus Books 1997, s. 20.
37 H. Jenkins, Kultura konwergencji, op. cit., s. 57.
38 Analiza społeczności sieciowych, głównie formowanych w globalnym kanale Fa-
cebooka w  związku z  protestami politycznymi, po zakończeniu manifestacji nie 
ulega rozwiązaniu albo zmienia swoje przeznaczenie, stając się kanałem informa-
cyjnym (np. społeczność ЄвроМайдан / EuroMaydan, założona 21 listopada 2013 
roku w związku z wydarzeniami na kijowskim Majdanie Niezależności, jakie miały 
miejsce między listopadem 2013 a lutym 2014 roku), albo ustaje aktywność, przy 
zachowaniu samej grupy w sieci (np. społeczność Sunfl ower Movement, założona 
25 marca 2014 roku w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w Tajpej mię-
dzy 18 marca a 10 kwietnia 2014 roku).
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może korygować władzę państwową oraz korporacyjną, co dzieje się za 
sprawą wypracowywania przez inteligencję zbiorową nowych praktyk ko-
munikacyjnych oraz takich, które generują nowe formy kontroli i nadzoru. 
Manuel Castells, tworząc komunikacyjną teorię władzy, wskazuje, iż wła-
dza usieciowiona polega na kontrolowaniu dostępu treści do sieci. Takie 
zarządzanie sprowadza się do odpowiedniego kształtowania osób progra-
mujących sieć, w której sprawowanie władzy to nic innego, jak tworzenie 
znaczeń, które mogą zostać użyte do programowania umysłów jednostek 
w procesie komunikowania. Jak pisze Castells, przekształcanie ludzi w od-
biorców to sprzedawanie im wizji życia, co w najprostszy sposób polega 
na projektowaniu wzorów kultury zgodnych ze strategiami korporacyjny-
mi, jakie następnie implementowane są do ludzkiego życia. Wzory kultury 
tworzone są dla kreacji wizji życia użytkowników, konstruowanie znaczeń, 
w które wpisane zostają motywy polityczne i ideologiczne, skuteczniej od-
działuje na kreowanie potrzeb i oczekiwań jednostek. Castells konstruując, 
sieciową teorię władzy, podkreśla trzy tezy:
1. Władza ma charakter wielowymiarowy, co oznacza, że sieci komuni-
kacyjne są podstawowymi narzędziami konstruowania władzy w spo-
łeczeństwie, oddziałują na każdy aspekt życia jednostki i wpływają na 
umysły za pomocą sieci komunikacji masowej.
2. Sieci władzy tworzą szerszą sieć, za pomocą której kumulują swoje 
oddziaływanie, jednocześnie współpracując i  współzawodnicząc, co 
zwiększa siłę oddziaływania sieci w realizacji konkretnych projektów. 
3. Sieć władzy jest skonstruowana wokół państwa i systemu politycznego. 
Oznacza to, że państwo nie tylko wykazuje zdolność regulacyjną, ale 
także gwarantuje sprawne funkcjonowanie innych sieci władzy39.
Komunikacyjna teoria władzy Castellsa, która zakłada, że najsilniej-
si aktorzy są w  stanie programować sieci w  taki sposób, aby służyły ich 
interesom (głównie politycznym i ekonomicznym), nadto krytyczna ana-
liza dokonana przez Jeff reya Alexandra40, podkreślającego, że kulturowy 
aspekt działania nowych ruchów sprowadza się głównie do skuteczności 
w procesie komunikowania swoich celów, należały do powodów podjęcia 
refl eksji nad kulturą uczestnictwa z  udziałem jej twórcy. Henry Jenkins 
wraz z Mizuko Ito i danah boyd41 poddali kulturę uczestnictwa krytycznej 
39 M. Castells, Władza komunikacji, tłum. J. Jedliński, P. Tomanek, Warszawa: Wy-
dawnictwo Naukowe PWN 2013, s. 418.
40 J.C. Alexander, Th e Civil Sphere, New York – Oxford: Oxford University Press 2006, 
s. 229–230.
41 Autorka proponuje, aby jej imię i  nazwisko zapisywać małą literą. Wyjaśnienie 
znajduje się na stronie internetowej: http://www.danah.org/name.html [dostęp: 
5.15.2018].
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refl eksji42. Badacze twierdzą, że wyróżniającą cechą kultury uczestnictwa 
jest budowanie więzi pomiędzy członkami społeczności zaangażowanymi 
w wymianę lub tworzenie treści, ale jednocześnie istnienie wielu platform 
medialnych, defi niujących siebie jako partycypacyjne, nie sprzyja rozwo-
jowi kolektywnego rozumienia kulturowej produkcji i nie angażuje mło-
dych użytkowników w kulturowe praktyki partycypacyjne oraz działania 
na rzecz demokracji czy zmiany społecznej. Autorzy zaznaczają, że kultura 
uczestnictwa wiąże się ze zjawiskiem „polityki partycypacyjnej”, polegającej 
na tym, że mechanizm kulturowego uczestnictwa wykorzystuje się w celu 
angażowania ludzi za pośrednictwem sieci w sprawy polityczne lub obywa-
telskie. Kultura uczestnictwa, zdaniem autorów, oznacza: podzielanie przez 
grupę tych samych wartości i wspólne działanie; jest kontrkulturowa albo 
antyautorytatywna; stanowi zestaw praktyk skoncentrowanych na dostęp-
nych formach społecznych kulturowej produkcji i dzielenia się oraz zestaw 
wzorów, dzięki którym owe społeczne praktyki mogą umożliwiać uczenie 
się, usamodzielnienie, obywatelskie działanie oraz zwiększanie kompeten-
cji; powstaje dzięki ludziom, a nie technologii; podlega ewolucji. Zarówno 
tworzenie kultury uczestnictwa, jak i udział w niej warunkuje charakter 
kultury, która tworzy struktury. Im jest ona bardziej hierarchiczna, tym 
mechanizmy mają charakter bardziej wykluczający, a nie włączający. Hie-
rarchiczność kultury wykorzystuje mechanizm selekcji, ograniczający kul-
turę uczestnictwa.
Wnioski o ograniczonej inkluzywności kultury partycypacji oraz od-
działywaniu typu kultury na selekcje treści potwierdziły badania poświę-
cone funkcjonowaniu społeczności Sunfl ower Movement, która powstała 
na Facebooku w związku z protestem tajwańskich studentów w 2014 roku. 
Analizę przeprowadzono w 2018 roku na materiale zastanym, jakim była 
funkcjonująca, ale nieaktywna od strony administratorów społeczność, po-
wołana dla promowania protestu (publicity) w wirtualnej, globalnej wspól-
nocie sieciowej, dostarczania informacji (press release) dziennikarzom 
mediów globalnych oraz w  celu umożliwienia prezentowania wydarzeń, 
jakie odbywały się w innych miejscach świata, a stanowiły wyraz popar-
cia dla protestujących na Tajwanie43. Cel powstania wirtualnej wspólno-
ty (zapewnienie publicity oraz dostarczanie press release dziennikarzom 
mediów światowych), który poprzez tworzenie i dobór kontentu kreowali 
administratorzy społeczności, w  połączeniu z  hierarchicznością kultury 
42 H. Jenkins, I. Mizuko, d. boyd, Participatory Culture in a Networked Era: A Conver-
sation on Youth, Learning, Commerce, and Politics, Cambridge: Polity Press 2016.
43 G. Piechota, Network Communities as an Expression of Inclusive Culture of Partici-
pation in Political Protest: Th e Sunfl ower Movement Case Study, „Communication 
Today” 2018, Vol. 9 (2).
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tajwańskiej44, należącej do tzw. kultury kolektywnej, wywołały ograniczo-
ną inkluzywność i selekcję treści niemal wyłącznie do tych, które odpo-
wiadały celowi powstania społeczności – te treści również wywoływały 
aktywność użytkowników należących do społeczności, generując ruch, 
w  wyniku którego kontent podlegał upowszechnianiu. Posty użytkow-
ników należących do społeczności, które nie dotyczyły bezpośrednio 
kontentu wskazanego przez administratorów jako cel jej powstania, były 
ignorowane przez pozostałych członków społeczności. Sunfl ower Move-
ment, jako wspólnota sieciowa, pomimo otwartego charakteru działała 
silnie scentralizowanie, administratorzy, wykorzystując swoje miejsce 
przypisane im w hierarchii kulturowej, określili cel powstania społecz-
ności i zdeterminowali kierunek komunikacji, wpływając tym samym na 
zachowania sieciowe użytkowników45.
3.4. Przynależność do społeczności wirtualnej – 
przejawy widzialności i autoprezentacji
Kontynuując rozważania związane z  kulturą partycypacji w  kontekście 
aktywności jednostek w  społecznościach sieciowych, które zawiązują się 
44 Zgodnie z typologią kultur opracowaną przez Geerta Hofstede, Tajwan należy do 
kultur, w których dominują postawy kolektywne związane z hierarchizacją (wynika 
to m.in. z faktu, że ok. 97% tajwańskiego społeczeństwa kulturowo stanowią Chiń-
czycy). Zarządzanie w kulturze kolektywnej polega na zarządzaniu grupami, bez 
uwzględniania interesów jednostek, a relacje pomiędzy jednostkami są kształtowa-
ne zgodnie ze statusem, także przypisanym. Jak wskazuje Hofstede, grupa narzu-
ca jednostce normy i wzorce zachowań, jednocześnie kontrolując te zachowania, 
zaś jednostka podporządkowuje się interesom grupy; G. Hofstede, G.J. Hofstede, 
M.  Minkow, Kultury i  organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. M.  Durska, 
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2011. Typologia kultur wg kom-
pasu kultur: https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/taiwan/ [do-
stęp: 22.05.2018]. 
45 Hofstede zakłada, że w kulturach kolektywnych jednostki relatywnie rzadziej ko-
rzystają z komunikacji internetowej w porównaniu do osób należących do kultur 
indywidualistycznych; G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkow, op. cit, s. 132. Te 
tezy nie znajdują jednak uzasadnienia, jeśli chodzi o społeczeństwo Tajwanu, gdzie 
korzystanie z telefonii mobilnej oraz mobilnych sieci informatycznych należy do 
powszechnego zjawiska, co więcej – niewarunkowanego wiekiem użytkowników. 
Według danych statystycznych na koniec 2017 roku użytkowników internetu 
na Tajwanie było ponad 20 mln, z czego z serwisu Facebook korzystało 18 mln 
użytkowników – populacja mieszkańców Tajwanu wynosi nieco ponad 23,5 mln, 
https://www.internetworldstats.com/asia.htm [dostęp: 22.05.2018].
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podczas protestów społeczno-politycznych – zwykle celowo i intencjonal-
nie, analizę w tej części należy rozpocząć od typów aktywności sieciowej, 
które przejawiają użytkownicy, stając się członkami wspólnot wirtualnych. 
Zachowania w  rzeczywistości sieciowej zorientowane są na interakcje 
społeczne można podzielić na dwa typy – aktywne zachowania dotyczące 
uczestnictwa, do których zaliczyć można wysyłanie wiadomości, pisanie 
blogów, komentowanie zdjęć i  innych treści, oraz zachowania pasywne, 
sprowadzające się głównie do przeglądania wybranego kontentu. Jak pod-
kreślają Taejin Jung, Hyunsook Youn i Steven Mcclung Jung, istnieje także 
kilka innych peryferyjnych rodzajów zachowań, takich jak granie w gry czy 
wyszukiwanie znajomych. Autorzy zaznaczają jednocześnie, że aktywność 
w  społecznościach wirtualnych jest pochodną funkcjonowania jednost-
ki w sieci. Wcześniejsze aktywne zachowania są podobne do aktywnego 
uczestnictwa w społecznościach wirtualnych, podczas gdy późniejsze za-
chowania pasywne generują podobne postawy w społecznościach wirtual-
nych46. Honglei Li, Vincent S. Lai i Kun Chang Lee podkreślają z kolei, że za-
chowania w społeczności wirtualnej zależą od aktywności użytkowników. 
Badacze dzielą zachowania partycypacyjne na trzy typy: ogólne uczestnic-
two (general participation), udział utajniony (lurking) oraz aktywny wkład 
(active contribution). Identyfi kacja różnic pomiędzy wskazanymi typami 
polega głównie na czasie spędzonym w grupie i typie aktywności, ale każ-
dy z typów uczestnictwa ma zarazem znaczenie dla kreowania wirtualnej 
wspólnoty. Ogólne uczestnictwo określa się poprzez czas i typ aktywności, 
udział utajniony jest bierny, oznacza przynależność uczestników do wir-
tualnej wspólnoty skonstruowanej jako grupowa intencja uczestniczenia, 
wynikająca z  indywidualnych determinantów jednostki oraz podzielanej 
tożsamości. Aktywny wkład to interakcje zachodzące pomiędzy uczest-
nikami47, udział utajniony polega na czytaniu i  przeglądaniu informacji, 
jakie oddziałują na kształtowanie tożsamości zbiorowej jednostki48 oraz 
pozwalają na wyrażanie aprobaty z powodu przynależności do sieciowej 
wspólnoty, w której udział w przyszłości może ulec potencjalnej aktywi-
46 T. Jung, H. Youn, S. McClung, Motivations and Self-Presentation Strategies on Ko-
rean-Based „Cyworld” Weblog Format Personal Homepages, „CyberPsychology & 
Behavior” 2007, Vol. 10 (1), s. 24–31.
47 L. Honglei, V.S. Lai, K.C. Lee, M. Ryun, C. No-Ku, Interpersonal Relationship Ne-
eds in Virtual Communities and Virtual Worlds: When Virtual Participation Expla-
ined as Self‐ Expression, 2013, https://pdfs.semanticscholar.org/e7e2/c8d6b5aaca-
44e85d5ba13889c86d2f513268.pdf [dostęp: 22.05.2018].
48 Autorzy jednocześnie zaznaczają potencjalną możliwość wystąpienia wielu odręb-
nych tożsamości, wynikających z przynależności jednostki w tym samym czasie do 
wielu społeczności sieciowych.
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zacji. Kluczową rolę w typie aktywności jednostki w społecznościach wir-
tualnych odgrywają intencje, jakie nią kierują. Badając intencje członków 
wirtualnych społeczności, Marc Fetscherin, Christoph Lattemann i Guido 
Lang odkryli, że kluczowe znaczenie we wpływie na owe intencje mają 
komunikacja i współpraca49. Dla odmiany Kyung-Hee Kim i Haejin Yun 
wskazali, że istotne kryterium, generujące uczestnictwo sieciowe, wynika 
z emocjonalnej i relacyjnej strony, jaką wytwarzają wirtualne wspólnoty50.
Odchodząc od ogólnych rozważań, a  koncentrując się na tych, które 
dotyczą motywacji do sieciowego udziału jednostek w  społecznościach 
powstających w związku z protestami społeczno-politycznymi, zauważyć 
należy, że dotychczas badacze koncentrowali się głównie na kwestii udzia-
łu w sieciowym proteście, traktując go jako wydarzenie (event). Uczestnik 
bierze udział w manifestacjach i innych formach protestu, traktując swój 
udział jednocześnie jako wyraz autoprezentacji i wzmacniania własnej wi-
dzialności w sieci.
Liczne prace dotyczące kwestii autoprezentacji sieciowej podkreśla-
ją znaczenie zjawiska widzialności. Jak pisze Guy Debord, widzialność to 
pożądana cecha społeczeństwa spektaklu, w  którym uwaga zaczyna od 
wartości ekonomicznych, oznaczających posiadanie, a koncentruje się na 
„wyglądaniu”51. Istnienie jednostki w sieci warunkuje jej widzialność, któ-
ra zarazem określa jej istnienie52. W opinii Marka Krajewskiego obecność 
sieciowa i bycie zauważalnym oznacza coś więcej niż tylko „widzialność” – 
pozwala na obdarzenie jednostki uznaniem. Defi cyt publicznej ekspozycji 
kojarzy się nie tylko z faktem „bycia niezauważonym”, ale także wywołuje 
dalej idące skojarzenia: regres istnienia w świadomości jednostek i  idący 
za tym brak uznania społecznego53. Magdalena Szpunar twierdzi, że: „Tym 
bardziej jednostka istnieje, im bardziej się eksponuje i  wystawia na pu-
bliczny ogląd. Widzialność staje się znakiem statusu społecznego i pozycji 
49 M. Fetscherin, C. Lattemann, G. Lang, Virtual Worlds Research: A Conceptual Pri-
mer, „Journal of Electronic Commerce Research” 2008, Vol. 9 (3), s. 192.
50 K.-H. Kim, H. Yun, Cying for Me, Cying for Us: Relational Dialectics in a Korean So-
cial Network Site, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2007, Vol. 13 
(1). 
51 G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, tłum. A. Ptaszkowska, Gdańsk: Słowo/Obraz 
Terytoria 1998, s. 14.
52 T. Olchanowski, J. Sieradzan, Wprowadzenie do problematyki narcyzmu. Od kla-
sycznych koncepcji narcyzmu do narcyzmu kultury zachodniej, [w:] Narcyzm. Jed-
nostka, społeczeństwo, kultura, red. J. Sieradzan, Białystok: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu w Białymstoku 2011, s. 44.
53 M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza 2005, s. 169.
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jednostki”54. W badaniach porównawczych, jakie przeprowadziłam w 2015 
roku na Ukrainie po wydarzeniach Rewolucji Godności, ankietowani stu-
denci, którzy brali osobiście udział w wydarzeniach na kijowskim Majda-
nie, a  ich miejscem zamieszkania był Kijów, wskazywali inne motywacje 
niż studenci z Lwowa, którzy również byli obecni na EuroMajdanie. Jedną 
z istotnych przesłanek, jakie motywowały studentów kijowskich do obec-
ności na protestach przy jednoczesnym korzystaniu w tym samym czasie 
z kanałów komunikowania w mediach społecznościowych, było informo-
wanie znajomych o tym, że są obecni w miejscu, gdzie dzieje się coś ważne-
go, i przekazywanie bezpośrednich doniesień tym, którzy nie brali udziału 
w wydarzeniach. Co ważne, studenci w badaniach podkreślali motywację, 
którą było wykorzystanie lokalizacji do oznaczania swojej obecności jako 
odrębnej i niepowiązanej z przekazywaniem informacji (te działania miały 
charakter aktywności wtórnej). Dla porównania: motywacje, jakie wyka-
zywali obecni na kijowskim EuroMajdanie studenci z Lwowa, wiązały się 
z chęcią i zamiarem tworzenia niezależnych treści (także w formie zdjęć 
i fi lmów), które następnie publikowali w sieci, wymieniając informacje ze 
znajomymi przebywającymi poza Majdanem i wyrażającymi wirtualne po-
parcie dla protestu55.
Wykorzystywanie lokalizacji w roli atrybutu uczestnictwa to nie tylko 
podejmowanie prób kształtowania swojej widzialności jako elementu au-
toprezentacji oddziałującej na sieciowy wizerunek użytkownika, ale także 
ujawnianie podzielanej tożsamości kolektywnej, która staje się wyznaczni-
kiem wartości protestujących. Dzieje się tak wówczas, kiedy użytkownik 
nie tylko oznacza się w miejscu wydarzeń, ale wpisuje swoją aktywność 
w działania sieciowe, ujawniające preferencje i podzielane wartości. Ozna-
cza to, że sama lokalizacja nie stanowi informacji istotnej z punktu widze-
nia autoprezentacji, jednak w  połączeniu z  aktywnością komunikacyjną 
użytkownika wpływa na jego wizerunek. Za istotny motywator przynależ-
ności do grup należy przyjąć zatem nie tylko wskazaną przez Maff esoliego 
plemienność, lecz także dążenie jednostki do zarządzania własną widzial-
nością i kreowanie wizerunku sieciowego w celu budowania prestiżu.
54 M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków: Wydawnictwo Akademii Gór-
niczo-Hutniczej 2016, s. 65.
55 G. Piechota, R. Rajczyk, Th e Role of Social Media…, op. cit., s. 86–97. Na podstawie 
artykułu zidentyfi kowałam sposób korzystania z  social media podczas protestu, 
wiążąc go z  typem uczestnictwa w  proteście (czynnym lub biernym). Ustalenia 
ujęto w tekście: iidem, Media społecznościowe w protestach politycznych, [w:] Ko-
munikowanie społeczne w dobie nowych technologii, red. D. Piontek, S. Ossowski, 
Poznań: PTKS 2017.
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W  literaturze defi niowanie wizerunku jest zasadniczo podzielone na 
zagadnienia związane z wizerunkiem osoby oraz podmiotów zbiorowych. 
W tym miejscu analizie poddany jest wizerunek osób rozumianych jako 
użytkownicy w przestrzeni nowych mediów. Barbara Rozwadowska wize-
runek (rozumiany w kontekście przedmiotu działań public relations) defi -
niuje jako wrażenie, które osoba wywiera u innych – wizerunek wpływa na 
jej pozytywne postrzeganie i nadaje status społeczny. Jak podkreśla Rozwa-
dowska, wizerunek to obszar autozarządzania w celu uzyskania akceptacji 
społecznej, bycia zauważonym i ocenianym pozytywnie56. Zgodnie z teorią 
Marcina Łączyńskiego wizerunek może być przedmiotem zainteresowania 
w  rozumieniu psychologicznym, socjologicznym, marketingowym i  ko-
munikacyjnym57.
Wymiar psychologiczny autor rozumie jako procesy „percepcji” oraz 
„przetwarzania informacji”, w których dochodzi do, postrzegania wizerun-
ku (czy jest zauważalny), identyfi kacji (przetwarzania obserwacji według 
schematu poznawczego), oceny (czy wpływa na umysłową reprezentację 
przedmiotu), interakcji (jak postawy wpływają na powstający wizerunek) 
oraz zapamiętywania (czy wizerunek ulegnie trwałemu zapamiętaniu, czy 
wyprą go nowe informacje i treści).
Wymiar socjologiczny Łączyński rezerwuje dla podmiotów zbioro-
wych, instytucjonalnych wskazując, iż jego podstawowym obszarem ana-
lizy jest wizerunek wewnętrzny (wśród pracowników) i zewnętrzny (oto-
czenia podmiotu).
Wymiar marketingowy oznacza opisywanie wizerunku w kontekście 
wymiernych wartości, jakie przynosi lub może przynieść podczas działań 
promocyjnych i reklamowych. Rozumiany jest jako ten obszar, który ma 
generować zyski, również w kontekście siły i konkurencyjności.
Wymiar komunikacyjny dotyczy analizy kanałów komunikowania, 
z wykorzystaniem których rozprzestrzenia się informacja dotycząca osoby 
lub podmiotu zbiorowego, wpływająca na ich wizerunek w umysłach od-
biorców. W tym obszarze analizie podlegają kody i role komunikacyjne58.
Reasumując, warto nadmienić iż kultura partycypacji w jej formach od-
działywania na użytkowników sieciowych, którzy kreują swoje wizerunki 
i  zapewniają sobie sieciową widzialność, pełni kluczową rolę, wpływając 
także na wizerunek państwa, w którym protesty społeczno-polityczne za-
chodzą, oraz kraju (o ile taka korelacja ma miejsce), który, pełniąc rolę do-
56 B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa: Wy-
dawnictwo Studio Emka 2002, s. 268.
57 M. Łączyński, Analiza wizerunku, [w:] Metody badania wizerunku w mediach, red: 
T. Gackowski, M. Łączyński, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu 2009, s. 80.
58 Ibidem, s. 80–2.
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minującą, oddziałuje na sytuację w miejscu zaistnienia protestów. Zanim 
jednak ten komponent zostanie poddany analizie, należy zwrócić uwagę na 
jeszcze jedną funkcjonalność mediów alternatywnych, jaką jest przenika-
nie się rzeczywistości realnej i wirtualnej w sieciowej aktywności.
3.5. Protesty społeczno-polityczne 
jako egzemplifi kacja web-native
Uznając w ślad za Kazimierzem Krzysztofk iem, że nowe media wprowa-
dzają rewolucyjną zmianę kulturową i społeczną, poprzez realizację zda-
rzeń i  praktyk kulturowych w  wyłącznie cyfrowej postaci (web-native) 
dochodzi do transformacji społecznych, politycznych, kulturowych i eko-
nomicznych, które czynią działania społeczne bardziej wydajne. Wiele 
z praktyk komunikacyjnych nie nastąpiłoby, gdyby nie wykorzystano do 
ich realizacji technologii komunikacyjnych i informacyjnych59.
Obecnie mówi się o  trzech poziomach technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych:
1. Poziom I (podstawowy) – hardware, infrastruktura sprzętu i przetwa-
rzania danych.
2. Poziom II (pośredni) – zaawansowanie w infrastrukturze szeroko-pa-
smowej, urządzenia pamięci masowej.
3. Poziom III – systemy i usługi soft warowe, technologie wyszukiwawcze, 
telefonia bezprzewodowa, produkcja multimedialna (creative content). 
Z punktu widzenia użytkowników sieciowych najistotniejsza jest tech-
nologia ujmowana na poziomie III, wykorzystująca tak kompetencje, jak 
i kreatywność użytkowników, stających się twórcami treści i produkcji mul-
timedialnych dostępnych sieciowo. Poziom III oddziałuje najsilniej także 
na hiperrzeczywistość60, tworząc hiperspołeczeństwo  – obecne nie tylko 
59 K. Krzysztofek, Świat w  wersji hiper  – od hipermedium do hiperspołeczeństwa, 
[w:] Kulturowe kody technologii cyfrowych, red. P. Celiński, Lublin: Wydawnictwo 
WSPA 2011, s. 136.
60 Pojęcie „hiperrzeczywistość” (hiperrealność) wprowadził do nauk społecznych 
Jean Baudrillard. Uważał, że rzeczywistość zapośredniczona przez symulacje jest 
przez odbiorców traktowana jako bardziej rzeczywista. Rzeczywistość zapośredni-
czona powstaje w efekcie zastąpienia elementów świata realnego symbolami i zna-
kami doprowadzającymi do zastępowania rzeczy ich wyobrażeniami. Zaciera się 
granica pomiędzy światem rzeczywistym a jego przedstawieniem, prowadząc do 
uniezależnienia się znaku jako formy obrazu rzeczywistości. Według Baudrillar-
da w hiperrzeczywistości odbiorca otrzymuje szczątkowy i niekompletny przekaz, 
wcześniej poddany fragmentaryzacji. Dodatkowo przyspieszony obieg informacji 
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w przestrzeni realnej, ale także wirtualnej. Obie przestrzenie przenikają się, 
dochodzi do przenoszenia emocji, wartości, idei, tożsamości i innych cech, 
jakie oddziałują na postawy i zachowania jednostek. Hiperspołeczeństwo 
jest w fazie ciągłego rozwoju, co prowadzi do tego, że nasila się aktywność, 
rośnie szybkość komunikacji a zarazem masowość interakcji oraz intertek-
stualność. Jak wskazuje Jean Baudrillard, intensyfi kuje to:
[...] proces wypierania i zastępowania rzeczywistości przez „neorzeczywistość” 
wytwarzaną w oparciu o rozmaite kombinacje kodu. […] „Buduje” się pewien 
model łącząc ze sobą cechy bądź elementy rzeczywistości, każe im się „odgry-
wać” jakieś wydarzenie, strukturę lub przyszłe sytuacje a z jego funkcjonowa-
nia wyciąga się taktyczne wnioski znajdujące następnie zastosowanie w meto-
dach operowania rzeczywistością. […] W  przypadku komunikacji masowej 
procedura ta nabiera jednak mocy rzeczywistości, a sama rzeczywistość ulega 
stopniowemu zanikowi, zaciera się i zostaje ostatecznie unicestwiona, ustępu-
jąc miejsca owej neorzeczywistości modelu, zmaterializowanej za sprawą sa-
mego środka przekazu61.
Powołując się na teorię Baudrillarda, Alexander Bard i Jan Söderqvist 
twierdzą, iż: „Realność staje się coraz bardziej podporządkowaną częścią 
hiperrealności, tak jak natura, która staje się coraz bardziej podporządko-
waną częścią kultury. Nie ma już rzeczywistości, tylko wirtualne sceny, na 
których odgrywa się przedstawienia. Dlatego środowisko wirtualne staje się 
równoznaczne z pojęciem »środowisko«”62. Jak twierdzi Kazimierz Krzysz-
tofek, hipermedium, jakim jest komputer podłączony do sieci, pozwala na 
zrozumienie roli technologii kulturowych, za sprawą których tworzona jest 
rzeczywistość społeczna. Zmianie ulegają tak praktyki społeczne, jak i pro-
cesy komunikacji. Pisze Krzysztofek:
Z takiego narzędzia każdy może zrobić własny użytek, wykreować własny nie-
powtarzalny świat, „przepuścić” je przez swój fi ltr mentalny i kulturowy, two-
rzyć własne reprezentacje, za pomocą których jednostki organizują otaczający 
je świat i nadają mu znaczenia. […] Posługiwanie się tym znaczeniem nie jest 
już tylko społecznym tworzeniem rzeczywistości, ale także społecznym two-
rzeniem technologii63.
wywołuje utratę poczucia całości i brak świadomości następstwa zdarzeń; J Bau-
drillard, Symulakry i  symulacja, tłum. S.  Królak, Warszawa: Wydawnictwo Sic! 
2005. 
61 Idem, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, tłum. S. Królak, Warsza-
wa: Wydawnictwo Sic! 2006, s. 165.
62 A. Bard, J. Söderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, tłum. 
P. Cypryański, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2006, s. 243.
63 K. Krzysztofek, Świat w wersji hiper…, op. cit., s. 143.
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Technologia komputerowa pozwoliła na ukształtowanie nowego mo-
delu narracji, w którym dochodzi do łączenia informacji. Hipertekst, wy-
korzystując komputery do wyrażania nieliniowej struktury treści, pozwala 
na wzajemne powiązania i oddanie złożoności idei. Temu sprzyjał także 
rozwój mediów społecznościowych, powodujący eksplozję technologii 
komunikowania, którego celem jest kreacja płaszczyzny dialogu64. Rola 
rozwoju technologii, zmian kulturowych oraz praktyk komunikacyjnych 
w  przypadku wykorzystania mediów społecznościowych podczas prote-
stów społecznych sprowadza się do nadania grupom lokalnym i ich działa-
niom znaczenia w zglobalizowanej rzeczywistości medialnej. W erze przed 
internetem grupy lokalne były co prawda ze sobą skomunikowane, ale 
obecnie, jak pisze Krzysztofek, za sprawą zlewania się interfejsów, tworzy 
się jeden wielki multi-network, nadający zjawiskom charakter globalny65. 
Rozwój technologii oddziałuje także na postawy i zachowania jednostek, 
które, rezygnując ze sfery prywatnej (sieciowo ma charakter wykluczają-
cy), stawiają w rzeczywistości wirtualnej na widoczność. Jednostki podczas 
protestów społecznych dokonują autorefl eksji nad tożsamością, stając się 
członkami „nowych plemion”, co, jak zaznacza Krzysztofek, nie prowadzi 
jednoznacznie do reorientacji ku tożsamości kolektywnej. Zmienia się 
stosunek użytkowników sieciowych do władzy, poszukują alternatywnych 
idei, wartości, dzięki czemu, zdaniem Jürgena Habermasa, rozszerza się 
sfera działań komunikacyjnych66. Komunikacja sieciowa staje się bardziej 
spontaniczna, aktywizowana okresowo, co wytwarza odmienną kulturę 
społecznych działań sieciowych. Habermas twierdzi, iż sprzyja to tworze-
niu wspólnot komunikacyjnych, jakie faktycznie stanowią nowe formy 
kulturowe, w których dominują intersubiektywność oraz kolektywna inte-
ligencja, prowadzące do powstawania odrębnych tożsamości. Do wyodręb-
niania wspólnot komunikacyjnych przyczyniają się protesty społeczno-po-
lityczne, mobilizujące uczestników społeczności sieciowej podzielających 
wartości i idee promowane podczas protestu. Społeczności sieciowe oprócz 
kreacji kultury uczestnictwa dla użytkowników sieciowych, wpływają tak-
że, poprzez przekaz treści, na budowanie wizerunku państwa  – miejsca 
protestów. 
64 K. Madej, Interactivity, Collaboration, and Authoring in Social Media, Basel: Sprin-
ger 2016, s. 416–420.
65 Ibidem, s. 146.
66 J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1: Racjonalność działania a ra-
cjonalność społeczna, tłum. A.M. Kaniowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN 1999.
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3.6. Wpływ protestów na branding narodowy państwa
Branding narodowy, polegający na kształtowaniu wizerunku oraz reputacji 
państwa, staje się w dobie globalizacji istotnym czynnikiem jakościowym67. 
Kształtowanie wizerunku państwa w środowisku międzynarodowym jest 
jednym z istotniejszych elementów polityki zagranicznej, w tym także mię-
dzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych68. 
Polega na kreowaniu pozytywnego obrazu kraju wśród innych podmiotów, 
np. pozostałych państw, innych narodów czy organizacji międzynarodo-
wych. Wizerunek państwa powstaje w złożonym środowisku, w procesie 
przepływu informacji i  różnych form komunikowania69. Beata Ociepka 
wśród wielu takich metod wymienia: oddziaływanie na media i dziennika-
rzy zagranicznych, oddziaływanie przez wydarzenia medialne we własnym 
kraju, akcje promocyjne i  reklamowe, oddziaływanie poprzez produkty 
kultury masowej, w tym sport70.
Z  kolei Marta Ryniejska-Kiełdanowicz uważa za wizerunek również 
obraz wytworzony w  określonym celu i  odbierany przez opinię publicz-
ną. Składają się na niego czynniki racjonalne, społeczne oraz emocjonalne. 
W procesie tworzenia wizerunku znaczenie mają tak wiedza i doświadcze-
nie, jak również obawy, lęki, przypuszczenia, sympatie, antypatie oraz nor-
67 M. Tesławski, Praktyka brandingu, Lublin: Wydawnictwo Słowa i Myśli 2015, s. 16.
68 B.  Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław: Wydawnictwo Astrum 
2002, s. 209.
69 Analizowane zagadnienia mieszczą się w działaniach określanych mianem „dyplo-
macji publicznej”. Termin ten po raz pierwszy został użyty przez E. Gulliona w 1966 
roku. Zdefi niował on dyplomację publiczną jako działania prowadzone przez rzą-
dy, prywatne grupy i jednostki, które mogą wpływać na postawy i opinie innych 
narodów i  ich rządów, co z  kolei wpływa na kształtowanie decyzji dotyczących 
polityki zagranicznej; A. Henrikson, What Can Public Diplomacy Achieve?, 2006, 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/publicdiplo.pdf [dostęp 15.08.2018]. 
Szerzej dyplomację publiczną defi niuje Nicholas J. Cull, określając ją jako zarzą-
dzanie międzynarodowym środowiskiem poprzez zaangażowanie publiczności; 
N.J. Cull, Public Diplomacy: Lessons from the Past, http://kamudiplomasisi.org/pdf/
kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf [dostęp. 15.08.2018]. W Polsce zagadnieniami 
dyplomacji publicznej zajmuje się przede wszystkim Beata Ociepka, która defi niuje 
ją jako formę komunikowania: dwustronnego, nastawionego na dialog, kierowane-
go do publiczności zagranicznych i realizowanego z wykorzystywaniem środków 
przekazu i kanałów o charakterze bezpośrednim. Celem dyplomacji publicznej jest 
kreowanie i wspieranie wizerunku kraju i społeczeństwa wśród publiczności za-
granicznych poprzez oddziaływanie na opinię publiczną; B. Ociepka, Dyplomacja 
publiczna, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008.
70 Ibidem, s. 209–211.
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my otoczenia71. Podobnie twierdzą Alexander Buhmann i Diana Ingenhoff , 
uważając, iż wizerunek kraju wywołuje potencjalnie wiele skutków, m.in.: 
krytycznie wpływa na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, oddziałuje na 
dobrobyt krajowej branży turystycznej, atrakcyjność rynku pracy i eduka-
cji, a także stabilność stosunków międzynarodowych i stopień wpływu po-
litycznego kraju na system międzynarodowy72.
Marka narodowa wg Marty Hereźniak to obraz lub skojarzenia, jakie 
społeczność międzynarodowa wiąże z  krajem lub narodem. Choć sam 
proces polityczny jest zrozumiały, to realizacja działań zmierzających do 
osiągania celu, jakim jest pozytywny wizerunek, zdaje się być złożona i dłu-
gotrwała73. Branding narodowy został zdefi niowany przez Simona Anholta
 
jako profesjonalne i  nowoczesne zabieganie krajów o  własną pozycję na 
rynku na podstawie marki narodowej74. Anholt w swoim sześciokącie ka-
nałów komunikacji marki wymienia: turystykę, eksport, politykę zagra-
niczną i wewnętrzną, inwestycje i imigrację ludzi oraz kulturę i dziedzic-
two. Takie rozumienie brandingu uznaje kraj za przedsiębiorstwo, które 
konkuruje z innymi podmiotami75. Elementami wyróżniającymi są te, któ-
re defi niują wzrost konkurencyjności oraz wpływają na poziom zamożno-
ści kraju: inwestycje zagraniczne, eksport, turystyka. Nie bez znaczenia jest 
również subiektywne pojmowanie zdolności gospodarczych danego kraju 
na świecie, a ponadto: nowoczesność, rozwój technologiczny, infrastruk-
tura i sieć transportowa76. Podobnie twierdzi Uche Nworah,
 
uznając bran-
ding narodowy za proces, dzięki któremu państwo próbuje wykreować 
własną, unikalną, rozpoznawalną markę, przez co staje się konkurencyjne. 
Podstawą brandingu są fi lary marki narodowej danego kraju: tożsamość 
narodowa, wizerunek kraju oraz marka produktów fl agowych77. Potrze-
ba postrzegania kraju jako marki, o którą należy dbać i która potrzebuje 
71 M. Ryniejska-Kiełdanowicz, Public relations Polski w okresie kandydowania do Unii 
Europejskiej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007, s. 46–48.
72 A.  Buhmann, D.  Ingenhoff , Th e 4D Model of the Country Image: An Integrative 
Approach from the Perspective of Communication Management, „Th e International 
Communication Gazette” 2015, Vol. 77 (1), s. 102.
73 M. Hereźniak, Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kra-
ju, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2011, s. 15.
74 S. Anholt, Sprawiedliwość marek. Jak branding miejsc i produktów może uczynić kraj 
bogatym, dumnym i pewnym siebie, tłum. M. Hereźniak, M.A. Boruc, Warszawa: 
Instytut Marki Polskiej 2006. 
75 M. Hereź niak, op. cit., s. 15.
76 P. Ostaszewski, Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa: Książka i Wiedza 
2008, s. 199.
77 U. Nworah, Nigeria as a  Brand, www.brandchannel.com/papersJeview.asp?sp_
id=604 [dostęp: 26.07.2018].
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efektywnego promowania, tak aby była właściwie postrzegana w relacjach 
międzynarodowych, jest wynikiem rosnącej globalizacji i zwiększającej się 
konkurencji wśród konsumentów, turystów, inwestorów78. Z tego względu 
w dzisiejszym świecie żadne państwo nie może sobie pozwolić na zupełne 
zignorowanie tego, jak jest powszechnie postrzegane, gdyż może to mieć 
poważne konsekwencje na wielu płaszczyznach jego funkcjonowania79.
Twórca pojęcia soft  power – J.S. Nye twierdzi, że dla danego państwa 
ważna jest przede wszystkim „polityka przyciągania innych”80. Tworzy 
się ją nie tylko poprzez posiadanie dobrego produktu, ale również przez 
kampanie promocyjne. Podobnie uważa Beata Ociepka, twierdząc, że two-
rzenie zintegrowanego przekazu z wytyczonym celem, a także korzystanie 
z reklamy i budowanie wizerunku za granicą, stanowią podstawę działań 
skutecznego brandingu81. Robert Łoś w ślad za Josephem Nye’em podkreśla 
zależność wynikającą z natężenia realizacji polityki soft  power w stosun-
kach międzynarodowych i zarazem obniżenia zdolności państwa do mięk-
kiego oddziaływania. Taka sytuacja zachodzi wtedy, kiedy zaangażowanie 
w budowę wizerunku przejawia państwo dążące do dominacji. Zwiększanie 
potęgi przez kraj dominujący raczej oddziałuje na obniżenie pozytywnego 
odbioru jego wizerunku w warstwie afektywnej i podważa soft  power82.
Protesty społeczno-polityczne mają wpływ na postrzeganie wizerunku 
państwa i jego społeczeństwa w stosunkach międzynarodowych. W przy-
padku państw demokratycznych demonstrowanie niezadowolenia stanowi 
naturalny element wyrażania woli przez grupy społeczne czy polityczne. 
Jak pisze Rober Łoś:
W  określeniu wpływu roli państwa na budowę soft  power istotne jest roz-
strzygnięcie, który z  dwóch zasadniczych typów organizacji społeczeństwa 
demokracja czy autorytaryzm wpływa na lepsze wykorzystanie potęgi pań-
stwa. Opinie są w tej sprawie podzielone. […] Reżimy totalitarne zawsze mają 
kłopoty z  prawomocnością. Jeżeli dochodzi do kryzysu gospodarczego to 
78 J. O’Shaughnessy, N. O’Shaughnessy, Treating the Nation as a Brand: Some Neglec-
ted Issues, „Journal of Macromarketing” 2000, Vol. 1, s. 56–64. 
79 A. d’Astous, L. Boujbel, Positioning Countries on Personality Dimensions: Scale De-
velopment and Implications for Country Marketing, „Journal of Business Research” 
2007, Vol. 3, s. 231–239.
80 J.S. Nye, Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa: Wydawnictwa Akade-
mickie i Profesjonane 2007, s. 34.
81 B. Ociepka, Nowa dyplomacja publiczna – perspektywa teorii stosunków międzyna-
rodowych i komunikowania politycznego, „Przegląd Strategiczny” 2012, nr 1, s. 134.
82 R. Łoś, Soft  power we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Łódź: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017, s. 110–111.
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rządzący mają ograniczone możliwości legitymizacji swojej władzy. Demokra-
cje są pod tym względem stabilizowane przez sam ustrój polityczny. […] Pew-
ne utrudnienia w wykorzystaniu swojej miękkiej siły mogą napotykać kraje 
autorytarne, które z uwagi na ograniczenia systemowe nie są w stanie wyko-
rzystać możliwości kształtowania swojego zachowania poprzez używanie zaso-
bów soft  power. Mogą jednak wykorzystać możliwości kształtowania swojego 
zachowania poprzez używanie zasobów soft  power w sposób scentralizowany. 
Wówczas dążą do pomijania opinii publicznej własnego kraju, ale muszą się 
jednak liczyć z otoczeniem międzynarodowym. W państwach demokratycz-
nych lider odpowiada przed opinią publiczną w kraju, przed elitami, partiami, 
parlamentem i ma określone pole manewru. Związany jest z cyklem wybor-
czym, co może ograniczać skłonność do angażowania się w projekty strategicz-
ne, których efekty są trudne do oceniania w krótkim okresie czasu83.
Jak dalej podkreśla Robert Łoś, nie tylko instytucje publiczne i  pań-
stwowe generują i wspierają soft  power, istotne znaczenie w kształtowaniu 
miękkiej siły państwa przypisuje się także takim czynnikom, jak: „spójność 
społeczna, wysoka jakość życia społeczeństwa, styl życia, równowaga kra-
jowych instytucji politycznych, sprawiedliwość społeczna, jakość oświaty, 
psychologiczna i fi zyczna kondycja ludzi, techniczny awans, przekonanie 
o wyższości wspólnoty, trwałość rozwoju społeczno-gospodarczego”84. Soft  
power może więc ulegać ograniczaniu podczas kryzysów i przesileń, do ja-
kich można zaliczyć masowe protesty społeczno-polityczne.
Reżimy autorytarne i totalitarne, w których zaangażowanie części spo-
łeczeństwa w trwające protesty stanowi wyrażenie opozycyjnych poglądów, 
zarazem zwykle negatywnie oddziałuje na wizerunek państwa (i sprawują-
cych w nim władzę liderów politycznych). Nieco inaczej sytuacja wyglą-
da w  przypadku, kiedy autorytaryzm reżimu przejawia charakter domi-
nujący w stosunkach międzynarodowych. Wówczas protesty, odbywające 
się w państwie pozostającym w obszarze dominacji, oddziałują nie tylko 
na wizerunek państwa zdominowanego, ale także dominującego. Opisa-
ne szerzej dwa przypadki protestów społeczno-politycznych, które miały 
miejsce na Ukrainie oraz Tajwanie, stanowią egzemplifi kację oddziaływa-
nia o charakterze ekonomicznym, choć sprowadzającego się do rozszerza-
nia wpływów politycznych państwa dominującego (odpowiednio: Rosji 
i Chin) na kraje trzecie. Za pomocą kształtowania uwarunkowań w handlu 
międzynarodowym wywierano presję na pożądane zachowania politycz-
ne. W konsekwencji protestujący identyfi kują i odnoszą się w działaniach 
komunikacyjnych do państw dominujących jako podmiotów zaangażo-
83 Ibidem, s. 115–116.
84 Ibidem, s. 118.
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wanych w protest. Potwierdzają to przykłady zaprezentowanych wcześniej 
działań komunikacyjnych (przykładowe memy) zarówno na Ukrainie, jak 
i na Tajwanie, podczas których manifestujący odnosili się do wizerunków 
i skojarzeń powiązanych z państwami dominującymi, pośrednio zaangażo-
wanymi w protesty.
3.7. Wykorzystanie ICT podczas protestów a soft power państwa
Podmioty medialne uznaje się za symboliczne elity niezbędne do udziału 
w  transmisji wizerunku podczas protestów85: nie tylko dokonują selekcji 
elementów kształtujących wizerunek, ale przede wszystkim komunikują je 
gronom odbiorców. Sprawują również doraź ną władzę nad toczącym się 
dyskursem86. Robert Łoś twierdzi, iż istnieją dwa typy przepływu informa-
cji. Jeden polega na przepływie pierwotnym, który ma charakter celowy 
i związany jest z działaniami rządu, podmiotów rynku, organizacji między-
narodowych czy instytucji religijnych i wytwórców informacji. Taki trans-
fer informacji przybiera postać komunikatów informacyjnych i perswazyj-
nych, działań public relations, kampanii reklamowych i  informacyjnych, 
a  także importu i  eksportu produktów kultury, za pomocą których jest 
wywierany wpływ na odbiorców. Celem, jaki ma zostać osiągnięty, jest po-
parcie polityczne, zainteresowanie opinii publicznej określonymi sprawami 
oraz zysk ekonomiczny. Przepływ informacji o charakterze wtórnym jest 
efektem ubocznym oddziaływania pierwotnego i obejmuje przekaz treści 
pomiędzy samymi obywatelami, a także pomiędzy podmiotami aktywny-
mi w sferze prywatnej. Obejmuje kontakty międzyludzkie i międzykultu-
rowe, które polegają na wymianie doświadczeń, zwyczajów i interakcjach 
o charakterze spontanicznym87.
Zarówno w pierwotnym, jak i we wtórnym obiegu informacji wyko-
rzystywane są narzędzia zaliczane do nowych technologii informacyjno-
-komunikacyjnych. Vladimir Radunovic podkreśla, że gwałtowny rozwój 
technologii informacyjnych i  komunikacyjnych spowodował znaczące 
zmiany w stosunkach społecznych, gospodarczych i politycznych współ-
85 S.N. Eisenstadt, B. Giesen, Th e Construction of Collective Identity, „European Jour-
nal of Sociology” 1995, Vol. 36.
86 M.  Krzyżanowski, Konstrukcja tożsamości narodowych i  europejskich w  polskim 
dyskursie politycznym po roku 1989: analiza dyskursywno-historyczna, [w:] Krytycz-
na analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. 
F. Fairclough, A. Duszak, Kraków: TAiWPN Universitas 2008, s. 272–273.
87 R. Łoś, op. cit., s. 121.
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czesnego społeczeństwa. Zarówno dostęp do informacji, jak i kontrola nad 
ich przepływem przyczynia się do rozpowszechnienia soft  power w polityce 
epoki cyfrowej i wzmacnia pozycję podmiotów niepaństwowych w stosun-
kach międzynarodowych. Radunovic wskazuje, że zaplanowane i dobrze 
zorganizowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyj-
nych może mieć znaczenie w przypadku konieczności radzenia sobie z po-
jawiającymi się wyzwaniami88. Robert Łoś, powołując się na rozważania 
Radunovica, proponuje typologię narzędzi ICT ze względu na ich wyko-
rzystanie:
1) bezpośrednia komunikacja (poczta elektroniczna, videokonferencje);
2) dostęp do informacji (internet, GPS, GIS);
3) rozpowszechnianie informacji (strony internetowe, blogi, portale spo-
łecznościowe  – Facebook, Twitter i  YouTube), wirtualna współpraca 
(internet, videokonferencje, oprogramowania umożliwiające automa-
tyczne tłumaczenia, dostęp do baz danych), mobilność i szybkość reak-
cji (laptopy, palmtopy, smartfony, tablety i bezprzewodowy internet)89.
Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniły nie tyle siłę 
informacji, ile wpłynęły na zmniejszenie kosztów tworzenia i dystrybucji 
przekazu, tym samym determinując zmiany w doborze narzędzi oddzia-
łujących na soft  power państwa (zwiększenie zaangażowania instytucji 
publicznych odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku i kreację siły 
przyciągania państwa nowymi sieciowymi kanałami komunikowania). 
W  przypadku protestów społeczno-politycznych ICT, wykorzystywane 
przez organizatorów protestów i aktywistów, pozwalają na rozszerzanie 
zasięgu informacji, pozyskiwanie nowych zwolenników, kształtowanie 
płaszczyzny wolnego dyskursu poza kontrolą, a w efekcie takich działań 
kształtowanie alternatywnego wizerunku państwa i  jego liderów, który 
staje się udziałem dominującej retoryki przeciwników. Stąd w ślad za roz-
ważaniami Aleksandry Kusztykiewicz należy przyjąć, że rola ICT oraz 
znaczenie mediów społecznościowych będzie coraz intensywniej oddzia-
ływało na kształt i  formę współcześnie prowadzonych stosunków mię-
dzynarodowych90. 
88 V. Radunovic, Th e Role of Information and Communication Technologies in Diplo-
macy and Diplomatic Service [dissertation for the degree of Master in Contem-
porary Diplomacy], University of Malta, Faculty of Arts, 30.05.2005, https://www.
diplomacy.edu/system/fi les/dissertations/30112010141720_Radunovic_%28Li-
brary%29.pdf [dostęp: 23.07.2018].
89 R. Łoś, op. cit., s. 122.
90 A.  Kusztykiewicz, Dyplomacja cyfrowa w  dobie mediów społecznościowych, [w:] 
Dyplomacja publiczna wobec wyzwań współczesnego świata, red. M. Miedzińska, 
A. Kusztykiewicz, Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR 2017.
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3.8. Framing postulatów protestujących, 
jako element zakłócający komunikowanie strategiczne państwa
Koncentrując się na formowaniu treści przekazu kreowanego podczas 
protestów, należy zwrócić uwagę na model ramkowania jako determinu-
jący mechanizm odczytu treści. Framing (ramkowanie) to model, w któ-
rym przyjmuje się, że dekodowanie przekazu przez jednostkę następuje 
z wykorzystaniem posiadanej przez nią wiedzy, kompetencji kulturowych 
i przy uwzględnieniu stereotypów i uprzedzeń, jakie kierują jej postawami 
i  zachowaniami. Posługiwanie się pojęciem ramy następuje, aby zwrócić 
uwagę na sposób, w  jaki nadawany jest sens sytuacjom społecznym po-
przez określone schematy interpretacji, których jednostki często nie są 
świadome. Framing sugeruje, że ponieważ nie można w pełni zrozumieć 
złożoności świata, należy polegać na tych „podstawowych ramach”, aby 
zredukować informacje i pomóc sobie je zinterpretować. Ramy stanowią 
podstawę wszelkiej wiedzy i wywołują reakcje emocjonalne.
Traktowanie framingu jako sposobu oddziaływania na komunikowa-
nie strategiczne państwa podczas protestów społeczno-politycznych po-
zwala przyjąć, że dekodowanie treści przekazywanych podczas wydarzeń 
wpływa na kreowanie wizerunku państwa oraz jego władz. Protest stano-
wi bowiem egzemplifi kację wartości istotnych dla manifestujących grup 
społecznych, przy jednoczesnym defi niowaniu państwa i jego rządzących 
jako podmiotów niepodzielających tych samych idei, a  często używają-
cych siły wobec protestujących. Pojęciem „komunikowanie strategiczne” 
określa się „skoncentrowane procesy i wysiłki podejmowane w celu zro-
zumienia oraz zaangażowania kluczowych audytoriów (odbiorców) dla 
stworzenia, wzmocnienia lub utrwalenia warunków korzystnych do reali-
zacji narodowych interesów i celów przez zastosowanie skoordynowanych 
informacji, tematów, planów, programów oraz działań zsynchronizowa-
nych z przedsięwzięciami realizowanymi przez pozostałe elementy władz 
państwowych”91. Marek Jachimowski uznaje, że komunikacja strategiczna 
jest jednym z podstawowych instrumentów współczesnych działań poli-
tycznych. Jest też ważnym instrumentem, który nie tylko wzmacnia bez-
pieczeństwo państwa, ale w globalnym świecie kształtuje tożsamość społe-
czeństw. Jak podkreśla Jachimowski, komunikacja strategiczna sytuuje kraj 
w roli podmiotu zdolnego do kontrolowania własnej przestrzeni medialnej 
91 T. Kacała, J. Lipińska. Komunikacja strategiczna i Public Aff airs, Warszawa: Wojsko-
we Centrum Edukacji Obywatelskiej 2017, s. 25.
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oraz komunikacyjnie umiejętnie oddziałujący na zewnątrz92. Komunika-
cja strategiczna staje się zatem coraz istotniejszym instrumentem określa-
jącym globalną podmiotowość komunikacyjną państwa. Państwo, będąc 
zdolnym do wprowadzania tematów w przestrzeń zglobalizowanej debaty 
publicznej, jak również nadając im w procesie framingu odpowiednią in-
terpretację, nabywa zdolności do kreacji wizerunku, będąc postrzeganym 
przez pryzmat wynikający z interpretacji określonych wartości. Z drugiej 
strony społeczeństwo obywatelskie i jego podmioty formalne oraz te dzia-
łające nieformalnie i aktywizujące się okresowo dla realizacji określonych 
celów stają się coraz istotniejszym podmiotem wpływającym na budowa-
nie wizerunku państwa. Dzieje się tak za sprawą wzmacniania przez nie 
komunikowania strategicznego własną spójną narracją albo też odwrotnie: 
wykorzystując narrację kontestującą przekaz jako niespójny z  realizowa-
ną faktycznie polityką wewnętrzną. Kanalizując uwagę publiczności na 
konkretnych problemach i  manifestując potrzeby związane z  defi cytem 
demokracji, praw człowieka oraz wartości wynikających z wolności i nie-
podległości w  realizacji polityki wewnętrznej, podmioty społeczeństwa 
obywatelskiego oddziałują za pomocą sieciowej komunikacji globalnej na 
wizerunek państwa. Marek Jachimowski, wymieniając możliwości oddzia-
ływania komunikacji strategicznej, zaznacza jej charakter interaktywny. 
Formy działania wg Jachimowskiego to: 
− ocena sytuacji w mediach krajowych i zewnętrznych oraz przepływ in-
formacji,
− analiza prowadząca do zrozumienie tożsamości, zachowania kultury róż-
nych grup i środowisk z perspektywy interesów strategicznych państwa,
− ocena sieci społecznych i ich wpływy polityczne, społeczne, gospodarcze, 
religijne i motywy ich działania,
− metody określania najlepszych sposobów komunikowania strategii i po-
lityki środowiskom decydenckim krajowym i zagranicznym na różnych szcze-
blach oraz opinii publicznej,
− wywoływanie dyskusji w mediach i poza mediami propagujących ideę 
dialogu wspierającego wspólne wartości i interesy z perspektywy społeczeństw 
i państw, 
− oddziaływanie rządu i społeczeństwa obywatelskiego na postawy i zacho-
wania różnych środowisk zgodne z interesem wspólnym,
− pomiary wpływu komunikacji strategicznej93.
92 M.  Jachimowski, Komunikacja strategiczna a  dziennikarstwo, „Rocznik Praso-
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Działania obejmujące proces komunikacji strategicznej winny prowa-
dzić do zrozumienia postrzegania państwa i działań podejmowanych przez 
jego instytucje, również postaw obywateli, uwzględniając perspektywę ich 
kulturowych i społecznych uwarunkowań oraz podzielanych tożsamości. 
Sukces komunikacji strategicznej jest uzależniony od dobrych relacji rzą-
dzących ze społeczeństwem obywatelskim i jego strukturami, przy założe-
niu wykorzystania tych form dialogu społecznego, które są zgodne z nor-
mami przyjętymi w danym kraju.
Współczesne ruchy społeczne, odpowiedzialne za kreację protestów, 
traktują media społecznościowe jako podstawowy kanał przekazu treści 
mających na celu wywieranie wpływu społecznego. W  realizacji prote-
stów procesy komunikowania, oddziałujące strategicznie na postrzeganie 
wizerunku państwa, są zatem związane z  krótkoterminowym strumie-
niem przekazów skanalizowanych w mediach społecznościowych, które 
wynikają ze zorganizowanych wydarzeń. Wydarzenia przybierają cha-
rakter glokalny, za sprawą ich sieciowych odpowiedników (organizacji 
wydarzeń – eventów sieciowych), w tym także tworzenia dedykowanych 
stron internetowych. W takiej sytuacji komunikacja strategiczna państwa 
zostaje poddana konfrontacji z  wartościami, jakie podnoszą protestują-
cy, wskazując na defi cyty w  przestrzeganiu wartości demokratycznych, 
praw człowieka lub podejmowaniu decyzji, które nie zyskują społecznej 
aprobaty i  jako takie napotykają na zorganizowany opór w ramach nie-
posłuszeństwa obywatelskiego. Narracja, która staje się wyznacznikiem 
działań podejmowanych przez aktywistów i liderów odpowiedzialnych za 
realizację protestów, wyznacza ramy interpretacji wydarzeń, wpływając 
jednocześnie na możliwość manipulacji i zniekształcania rzeczywistości. 
Denis McQuail uważa, że media społecznościowe ułatwiają stronniczość 
propagandową (w powiązaniu z plemiennością postaw i zachowań siecio-
wych). Następuje to poprzez dobór słownictwa nacechowanego emocjo-
nalnie oraz w wyniku tworzenia wiadomości zawierających komentarze 
niewyrażone wprost. Pozornie obiektywne przedstawienie sprawy wywo-
łuje określone nacechowanie emocjonalne z powodu użytych słów, w kon-
tekście interpretacji przekazu; użycia słów wartościujących, wywołujących 
uprzedzenia i stereotypy; dobór zamieszczanych treści, a zarazem celowe 
pomijanie innych94.
Protesty społeczno-polityczne, ktore coraz częściej kształtują życie po-
lityczne i społeczne, dla skuteczności wykorzystują media alternatywne, 
94 D.  McQuail, Media Performance: Mass Communication and the Public Interest, 
London: Sage 1992, s. 134.
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kanalizujące emocje ludzi i wyrażające sprzeciw i oburzenie. A jak twierdzi 
Castells, emocje same w sobie już stanowią kanał przekazu informacji95. 
Przekazy i apele formułowane podczas protestów wpływają na kreację wi-
zerunku obu stron. Za pomocą ramkowania informacje podlegają katego-
ryzacji, a następnie są dekodowane przez jednostkę, zgodnie z jej wiedzą 
i wzorami kulturowymi używanymi w procesie analizowania nowych fak-
tów (stąd istotne pozostaje wykorzystanie w komunikacji obrazów, pod-
czas protestów zwykle w postaci memów odwołujących się do popkultury 
i innych zjawisk oraz wzorów kulturowych kojarzonych przez dominującą 
grupę demonstrujących i ich zwolenników). Afektywny przekaz skumu-
lowany w obrazie charakteryzuje potencjał przyciągania innych. Framing, 
postrzegany w  perspektywie zjawiska społecznego w  procesach komu-
nikowania, jest działaniem świadomym i celowym. Wykorzystując ramy 
interpretacyjne, odwołuje się do stereotypów i jednocześnie je wzmacnia 
(w omawianych w monografi i dwóch przypadkach wydarzeń określanych 
terminem „rewolucji” na Tajwanie i na Ukrainie należy zwrócić uwagę na 
przekazy, jakie kontrastowały w wymowie: demokratyczny Tajwan i au-
torytarne Chiny jako podmiot dominujący; w przypadku Ukrainy uwagę 
zwracano na defi cyty demokracji i dążenie do modernizacji kraju)96. Nad-
to framing wykorzystuje zabiegi perswazyjne i  dopuszcza manipulacje 
opinią publiczną97. Komunikacja sieciowa podczas protestów służy kre-
owaniu wizerunku miejsca i ludzi w rozumieniu glokalnym, co oddziałuje 
afektywnie na użytkowników sieci. Protesty odbywają się lokalnie, w sym-
bolicznych przestrzeniach, za pomocą których manifestujący podkreśla-
ją znaczenie wartości, na których opierają swoje postulaty. Jednocześnie
95 M. Castells, Władza komunikacji, op. cit., s. 159.
96 Analizując framing treści, należy wspomnieć i o tym, że również w krajach domi-
nujących, których polityka pośrednio stała się powodem wybuchu protestów na 
Tajwanie i  Ukrainie, budowano własne modele komunikowania perswazyjnego 
i propagandowego, osobno odwołując się do wydarzeń w każdym z miejsc prote-
stu. I tak framing treści publikowanych w Chińskiej Republice Ludowej kontesto-
wał samodzielność bytu międzynarodowego Tajwanu, podkreślając, iż ten pozosta-
je zbuntowaną prowincją należącą do Chin kontynentalnych, zaś w Rosji framing 
treści związanych z kijowskim EuroMajdanem został włączony do systemowej pro-
pagandy prowadzonej przez Kreml, która w związku z występowaniem kolejnych 
wydarzeń (aneksja Krymu, wojna w Donbasie) przybrała charakter wojny hybry-
dowej, prowadzonej w aspekcie militarnym i informacyjnym zarazem.
97 Rajczyk defi niuje perswazję jako celowe namawianie kogoś do zachowania zgod-
nego z intencją perswadującego, zaś manipulację określa jako świadome wprowa-
dzanie w błąd odbiorcy treści, co ma wywołać u niego zmianę postawy; R. Rajczyk, 
op. cit., s. 25.
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protesty z wykorzystaniem tworzonego kontentu w mediach społeczno-
ściowych podlegają upowszechnianiu, stając się działaniami wpływają-
cymi na kształtowanie wizerunku miejsca oraz ludzi. Globalne kanały 
komunikowania sieciowego stają się nie tylko nośnikami treści o  cha-
rakterze informacyjnym, ale pozwalają innym jednostkom na możliwość 
wirtualnego udziału w proteście, niezależnie od miejsca ich faktycznego 
pobytu. Co więcej, wyrażanie protestu z rzeczywistości wirtualnej prze-
nosi się do tej realnej, w  której społeczności zlokalizowane w  innych 
miejscach, organizując marsze poparcia, pikiety i demonstracje, wyrażają 
poparcie dla tych, których wcześniej wsparli w sieci. Tym samym, arty-
kułując realne poparcie, najczęściej także w miejscach symbolicznych – 
np. przed ambasadą danego państwa, wpływają na postrzeganie państwa 
i jego władz.
Framing treści, rozumiany zgodnie z założeniami komunikowania stra-
tegicznego, polega na niedopuszczeniu do różnych interpretacji zjawisk 
politycznych czy społecznych. Jak pisze Alison G. Anderson, framing wią-
że się z preferencją jednej prawdy przed innymi, a przy tym zaprzeczaniem 
lub wyciszaniem konkurencyjnych wersji rzeczywistości. Twórcy przeka-
zów są selektywni w sposobie ujmowania problemu poprzez podkreślanie 
konkretnych defi nicji lub interpretacji. Tworzenie ram interpretacyjnych 
jest wynikiem wystąpienia złożonego szeregu czynników, uwarunkowa-
nych kulturowo i zmieniających się w czasie, odzwierciedlających zmiany 
w relacjach między interesariuszami. Ramy są kształtowane przez twórców 
przekazów, w tym polityków, naukowców i organizacje pozarządowe, nie 
występują w próżni politycznej98. Oznacza to, że przebieg procesu komu-
nikowania ma charakter zawężony, niedopuszczający do uwzględnienia 
innych tez poza tymi, które wywołują u odbiorców określone reakcje i mo-
bilizują ich do działania. Używanie ram jako instrumentu do zarządzania 
procesem komunikowania pozwala na osiąganie dwóch celów: pierwszy 
to porządkowanie wiedzy, wartości i przekonań jednostek; drugi wynika 
z dekodowania przekazu i interpretacji znaczeń zjawisk społecznych i po-
litycznych, jakie ułatwiają interpretację rzeczywistości. W przypadku pro-
testów społeczno-politycznych dyskurs sieciowy oparty jest na schemacie 
konfl iktu, skąd wynika kategoryzacja wykorzystująca jeden z  podstawo-
wych podziałów socjologicznych na spolaryzowane wobec siebie grupy 
„my” i „oni”, które kulturowo lub światopoglądowo odmiennie interpretują 
98 A.G. Anderson. Media, Environment and the Network Society, Hampshire – New-
-York: Palgrave MacMillan 2014, s. 157.
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fakty o charakterze społecznym lub politycznym99. Taki odbiór jest wzmac-
niany dodatkowo zjawiskiem trybalizmu, porządkującym aktywność ko-
munikacyjną użytkowników, ograniczających swoje uczestnictwo sieciowe 
poprzez przynależność wyłącznie do tych grup i społeczności, w których 
podzielane są ich poglądy. Jednostki należące do konkretnych społeczności 
sieciowych uzewnętrzniają swoją tożsamość, identyfi kując ją w procesach 
komunikowania horyzontalnego. Ruchy społeczne, wyzwalające i nadają-
ce kierunek protestom, korzystają, jak twierdzi Teresa Sádaba, z mediów 
społecznościowych jako narzędzia, dzięki któremu mogą zaistnieć tak na 
scenie politycznej, jak i w szerszym odbiorze społecznym. Framing pozwa-
la im na używanie ideologii do pozyskiwania nowych zwolenników, na-
dając znaczenia wydarzeniom poprzez narzucanie ram interpretacyjnych. 
W tym celu strategicznie używane są takie elementy, jak rozpoznawalne 
powszechnie symbole, historia czy dominujące wartości kulturowe100. Za 
sprawą ramowego odczytywania przekazu przez odbiorców możliwe jest 
dopuszczenie interpretacji, wynikające z  rozpoznania znanych symboli 
i odczytania ich znaczenia, co jednocześnie nadaje sensu dyskutowanym 
problemom. Agnieszka Pluwak rozróżnia wśród ram interpretacyjnych 
domain-specifi c interpretative frames i master (global) frames. Te pierwsze 
organizują indywidualne wzory zachowań i określają styl życia, zaś drugie 
nadają ramom odpowiednie struktury101. Pluwak wymienia, jako przykła-
dy metanarracji:
1. Liberalny indywidualizm  – który obecnie stanowi dominującą ideolo-
gię nowoczesnych państw, egzemplifi kując pojęcia liberalne, jak: „American 
dream, democracy, market economy, the civil rights movement, the academy”. 
W liberalnym indywidualizmie jednostka jest racjonalna i myśląca oraz przy-
sługują jej prawa.
2. Etno-nacjonalizm – który przyjmuje i uzasadnia istnienie pierwotnych 
grup społecznych (primordial groups).
3. Harmonia z naturą – która zakłada istnienie różnych kultur, przypisuje 
naturze jej inherentną wartość102.
99 W  przypadku analizowanych protestów na Tajwanie i  Ukrainie istotnym kryte-
rium, jaki wyznaczał interpretację rzeczywistości, był wiek.
100 T. Sádaba, Framing: Una Teoria Para Los Medios de Communicacion, Pamplona: 
Ulzama 2006, s. 127–132.
101 A. Pluwak, Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych, „Global Me-
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Framing używany jako narzędzie tworzenia kontentu w procesie mo-
bilizacji ruchów społecznych ma charakter wykluczający. Treści zawężają 
krąg odbiorców do tych, którzy podzielają poglądy, wartości lub przeko-
nania polityczne, narzucając jednocześnie poziom ważności, interpreta-
cję celów oraz wyznaczając legitymizację działań. Zawartość przekazów 
formułowanych podczas protestu opiera się na wykorzystaniu potencjału 
wściekłości, jaka, skanalizowana sieciowo i podzielana przez innych, nada-
je protestowi znaczenie oraz obrazuje jego siłę. Tworzone treści mają cha-
rakter apelu, wyrażają, ale zarazem i dają upust emocjom towarzyszącym 
protestom, koncentrują się na celach, jakie przyświecają wydarzeniom, co 
wynika z wybiórczego prezentowania faktów. Przekazy w ramkowaniu zja-
wiska, jakim jest protest społeczno-polityczny, są budowane na zasadzie 
wykorzystywania własnej interpretacji rzeczywistości, interpretacja zaś 
jest prezentowana odbiorcom i aktualizowana w oparciu o pojawiające się 
i zmieniające okoliczności oraz nowe fakty. Nowe fakty i okoliczności oraz 
ich odczytywanie są wynikiem oddolnej aktywności użytkowników, któ-
rzy uczestniczą w wydarzeniach, tworząc i udostępniając własny kontent 
(często mający charakter memów, grafi k i innych przekazów nabierających 
charakteru viralowego). Wracając do zaprezentowanych już wcześniej me-
mów, można z łatwością odnaleźć w nich treści pozwalające na interpre-
tatywne ramkowanie odbioru przekazu. Poniżej zamieszczono inne przy-
kłady, które, będąc opublikowanymi w kanałach udostępniających kontent 
tworzony przez aktywistów na Tajwanie, miały na celu mobilizację pozo-
stałych jednostek podzielających idee protestu. Ich celem było także ukie-
runkowanie odbioru społecznego wydarzeń w skali globalnej. Wszystkie 
zdjęcia pochodzą ze strony internetowej przygotowanej przez aktywistów 
Rewolucji Słoneczników na Tajwanie, prowadzonej w języku angielskim, 
która była promowana jako źródło wiadomości o przebiegu wydarzeń – 
Democracy at 4 am (4am.tw).
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Studenci protestujący w tajwańskim parlamencie – w tle fl aga Tajwanu 
oraz portret Sun Jat Sena, postrzeganego jako twórca nowoczesnych 
i demokratycznych Chin. W Chinach Ludowych uznawany jest za prekursora 
rewolucji demokratycznej, zaś na Tajwanie za „Ojca Narodu”. Był twórcą 
partii i przywódcą partii Kuomintang
Źródło: https://4am.tw/photos.
Studenci w okupowanym budynku tajwańskiego Parlamentu relacjonują 
protest i kreują przekazy wysyłane za pośrednictwem mediów 
alternatywnych. Na uwagę zwracają napisy: wolność, wolny Tajwan, kocham 
Tajwan
Źródło: https://4am.tw/photos.
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Pokojowy protest studentów na ulicach Tajpej
Źródło: https://4am.tw/photos.
Pokojowy protest studentów na ulicach Tajpej
Źródło: https://4am.tw/photos.
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Agresja policji wobec protestujących – wszystkie zdjęcia obrazujące 
zachowania policji wobec protestujących, jakie zamieszczono na stronie 
https://4am.tw, zostały opublikowane w wersji czarno-białej, polaryzując 
dla odbiorców przekaz, w którym zestawiono wymiar pokojowego protestu 








Analiza przypadków: ukraiński EuroMajdan i tajwańska 
Rewolucja Słoneczników
4.1. Wprowadzenie do analizy przypadków: 
ukraiński EuroMajdan i tajwańska Rewolucja Słoneczników
Przechodząc do ustaleń badawczych, w pierwszej kolejności opisałam tło 
wydarzeń podczas każdej z analizowanych rewolucji, a  także wskazałam 
jej bezpośrednie konsekwencje polityczne i społeczne, które nastąpiły po 
zakończeniu protestów. Te ustalenia, przygotowane w  oparciu o  rys hi-
storyczny, pozwoliły na dokonanie analizy porównawczej obu protestów, 
która posłużyła do wskazania i omówienia zmian w systemie medialnym 
Ukrainy (na Tajwanie takie zmiany nie zaszły). Analiza porównawcza obu 
przypadków umożliwiła również zidentyfi kowanie znaczenia mediów spo-
łecznościowych w każdym z protestów, natomiast ustalenia wykorzystano 
w metodologii, opracowanej i opisanej w kolejnym rozdziale, na podstawie 
której przeprowadzono badania sondażowe na Ukrainie w 2018 roku i na 
Tajwanie w drugiej połowie 2017 roku oraz w 2018. W ich wyniku ustalo-
no, w jaki sposób udział lub korzystanie podczas wydarzeń z mediów spo-
łecznościowych wpłynęło na procesy partycypacji politycznej i ukształto-
wało w kolejnych latach postawy i zachowania młodych ludzi na Ukrainie 
i Tajwanie, w odniesieniu do procesów sieciowego komunikowania poli-
tycznego oraz zaangażowania w działania polityczne.
4.1.1. Tło wybuchu EuroMajdanu
Wydarzenia, jakie rozegrały się na Ukrainie w okresie pomiędzy listopadem 
2013 a lutym 2014 roku rozpoczęły się jako protesty wynikające z jednoli-
tej, proeuropejskiej narracji opartej na krytyce odmowy podpisania przez 
ówczesnego prezydenta Ukrainy, Wiktora Janukowycza, umowy stowarzy-
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szeniowej Ukrainy z Unią Europejską1. Podpisanie umowy stowarzyszenio-
wej z Unią Europejską zostało zaplanowane podczas szczytu Partnerstwa 
Wschodniego w Wilnie 30 marca 2012 roku – umowę parafowały Gruzja 
oraz Mołdawia. W sierpniu 2013 roku Rosja zmieniła politykę handlową 
wobec Ukrainy, co spowodowało zapaść ukraińskiego eksportu, zaś 21 li-
stopada parlament ogłosił wstrzymanie negocjacji stowarzyszeniowych 
z racji spadku poziomu produkcji i wymiany handlowej z krajami Wspól-
noty Niepodległych Państw. Wydarzenia, które rozpoczęły się 21 listopada 
2013 roku, z upływem czasu uległy radykalizacji, wpływając na postawy 
demonstrantów wyrażających jednolitą, antysystemową retorykę, akcentu-
jącą wątki antykorupcyjne i konieczność zmian systemowych; domagali się 
także usunięcia z urzędu prezydenta Janukowycza. Ruch społeczny, który 
zawiązał się wokół poparcia dla proeuropejskich ambicji młodych Ukraiń-
ców, przerodził się w ogólnonarodową rewolucję – protesty rozlały się po 
całym kraju. 30 listopada 2013 roku rządowe jednostki specjalne (Berkut) 
brutalnie rozpędziły demonstrantów, co wpłynęło na dalsze umocnienie 
idei protestu oraz umasowienie ruchu. Plac Niepodległości (Majdan) w Ki-
jowie przerodził się w miejsce permanentnych wieców, koncertów, przemó-
wień. Według szacunków największa liczba demonstrantów przebywała na 
Majdanie 1 grudnia 2013 roku (ok. 800 tys. protestujących). W pozostałym 
okresie liczba manifestujących, zależnie od wydarzeń, liczyła 50–200 tys. 
osób. Protesty odbywały się w całym kraju, choć ich skala i podejmowa-
ne działania były odmienne, uzależnione od poziomu akceptacji lokalnej 
wspólnoty dla zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Kiedy w zachodniej 
części Ukrainy, gdzie orientacja proeuropejska od dawna była najsilniej-
sza, manifestujący zajęli budynki administracji rządowej i samorządowej, 
w części wschodniej podejmowane protesty były ograniczone. Przesilenie 
nastąpiło między 18 a 20 lutego 2014 roku, kiedy uzbrojone służby spe-
cjalne rozpoczęły walki z demonstrantami, co kosztowało życie kilkunastu 
i zdrowie kilkuset osób. Zaostrzenie sytuacji spowodowało międzynarodo-
wy protest, w wyniku którego prezydent Ukrainy przywrócił konstytucję 
z 2004 roku, zobowiązał się do doprowadzenia do wcześniejszych wybo-
rów, a także wycofania milicji z ulic Kijowa. Nie zakończyło to walk ulicz-
nych, więc Wiktor Janukowycz opuścił teren Ukrainy 22 lutego 2014 roku, 
zaś parlament Ukrainy dzień później pozbawił go urzędu. 
1 W. Konończuk, T.A. Olszański, Co Majdan mówi o Ukrainie? Diagnoza i perspek-
tywy ukraińskiej polityki, „Komentarze OSW”, 17.01.2014, https://www.osw.waw.
pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-01-17/co-majdan-mowi-o-ukrainie-
diagnoza-i-perspektywy-ukrainskiej [dostęp: 26.07.2018].
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4.1.2. Konsekwencje protestów na Ukrainie
Od 23 lutego 2014 roku na pełniącego obowiązki prezydenta Ukrainy zo-
stał wybrany Ołeksandr Turczynow. W swoich pierwszych decyzjach zdy-
misjonował kilku ministrów, m.in. szefa MSZ oraz ministra obrony. Ukra-
ina znalazła się w trudnej sytuacji ekonomicznej i fi nansowej. Zapowiedź 
powrotu do negocjacji w  sprawie dalszej integracji europejskiej wiązała 
się z deklaracją nowego otwarcia stosunków Ukrainy i Rosji, które odtąd, 
według deklaracji ukraińskich, miały mieć charakter partnerskich. Nowe 
otwarcie spowodowało, że Rosja zapowiedziała podniesienie ceł importo-
wych. Ukraina uzyskała promesy wsparcia fi nansowego od Unii Europej-
skiej, jak również konkretnych jej członków, m.in. od Polski. Warunkiem 
otrzymania pomocy było powołanie stabilnego rządu oraz rozpoczęcie re-
form strukturalnych, w tym przede wszystkim podjęcie walki z korupcją. 
25 lutego 2014 Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła rezolucję o odpowiedzial-
ności Janukowycza za śmierć ponad stu cywilów podczas wydarzeń na Maj-
danie. Parlament opowiedział się także za postawieniem byłego prezydenta 
przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Zmiany zapoczątkowane 
na Ukrainie po zakończeniu protestów na EuroMajdanie zwiększyły na-
stroje separatystyczne na Krymie, doprowadzając do wybuchu protestów 
przeciwko nowym władzom Ukrainy – w konsekwencji doszło do naru-
szenia integralności terytorialnej państwa ukraińskiego i przyłączenia pół-
wyspu krymskiego do Rosji. Zmiany doprowadziły również do wybuchu 
wojny w  Donbasie (wspieranej nieformalnie przez Rosję), powstała tzw. 
„Noworosja”2, czyli parapaństwo obejmujące część terytoriów Wschodniej 
Ukrainy (obwody: doniecki i  ługański). Ale jak pisze Andrzej Stelmach, 
doszło zarazem do zwiększenia poziomu samoorganizacji społeczeństwa 
Ukrainy (co oznaczało wzrost liczby organizacji wolontariackich wspie-
rających armię ukraińską), rozpoczęto reformy gospodarcze i podpisano 
w 2014 roku umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, którą Rada Naj-
wyższa Ukrainy ratyfi kowała we wrześniu 2014 roku3. Wciąż nieskuteczna 
2 Nazwa „Noworosja” pochodzi z czasów rozpadu ZSSR i odzyskania niepodległości 
przez Ukrainę. Oznaczała pierwotnie nasilenie nastrojów prorosyjskich na Krymie 
już w 1991 roku. Po Pomarańczowej Rewolucji (2004) Rosja rozpoczęła wspieranie 
ruchów separatystycznych mniejszości rosyjskiej na terenach Ukrainy oraz Partii 
Regionów Wiktora Janukowycza, traktując te działania jako instrument decentra-
lizacji Ukrainy. Podczas EuroMajdanu (2014) powołano partię „Noworosja”; zob. 
http://ukrainianpolicy.com/welcome-to-new-russia/ [dostęp: 23.07.2018].
3 A. Stelmach, Wstęp, [w:] Ukraina po (Euro)majdanie. Od autorytaryzmu do proto-
demokracji, red. A. Stelmach, L. Hurska-Kowalczyk, Toruń: Wydawnictwo Adam 
Marszałek 2016, s. 8.
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pozostaje walka z korupcją4, a oligarchowie nadal pozostają głównymi de-
terminantami procesów decyzyjnych w państwie, co przy jednoczesnym 
pogorszeniu się warunków życia obywateli potwierdza spadające poparcie 
dla liderów i partii rządzących po wyborach w 2014 roku.
4.1.3. Tło wybuchu Rewolucji Słoneczników
Wydarzenia na ulicach Tajwanu (Republika Chińska) rozpoczęły się 
18 marca 2014 roku po ogłoszeniu przez przewodniczącego parlamentu 
tajwańskiego (ang. Legislative Yuan) przyspieszenia ratyfi kacji porozu-
mienia handlowego z Chińską Republiką Ludową. Protestujący (głównie 
młodzi ludzie, studenci tajwańskich uniwersytetów) przedostali się do 
parlamentu i tam zabarykadowali. Policja dwukrotnie próbowała wedrzeć 
się do budynku – bezskutecznie. Protesty ofi cjalnie zakończono 10 kwiet-
nia 2014 roku, po ugięciu się władz Tajwanu wobec żądań protestujących 
i złożeniu przez rząd obietnicy poddania porozumień ponownemu prze-
glądowi. Podpisanie traktatów handlowych pomiędzy Republiką Chińską 
i Chińską Republiką Ludową stanowiłoby istotny krok do dalszego uza-
leżnienia gospodarczego Tajwanu, określanego również jako jedwabna, 
gospodarcza dominacja Chin Ludowych nad Tajwanem. Partia rządząca 
wówczas na Tajwanie (Kuomintang), realizując politykę przybliżenia Taj-
wanu i Chin Ludowych w wymiarze gospodarczym i handlowym, faktycz-
nie podtrzymywała status quo w relacjach pomiędzy oboma państwami. 
Działania realizowane przez tajwańską partię narodową (Kuomintang) 
okazały się jednak nieadekwatne wobec ambicji Tajwańczyków, dążących 
do pełnego uznania ich państwa w strukturach międzynarodowych, co jest 
efektem rosnącego od lat 70. XX wieku poczucia odrębnej tajwańskiej toż-
samości. W połowie lat 90. tożsamość ta stała się bardziej ukierunkowana 
nacjonalistycznie, podkreślano dumę narodową z osiągnięć gospodarczych 
i rozwoju cywilizacyjnego. O ile w latach 70. Tajwan słynął z produkcji ta-
nich i  nie najlepszych jakościowo rzeczy, co nie było dla Tajwańczyków 
powodem do dumy, o tyle gwałtowna zmiana, która dokonała się począw-
szy od lat 90., ulokowała Republikę Chińską wśród krajów innowacyjnych, 
tworzących własne globalne marki dominujące wśród nowych technolo-
gii: Asus, Acer (czwarty producent komputerów osobistych na świecie), 
4 Ukraina w  2017 roku znalazła się na 130. pozycji wskaźnika korupcji  – na 180 
państw; Corrupction Perception Index: https://www.transparency.org/country/
UKR [dostęp: 20.10.2018].
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Benq, HTC czy Giant  – największy światowy producent rowerów, także 
elektrycznych. Tajwańczycy coraz silniej wyrażali swoje zadowolenie z nie-
zależności handlowej i politycznej od Chin kontynentalnych. W badaniach 
poczucia tożsamości, które przeprowadzono w ostatnich latach na Tajwa-
nie, tylko ok. 9% ankietowanych popiera zjednoczenie Tajwanu z Chinami. 
Od 1992 roku wzrosła natomiast grupa osób, które deklarują tożsamość 
tajwańską – z 17% do ponad 60% (wśród młodych ludzi ten poziom prze-
kracza 90%). Tożsamość zarówno tajwańską, jak i chińską deklaruje około 
30% badanych, a jako Chińczycy wskazuje siebie niespełna 5% badanych. 
W sondażach na pytanie, jak respondent określiłby siebie – jako Tajwań-
czyka czy jako Chińczyka  – 89,5% badanych wybrało pierwszą opcję5. 
W  tym kontekście podpisanie traktatów handlowych, jakie uzależniały 
Tajwan od Chin kontynentalnych, uznawano za wydarzenie symboliczne, 
które w istotny sposób wpłynęło na opinię publiczną, wywołując wybuch 
„Rewolucji Słoneczników”.
4.1.4. Konsekwencje protestów na Tajwanie
W  przypadku Tajwanu konsekwencje protestów miały charakter głów-
nie polityczny. Partia narodowa Kuomintang przegrała wybory samorzą-
dowe w grudniu 2014 roku oraz wybory parlamentarne i prezydenckie 
z 2016 roku. Wybuch protestów nie miał wpływu na zmianę kalendarza 
wyborczego, co dowodzi trwałości systemu politycznego i  respektowa-
nia kultury politycznej w państwie. W wyborach w 2016 roku do władzy 
doszła koalicja złożona z  główniej partii opozycyjnej  – Demokratycz-
nej Partii Postępu oraz nowego ugrupowania: New Power Party, które 
powstało w  wyniku Rewolucji Słoneczników. Liderka Demokratycznej 
Partii Postępu, Tsai Ing-wen, wygrała wybory prezydenckie, obejmując 
urząd na kolejne cztery lata. Zmiana władzy na Tajwanie doprowadzi-
ła do pogorszenia relacji na linii Tajpej–Pekin, wywołując zaostrzenie 
polityki Chin Ludowych, uznających Tajwan za zbuntowaną prowincję 
należącą do Chińskiej Republiki Ludowej, która wyznaje zasadę jednych 
Chin (One China). Zaostrzenie międzynarodowych stosunków pomię-
dzy oboma krajami pociągnęło za sobą limitowanie udziału i aktywno-
ści Tajwanu na gruncie międzynarodowych organizacji politycznych 
i  społecznych, a  także rezygnacje kolejnych krajów, które dotąd uzna-
5 Więcej na temat tożsamości tajwańskiej w artykule: G. Piechota, Promoting Th e 
Image Of a Country In Th e International Arena. Case Study: Taiwan, „Global Jour-
nal of Advanced Research (GJAR)” 2015, Vol. 2 (10), s. 1634–1644.
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wały Tajwan za pełnoprawny podmiot stosunków międzynarodowych 
i utrzymywały z nim relacje dyplomatyczne. W 2015 roku takich krajów 
było dwadzieścia trzy, obecnie jest ich szesnaście. Można zatem uznać, że 
wybuch Rewolucji Słoneczników doprowadził do alternacji władzy przy 
zachowaniu kadencyjnego terminarza, ale jednocześnie poprzez wynik 
wyborów pośrednio ukształtował relacje bilateralne pomiędzy Republiką 
Chińską a Chińską Republiką Ludową, zaś na arenie międzynarodowej 
wpłynął na międzynarodowy status Tajwanu, limitując jego relacje dy-
plomatyczne i pogłębiając międzynarodową izolację polityczną. Tajwan 
pod rządami Kuomintangu realizował politykę dyplomatyczną, uwzględ-
niającą napięte relacje pomiędzy Republiką Chińską i Chińską Republiką 
Ludową, w przestrzeni publicznej relatywnie rzadko pojawiały się więc 
hasła odwołujące się do niezależności Tajwanu. Jak twierdzi Hidenori Iji-
ri, Tajwan prowadził „pragmatyczną dyplomację” (Pragmatic Diplomacy), 
polegającą na zaznaczaniu swojej międzynarodowej pozycji – najpierw 
prezentując światu jak przejść z  systemu autorytarnego, nastawionego 
na rozwój, do demokracji przedstawicielskiej, głównie za sprawą silne-
go udziału w globalnym rynku, w tym szczególnie w rynkach gospodar-
czych Azji Środkowo-Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego 
oraz republik bałtyckich6. Pragmatyzm tajwańskiej dyplomacji zauważył 
także Michael Yahuda, określając ją, jako Flexible Diplomacy. Tajwan 
koncentruje się przede wszystkim na rozwoju stosunków w  Cieśninie 
Tajwańskiej, rozszerzaniu obecności na arenie międzynarodowej, regio-
nalnej integracji gospodarczej oraz prowadzeniu dyplomacji ekonomicz-
nej7. Obecna prezydent Tajwanu, Tsai Ing-wen, w mowie inaugurującej 
kadencję zapowiedziała realizację Steadfast Diplomacy8, zgodnie z którą 
relacje Tajwanu w przestrzeni międzynarodowej prowadzone są zgodnie 
z  zasadami wzajemnych partnerskich relacji, prowadzących do zwięk-
szania widoczności Tajwanu jako podmiotu niezależnego od Chińskiej 
Republiki Ludowej9. Można przyjąć, że stanowczość Tajwanu w realizacji 
6 H. Ijiri, Taiwan’s ‘pragmatic diplomacy’ and its Implications for the Chinese Main-
land, Japan, and the World, [w:] Taiwan’s Expanding Role in the International Arena, 
red. H. Maysing, M.E. Yang, New York: Shape Inc. 1997.
7 M. Yahuda, Th e International Standing of the Republic of China on Taiwan, [w:] 
Contemporary Taiwan, red. D. Shambaugh, Oxford: Oxford University Press 1998, 
s. 285–289.
8 Termin ten można przetłumaczyć jako „niezłomna dyplomacja”, co najlepiej od-
daje ideę przyświecającą obecnej polityce Tajwanu na arenie międzynarodowej. 
Przykładem rozumienia tej formy dyplomacji jest artykuł dostępny pod adresem: 
http://focustaiwan.tw/news/aipl/201608200004.aspx [dostęp: 8.09.2018].
9 http://www.taiwantoday.tw/news.php?unit=2&post=104450 [dostęp: 23.08.2018].
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przyjętej polityki stanowi przyczynek do zwiększenia izolacji Republiki 
Chińskiej w politycznej przestrzeni międzynarodowej. Jednocześnie, jak 
wskazują sondaże opinii publicznej na Tajwanie, od 2017 roku spada po-
parcie dla rządzącej Demokratycznej Partii Postępu oraz prezydent Tsai 
Ing-wen (ta tendencja jest widoczna także w  badaniach sondażowych, 
których wyniki zawarto w kolejnym rozdziale), co potwierdza rozczaro-
wanie Tajwańczyków kierunkiem, w jakim zmierza ich kraj pod rządami 
partii politycznej wybranej w 2016 roku. Dekompozycja międzynarodo-
wej sytuacji Tajwanu w połączeniu z ambicjami Tajwańczyków i przeja-
wianą przez nich tożsamością narodową stanowi kryterium rewizji po-
glądów związanych z Rewolucją Słoneczników, która z perspektywy cza-
su jest oceniania niejednoznacznie.
4.1.5. Analiza porównawcza wydarzeń 
na Ukrainie i Tajwanie










Protest stanowił efekt nie-
zgody wobec próby wpły-
wania państwa trzeciego 
na politykę kraju – miejsca 
organizacji protestów.
Wpływ Rosji – odmowa podpisania 
przez ówczesnego prezydenta Ukra-
iny Wiktora Janukowycza umowy 
stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią 
Europejską.
Wpływ Chin – ratyfi kacja przez 
Parlament porozumienia han-
dlowego z Chińską Republiką 
Ludową wywołała protesty 
przeciwko tzw. jedwabnej go-
spodarczej dominacji Chin na 
Tajwanie.
Protest miał charakter 
obywatelski, był efektem 
aktywności społeczeństwa 
obywatelskiego 
(na Ukrainie w pierwszej 
fazie protestów, na Taj-
wanie – podczas pełnego 
przebiegu wydarzeń).
Ukraińskie opozycyjne partie poli-
tyczne nie miały wpływu na wybuch 
i przebieg protestu w jego początko-
wych etapach. Po rozpoczęciu protestu 
partie opozycyjne zdominowały jego 
przebieg i sformułowały żądania 
antysystemowe.
Tajwańskie partie polityczne nie 
brały udziału i nie były zaan-
gażowanie w trwające protesty, 
które miały charakter otwarty 
i apolityczny.
Protest angażował głównie 
młodych obywateli.
Uczestnikami protestów byli ludzie 
młodzi (studenci i uczniowe) oraz spe-
cjaliści z wyższym wykształceniem.
Uczestnikami protestów byli 
studenci tajwańskich uniwersy-
tetów oraz specjaliści z wyższym 
wykształceniem.









Protest doprowadził do 
ukształtowania się nowych 
sił politycznych.
Powstaje partia Ogólnoukraińskie 
Zjednoczenie Majdan oraz nastąpuje 
wzrost znaczenia partii nacjonalistycz-
nych. 
Powstaje partia New Power Par-
ty, promująca prawa człowieka, 
polityczną niezależność i ideę 
niepodległości Tajwanu (po 
wyborach w 2016 roku w koali-
cji z rządzącą Demokratyczną 
Partią Postępu).
Skutkiem protestów była 
alternacja władzy.
W wyniku wyborów, które odbyły się 
w październiku 2014 roku, zwyciężyły 
partie opozycyjne; partia Svoboda, 
której liderem był były prezydent 
Wiktor Janukowych, uzyskała po-
parcie na poziomie 6,3%. Zwyciężyła 
partia Blok Petra Poroszenki (prezy-
denta Ukrainy) – 23%. Do parlamentu 
weszła także Radykalna Partia Oleha 
Lyashko, powstała po EuroMajdanie, 
uznawana za antysystemową – zdoby-
ła 6,4% głosów.
Partia narodowa Kuomintang 
przegrała wybory samorządo-
we w 2014 roku, oraz wybory 
parlamentarne i prezydenckie 
w 2016 roku. Do parlamentu 
weszła nowa partia New Power 
Party, powstała po wydarzeniach 
Rewolucji Słoneczników, uzna-
wana za antysystemową; wraz 
z DPP tworzy koalicję rządzącą 
Tajwanem do 2020 roku.
Protest miał charakter 
społeczno-polityczny.
Protest rozpoczął się jako protest 
obywatelski, stanowiąc wyraz aktyw-
ności społeczeństwa obywatelskiego; 
w miarę rozwoju wydarzeń stawał 
się protestem politycznym na skutek 
rozbudzenia świadomości narodowej 
i politycznej uczestników. 
Protest rozpoczął się jako pro-
test obywatelski i społeczny, 
stanowiąc wyraz obywatelskiej 
niezgody na polityczne działania 
podejmowane przez parlament 
Tajwanu. Dzięki procesom ko-
munikowania podejmowanym 
przez protestujących – głównie 
w mediach społecznościowych – 
utrwalono odrębną tożsamość 
polityczną Tajwańczyków oraz 
ich niezgodę na podejmowanie 
działań dążących do integracji 
politycznej Chin Ludowych 
i Tajwanu. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://stopnacjonalizmowi.wordpress.
com/2014/10/28/ukraina-wybory-parlamentarne-a-skrajna-prawica; http://www.east
book.eu/2014/10/23/maszeruj-albo-gin/; W. Konończuk, T.A. Olszański, Co Majdan 
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Wśród wskazanych podobieństw należy podkreślić także nowe tech-
nologie, jako narzędzia wykorzystywane podczas obu rewolucji. Zarówno 
demonstrujący podczas EuroMajdanu, jak i  podczas Rewolucji Słonecz-
ników używali głównie mediów społecznościowych, jako podstawowych 
kanałów służących komunikowaniu się między sobą oraz przekazywaniu 
informacji zainteresowanym poza Ukrainą. Zaangażowanie w  protesty, 
w  obu przypadkach głównie ludzi młodych  – studentów oraz wykształ-
conych specjalistów, na co dzień używających nowych technologii w celu 
transferu informacji, stanowiło uzasadnienie dla wzmocnienia sieciowego 
funkcjonowania społeczeństwa podczas protestów.
Zidentyfi kowano trzy podstawowe różnice związane z  przebiegiem 
i skutkami obu rewolucji. Pierwsza polegała na odmiennym działaniu ru-
chów społecznych w każdym z krajów10. Pomimo iż (jak wskazano w tabeli 
8) wydarzenia w obu państwach rozpoczęły się, jako pokojowe demonstra-
cje związane z brakiem zgody na podejmowane przez rządzących działania 
oraz z jednocześnie wyrażaną orientacją na zmiany, wraz z upływem czasu 
protesty przybrały odmienny charakter. Na Ukrainie stały się antysystemo-
wym przewrotem (rewolucją), w którym zanegowano istniejący porządek. 
Ruch wygenerował działania totalne, radykalne i oparte na konfl ikcie. Na 
Tajwanie działania przez cały okres trwania protestu przejawiały charak-
ter buntu i kontestacji podjętej przez tajwański parlament decyzji. Jednak 
pomimo tego, że ruch funkcjonował jako ruch radykalny, jego kolejne po-
sunięcia miały charakter tylko częściowo oparty na konfl ikcie – protesty 
studentów na ulicach Tajpej były pokojowe i  nie dążyły do konfrontacji 
z  władzami. Druga różnica, będąca faktycznie konsekwencją pierwszej, 
związana była z  alternacją władzy, co szerzej opisano już wcześniej. Na 
Tajwanie zmianę władzy dokonano w drodze demokratycznych wyborów, 
które odbyły się zgodnie z przewidzianym kadencyjnością terminarzem – 
Demokratyczna Partia Postępu przejęła władzę ustawodawczą i wykonaw-
czą w 2016 roku. Zmiana władzy na Ukrainie miała charakter gwałtowny, 
związany z usunięciem ze stanowiska prezydenta kraju: 22 lutego 2014 roku 
Rada Najwyższa Ukrainy przegłosowała uchwałę stwierdzającą, że Wiktor 
Janukowycz faktycznie przestał wykonywać obowiązki prezydenta. Wybo-
10 Dla zidentyfi kowania tej różnicy odwołano się do typologii działań ruchów rady-
kalnych, jaką opracował Tadeusz Paleczny. Autor wskazał, że ruchy umiarkowa-
ne politycznie (ruch na Tajwanie) działają opierając się na istniejącym systemie 
prawnym i nie dążą do jego dekonstrukcji, tylko modernizacji. Protesty na Ukra-
inie rozpoczęły się w podobny sposób, ale po czasie nastąpiła ich radykalizacja, co 
doprowadziło do przekształcenia konfl iktu z częściowego na totalny, tj. dążący do 
przewrotu antysystemowego; T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne, Kraków: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 96 i nast.
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ry prezydenckie, w których wybrano nowego prezydenta Ukrainy, miały 
zatem charakter przedterminowy.
Trzecia istotna różnica, identyfi kowana w  przypadku obu protestów, 
wynikała z odmiennego funkcjonowania systemu medialnego w każdym 
z krajów. Na Tajwanie system medialny ma charakter otwarty i demokra-
tyczny. Istnieje pluralizm mediów, organizacje medialne reprezentują róż-
ne podmioty i opinie, odzwierciedlające wielość partii politycznych oraz 
poglądów na geopolityczną sytuację Tajwanu. Media w Republice Chiń-
skiej występują jako podmioty prywatne oraz publiczne11. 
Ukraiński system medialny do połowy 2013 roku był całkowicie pod-
porządkowany istniejącym na Ukrainie układom politycznym i bizneso-
wym. Media komercyjne stanowiły własność oligarchów, realizujących za 
ich pomocą swoje interesy polityczne i fi nansowe, zaś media publiczne pre-
zentowały i wspierały politykę realizowaną przez władzę, limitując dostęp 
opozycji. W październiku 2013 roku powstała (w wyniku wsparcia przez 
rządy kilku krajów, m.in. Holandii i USA, a także dzięki sieciowej zbiór-
ce crowdfundingowej) niezależna internetowa telewizja Hromadske tv. 
Projekt gromadzenia środków realizowany był, jako wsparcie organizacji 
11 Rynek medialny na Tajwanie jest zróżnicowany. Ograniczając się do analizy wy-
łącznie tytułów prasowych, można zauważyć ich zróżnicowanie: prezentują na 
swych łamach odmienne poglądy i  przekonania polityczne. Do głównych tytu-
łów prasowych na Tajwanie zaliczane są: „Taipei Times” (http://www.taipeitimes.
com) – dziennik wydawany w języku angielskim od 1999 roku, prezentujący poglą-
dy proniepodległościowe, odpowiednik w j. mandaryńskim: http://www.ltn.com.
tw; „Th e China Post” (www.chinapost.com.tw) – dziennik wydawany w j. angiel-
skim, założony w  1952 roku, dziennie czytany przez ok. 400  tys. osób, od 2017 
roku wyłącznie w  wersji elektronicznej; „Taiwan News” (www.taiwannews.com.
tw) – dziennik założony w 1949 roku jako „China News”, zmiany nazwy dokonano 
w 1988 roku, od 2015 roku wyłącznie w wersji elektronicznej (angielskiej i man-
daryńskiej), miesięcznie portal anglojęzyczny przegląda ponad milion użytkow-
ników, z czego 80% pochodzi spoza Republiki Chińskiej; „Central News Agency” 
(http://www.cna.com.tw) – rządowa agencja prasowa założona przez Kuomintang 
w 1924 roku na terenie Chin kontynentalnych, prowadzona w kilku językach urzę-
dowych, informacje w j. angielskim są dostępne na stronie: http://focustaiwan.tw; 
„Taiwan Today” (https://taiwantoday.tw/aboutus.php) – tygodnik wydawany przez 
rządowe biuro informacyjne od 1964 roku, od 2009 roku pod obecnym tytułem 
(wcześniej: „Free China Journal”, później: „Taiwan Journal”), publikacja wyłącz-
nie elektroniczna, w  dziesięciu językach; „Epoch Times”  – dziennik oraz portal 
internetowy utworzony w 2000 roku w Nowym Jorku we współpracy z  ruchem 
Falun Gong, obecnie dystrybuowany w 35 krajach, portal dostępny jest w 21 języ-
kach, uwaga czytelników koncentrowana jest na zagadnieniach dotyczących praw 
człowieka i problematyki chińskiej. Portal internetowy „Epoch Times” miesięcznie 
odwiedza ponad 20 mln użytkowników.
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pozarządowej, od czerwca 2013 roku. Rozpoczęcie nadawania programów 
zbiegło się z pierwszymi protestami podejmowanymi w związku z zawie-
szeniem ratyfi kacji umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z  Unią Europej-
ską. Już w grudniu tego samego roku telewizja internetowa zgromadziła 
ponad 7,5 mln unikalnych widzów i tym samym zajęła pierwsze miejsce 
w  rankingu telewizji internetowych Ukrainy12. Od marca 2014 roku te-
lewizja Hromadske tv. rozpoczęła transmitowanie przez pierwszy kanał 
państwowy. 29 lipca 2018 roku liczba facebookowych fanów telewizji Hro-
madske tv. wynosiła około 640 tys., zaś kanał na YouTube subskrybowało 
ponad 330  tys. użytkowników. W związku z rozpoczęciem protestów na 
EuroMajdanie w listopadzie 2013 roku, uruchomiono prywatną stację in-
ternetową Espreso tv., która nadawała relacje bezpośrednio z kijowskiego 
placu Niezależności. Materiały stanowiły źródło przekazów dla globalnych 
stacji telewizyjnych, jak CNN, Reuters czy Th e Washington Post. 29 lipca 
2018 roku liczba fanów stacji Espreso tv. na Facebooku wynosiła 98  tys. 
osób, zaś kanał na YouTube subskrybowało ponad 200 tys. użytkowników.
Pomimo różnic w  funkcjonowaniu systemu medialnego w  każdym 
z państw użycie mediów społecznościowych podczas protestów wykazu-
je podobieństwa. W obu krajach media internetowe służyły dwojakim ce-
lom: informacyjnym (w rozumieniu promowania informacji o protestach 
w  skali krajowej i  międzynarodowej) oraz agregującym sieciowy kapitał 
społeczny i środki fi nansowe, a także rzeczowe, przeznaczone na wsparcie 
dla protestujących.
Specyfi ka systemu medialnego w każdym z krajów kanalizowała używa-
nie mediów alternatywnych w czasie trwania rewolucji. Na Tajwanie media 
masowe przekazywały informacje z uwzględnieniem swoich linii progra-
mowych; ich odmienność generowała przekaz informacji w sposób zróżni-
cowany, pozwalający na dostęp do pluralistycznych treści, a także konfron-
towanie informacji medialnych w różnych kanałach środków masowego 
przekazu. Media społecznościowe służyły protestującym do prowadzenia 
komunikacji wewnętrznej i  zewnętrznej. Komunikacja wewnętrzna była 
skoncentrowana na przekazywaniu informacji o bieżących wydarzeniach 
oraz agregowaniu kapitału społecznego i  gromadzeniu środków fi nan-
sowych wspierających działania protestujących. Realizowana była za po-
średnictwem kilkunastu społeczności, jakie powstały w serwisie Facebook, 
podstawowe dwa to: Black Island Youth (społeczność utworzona do komu-
nikowania wewnętrznego, prowadzona w j. chińskim, która zgromadziła 
12 P. Mandryk, Как можно заработать на интернет-телевидении в Украине, 
„Forbes. Україна”, 16.01.2014, http://forbes.net.ua/business/1363442-kak-
mozhno-zarabotat-na-internet-televidenii-v-ukraine [dostęp: 28.07.2018].
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ponad 300 tys. użytkowników)13 oraz społeczność Sunfl ower Movement14 
(odwołująca się do nazwy własnej protestów, której celem było przede 
wszystkim promowanie informacji o wydarzeniach poza granicami Tajwa-
nu oraz docieranie z przekazem do mniejszości narodowych zamieszkują-
cych Tajwan; prowadzona w języku angielskim, służyła także do przekazu 
informacji prasowych w kilku językach, co opisano wcześniej).
Znaczenie mediów alternatywnych podczas rewolucji i  ich wpływ na 
zmiany w systemie medialnym Ukrainy opisano w kolejnym podrozdziale.
4.1.6. Ukraiński system medialny po EuroMajdanie
Wydarzenia Rewolucji Godności zmieniły zarówno ukraiński rynek me-
dialny, jak również ukraińskie media masowe. Zmiany nastąpiły w wielu 
obszarach i polegały m.in. na: powstaniu nowych stacji telewizyjnych i reak-
tywacji radia Hromadske Radio; zwiększeniu zainteresowania Ukraińców 
tymi kanałami medialnymi, które transmitowały informacje niezależne od 
mediów głównego nurtu, podporządkowanych politykom lub oligarchom 
ukraińskim; profesjonalnym używaniu przez dziennikarzy serwisów spo-
łecznościowych, głównie Facebooka; powstaniu ośrodków monitorujących 
oraz informujących o zjawiskach fake news oraz dezinformacji. Te ostatnie 
działania nie były bezpośrednimi konsekwencjami wyłącznie EuroMajda-
nu – powstanie ośrodków monitorujących spowodował kryzys powstały 
w związku z aneksją przez Rosję Półwyspu Krymskiego oraz wojną w Don-
basie. Konfl ikty te stały się płaszczyzną prowadzenia wojny informacyjnej 
pomiędzy oboma krajami: Rosją i Ukrainą15.
Tuż przed wybuchem ukraińskiej rewolucji powstały telewizje interne-
towe: Hromadske tv. oraz Espreso tv. Wybuch protestów wywołał zaanga-
żowanie wielu dziennikarzy i blogerów, którzy stali się faktycznymi aktywi-
stami społecznymi stojącymi za zmianami demokratycznymi na Ukrainie. 
Jak pisze Robert Rajczyk, telewizję Hromadske tv. 
[…] można zaklasyfi kować, jako przykład tzw. dziennikarstwa obywatelskie-
go […] jej przekaz charakteryzuje się prostymi środkami wyrazu, ale sposób 
transmisji oraz ujęcia prezentowanych tematów czynią z Hromadske tv. jed-
no z najbardziej opiniotwórczych mediów w obszarze współczesnej Ukrainy. 
Technologie przekazu wynikające z  rozwoju nowych mediów umożliwiały 
13 https://www.facebook.com/pg/lslandnationyouth/photos/?tab=album&album_
id=178388802344374 [dostęp: 13.09.2018].
14 https://www.facebook.com/sunfl owermovement/ [dostęp: 13.09.2018].
15 R. Rajczyk, op. cit., s. 102–119.
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dziennikarzom Hromadske tv. relacjonowanie wydarzeń związanych z  za-
mieszkami na Majdanie, aneksją Krymu oraz walkami w Donbasie z pozycji 
obserwacji uczestniczącej. […] tego rodzaju przekaz przedstawiany nierzadko 
w konwencji transmisji „na żywo” pozbawiony jest elementów edycji, co gwa-
rantuje wysoki poziom jego wiarygodności merytorycznej16.
Rajczyk, opisując drugi z kanałów, Espreso tv., podkreśla, że jego wia-
rygodność podnosiła współpraca z redakcjami czołowych mediów świa-
towych, jak Reuters czy Washington Post, które korzystały z materiałów 
przygotowywanych przez ukraińskich dziennikarzy17. Jak zauważa Rajczyk: 
„W obu omawianych przypadkach istotnymi czynnikami oddziałującymi 
na odbiorcę są zatem: wiarygodność źródła informacji będąca efektem 
braku instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form cenzurowania sieci 
internetowej oraz kompetencja komunikacyjna użytkownika”18. Na prze-
łomie lipca i sierpnia 2013 roku doszło do reaktywacji radia Hromadske, 
które powstało w 2003 roku i działało do 2005 roku jako radio internetowe, 
uznawane za pierwsze dostarczające obiektywnych informacji, reprezentu-
jące różne opinie polityczne oraz działające poza cenzurą. Radio po reak-
tywacji zachowało tę samą nazwę oraz cele i rozpoczęło emisję podcastów. 
Od 2015 roku Radio Hromadske nadaje na częstotliwości, która pozwala 
odbierać jego programy m.in. w Doniecku, Ługańsku oraz w Kijowie.
Powszechne wykorzystanie (głównie serwisów Facebook oraz Twitter) 
spowodowało wzrost znaczenia mediów społecznościowych w proteście, 
a także zainicjowało rozpoczęcie transferu użytkowników z prorosyjskie-
go serwisu VKontakte do głównych globalnych kanałów komunikowania. 
Używanie mediów społecznościowych przed wybuchem EuroMajdanu 
było uzasadnione brakiem rzetelnych i niezaangażowanych politycznie lub 
biznesowo mediów, prezentujących informacje w sposób podporządkowa-
ny przyjętej linii programowej. Kontrola i rozliczanie władzy było możliwe 
wyłącznie przy wykorzystaniu sieci i otwartego dostępu do treści. Utwo-
rzone podczas protestów strony na Facebooku – EuroMajdan (ukr. Євро-




19 Społeczność utworzona 21 listopada 2013 roku, po zakończeniu protestów prze-
kształciła się w serwis informacyjny, obecnie liczy blisko 290 tys. użytkowników, 
https://www.facebook.com/EuroMaydan/ [dostęp: 3.08.2018].
20 Społeczność (brak danych dot. daty utworzenia) licząca blisko 120 tys. użytkowni-
ków, pełni funkcje serwisu informacyjnego poświęconego tematyce społecznej, po-
mocy humanitarnej i charytatywnej, https://www.facebook.com/EvromaidanSOS/ 
[dostęp: 3.08.2018].
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zakończeniu wydarzeń serwisami informacyjnymi, poruszającymi bieżącą 
tematykę społeczno-polityczną oraz ekonomiczną, a  także pełnią istotną 
rolę serwisów inicjujących i tworzących płaszczyzny do debaty na bieżące 
tematy społeczno-polityczne. Swój sieciowy byt kontynuuje także Euro-
Maidan Press21, serwis internetowy, za pomocą którego podczas protestów 
przekazywano w  języku angielskim informacje dotyczące wydarzeń na 
Ukrainie, udostępniając je zachodnim mediom. Serwis internetowy pełnił 
podczas rewolucji funkcje wirtualnego biura prasowego, które dostarcza-
ło informacje dla zagranicznych mediów (te same media korzystały także 
z materiałów fi lmowych pochodzących z serwisu YouTube, gdzie bezpo-
średnio zamieszczali je protestujący oraz aktywiści protestu, korzystając 
z kanału Espreso tv.). EuroMaidan Press kontynuuje działalność, publiku-
jąc treści w języku angielskim, m.in. przewodnik instruujący, jak rozpozna-
wać przejawy rosyjskiej propagandy na Ukrainie22.
Istotne znaczenie podczas protestów miała także stacja radiowa Ra-
dioFreeEurope / RadioLiberty, obecna na ukraińskim rynku medialnym 
jako Radio Svoboda23. Od czasu protestów stacja radiowa stanowiła istot-
ny kanał informacji, zwiększając tym samym zasięg oraz znaczenie wśród 
ukraińskich środków masowego przekazu, a po rewolucji oddziałując na 
agenda setting24 mediów głównego nurtu25. Konsekwencją EuroMajdanu, 
21 http://euromaidanpress.com-[dostęp: 3.08.2018].
22 http://euromaidanpress.com/guide-russian-propaganda/ [dostęp: 3.08.2018].
23 https://www.radiosvoboda.org [dostęp: 3.08.2018].
24 Teoria agenda-setting, której podstawy w  latach 70. XX wieku stworzyli Max 
McCombs i Donald Show, głosi, iż media masowe decydują o przekazywaniu okre-
ślonych informacji, nadając im jednocześnie poziom ważności. Media masowe 
tworzą hierarchiczną strukturę informacji, a  ta nie zależy od obiektywnych kry-
teriów, tylko od priorytetów przyjętych w danej redakcji. Wybór faktów, którym 
zostanie nadane znacznie „newsa”, zależy od nadawcy kształtującego i kontrolu-
jącego przepływ informacji. Tym samym kontrolowany jest obraz rzeczywisto-
ści konstruowanej u  odbiorcy za pośrednictwem środków masowego przekazu. 
„News” wg agenda-setting powinny spełniać następujące kryteria: być aktualnym, 
jednoznacznym i przejrzystym, wykorzystywać czynnik zaskoczenia, intensywnie 
odwoływać się do emocji, dotyczyć informacji ważnych i bliskich odbiorcy oraz 
spersonalizowanych, czyli takich, które można przypisać działalności określonych 
jednostek lub grup. Znaczenie dla selekcji informacji ma także fakt, czy informacje 
prezentują wydarzenia pozytywne czy negatywne. Te o wydźwięku negatywnym 
są zdecydowanie istotniejsze i częściej dobierane jako potencjalnie ważne dla od-
biorców. Selekcja informacji odbywa się również przy uwzględnieniu priorytetów 
wyznawanych przez samych dziennikarzy kierujących się własnymi poglądami, 
wartościami, jakie podzielają, oraz polityką przyjętą w redakcji; E. Nowak, Teoria 
agenda-setting a nowe media, „Studia Medioznawcze” 2016, nr 3 (66), s. 11–24.
25 https://pl.ejo-online.eu/polityka-medialna/wolnosc-prasy-2/ukrainskie-dzienni-
karstwo-rok-po-euromajdanie [dostęp: 3.08.2018].
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a  później konfl iktu krymskiego oraz wojny w  Donbasie była inicjatywa 
wykładowców i  studentów Mohylańskiej Szkoły Dziennikarstwa w  Ki-
jowie, dotycząca utworzenia w  2014 roku strony https://www.stopfake.
org/. Strona dostępna jest w trzynastu językach, także w języku polskim. 
Funkcjonuje jako apolityczny i  niezależny fi nansowo od rządu Ukrainy 
projekt naukowo-dziennikarski, którego celem jest analizowanie informa-
cji, ujawnianie działań propagandowych i dezinformacyjnych oraz prowa-
dzenie archiwum stwierdzonych przejawów aktywności propagandowej 
i dezinformacyjnej, pochodzących z Rosji i  innych krajów byłego ZSRR, 
Unii Europejskiej oraz Syrii i Turcji. Pomimo wskazania innych centrów 
propagandy i dezinformacji, zwłaszcza propaganda rosyjska, mająca cha-
rakter systemowy w  obliczu trwającego konfl iktu w  Donbasie oraz po 
aneksji Krymu, stanowi istotny element prowadzonej wojny informacyj-
nej26. W latach 2015–2017 projekt był fi nansowany przez Międzynarodo-
wą Organizację Renaissance, Narodową Fundację Wsparcia Demokracji, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czech, Ambasadę Wielkiej Brytanii na 
Ukrainie, Th e Sigrid Rausing Trust oraz polski MSZ w ramach projektu 
Dyplomacja Publiczna 201727.
Dmytro Hubenko i  Melissa Wall, badając po kilku latach od wybu-
chu Rewolucji Godności znaczenie mediów społecznościowych (głów-
nie serwisu Facebook) dla ukraińskich dziennikarzy, zaznaczają, że 
najpopularniejszy serwis światowy jest postrzegany na Ukrainie jako 
nowe niezależne narzędzie komunikowania pozwalające na rozszerze-
nie zasięgu informacji a  także oddziałujące na modyfi kację agenda set-
ting. Autorzy zwracają uwagę, że dziennikarze ukraińscy do wybuchu 
EuroMajdanu traktowali serwis Facebook jako kanał służący rozrywce 
i  komunikacji nieprofesjonalnej  – obecnie dostrzegli w  nim istotne na-
rzędzie pracy dziennikarskiej28. Badania autorów potwierdziły, że od wy-
buchu Rewolucji Godności Facebook w  opiniach samych dziennikarzy 
stał się miejscem, gdzie „wolontariusze, aktywiści, politycy, reprezentan-
ci organizacji publikują ważne informacje”29. Wykorzystanie serwisów 
26 Jak twierdzi cytowany R. Rajczyk: „[…] nowe media wykorzystywane są na fron-
cie rosyjsko-ukraińskiej walki informacyjnej z dużą intensywnością. W odniesie-
niu do strony rosyjskiej mamy do czynienia z propagowaniem dychotomii: Rosja 
kontra reszta świata […]. Naczelna narracja rosyjska dotyczy konieczności obrony 
tradycyjnych wartości, opiera się na sferze ideowej”; R. Rajczyk, op. cit., s. 110–111. 
27 https://www.stopfake.org/pl/o-nas-pl/ [dostęp: 3.08.2018].
28 D. Hubenko, M. Wall, Th e Networked Public Sphere in Ukraine, [w:] Social Media 
and Politics in Central and Eastern Europe, red. P. Surowiec, V. Stetka, London – 
New York: Routledge 2018, s. 148.
29 Ibidem, s. 148.
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społecznościowych30 stało się, zdaniem badaczy, na tyle istotne, iż sami 
dziennikarze postrzegają kolegów niekorzystających z  serwisów społecz-
nościowych jako „będących poza systemem”31. Zdaniem Hubenki i Wall 
dziennikarze w przestrzeni Facebooka poszukują nie tylko informacji, lecz 
również zwiększają zasięg publikowanych przez siebie treści, nadto wcho-
dzą w interakcje z fanami, co wpływa na ich rozpoznawalność i widocz-
ność w sieci. Ukraińscy dziennikarze twierdzą, iż obecność na Facebooku 
znacznie angażuje ich publiczność, informacje docierają do szerszego gro-
na odbiorców, którzy wcześniej nie czytali prasy i nie znali dziennikarzy, 
z  którymi teraz, za pośrednictwem Facebooka, w  przestrzeni wirtualnej 
mogą pozostawać w kontakcie32. Inni badacze, jak Oleh Kotsyuba33, zwra-
cają uwagę, że sieci społecznościowe na Ukrainie wykazują tendencje do 
regionalizacji, nie zyskując zasięgu w skali narodowej34. Wywołuje to zjawi-
sko limitowania powiązań i tworzenia sieci o znaczeniu regionalnym, rów-
nież jeśli chodzi o zasięg materiałów dziennikarskich. Przyczyn tego stanu 
należy poszukiwać tak w zróżnicowaniu dostępu do technologii w różnych 
częściach Ukrainy, jak i w odmiennym podejściu do sytuacji geopolitycz-
nej państwa. O ile zachodnia Ukraina jest zdecydowanie bardziej proeu-
ropejska i od dłuższego czasu wykazuje tendencje prounijne, o tyle w czę-
ści środkowej Ukrainy sytuacja jest bardziej zróżnicowana, a poparcie dla 
przybliżania Ukrainy do Europy Zachodniej nie jest tak jednoznaczne, 
jak w przypadku zachodniej części państwa. Idea rosyjskich działań pro-
pagandowych ma zatem, trafi ając na podatny grunt, również pogłębiać 
istniejące podziały, stąd jednym z  istotnych działań podejmowanych tak 
przez rząd Ukrainy, jak i środowiska pozarządowe (wspomniana wcześniej 
30 Wg danych fi rmy badawczej Gemius w  sierpniu 2015 roku najpopularniejszym 
medium internetowym na Ukrainie było Google (78% populacji użytkowników), 
dalej serwis społecznościowy VKontakte (67%), natomiast Facebook był serwisem 
używanym przez 39% użytkowników. Do popularnych serwisów należał także OK 
(Odnoklassniki) – 32% użytkowników; ibidem, s. 143.
31 Ibidem, 148.
32 Wg badań przeprowadzonych kolejno w latach 2015 i 2016 młodzi Ukraińcy (stu-
denci zamieszkali w dużych miastach – Kijów, Lwów) traktują serwisy społeczno-
ściowe jako podstawowe źródła informacji, nie weryfi kując uzyskiwanych treści 
w innych miejscach; G. Piechota, R. Rajczyk, Th e Role of Social Media during Prote-
sts on Maidan, „Communication Today” 2015, Vol. 6 (2); G. Piechota, Cultural Dif-
ferences in Network Communication; How Polish, German and Ukrainian Netizens 
Use Social Media, Berlin: Peter Lang 2018.
33 https://krytyka.com/en/users/oleg-kocyuba [dostęp: 4.08.2018].
34 O. Kotsyuba, Th e Rise of Volunteer Groups, 24.10.2015, https://krytyka.com/en/
community/blogs/rise-volunteer-groups [dostęp: 4.08.2018].
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inicjatywa studentów i  wykładowców Mohylańskiej Szkoły Dziennikar-
stwa) jest weryfi kowanie informacji trafi ających do ukraińskiej opinii pu-
blicznej i tropienie objawów dezinformacji. Bezpieczeństwo informacyjne 
jako wyodrębniona kategoria pojawia się przede wszystkim w Konstytucji 
Ukrainy, wyszczególnione wraz z ochroną suwerenności i integralności te-
rytorialnej35. Artykuł 17 ukraińskiej ustawy zasadniczej wskazuje koniecz-
ność zapewnienia między innymi bezpieczeństwa informacyjnego jako 
jednej z najważniejszych funkcji państwa, obok zapewnienia bezpieczeń-
stwa ekonomicznego, ochrony suwerenności i  integralności terytorialnej. 
Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż w  cytowanym artykule Konstytu-
cja Ukrainy traktuje kwestie bezpieczeństwa jako pozostające w gestii Sił 
Zbrojnych oraz tych organów, które stoją na straży państwa.
Władze Ukrainy, realizując zapisy konstytucyjne, opracowały dodat-
kowy dokument Doktryna bezpieczeństwa informacyjnego Ukrainy, stano-
wiący realizację gwarancji konstytucyjnych wynikających z  artykułu 17. 
W wąskim aspekcie doktrynę można uznać za odpowiedź na rosyjską in-
gerencję w ukraińską przestrzeń informacyjną, bezpośrednim celem doku-
mentu jest natomiast sformułowanie zasad realizacji państwowej polityki 
informacyjnej, która przede wszystkim ma przeciwdziałać destrukcyjnemu 
wpływowi informacyjnemu Federacji Rosyjskiej w warunkach prowadzo-
nej przez nią wojny hybrydowej36. Doktryna jako dokument strategiczny 
koncentruje się również na wskazywaniu najważniejszych zagrożeń w po-
staci ekspansji informacyjnej czy specjalnych operacji informacyjnych, 
mających na celu radykalizację nastrojów lub też poglądów ze strony enu-
meratywnie wskazanego przeciwnika37. 
35 Konstytutsiya Ukrayiny (Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [VVR], 1996, 
No. 30, st. 141) [Iz zminamy, vnesenymy zhidno iz Zakonamy No. 2222-IV vid 
08.12.2004, VVR, 2005, No. 2, st.44; No. 2952-VI vid 01.02.2011, VVR, 2011, 
No. 10, st.68; No. 586-VII vid 19.09.2013, VVR, 2014, No. 11, st.142; No. 742-VII 
vid 21.02.2014, VVR, 2014, No. 11, st.143; No. 1401-VIII vid 02.06.2016, VVR, 
2016, No. 28, st.532], http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
-%D0%B2%D1%80 [dostęp: 16.07.2018].
36 Por. Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 25 lyutoho 2017 roku No. 47/2017 Pro Dok-
trynu informatsiynoyi bezpeky U  Ukrayiny, http://www.president.gov.ua/docu-
ments/472017-21374 [dostęp: 16.08.2018]. 
37 Więcej o  instytucjonalizacji ukraińskiej polityki informacyjnej w: G. Piechota, 
R. Rajczyk, Institutionalisation of Ukraine’s Information Policy as a Function of Stra-
tegic Communication, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2018, nr 3.
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4.1.7. Czynniki determinujące znaczenie mediów społecznościowych 
w protestach społeczno-politycznych 
Analiza case studies wybranych przypadków pozwoliła na zidentyfi kowanie 
kryteriów determinujących znaczenie mediów społecznościowych podczas 
protestów społeczno-politycznych. Przedmiotem analizy przypadków było 
śledzenie przebiegu protestów w dwóch krajach o odmiennych systemach 
politycznych i medialnych. Pomimo stwierdzonych podobieństw w samych 
protestach i ich przebiegu, istotnym było w ujęciu porównawczym wykaza-
nie obiektywnych różnic pozwalających zidentyfi kować te czynniki, które 
determinują używanie mediów społecznościowych podczas protestów.
1. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY I WYBIERANE KANAŁY KOMU-
NIKACJI – kryterium o charakterze obiektywnym w momencie inicjo-
wania protestu, które można zaliczyć do okoliczności wpływających na 
tło rozgrywających się wydarzeń w każdym z krajów. Poziom rozwoju 
technologicznego nie tylko pozwala na używanie mediów społeczno-
ściowych podczas trwania protestów, ale przede wszystkim warunku-
je sposób ich wykorzystania zarówno w  sferze infrastrukturalnej, jak 
również kompetencji komunikacyjnych użytkowników. Tajwan należy 
do grupy państw świata najlepiej technologicznie rozwiniętych. Taj-
wańczycy codziennie korzystają ze smartfonów, internetu oraz mediów 
społecznościowych i nie jest to uzależnione ani od wieku, ani miejsca 
zamieszkania. Badania statystyczne prowadzone od kilku lat wskazu-
ją, że już w 2014 roku poziom używania smartfonów z dostępem do 
internetu osiągnął blisko 95% w społeczeństwie Tajwanu, z czego po-
nad 90% użytkowników deklarowało korzystanie z globalnego serwisu 
Facebook38. Przebieg protestu od początku był obliczony na używanie 
w nim mediów społecznościowych w sposób zaplanowany, scentrali-
zowany i celowy, z wykorzystaniem dostępnych sieci pozwalających na 
osiąganie dwóch celów. Pierwszym była mobilizacja użytkowników na 
Tajwanie i dostarczanie im informacji nie tylko o przebiegu wydarzeń, 
co osiągano głównie za pomocą społeczności Black Island Youth, a tak-
że wykorzystując zaawansowane technologie open source i przesyłanie 
dokumentów (raportów, statystyk, analiz przygotowywanych przez 
zagraniczne ośrodki naukowe i  polityczne na temat wpływu przyj-
mowanych traktatów na polityczną i  gospodarczą sytuację Tajwanu), 
38 Obserwacja uczestnicząca, jaką prowadziłam podczas swoich dwóch pobytów na-
ukowych na Tajwanie trwających łącznie osiem miesięcy, potwierdziła, iż tak jak 
upowszechniony jest dostęp do internetu (również poza miastami), tak samo po-
wszechne jest używanie smartfonów przez osoby w różnym wieku.
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jakie były przedmiotem analiz. Aktywność została zdywersyfi kowana 
poprzez promowanie rożnych kanałów w mediach społecznościowych 
również po to, aby zwiększyć siłę oddziaływania przekazów39. Drugim 
celem było promowanie protestu w społeczności globalnej, a jednocze-
śnie wskazywanie na wartości, które mu przyświecały, mobilizując dzię-
ki temu mniejszości tajwańskie w  innych krajach, przede wszystkim 
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. W tym celu 
używano globalnych serwisów społecznościowych (Facebook, Twitter), 
w których tworząc społeczności, za pomocą których docierano do glo-
balnej wspólnoty, tajwańskich mniejszości w  innych krajach, aktywi-
stów i przedstawicieli mediów, dostarczano informacji prasowych przy-
gotowywanych w  różnych językach. Analiza społeczności Sunfl ower 
Movement wskazała, iż ofi cjalne informacje prasowe były regularnie 
dostarczane społeczności międzynarodowej poprzez replikowanie ich 
treści z  języków chińskiego i  angielskiego, również do niemieckiego, 
rosyjskiego, francuskiego, portugalskiego, hiszpańskiego i arabskiego40. 
Protesty na Tajwanie, dzięki wykorzystaniu korelacji zaawansowanego 
rozwoju technologii i kompetencji komunikacyjnych liderów protestu, 
od początku generowały wpływ na soft  power Republiki Chińskiej i jej 
władz, podkreślając odrębną od chińskiej tożsamość narodową Taj-
wańczyków. Sposób przekazu treści, w których wyraźnie podkreślano 
samodzielność bytu prawno-politycznego Tajwanu, wpływała również 
na soft  power Chińskiej Republiki Ludowej, której wizerunek dominu-
jącego agresora w regionie był podkreślony, zaś mniejszości tajwańskie 
oraz zwolennicy idei protestu poza Tajwanem wyrażali w  pikietach 
i  lokalnie organizowanych manifestacjach poparcie dla niezależności 
Tajwanu i sprzeciw wobec imperialnej polityki Chin kontynentalnych. 
Media społecznościowe i  przekazywane za ich pośrednictwem infor-
macje służyły zatem również do stymulowania wydarzeń poza granica-
mi Republiki Chińskiej.
Na Ukrainie, nienależącej do krajów rozwiniętych technologicznie, 
dostęp do internetu i komunikacji mobilnej wciąż pozostaje przypisany 
raczej mieszkańcom dużych miast. Podczas protestu korzystano z me-
39 B. Chen, D. Liao, Social Media, Social Movements and the Challenge of Democra-
tic Governability, https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/fi les/chen_boyu.stan-
ford_2014_oct_10.pdf - [dostęp: 05.12.2018.]
40 Wśród doniesień medialnych, jakie udostępniano w serwisie społeczności „Sunfl o-
wer Movement” i które powstały przy wykorzystaniu informacji prasowych znala-
zły się m.in. artykuły opublikowane w: „Th e Economist”, „Le Monde”, na portalach 
internetowych: ria.ru, aljazzera, asashi, CNN, BBC.
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diów społecznościowych41, przy czym ich używanie w okresie EuroMaj-
danu było obarczone trzema defi cytami: brakiem infrastruktury, umoż-
liwiającej dostęp do informacji sieciowych poza głównymi miastami; 
niskim poziomem kompetencji komunikacyjnych użytkowników oraz 
używaniem w okresie inicjacji protestów przede wszystkim prorosyj-
skich serwisów – VKontakte i odnoklassniki.ru., które poza terytorium 
Rosji i  części byłych republik radzieckich są kanałami nieznanymi 
i niestosowanymi. Z globalnych kanałów komunikowania sieciowego 
(Facebook, Twitter), które pozwalały nadać protestowi wymiar glokal-
ny, w pierwszej fazie protestów korzystali głównie jego liderzy i część 
popierających protest dziennikarzy. Brak dostępu do infrastruktury na 
terytorium całej Ukrainy i niski poziom kompetencji komunikacyjnych 
spowodowały, iż społeczność ukraińska w odmienny sposób niż działo 
się to na Tajwanie promowała protesty. Działania informacyjno-pro-
pagandowe, jakie prowadzili aktywiści, liderzy i uczestnicy protestów 
na Ukrainie, były rozdrobnione i  zdywersyfi kowane co do źródeł  – 
przekazy tworzono spontanicznie, wykorzystując do tego celu przede 
wszystkim kanały w serwisie YouTube, który pozwalał na publikowanie 
materiałów niepoddawanych wcześniej obróbce. Takie treści uznawano 
za obiektywne i wykorzystywano jako źródła w innych przygotowywa-
nych materiałach. Dla porównania na Tajwanie kanał na YouTube nie 
był tak popularny podczas protestów, co wynikało zarówno z otwartego 
systemu medialnego, jaki gwarantował pluralizm w przekazie informa-
cji o protestach, jak również tego, że tworzenie treści i ich upowszech-
nianie miało charakter scentralizowany i profesjonalny.
2. SYSTEM POLITYCZNY I SYSTEM MEDIALNY – oba protesty roz-
grywały się w państwach o odmiennych systemach: politycznym i me-
dialnym. Republika Chińska to ukształtowana demokracja, w  której 
istnieje pluralizm partyjny, polityczny i medialny. W wielu międzynaro-
dowych rankingach instytucji monitorujących funkcjonowanie demo-
kracji i przestrzeganie praw człowieka, Tajwan lokowany jest corocznie 
wśród krajów charakteryzujących się ustabilizowaną demokracją (w re-
gionie Azji Południowo-Wschodniej mieści się obok Korei Południo-
41 Ukrainę uznaje się za jednego z  prekursorów wykorzystania internetu podczas 
protestów społeczno-politycznych. Już podczas Pomarańczowej Rewolucji (Oran-
ge Revolution) w  2004 roku protestujący wykorzystywali internet oraz telefonię 
komórkową, aby gromadzić się i protestować w związku z fałszowaniem wyborów 
prezydenckich na Ukrainie - więcej w J. Goldstein, Th e Role of Digital Networked 
Technology in Th e Ukrainian Orange Revolution, Research Publication (2007-2014), 
Th e Berkman Center for Internet & Society at Harvard Law School, Cambridge 
2007. 
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wej i  Japonii)42. Protesty, które rozegrały się w budynku tajwańskiego 
parlamentu i na ulicach Tajpej, stanowiły element realizacji demokra-
tycznej zasady wolności zgromadzeń i manifestowania. Po osiągnięciu 
celu protestujący zakończyli okupację budynków, a konsekwencje wo-
bec polityków (i partii politycznej Kuomintang), przeciwko których de-
cyzjom protestowano, Tajwańczycy podjęli w drodze demokratycznej 
poprzez pozbawienie ich władzy w wyborach parlamentarnych i prezy-
denckich przy zachowaniu kadencyjności. System medialny na Tajwa-
nie jest otwarty.
Z kolei na Ukrainie przebieg protestów miał charakter rewolucyjny, 
doszło do przewrotu i do usunięcia z urzędu prezydenta. System me-
dialny, jak opisano to wcześniej, miał na Ukrainie charakter półotwar-
ty, środki masowego przekazu były monitorowane przez państwo albo 
podlegały kontroli właścicielskiej ukraińskich oligarchów. Wolne były 
wyłącznie internetowe kanały komunikowania. Komunikacja sieciowa 
podczas obu rewolucji miała charakter informacyjno-propagandowy, 
była narzędziem wykorzystywanym do zwiększania poparcia i  zara-
zem zasięgu protestów w kraju oraz za granicą, stanowiąc narzędzie 
oddziałujące na soft  power każdego z państw. W okresie aktywizacji ru-
chu społecznego, system polityczny i system medialny mają znaczenie 
drugorzędne. Media społecznościowe stają się podstawowymi kanała-
mi komunikowania o protestach (niezależnie od funkcjonującego sys-
temu politycznego). W serwisach społecznościowych i kontentowych 
dziennikarze mediów tradycyjnych poszukiwali obiektywnych infor-
macji, uwiarygadniając przekazywane treści bezpośrednimi relacjami 
samych uczestników protestów. Różnice pojawiają się po zakończeniu 
wydarzeń. W przypadku Tajwanu wybuch rewolucji i jej zakończenie 
nie wpłynęły na zmiany systemu społeczno-politycznego ani medial-
nego. W  przypadku ukraińskim doszło zarówno do zmian politycz-
nych, jak i  do modernizacji systemu medialnego poprzez włączenie 
do niego podmiotów niepowiązanych ani z rządem, ani z ukraińskimi 
oligarchami.
3. LINGUA FRANCA KOMUNIKACJI SIECIOWEJ PODCZAS PRO-
TESTU – komunikacja sieciowa prowadzona podczas protestów miała 
charakter informacyjno-propagandowy. W obu badanych przypadkach 
jej celem było informowanie, agregowanie kapitału społecznego wokół 
idei i wartości promowanych w protestach, mobilizowanie zwolenni-
42 W 2017 roku globalna organizacja pozarządowa Reporterzy bez Granic otworzyła 
swoje pierwsze biuro w Azji Południowo-Wschodniej, wybierając Republikę Chiń-
ską jako miejsce, w którym przestrzega się zasad demokracji i praw człowieka.
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ków i  zbieranie funduszy dla protestujących. Celem komunikowania 
był także przekaz treści propagandowych, które miały pełnić przede 
wszystkim funkcje: agitacyjną (zachęcać do podejmowania określonych 
działań), interpretacyjną (ułatwiać budowanie przekazów perswazyj-
nych) i demaskatorską (ujawniać przejawy nieprawdziwych informacji, 
które się pojawiały, a ich celem było odbieranie wiarygodności prote-
stującym). Biorąc pod uwagę, że oba protesty rozgrywały się w krajach 
o  językach narodowych nienależących do powszechnie znanych, wy-
korzystywano w komunikacji globalnej język angielski. W przypadku 
Tajwanu także kilka innych języków, co istotnie zwiększało zasięg i do-
stępność treści. W  przypadku obu protestów tworzono społeczności 
sieciowe oraz zakładano strony internetowe w języku angielskim, które 
służyły promowaniu wiadomości o przebiegu wydarzeń oraz agrego-
waniu poparcia płynącego dla protestujących43. W przypadku Tajwanu 
dodatkowo zastosowano działania, polegające na zwiększeniu opcji ję-
zykowych w tłumaczeniu informacji prasowych oraz ich bezpośrednim 
publikowaniu w  serwisie społecznościowym Facebook, w  społeczno-
ści Sunfl ower Movement. Tym samym celowo dążono do zwiększe-
nia oddziaływania protestu poprzez ułatwienie dostępu do informacji 
również w mediach nieanglojęzycznych. W przypadku EuroMajdanu 
znaczenie miało prowadzenie serwisów społecznościowych dedykowa-
nych użytkownikom na Ukrainie w języku ukraińskim, który po zakoń-
czeniu protestów, w drodze ewolucji, coraz silniej zaczął detronizować 
powszechnie używany język rosyjski, stając się narzędziem identyfi kacji 
ukraińskiej tożsamości narodowej. Informacje o  przebiegu protestów 
podczas EuroMajdanu udostępniano w języku angielskim poprzez stro-
nę internetową: EuroMajdan Press. 
4. TYP UCZESTNICTWA W PROTEŚCIE – identyfi kując typ uczestnic-
twa, czynny lub bierny, zdołano ustalić rolę mediów alternatywnych, 
jaką te pełnią w  protestach, przy uwzględnieniu korzystania z  nich 
przez osoby czynnie biorące udział w  protestach albo też wyłącznie 
śledzące wydarzenia za pośrednictwem kanałów w  mediach społecz-
nościowych. Identyfi kując typ uczestnictwa w protestach na Ukrainie 
i analizując rolę, którą można przypisać serwisom społecznościowym, 
należy podkreślić, iż typ uczestnictwa wynikał pośrednio z  pozio-
mu determinacji jednostek biorących czynny udział w wydarzeniach. 
Zgodnie z badaniami zrealizowanymi w 2015 roku, studenci z Kijowa, 
43 W przypadku Tajwanu taką funkcję pełniły: społeczność na Facebooku Sunfl ower 
Movement oraz strona internetowa http://4am.tw. W przypadku Ukrainy: Euro-
maidan Press (https://www.facebook.com/pg/euromaidanpress.en). 
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którzy byli obecni na EuroMajdanie, używali mediów alternatywnych, 
aby przekazywać bezpośrednie relacje oraz oznaczać swoją obecność 
w miejscu wydarzeń wykorzystując w tym celu funkcje geolokalizacji. 
Z kolei studenci z Lwowa, obecni na kijowskim placu Niepodległości, 
najczęściej tworzyli i udostępniali treści wykorzystując sieci społeczno-
ściowe i chcąc w ten sposób tworzyć przekazy dla tych, którzy osobiście 
nie brali udziału w wydarzeniach. Studenci z obu miast, obecni podczas 
EuroMajdanu, także chętniej ujawniali swoją proeuropejską tożsamość, 
dołączając do grup i  społeczności sieciowych, promujących ideologię 
towarzyszącą protestom. Z kolei bierni obserwatorzy protestów w me-
diach społecznościowych wskazali, że szukali informacji na temat ich 
przebiegu, zaś motywacją było zainteresowanie wydarzeniami ze wzglę-
du na ich wagę dla przyszłości Ukrainy. Pozostałe motywacje, które po-
wodowały zainteresowanie przebiegiem wydarzeń, wynikały z udziału 
w nich wirtualnych znajomych.
Zarówno protestujący na Ukrainie, jak i na Tajwanie traktowali li-
derów protestu i  identyfi kowanych aktywistów jako tych, którzy wy-
znaczają ramy komunikacji sieciowej. To treści tworzone przez liderów 
i aktywistów miały charakter angażujący dla pozostałych uczestników, 
którzy tak tworzone i  upowszechniane informacje udostępniali naj-
częściej (w  przypadku obu protestów zanotowano wśród aktywności 
użytkowników przede wszystkim polubianie i  udostępnianie postów 
na własnych tablicach, najmniej popularnym było dodawanie komen-
tarza).
4.1.8. Podsumowanie badań
Reasumując powyższe ustalenia należy podkreślić, iż w przypadku prote-
stów, które przebiegały w krajach o odmiennych systemach politycznych 
i systemach medialnych, rola przypisana mediom społecznościowym była 
tożsama, choć odmiennie kształtował się sam sposób ich używania przez 
uczestników wydarzeń na Tajwanie i Ukrainie. Czynniki, które zdetermi-
nowały znaczenie mediów społecznościowych w każdym z protestów, były 
zależne od kryteriów obiektywnych, jak rozwój technologiczny i wybór ka-
nałów w serwisach społecznościowych, system polityczny i medialny, kom-
petencje komunikacyjne (także językowe) oraz wynikały z  typu uczest-
nictwa w protestach. Uwzględniając te kryteria jako czynniki różnicujące 
korzystanie z mediów alternatywnych podczas wydarzeń, można wskazać 
jednocześnie podobieństwa w używaniu mediów społecznościowych wy-
nikające z celów, jakie protestujący zakładali. Interesującą kwestią są także 
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podobieństwa w  zachowaniach sieciowych użytkowników, którzy w  po-
dobny sposób traktowali treści publikowane przez liderów i aktywistów – 
promowali je i dążyli do ich upowszechniania, bez własnego udziału jako 
komentatorów. Dodatkowo należy podkreślić, iż zachowania sieciowe pro-
testujących na Tajwanie były uwarunkowane narzuconymi im kierunkami 
komunikowania przez liderów protestów, w tym istotnym promowaniem 
treści w skali globalnej, co miało służyć budowaniu wizerunku Tajwanu, 
jako państwa niezależnego od Chińskiej Republiki Ludowej. Kontestu-
jąc ideę jednych Chin, zaprzeczano teorii o Tajwanie, jako „zbuntowanej 
chińskiej republice”. Jednocześnie użytkownicy na Ukrainie byli bardziej 
zróżnicowani w zachowaniach sieciowych, co wynikało z podziałów poli-
tycznych oddających preferencje polityczne protestujących pochodzących 
z różnych części Ukrainy. Choć główne motywacje protestujących z Kijo-
wa i z Lwowa były podobne i wynikały z podzielania idei protestów, jed-
nocześnie odmiennie kształtował się poziom determinacji w dążeniu do 
nastąpienia zmian. To zróżnicowanie oddawały zarówno postawy w pro-
cesach komunikowania, jak i  motywacje uczestników do udziału w  wy-
darzeniach44. Użytkownicy na Ukrainie wykazywali się również niższym 
poziomem kompetencji komunikacyjnych, co skutkowało większym zaan-
gażowaniem i jednocześnie spontanicznością w tworzeniu treści. Różnice 
w systemie medialnym, jakie istniały w czasie protestów, wpłynęły na wy-
bór kanałów w mediach społecznościowych, z których korzystali protestu-
jący. Na Ukrainie podstawowym wyborem był kanał YouTube, za pośred-
nictwem którego możliwe było publikowanie nieedytowanych treści fi lmo-
wych, jakie dostarczały wiarygodnych treści, a zarazem oddawały emocje 
towarzyszące protestującym internautom na Ukrainie oraz zainteresowa-
nym, w tym dziennikarzom mediów zagranicznych. Na Tajwanie do naj-
popularniejszych kanałów należał Facebook, który pozwalał na włączenie 
treści dotyczących protestów do globalnej przestrzeni dyskursu i wymiany 
wartości związanych z pojęciem demokracji i praw człowieka oraz prawem 
narodu do samostanowienia.
44 Szerzej ta kwestia została omówiona w: G. Piechota, R. Rajczyk, Th e Role of Social 
Media…, op. cit., s. 94–96.
Rozdział 5. 
Partycypacja polityczna użytkowników sieciowych 
w perspektywie protestów społeczno-politycznych
5.1. Metodologia badań 
5.1.1. Tło badań
Projekty badawcze, które zrealizowano na Ukrainie oraz Tajwanie, zosta-
ły przygotowane w oparciu o tożsamą metodologię. W badaniach analizie 
poddano postawy i zachowania, jakie w komunikowaniu sieciowym prze-
jawiają użytkownicy, kilka lat po zakończeniu odpowiednio EuroMajda-
nu oraz Rewolucji Słoneczników. Oba wydarzenia nastąpiły w podobnym 
czasie, co uzasadnia przeprowadzenie analizy obejmującej zbliżone okresy, 
które upłynęły od zakończenia każdej z rewolucji.
W przygotowanej metodologii uwzględniono podział, dokonany w ba-
daniach zrealizowanych przeze mnie w 2015 roku na Ukrainie ze względu 
na typ uczestnictwa w protestach – czynny, który polegał na bezpośrednim 
zaangażowaniu się jednostki w  trwający protest oraz używanie podczas 
jego przebiegu serwisów społecznościowych, oraz bierny, który ograniczał 
się do śledzenia przebiegu protestu w mediach społecznych. Poczynione 
ustalenia w badaniach zrealizowanych w 2015 roku pozwoliły na ziden-
tyfi kowanie różnic, które posłużyły do przygotowania metodologii badań 
zrealizowanych i zreferowanych w monografi i.
Przygotowując kwestionariusz ankiety (tożsamy w  treści dla badań 
w obu państwach, tłumaczony na języki: ukraiński i chiński), uwzględnio-
no odrębności protestów poprzez odmienną realizację badań. Na Ukrainie 
EuroMajdan był protestem przebiegającym w  kilku największych mia-
stach, przy czym główne wydarzenia rozgrywały się na placu Niepodle-
głości w Kijowie – tam też docierali nie tylko mieszkańcy stolicy, ale także 
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młodzi ludzie z innych części Ukrainy. Stąd też zarówno w badaniach, jakie 
przeprowadzono w 2015 roku, jak i tych zrealizowanych trzy lata później 
dokonano analizy porównawczej postaw i zachowań, jakie reprezentowali 
studenci (główni uczestnicy protestów) z dwóch miast Ukrainy – Kijowa 
i Lwowa. Wybór studentów z tych miast nie był przypadkowy. Kijów jest 
miejscem zaistnienia głównych wydarzeń, ale także miastem, w którym ist-
nieje zróżnicowane podejście do relacji Ukrainy z Rosją i Unią Europejską. 
Natomiast Lwów, jako główne miasto Ukrainy zachodniej, lokuje się zde-
cydowanie w orientacji proeuropejskiej. Kryterium porównawcze w bada-
niach oprócz uwzględnienia typu uczestnictwa w proteście wprowadziło 
do metodologii badań zrealizowanych na Ukrainie również czynnik po-
równania postaw i  zachowań w  komunikowaniu sieciowym, wynikający 
z miejsca zamieszkania protestującego.
Dla odmiany protesty, które rozegrały się podczas Rewolucji Słoneczni-
ków, miały miejsce w Tajpej (stolicy Tajwanu), gromadząc przede wszyst-
kim studentów i  absolwentów uniwersytetów zlokalizowanych w  stolicy. 
Nie wystąpiła sytuacja zbliżona do wydarzeń na Ukrainie, gdzie protesty 
rozlały się po całym kraju, przybierając różne formy. Na Tajwanie protesty 
były dość precyzyjnie zlokalizowane w stolicy państwa. Biorąc pod uwagę 
ten fakt, realizacja badań o charakterze porównawczym byłaby pozbawiona 
racjonalnego uzasadnienia. Z tego powodu przyjęto odmienny sposób re-
alizacji projektu badawczego przy zachowaniu tych samych celów, hipotez 
i pytań badawczych, a także zawartości kwestionariusza ankietowego, który 
dostosowano do każdego z protestów wyłącznie w zakresie nomenklatu-
ry podmiotowej i przedmiotowej dotyczącej każdego z wydarzeń. W obu 
badaniach zastosowano także podobny dobór respondentów: studenci, 
w wieku 21–23 na Tajwanie oraz 20–23 na Ukrainie, kwestionariusze an-
kiet w połowie trafi ły do kobiet i do mężczyzn. Jak wspomniano we wstę-
pie, w realizacji badań skorzystałam z metody śledzenia procesu (process 
tracing), która zazwyczaj prowadzi do określania i wskazywania trendów, 
nie zaś do sformułowania kategorycznych wniosków. Stąd też przyjęto 
w  logice doboru grupy badanej1, że nie wymaga ona pełnej reprezenta-
tywności. Dobór miał charakter celowy z uwagi na to, że istotniejsze było 
uzyskanie odpowiedzi od osób reprezentujących środowisko dominujące 
podczas protestów, które potencjalnie brały w nich udział, a same korzysta-
ją z internetu. Istotnym był także element porównawczy polegający na ze-
stawieniu ich odpowiedzi z rówieśnikami, którzy, korzystając z podobnych 
1 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz et al., Warszawa: Wy-
dawnictwo Naukowe PWN 2004, s. 205.
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kanałów sieciowych, nie brali osobiście udziału w wydarzeniach i nie wy-
kazują zainteresowania w zagadnieniami dotyczącymi polityki. Uzyskanie 
odpowiedzi pozwoliło bowiem na wskazanie różnic w partycypacji poli-
tycznej, której źródłem są protesty społeczno-polityczne oraz komunikacja 
z wykorzystaniem mediów społecznościowych. 
5.1.2. Realizacja badań
Na Tajwanie badania sondażowe przeprowadzono dwuetapowo. Pierwszy 
etap zrealizowano jako badanie pilotażowe w 2017 roku, podczas pobytu 
autorki na stypendium naukowym przyznanym przez Center for Chinese 
Studies w Tajpej. W badaniach zrealizowanych we wrześniu 2017 roku na 
ulicach Tajpej, w miejscach, gdzie gromadzą się studenci, tj. przed budyn-
kiem National Central Library oraz przed budynkami dwóch uniwersy-
tetów w Tajpej, rozdano łącznie w ciągu czterech dni 230 ankiet, z czego 
połowa trafi ła do kobiet i połowa do mężczyzn. Warunkiem udziału w ba-
daniu realizowanym przez dobór losowy było spełnienie przez responden-
ta dwóch kryteriów: wiek oraz status studenta. Celowo nie pytano tajwań-
skich studentów biorących udział w badaniach o korzystanie z  internetu 
i używanie mediów społecznościowych, co wynika z faktu, że poziom tech-
nologiczny determinuje na Tajwanie procesy komunikowania: z internetu 
i sieciowych narzędzi komunikowania korzysta tam 95% populacji2. Drugi 
etap badań, zrealizowany jako internetowy sondaż diagnostyczny, został 
przeprowadzony w pierwszej połowie 2018 roku i polegał na udostępnie-
niu tej samej ankiety, którą rozdawano na ulicach Tajpej, drogą elektronicz-
ną, za pośrednictwem udostępnienia linku do kwestionariusza na fan page 
w serwisach społecznościowych tych podmiotów, które były zaangażowane 
w realizację protestów albo je popierały, podkreślając wartości reprezen-
towane podczas protestów. Dla przykładu linki do ankiety opublikowano 
w społeczności I Love Taiwan3; wykorzystano serwisy utworzone podczas 
Rewolucji Słoneczników, a  także skorzystano z  pomocy tajwańskich na-
ukowców z Nanhua University w Dalin4, którzy rozesłali kwestionariusze 
bezpośrednio do studentów zaangażowanych w protesty. Tą drogą – elek-
2 Analiza ankiet wskazała, iż zastosowany dobór był prawidłowy, wszystkie ankiety 
zostały wypełnione przez studentów korzystających z mediów społecznościowych. 
3 https://www.facebook.com/taiwannation [dostęp: 5.09.2018].
4 Autorka przebywała na Uniwersytecie dwukrotnie, realizując projekt naukowy 
w okresie od czerwca do września 2015 roku jako Visiting Scholar i kolejny raz, re-
alizując badania w ramach indywidualnego grantu naukowego przyznanego przez 
Center for Chinese Studies w Tajpei (sierpień–październik 2017).
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tronicznego uzupełnienia kwestionariusza ankietowego, pozyskano 257 
ankiet, z czego do wyników przyjęto tylko 180. Pozostałe zostały odrzu-
cone z uwagi na to, że wiek badanych przekroczył 23 lata, które przyjęto 
za wiek graniczny respondentów. Łącznie w badaniach na Tajwanie wzięło 
udział 410 respondentów spełniających kryteria badawcze.
Na Ukrainie badania zostały przeprowadzone poprzez dobór losowy, 
realizowany jako dopasowanie przy uwzględnieniu następujących warun-
ków: wiek respondentów (20–23) i deklaracja korzystania z serwisów spo-
łecznościowych. To pytanie w kontekście ukraińskiego rozwoju technolo-
gicznego uznano za konieczne, aby dokonać poprawnego doboru badanej 
grupy. Badania, jak uzasadniono wcześniej, zrealizowano przy uwzględ-
nieniu kryterium porównawczego, biorąc pod uwagę studentów z Kijowa 
i Lwowa. Realizacja projektu badawczego nastąpiła przy współpracy z ba-
daczami społecznymi z  Uniwersytetu im. Borisa Grinczenki w  Kijowie. 
Grupa badana w każdym z miast została podzielona w połowie na kobiety 
i mężczyzn. Badania sondażowe przy wykorzystaniu kwestionariusza an-
kietowego zrealizowano łącznie na grupie 600 studentów, w pięciu ukraiń-
skich uniwersytetach – dwóch w Kijowie: Kijowski Narodowy Uniwersytet 
im. Tarasa Szewczenki i  Uniwersytet Borysa Grinczenki oraz trzech we 
Lwowie: Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Politechnika Lwowska i Lwow-
ski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki.
Podczas realizacji badań ani na Tajwanie, ani na Ukrainie nie zaistniały 
przeszkody, które by utrudniły ich prowadzenie, jak również nie wystąpiły 
okoliczności, które wpłynęły na uzyskane wyniki.
5.1.3. Cel, hipoteza i pytania badawcze
Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie o korelację, jaka za-
chodzi pomiędzy rozgrywającymi się protestami społeczno-politycznymi, 
aktywizującymi przede wszystkim młodych ludzi, a wpływem wydarzeń 
na dalszą partycypację polityczną uczestników badań. W tym kontekście 
zamierzano uzyskać odpowiedź na pytanie, czy udział w protestach, który 
staje się coraz popularniejszym sposobem defi niowania i  artykułowania 
oczekiwań społecznych albo wyrażania oporu, można uznać za czynnik 
warunkujący poziom zaangażowania jednostki w  dłuższej perspekty-
wie czasu. Odwołując się do metody śledzenia procesu (process tracing), 
dokonano analizy, w której przyjęto za przyczynę badanego zjawiska typ 
uczestnictwa jednostki w proteście, określając go jako czynny lub bierny, 
oraz wykorzystanie mediów społecznościowych – jako narzędzia komu-
nikacji (przy uczestnictwie czynnym) oraz źródła wiedzy o wydarzeniach 
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(w przypadku uczestnictwa biernego). Odwołując się do przyjętej meto-
dy badawczej, ustalono na podstawie autorefl eksji badanych, wyrażonych 
w odpowiedziach umieszczonych w kwestionariuszach ankietowych, zwią-
zek przyczynowy, który wskazuje, w  jaki sposób typ udziału w proteście 
wpłynął na postawy i zachowania jednostek, wykazane kilka lat od wystą-
pienia wydarzeń, w których brały udział, albo też których przebieg śledziły 
za pośrednictwem mediów alternatywnych.
Podczas badań poddano testowaniu hipotezę, która zakładała, że ak-
tywny typ udziału w protestach, polegający na bezpośrednim zaangażo-
waniu jednostki w przebieg wydarzeń i jednoczesnym używaniu serwisów 
społecznościowych, wpływa na poziom partycypacji politycznej, zwięk-
szając poziom zaangażowania politycznego tak w  działaniach realnych, 
jak i w procesach sieciowej komunikacji politycznej. Tym samym przyjęto 
w testowanej hipotezie, że typ udziału jednostki w protestach społeczno-
-politycznych może wywoływać trwalsze zaangażowanie polityczne.
W celu udowodnia przyjętej hipotezy postawiono następujące pytania 
badawcze, które rozwinięto w kwestionariuszu ankietowym:
P1. Czy – a jeśli tak, to który – typ uczestnictwa w proteście społecz-
no-politycznym (czynny lub bierny) warunkuje partycypację polityczną 
uczestników protestu, przejawiającą się zaangażowaniem politycznym de-
klarowanym przez uczestnika kilka lat od nastąpienia wydarzeń? 
P2. Czy reżim polityczny i system medialny przyjęte w państwie – miej-
scu organizacji protestów społeczno-politycznych, oddziałują na rolę, jaką 
odgrywają media społecznościowe w  partycypacji politycznej jednostek, 
korzystających z nich podczas wydarzeń?
5.1.4. Prezentacja wyników badań 
Uwzględniając różnice w realizacji badań na Tajwanie oraz Ukrainie, nieco 
odmiennie zaprezentowano ich wyniki. Rozpoczynając od uzasadnienia 
prezentacji wyników badań uzyskanych na Tajwanie, należy podkreślić, 
iż podczas opracowania ankiet uzyskanych w drodze elektronicznej oraz 
wypełnionych przez respondentów w Tajpej nie ujawniły się różnice w od-
powiedziach, które wskazałyby na odmienne tendencje wśród ankietowa-
nych. Stąd też dla przejrzystości prezentacji wyników badań oraz aby unik-
nąć powielania tabel, w których zobrazowane zostałyby jedynie niewielkie 
i  niemające znaczenia dla prezentacji tendencji odchylenia, zestawiono 
wszystkie kwestionariusze ankiet, a  wyniki badań zaprezentowano łącz-
nie. Dla odmiany wyniki badań zrealizowanych na Ukrainie uwzględniły 
w sposobie prezentacji kryterium porównawcze, dzięki któremu zaprezen-
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towano różnice pomiędzy odpowiedziami udzielanymi przez responden-
tów w Kijowie i w Lwowie.
Sposób prezentacji wyników badań sondażowych zrealizowanych 
w obu krajach został przeprowadzony w taki sposób, aby podkreślić cel, 
jaki przyjęto w metodologii badań. W prezentacji wyników nacisk położo-
no na zaznaczenie różnic w podejściu do procesów wirtualnego komuni-
kowania politycznego oraz ujawnienie poziomu zaangażowania studentów 
w działania polityczne, co łącznie stanowi konsekwencje typu uczestnictwa 
w protestach.
5.2. Media społecznościowe w partycypacji politycznej
5.2.1. Aktywność polityczna internautów na Tajwanie
Wykres 1. Wiek i płeć badanych na Tajwanie








W  badaniu (w  jego części realizowanej elektronicznie) wzięło udział 
nieco więcej mężczyzn (213) niż kobiet (197). Równy podział responden-
tów ze względu na płeć został tym samym zachwiany w  drugim etapie 
badawczym, zrealizowanym z  wykorzystaniem internetu. Ankiety elek-
troniczne wypełniło więcej mężczyzn, którzy zostali zakwalifi kowani do 
grupy badanej ze względu na spełnienie kryteriów wiekowych, niż kobiet.
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Wykres 2. Deklaracje respondentów dotyczące powodów używania 
mediów społecznych
 wskazania respondentów 
0                   20                 40                 60                80
używanie gier komputerowych
kontakt z wirtualnymi znajomymi
aktywność w grupach 
i społecznościach sieciowych 
dostęp do informacji nt. Tajwanu 
i wydarzeń na świecie 
inne powody
Powyższe odpowiedzi ilustrują powody, dla których badani używają 
mediów społecznościowych. Uwzględniając różnice płci, badania nie ujaw-
niły preferencji dotyczących odmiennego używania mediów przez kobiety 
i mężczyzn. Obie grupy wykorzystują media w podobnych celach: używa-
jąc gier komputerowych, czerpiąc informacje o  wydarzeniach na Tajwa-
nie i świecie oraz pozostając w relacjach wirtualnych ze znajomymi. Nie 
stwierdzono różnic w wyborze preferowanych aktywności ze względu na 
wiek badanych.
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Wykres 3. Deklaracje respondentów dotyczące wyboru serwisów 
społecznościowych
 WhatsApp  Facebook  Line
 Instagram  Skype  Twitter
 Google+  YouTube  Inne serwisy
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Popularność serwisów społecznościowych
Powyższe zestawienie wskazuje, że do najpopularniejszych serwisów 
społecznościowych wśród użytkowników na Tajwanie należą: globalny 
serwis Facebook oraz lokalna japońska aplikacja LINE służąca komuni-
kacji grupowej. Wskazania dotyczące korzystania z tych dwóch serwisów 
towarzyszyły zdecydowanie największej liczbie uczestników badania, nie-
zależnie od wieku. Zróżnicowanie zależne od zmiennej, jaką jest wiek, wy-
stąpiło w przypadku korzystania z  innych serwisów: YouTube i Google+ 
(respondenci starsi) oraz Instagram (użytkownicy w wieku 20 lat). 
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Wykres 4. Aktywność użytkowników podejmowana w sieciach 
społecznych
 śledzenie zdjęć udostępnianych przez innych
 oglądanie fi lmów
 udostępnianie artykułów
 gra w gry
 rozmowy i pozostawanie w kontakcie z wirtualnymi znajomymi 
 śledzenie wirtualnej aktywności osób znanych i popularnych
0                   17,5                   35                  52,5                   70                 87,5
Powody używania mediów społecznościowych
Analizując aktywność, jaką w kanałach społecznościowych przejawia-
ją użytkownicy, można zauważyć, że ma ona charakter dwojaki: polega-
jący na używaniu sieci do śledzenia działań innych podmiotów albo do 
udostępniania artykułów. To może dowodzić, iż media społecznościowe 
zaspokajają potrzeby informacyjne młodych użytkowników. Ten wynik 
można zestawić także z danymi, jakie ujęto w przypisie nr 11 (rozdz. 4), 
gdzie podano przykłady prasy wydawanej na Tajwanie. Część gazet ma wy-
łącznie formę elektroniczną, udostępnianą nie tylko na stronach tytułu, ale 
także w profi lach na Facebooku. Aktywność ujęta na wykresie 4, którą in-
ternauci deklarują jako podejmowaną za pośrednictwem mediów społecz-
nościowych, pokrywa się z celami, dla których ci sami internauci używają 
mediów alternatywnych (te ujęte zostały na wykresie 2). Nie stwierdzono 
różnic w używaniu mediów społecznościowych z uwzględnieniem kryte-
rium wieku. Interesującym ustaleniem badawczym jest natomiast fakt, że 
w ramach śledzenia aktywności wirtualnych znajomych sami badani zwra-
cali uwagę na ich poglądy polityczne ujawniane w przestrzeni mediów spo-
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łecznościowych. Taką aktywność zadeklarowało 44,4% badanych, 21,1% 
wskazało brak zainteresowania ową tematyką, a pozostałe 34,5% nie jest 
zainteresowane poglądami politycznymi swoich znajomych.
W dalszej części prezentacji wyników badań uwagę skoncentrowano 
na komunikowaniu politycznym i używaniu przez respondentów serwi-
sów społecznościowych, zarówno podczas Rewolucji Słoneczników, jak 
i kilka lat po zakończeniu tych wydarzeń. Spośród badanych 63,3% za-
deklarowało, iż śledziło w sieci wydarzenia, jakie miały miejsce podczas 
Rewolucji Słoneczników (odpowiednio: 18,9% wskazało, że nie śledziło 
informacji, zaś 17,8% nie pamięta, czy było zainteresowanych w okresie 
trwania protestów informacjami dostępnymi w sieci na ten temat). W sa-
mych protestach zadeklarowało swój aktywny udział 27,4% badanych. 
Zdecydowana większość tych, którzy osobiście brali udział w protestach, 
wskazała, iż korzystała z mediów społecznościowych w tym czasie, jed-
nocześnie wszyscy podkreślili, iż po zakończeniu protestów nadal śledzą 
aktualne wydarzenia polityczne na Tajwanie, używając w tym celu kana-
łów w serwisach społecznościowych.
Badanym zadano pytanie o  to, czy wykorzystują kanały w  mediach 
społecznościowych do poszukiwania i  udostępniania informacji po-
święconych relacjom pomiędzy Tajwanem a  Chińską Republiką Ludo-
wą (relacje polityczne i  układ handlowy pomiędzy oboma krajami był 
bezpośrednią przyczyną zajęcia tajwańskiego parlamentu oraz wybuchu 
Rewolucji Słoneczników). Wskazania respondentów ujawniły, iż 43,3% 
badanych zwraca uwagę na takie treści i ich poszukuje, 50% zaprzeczyło, 
zaś 6,7% określiło swoje stanowisko jako „brak zainteresowania”. Nadto 
wśród badanych 67,8% ujawniło, iż wzięło udział w wyborach na Tajwa-
nie w 2016 roku, w wyniku których odsunięto od władzy partię narodo-
wą Kuomintang, która w 2014 roku promowała zawarcie traktatu handlo-
wego z Chinami. Spośród tych 67,8% aż 56,7% respondentów wskazało 
serwisy społecznościowe jako źródło wiedzy kształtującej ich preferencje 
wyborcze przed wyborami. Wiedzę badani czerpali z: zawartości profi li 
prowadzonych w  mediach społecznościowych przez polityków (71,1% 
wskazań) oraz informacji udostępnianych przez wirtualnych znajomych 
(52,2% wskazań). W mniejszym stopniu wiedza respondentów wynikała 
z: prowadzonych w sieci dyskusji na temat kandydatów oraz oferowanych 
przez nich programów (10% wskazań), aktywnego zaangażowania bada-
nych w udostępnianie informacji w sieci (4,4% wskazań) oraz samodziel-
nego tworzenia materiałów w kampanii wyborczej na rzecz popieranych 
kandydatów czy partii (2,2% wskazań). Spośród badanych tylko 4,4% re-
spondentów należało w chwili badania do partii politycznych (18 osób). 
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Wszystkie osoby, które zadeklarowały przynależność, jednocześnie brały 
czynny udział w protestach.
Tabela 9. Aktywność polityczna badanych oraz ich partycypacja 
w sieciowej komunikacji politycznej
TAK NIE NIE MAM ZDANIA / 
NIE PAMIĘTAM / 
NIE INTERESUJE MNIE TO
Czy uważasz, że Ruch Słoneczników wywołał 
korzystne zmiany na Tajwanie ?
34,5% 54,4% 11,1% (nie mam zdania)
Czy współpracujesz z organizacjami pozarządowy-
mi, których celem jest wzmacnianie: demokracji, 
wolności słowa oraz praw człowieka?
15,6% 74,4% 10% (nie interesuje mnie to)
Czy używasz mediów społecznościowych do 
kontrolowania poczynań władzy ?* 
17,8% 82,2% brak opcji odpowiedzi 
w ankiecie 
Czy w ciągu ostatnich dwóch lat brałeś udział 
w demonstracjach ?
Ze wskazań badanych, którzy wzięli udział w de-
monstracji, wynika, że tylko 12,2% ankietowanych 
informacje o demonstracjach uzyskało w sieci, 
24,4% nie było pewnych, skąd dysponowali informa-
cjami o demonstracjach, w jakich wzięli udział.
4,4% 95,6% brak opcji odpowiedzi 
w ankiecie 
Czy twoim zdaniem Demokratyczna Partia Postę-
pu wygra kolejne wybory w 2020 roku?
DPP wygrała wybory w 2016 roku na fali oczekiwań 
zmian, jakie powstały podczas Rewolucji Słoneczni-
ków – przyp. autorki.
20% 47,8% 32,2% (nie interesuje mnie to)
Źródło: opracowanie własne. 
* Badanych zapytano o formy realizacji działań kontrolnych. Odpowiedzi zobrazowa-
no na wykresie nr 5. 
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Wykres 5. Formy realizacji działań kontrolnych 
przez badanych w sieci 
 czytam w sieci artykuły poświęcone tematyce kontroli polityków 
 obserwuję w sieci serwisy NGOs, które  kontrolują polityków
 prowadzę rozmowy z wirtualnymi znajomymi poświęcone tematyce kontroli 
polityków
 obserwuję online zawartość udostępnianą przez samych polityków
 czytam artykuły, jakie pojawiają się zagranicą i dotyczą polityki na Tajwanie 
 inne
Zaangażowanie w realizację kontroli 
Tabela 9 oraz wykres 5 obrazują intensywność i formy zaangażowania 
politycznego Tajwańczyków, którzy wzięli udział w  sondażu. Kumulując 
i podsumowując powyższe dane, należy zwrócić uwagę na kilka prawidło-
wości:
1. Poziom zaangażowania politycznego oraz udziału w procesach komu-
nikowania politycznego jest relatywnie niewielki. W korelacji ze zmien-
ną dotyczącą wieku pogłębia ustalenia o istnieniu zależności pomiędzy 
wiekiem badanych i  ich poziomem zaangażowania  – starsza grupa 
użytkowników (wiek: 22–23) jest bardziej zaangażowana politycznie 
oraz chętniej uczestniczy w procesach sieciowego komunikowania po-
litycznego.
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2. Użytkownicy sieciowi w niewielkim stopniu wykorzystują media spo-
łecznościowe do realizacji działań z zakresu kontroli polityków. Swoje 
działania ograniczają do czytania artykułów udostępnianych w  sieci, 
natomiast nie szukają treści alternatywnych ani nie docierają do źró-
deł informacji publikowanych przez aktorów politycznych – polityków, 
ale także NGO-sy, działające w przestrzeni kontroli władzy (watch dog). 
Stwierdzono również brak interakcji z wirtualnymi znajomymi, których 
celem byłoby konfrontowanie wiedzy pozyskiwanej sieciowo na temat 
polityki.
3. Istotnym nośnikiem treści w procesie komunikowania politycznego są 
artykuły, których lekturę i udostępnianie w sieci badani deklarują.
Zestawiając aktywności zdefi niowane w tabeli 9 z odpowiedziami, ja-
kich udzielali biorący czynny udział w protestach i korzystający podczas ich 
trwania z mediów społecznościowych, oraz z odpowiedziami uzyskanymi 
od osób wyłącznie biernie śledzących wydarzenia Sunfl ower Revolution 
za pomocą mediów społecznościowych, uzyskujemy wynik zawarty w wy-
kresie 6, prezentującym korelację uzyskanych odpowiedzi respondentów. 
Jednocześnie na poniższym wykresie pominięto odpowiedzi, w  których 
respondenci deklarowali brak własnego zdania lub brak zainteresowania. 
Tych odpowiedzi udzielały wyłącznie te jednostki, które nie brały czynne-
go udziału w protestach, często także deklarowały brak śledzenia wydarzeń 
w mediach społecznościowych.
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Wykres 6. Udział w aktywnościach politycznych respondentów czynnie 
uczestniczących w protestach (protestujący) oraz zaangażowanych 
wyłącznie w śledzenie treści w mediach społecznościowych 









1                  2                  3                  4                   5                 6                   7
1. Czy uważasz, że Ruch Słoneczników wywołał korzystne zmiany na Taj-
wanie?
2. Czy współpracujesz z  organizacjami pozarządowymi, których celem 
jest wzmacnianie demokracji, wolności słowa oraz praw człowieka?
3. Czy używasz mediów społecznościowych do kontrolowania władzy?
4. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat brałeś udział w demonstracjach?
5. Czy twoim zdaniem Demokratyczna Partia Postępu wygra kolejne wy-
bory w 2020 roku?
6. Czy należysz do partii politycznej?
7. Czy czytasz artykuły poświęcone relacjom Chin Ludowych i Tajwanu 
z wykorzystaniem mediów społecznościowych?
Wykres 6 potwierdza prawidłowość przyjętej hipotezy i  dowodzi, iż 
osoby, które brały czynny udział w wydarzeniach podczas Rewolucji Sło-
neczników, są bardziej aktywne w życiu politycznym, przy tym przejawiają 
zdolność do formułowania opinii na temat bieżącej sytuacji politycznej, 
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a  także są bardziej skłonne do wykorzystywania mediów społecznościo-
wych w celu śledzenia za ich pośrednictwem informacji politycznych.
W kwestionariuszu ankietowym poproszono badanych, aby w drodze 
selekcji wyłącznej wskazali jedno zdanie, które w  ich opinii wydaje się 
najistotniejsze w procesie używania mediów społecznościowych podczas 
protestów społeczno-politycznych i  rewolucji rozgrywających się także 
w przestrzeni wirtualnej. 
Wykres 7. Cele komunikowania z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych podczas protestów
 wskazania respondentów 
0                  7,5                15                 22,5                30
social media (s.m.) ułatwiają 
organizację protestów
za pośrednictwem s.m. można 
transmitować ważne informacje 
s.m. stanowią platformę wolnej 
prezentacji własnych opinii i przekonań
s.m. pozwalają pokazać światu, 
że coś ważnego się dzieje
s.m. pozwalają na autoprezentację – 
biorę udział w czymś ważnym osobiście
Powyższe odpowiedzi wskazują, że istotne znaczenie mediów alter-
natywnych w  organizowanych protestach przypisywane jest ich roli in-
formacyjnej i  perswazyjnej. Media społecznościowe traktowane są jako 
przestrzeń wolności, w której można wyrażać własne opinie i przekonania. 
Na Tajwanie kanały używane podczas Rewolucji Słoneczników służyły do 
tworzenia wyspecjalizowanych treści, dedykowanych konkretnym grupom 
odbiorców. Jedna ze społeczności utworzonych w serwisie Facebook, Sun-
fl ower Movement5, miała charakter informacyjno-propagandowy, a za jej 
5 Zob. https://www.facebook.com/sunfl owermovement [dostęp: 13.08.2018]. Obec-
nie społeczność wciąż liczy blisko 60  tys. użytkowników. Nazwa społeczności 
jest tożsama z nazwą nowego ruchu społecznego, tym określeniem defi niowano 
również same protesty. Społeczność powstała 25 marca 2014 roku, siedem dni po 
formalnym rozpoczęciu protestów, a swą aktywność rozpoczęła postem o treści: 
„Taiwanese young people are occupying the Parliament to end a democratic crisis. 
On Mar. 18, the Ma administration forced the agreement through without due pro-
cess. Once the trade agreement with China is passed, it will have a severe impact 
on Taiwanese people from all lines of work. We demand the government to rescind 
the trade agreement, and not proceed until a more reliable monitoring mechanism 
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pośrednictwem były upowszechniane informacje o  przebiegu protestów 
w wielu językach, umożliwiając dziennikarzom, aktywistom i użytkowni-
kom pochodzącym z innych państw korzystanie z informacji opisujących 
przebieg protestu. Technologia od samego początku odgrywała kluczową 
rolę w Rewolucji Słoneczników: uruchomiono centralny portal interneto-
wy, który był używany jako wspólny punkt wejścia dla informacji poświęco-
nych aktywności Sunfl ower Movement. W portalu wykorzystywano głów-
nie narzędzia o otwartym kodzie źródłowym, hostowane w celu tworzenia 
sieci angażowania i wspierania aktywistów. Sunfl ower Movement, inicjując 
protest w  sieci, wykorzystał istniejącą społeczność działaczy open source 
i  technologii na Tajwanie, ci natomiast odegrali znaczącą rolę w tworze-
niu narzędzi i platform umożliwiających masową mobilizację. Tajwańczy-
cy aktywni w mediach społecznościowych zdywersyfi kowali prowadzoną 
sieciowo komunikację na różne kanały, aby zwiększyć siłę oddziaływania 
treści podczas protestu. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż na Tajwanie badania 
statystyczne już w 2014 roku wskazywały, iż smartfonami z dostępem do 
internetu dysponuje blisko 95% tajwańskiego społeczeństwa (z czego bli-
sko 92% jest użytkownikami Facebooka)6.
Od chwili rozpoczęcia protestów utworzono siedemnaście różnych 
społeczności i grup, wykorzystując do tego celu globalne serwisy w rodza-
ju Facebooka czy Twittera, jak również opierając procesy komunikacji na 
popularnych na Tajwanie lokalnych kanałach, m.in. japońskiej aplikacji 
LINE, służącej komunikacji grupowej (referowane badania potwierdziły 
nadal trwającą popularność aplikacji wśród Tajwańczyków). Jedną z naj-
popularniejszych społeczności wśród protestujących była grupa Black Is-
land Youth, założona na Facebooku (ponad 300  tys. fanów). Za pośred-
nictwem tej grupy porządkowano i upowszechniano ofi cjalne dokumenty 
pochodzące z  legislatury, konwertując je do fragmentów łatwych do od-
czytania przez zwolenników ruchu i osoby zainteresowane. W tych dzia-
łaniach wykorzystywano aplikację Google, a grupy studentów kierunków 
is established. our cause: We call for a citizen constitutional assembly; Spurn the 
Cross-Strait Service Trade Agreement; We demand that the cross-strait agreement 
monitoring mechanism be institutionalized in this legislative term; We implore 
the legislators of both the ruling and opposition party to join our cause”. W ślad 
za utworzeniem społeczności na Facebooku uruchomiono 30 marca 2014 roku 
kanał na Twitterze. Pierwszy post został dodany przez administratorów 25 marca 
i brzmiał: „Please support us by sharing our articles and liking this page. Any like 
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prawniczych przeszukiwały inne artykuły, statystyki oraz raporty, przygo-
towywane przez zagraniczne ośrodki analityczne, z których wynikały za-
grożenia płynące z podpisania traktatów handlowych pomiędzy Tajwanem 
a Chińską Republiką Ludową. Materiały przygotowane przez Black Island 
Youth miały charakter wirusowy, ale ze względu na barierę językową (były 
dostępne w  języku chińskim) ich zasięg miał charakter ograniczony. In-
nymi aktywnościami podejmowanymi w sieci było tworzenie facebooko-
wych eventów o charakterze globalnym, np. „Overseas Students in Solida-
rity with Taiwan’s Anti-Pact Movement”, który zgromadził ponad 14 tys. 
użytkowników podczas jednodniowego maratonu pisania listów sprzeci-
wu wobec próby ratyfi kacji traktatów. Utworzono także stronę: Democracy 
at 4 am (http://4am.tw), udostępniając jej zawartość wyłącznie w  języku 
angielskim, co jednoznacznie wskazało cel strony – perswazyjny przekaz 
idei protestu poza granice Tajwanu oraz do mniejszości narodowych za-
mieszkałych Tajwan, które w przestrzeni publicznej używają języka angiel-
skiego. Organizatorzy protestu opierali się również na innowacyjnym sys-
temie komunikacji cyfrowej i współpracy użytkowników wykorzystującym 
kilka narzędzi open source, w tym Hackfoldr i Loomio7.
Administratorzy społeczności, wybierając język angielski i  chiński8 
jako języki dominujące w  komunikowaniu się z  użytkownikami, dążyli 
do powołania wspólnoty sieciowej, której cele będą dwojakie. Po pierw-
sze, za pośrednictwem globalnego serwisu społecznościowego dążono do 
zwiększenia zasięgu treści promujących protest, udostępniano wystąpienia 
liderów, relacje z przebiegu protestu oraz informacje prasowe w różnych 
językach obcych przygotowane z  przeznaczeniem dla mediów w  innych 
państwach i dla różnych grup odbiorców. Po drugie, poprzez udostępnia-
nie na tablicy społeczności medialnych przekazów pochodzących z innych 
krajów oraz wyrazów poparcia płynących od osób i  grup społecznych, 
potwierdzano glokalność Rewolucji Słoneczników, wzmacniając postawy 
protestujących9. Administratorzy doprowadzili do wytworzenia systemu 
7 Obszerniej kwestie związane z  działaniem społeczności sieciowych na Tajwanie 
podczas Rewolucji Słoneczników omówiono w  artykule: G. Piechota, Network 
Communities as an Expression of Inclusive Culture of Participation in Political Pro-
test: Th e Sunfl ower Movement Case Study, „Communication Today” 2018, Vol. 9 
(2). 
8 Informacje prasowe replikowano w innych językach, m.in. w: niemieckim, rosyj-
skim, francuskim, portugalskim, hiszpańskim, arabskim, polskim – z wyjątkiem 
angielskiego i chińskiego.
9 Wśród doniesień medialnych, jakie udostępniano w serwisie społeczności, znala-
zły się m.in. artykuły opublikowane w „Th e Economist” i w „Le Monde” oraz na 
portalach: ria.ru, aljazzera, asashi, CNN, BBC.
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sprzężonego w  procesie komunikacji w  społeczności. Stworzono spójny 
przekaz zatytułowany „informacje prasowe” dostępny w różnych językach, 
jednocześnie dostarczając członkom społeczności dowody świadczące, że 
informacje na temat protestów zyskują zainteresowanie poza Tajwanem, 
mobilizując również użytkowników w innych krajach do popierania trwa-
jących wydarzeń. Propagandowy wymiar udostępnianych informacji miał 
charakter wzmacniający przekaz adresowany do społeczności międzynaro-
dowej, w którym podkreślano, że Tajwan to nie Chiny (w kontekście oba-
lania tezy promowanej przez Chiny Ludowe, że Tajwan, to „zbuntowana 
chińska prowincja”), jednocześnie akcentując odrębność tożsamościową 
Republiki Chińskiej. Wykres 7 potwierdza, że przyjęte cele używania me-
diów społecznościowych podczas protestów były spójne z ich społecznym 
odbiorem. Kilka lat po zakończeniu protestów użytkownicy nadal zazna-
czali, że cele informacyjno-propagandowe są najważniejsze w  procesie 
używania mediów społecznościowych podczas protestów. Interesującym 
ustaleniem, potwierdzonym w toku obserwacji zawartości uruchomionych 
społeczności, funkcjonujących podczas Rewolucji Słoneczników, jest fakt, 
iż do rzadkich zachowań użytkowników należało oznaczanie się w miej-
scach protestów, czyli traktowanie wydarzeń jako eventów, służących au-
toprezentacji i  wzmocnieniu atrakcyjności wizerunku sieciowego osoby 
biorącej udział w protestach i korzystającej z funkcji geolokacji. Odpowie-
dzi uzyskane w badaniach i ujawnione na wykresie 7 dowodzą, iż auto-
prezentacja jako element uczestnictwa w wydarzeniach nie stanowiła dla 
respondentów istotnego celu, który wymagałby komunikowania podczas 
protestów. Również osoby niebiorące udziału w protestach, nie postrzegały 
tej możliwości jako istotnej funkcjonalności mediów społecznościowych.
5.2.2. Podsumowanie badań na Tajwanie
Zrealizowane badania potwierdziły, iż komunikacja sieciowa była podczas 
trwania protestów źródłem wiedzy o ich przebiegu dla 63,3% badanych. 
Bezpośrednio w protestach brało udział ponad 27,4% respondentów. Zde-
cydowana większość korzystała z  mediów społecznościowych podczas 
wydarzeń i  wszyscy, którzy zadeklarowali bezpośredni udział w  prote-
stach, potwierdzili, iż używają mediów alternatywnych do śledzenia bie-
żącej sytuacji na Tajwanie. Co ciekawe, również zdecydowana większość 
zadeklarowała, iż za pomocą mediów społecznościowych poszukuje in-
formacji o  relacjach politycznych i  handlowych pomiędzy Tajwanem 
a  Chińską Republiką Ludową. Media społecznościowe stanowiły kanał 
wiedzy istotny dla wyborców  – niemal 80% zadeklarowało, iż te same 
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media były dla nich źródłem wiedzy o  przebiegu kampanii wyborczej 
przed wyborami w 2016 roku (doszło wówczas do zmiany władzy i wpro-
wadzenia do parlamentu nowej siły politycznej – Th e New Power Party, 
która weszła do koalicji z partią rządzącą, a powstała w efekcie Rewolucji 
Słoneczników). Badani wskazali, że determinantem wpływającym na ich 
decyzje wyborcze były treści publikowane w sieci na profi lach polityków 
i  reprezentowanych przez nich ugrupowań. Czynnikiem oddziałującym 
na decyzje wyborcze były nadto treści znajdujące się na profi lach wirtu-
alnych znajomych badanych. Lektura zawartości profi li i udostępnianych 
tam treści była podstawową formą aktywności badanych. Nie należały do 
popularnych działań ani tworzenie własnych przekazów, ani udział w sie-
ciowych dyskusjach, poświęconych publikowanym informacjom. Badania 
nie potwierdziły również przynależności respondentów do partii politycz-
nej (co zadeklarowało 18 osób) ani powszechnego udziału w procesach 
kontroli władzy.
W wynikach badań zwraca uwagę pojawiający się brak interakcji po-
między użytkownikami sieciowymi w analizowanej przestrzeni tematycz-
nej, zarówno tej mającej charakter ogólny, jak i  zdradzającej specyfi kę 
polityczną. Respondenci nie podejmują interakcji w  sieci, które przeja-
wiałyby się prowadzeniem dyskursu i wyrażaniem opinii. W przestrzeni 
komunikowania o charakterze ogólnym kontakt ze znajomymi ogranicza 
się do śledzenia przejawów ich aktywności w sieci, np. oglądanie udostęp-
nianych zdjęć lub czytanie artykułów, które zamieszczają. W przypadku 
komunikacji politycznej rozmowy z  wirtualnymi znajomymi poświęco-
ne tematyce kontroli politycznej zadeklarowało 7% respondentów, zaś 
lekturę treści, które ci sami znajomi udostępniali w  sieci podczas kam-
panii wyborczej, wskazało 52,2% badanych. Może to dowodzić biernego 
udziału w procesach komunikowania, co prowadzi do izolacji jednostki, 
nie rozwijając interakcji pomiędzy nią a innymi użytkownikami. Badani 
internauci pozostają ze sobą w relacjach, ale te sprowadzają się głównie do 
wzajemnego śledzenia poczynań w sieci, przy jednoczesnych rzadkich in-
terakcjach, których podstawowym przejawem jest sieciowy dyskurs i wy-
miana opinii.
Badania na Tajwanie dowiodły, iż aktywny udział w protestach oraz 
równoległe korzystanie z mediów społecznościowych oddziałują na par-
tycypację polityczną badanych, wywołując aktywność polityczną i zain-
teresowanie tematyką dotyczącą polityki. Porównując postawy i zacho-
wania sieciowe jednostek, które brały czynny udział w protestach, z po-
stawami i zachowaniami tych, które jedynie śledziły przebieg wydarzeń 
w  sieci, możliwe do zaobserwowania staje się większe zaangażowanie 
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polityczne, przejawiające się udziałem w  wydarzeniach politycznych, 
oraz aktywniejsza komunikacja polityczna w  sieci, w  grupie tych, któ-
rzy byli czynnie zaangażowani w protesty. Jednocześnie stwierdzono, że 
istotną zmienną, wpływającą na procesy edukacji politycznej, jest wiek. 
Im starsi użytkownicy, tym częściej prezentowali aktywne postawy, za-
równo w działaniach politycznych, jak również w sieciowej komunikacji 
dedykowanej tematyce politycznej. Jednocześnie wiek nie był tą zmien-
ną, która generowała odmienne aktywności sieciowe, charakteryzujące 
komunikowanie o charakterze ogólnym. Wszyscy respondenci wykazy-
wali podobne zainteresowania, czy chodzi o gry komputerowe, śledzenie 
aktywności wirtualnych znajomych w  sieci, czy też lekturę artykułów. 
W przypadku aktywności ogólnej zachowania sieciowe były raczej wyni-
kiem preferencji jednostki.
5.3.3. Aktywność polityczna internautów na Ukrainie
Badania na Ukrainie zostały zrealizowane i  zaprezentowane poniżej 
z uwzględnieniem aspektu porównawczego, co uzasadniono w metodolo-
gii badań. Grupa badana w Kijowie i Lwowie została dobrana losowo, przy 
zastosowaniu kryterium wieku (studenci w  wieku 20–22) oraz płci (po-
łowę badanych w każdym z miast stanowiły kobiety, połowę mężczyźni). 
W każdym z miast zbadano 300 osób, studentów kijowskich i lwowskich 
uniwersytetów, którzy jednocześnie zadeklarowali korzystanie z  mediów 
społecznościowych.
Wykres 8. Preferencje użytkowników co do wyboru kanałów 
w komunikacji sieciowej
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Preferencje co do wyboru kanału w mediach społecznościowych wska-
zują, iż w  ostatnich latach wzrosła rola globalnych kanałów komuniko-
wania sieciowego (Facebook, Instagram, YouTube i Twitter) na Ukrainie. 
Znaczenie jeszcze kilka lat temu najpopularniejszego kanału, jakim był 
VKontakte, spadło znacząco, co jest efektem dwóch zjawisk – przenoszenia 
zainteresowania użytkowników do globalnych serwisów, zwłaszcza Face-
booka i Instagrama, oraz decyzji prezydenta Ukrainy z 2017 roku o zablo-
kowaniu dostępu do kanału VKontakte, monitorowanego przez Rosjan.
Wykres 9. Deklaracje respondentów dotyczące powodów używania 
mediów społecznościowych
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Wykres 9 dowodzi, że preferencje użytkowników sieciowych co do 
używania serwisów społecznościowych w obu miastach są zbliżone. Głów-
ne aktywności polegają na poszukiwaniu informacji na temat bieżących 
wydarzeń na Ukrainie i  świecie oraz używaniu mediów społecznościo-
wych do utrzymywania relacji z  wirtualnymi znajomymi. Wskazania co 
do korzystania z  mediów społecznościowych jako kanałów pozwalają-
cych zaspokoić potrzeby dostępu do informacji i wiadomości o wydarze-
niach dziejących się na Ukrainie i świecie potwierdzają również wcześniej 
cytowane ustalenia badawcze10. Znaczenie sieci w  zaspokajaniu przez 
10 Zob. G. Piechota, R. Rajczyk, Th e Role of Social Media during Protests on Maidan, 
„Communication Today” 2015, Vol. 6 (2); D. Hubenko, M. Wall, Th e Networked 
Public Sphere in Ukraine, [w:] Social Media and Politics in Central and Eastern Eu-
rope, red. P. Surowiec, V. Stetka, London – New York: Routledge 2018.
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użytkowników potrzeby dostępu do informacji dowodzi utrzymującego 
się niskiego poziomu zaufania do wiadomości dostarczanych za pośred-
nictwem tradycyjnych środków masowego przekazu. W Kijowie studen-
ci ujawnili, iż kanałów w serwisach społecznościowych używają również 
do pracy i jako formy relaksu (na wykresie te odpowiedzi oznaczono jako 
„inne”), ich lwowscy koledzy wskazali, iż wykorzystują serwisy społeczno-
ściowe w procesie dydaktycznym. 
Wykres 10. Aktywność użytkowników podejmowana w sieciach 
społecznościowych
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Zamieszczone na wykresie 10 dane ilustrują popularność aktywności 
sieciowych studentów w  Kijowie oraz Lwowie. Jednocześnie wykres ob-
razuje tendencję, z  której wynika, że studenci w  obu miastach preferują 
podobne aktywności. Obserwując różnice pomiędzy deklarowanymi dzia-
łaniami wśród studentów z  Kijowa i  Lwowa, można uznać, że wynikają 
one z odmiennych zainteresowań. Dodatkowym ustaleniem badawczym, 
nieujętym na wykresie, są wskazania studentów, że istotne dla nich jest śle-
dzenie profi li znajomych, aby wiedzieć, co się u nich dzieje – odpowiednio 
takie zachowania sieciowe zadeklarowało: 42,7% studentów w Kijowie oraz 
47% studentów w Lwowie.
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Wykres 11. Udział i komunikacja sieciowa podczas EuroMajdanu
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Wykres 11 potwierdza ustalenia badawcze poczynione w  toku badań 
przeprowadzonych w  obu miastach w  2015 roku. Wówczas zrealizowa-
ny projekt naukowy dowiódł, iż poziom zaangażowania przejawiający się 
obecnością na EuroMajdanie i aktywnością w procesach komunikowania 
sieciowego (tworzenie własnych treści i udostępnianie ich innym) bardziej 
angażował studentów pochodzących z Lwowa. Aby wziąć udział w prote-
stach odbywających się w stolicy, musieli dojechać z innej części kraju, mie-
li także świadomość odpowiedzialności wobec tych osób, które nie zdołały 
osobiście wziąć udziału w  badaniach, tworzyli więc treści, przekazujące 
przebieg wydarzeń w sieci. Stwierdzone różnice w zachowaniach komu-
nikacyjnych studentów z Kijowa i Lwowa potwierdzają również różny sto-
sunek do EuroMajdanu. W podsumowaniu badań z 2015 roku zwrócono 
uwagę na następującą prawidłowość:
Studenci z Lwowa należą do tej części społeczeństwa ukraińskiego, która jest 
zorientowana na proces integracji państwa z Unią Europejską. Dla nich udział 
w protestach na Majdanie wiązał się z koniecznością podróży do Kijowa, co 
dowodziło ich determinacji. Studenci z Lwowa tworzyli własne treści, partycy-
pując w ten sposób w kreowaniu informacji dla użytkowników poza miejscem 
wydarzeń. Tymczasem grupa studentów z Kijowa, deklarujących obecność na 
Majdanie, informowała głównie znajomych używając funkcji lokalizacji w me-
diach społecznych11.
11 G. Piechota, R. Rajczyk, Media społecznościowe w protestach politycznych, [w:] Ko-
munikowanie społeczne w dobie nowych technologii, red. D. Piontek, Sz. Ossowski, 
Poznań: PTKS 2017, s. 30.
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Wyższy poziom zaangażowania lwowskich studentów potwierdza także 
wykres 12, obrazujący udział w wyborach, które miały miejsce kilka mie-
sięcy po zakończeniu wydarzeń na kijowskim EuroMajdanie12. 
Wykres 12. Udział badanych w wyborach w 2014 roku
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Wykres 12 ilustruje różnicę pomiędzy udziałem w wyborach w 2014 
roku studentów z Kijowa i ich lwowskich kolegów13. Zestawiając dane z wy-
kresów 11 i 12 można zaobserwować różnice w poziomie zaangażowania 
politycznego pomiędzy studentami z  obu miast. Istotnym czynnikiem 
generującym to zróżnicowanie jest orientacja geopolityczna wpływająca 
12 W 2014 roku na Ukrainie odbyły się dwie kampanie wyborcze. W maju 2014 roku 
mieszkańcy Ukrainy wybierali prezydenta państwa, zaś w październiku tego same-
go roku skład parlamentu. Ponieważ na Ukrainie studia rozpoczyna się w wieku 17 
lat, toteż część osób, jakie formalnie podczas Rewolucji Godności posiadały status 
studenta, jednocześnie nie były uprawnione do głosowania – to prawo nabywane 
jest w wieku 18 lat. Wykres 12 nie precyzuje, o którą kampanię wyborczą w 2014 
roku chodzi. Dla badającej istotne było określenie czy studenci skorzystali z czyn-
nego prawa wyborczego w 2014 roku a nie w ilu procesach wyborczych oddali głos.
13 W tym wykresie wzięto pod uwagę wyłącznie studentów, którzy posiadali czyn-
ne prawo wyborcze w  wyborach w  2014 roku. Wykres ilustruje zatem różnice 
uwzględniające udział w  wyborach tych osób, które potencjalnie mogły wziąć 
w nich udział.
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na silną identyfi kację proeuropejską studentów pochodzących z Zachod-
niej Ukrainy (Lwów i okolice), co jednocześnie wpływa na ich determinację 
w dążeniu do zmian systemowych na Ukrainie.
Wykres 13. Używanie mediów społecznościowych w kampanii wyborczej 
w 2014 roku 
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Powyższe dane obrazują, że lwowscy studenci częściej niż ich kijowscy 
koledzy kształtują swoje poglądy polityczne pod wpływem treści udostęp-
nianych w serwisach społecznościowych. Konkretyzując dane ujęte w wy-
kresie 13, w  poniższych tabelach zidentyfi kowano i  nazwano konkretne 
działania podejmowane podczas kampanii z  wykorzystaniem mediów 
społecznościowych. Dzięki temu w tabelach 10–14 wskazano, które dzia-
łania najczęściej były przez studentów prowadzone i  które oddziaływały 
na kształtowanie ich poglądów politycznych podczas kampanii wyborczej 
w 2014 roku.
Tabela 10. Upowszechnianie informacji o kandydatach wśród wirtualnych 
znajomych
Bardzo często Często Rzadko
Kijów 4% 21,7% 74,3%
Lwów 7,7% 41% 51,3%
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 11. Partycypacja w dyskursie sieciowym poświęconym tematyce 
wyborów i kandydatów
Bardzo często Często Rzadko
Kijów 7,7% 23,4% 68%
Lwów 12,6% 37,7% 49,7%
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 12. Tworzenie treści dotyczących kampanii wyborczej
Bardzo często Często Rzadko
Kijów 1% 21% 78%
Lwów 4% 45,3% 50,7%
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 13. Analiza informacji politycznych i wyborczych udostępnianych 
przez wirtualnych znajomych
Bardzo często Często Rzadko
Kijów 11,7% 38,4% 50%
Lwów 21% 35,3% 43,7%
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 14. Śledzenie treści publikowanych w sieci przez polityków 
i kandydatów w wyborach
Bardzo często Często Rzadko
Kijów 13% 29,7% 57,3%
Lwów 10% 32% 58%
Źródło: opracowanie własne.
Poziom zaangażowania w  procesy politycznej komunikacji sieciowej 
studentów z Lwowa jest wyższy w porównaniu do ich kijowskich kolegów. 
Uzasadnienie dla wskazanych różnic nie wynika z  kryterium wieku czy 
płci, bo w  tym zakresie obie badane grupy zostały dobrane przy zacho-
waniu tożsamych proporcji. Wyjaśnienia szukać należy w dwóch czynni-
kach, do których zaliczam wyższy poziom determinacji lwowskich studen-
tów w progresji demokratyzacji utożsamianej z przybliżaniem Ukrainy do 
państw europejskich oraz typ uczestnictwa w protestach podczas EuroMaj-
danu. Z deklaracji badanych wynika, iż w wydarzeniach na EuroMajdanie 
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brało bezpośredni udział 24,3% studentów z Kijowa i 61,6% ich lwowskich 
kolegów. Różnice zostały zidentyfi kowane także w zakresie używania me-
diów społecznościowych w  kontekście śledzenia informacji o  przebiegu 
wydarzeń podczas protestów. W tym przypadku 73,3% badanych studen-
tów z  Kijowa i  odpowiednio 92,7% studentów z  Lwowa zadeklarowało 
obserwowanie treści związanych z EuroMajdanem w sieci. Dokonując ko-
relacji wyników ujętych w tabelach 10–14 z danymi prezentującymi różni-
ce w poziomie uczestnictwa w protestach, należy wskazać, iż wydarzenia 
Rewolucji Godności i czynny w nich udział przy jednoczesnym korzysta-
niu z mediów społecznościowych, oddziałują na partycypację polityczną 
użytkowników sieciowych, generując wyższy poziom ich zaangażowania 
w sieciową komunikację polityczną.
Pytając respondentów o ich ocenę zmian, które nastąpiły na Ukrainie 
po wydarzeniach EuroMajdanu (czas, który upłynął i zmiany, jakie zaszły 
na Ukrainie, pozwalały na dokonanie takiej oceny), uzyskano następujące 
wyniki.
Wykres 14. Ocena zmian, jakie nastąpiły na Ukrainie po EuroMajdanie
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Analizując powyższe dane, ponownie można stwierdzić, iż opinie bada-
nych w zakresie zmian, które nastąpiły na Ukrainie po Rewolucji Godno-
ści, różnią się znacząco ze względu na miejsce zamieszkania respondentów. 
Studenci różnią się także poziomem wskazań w zakresie braku zdania co 
do oceny zmian, jakie zaszły. Odczytując ten wynik w kontekście pozosta-
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łych ustaleń badawczych, prezentujących odmienny poziom zaangażowa-
nia politycznego studentów z Kijowa i z Lwowa, należy podkreślić, iż brak 
zdolności do oceny sytuacji politycznej z perspektywy czterech lat od wy-
darzeń także świadczy o poziomie zaangażowania politycznego biorących 
udział w badaniu.
Tabela 15. Zaangażowanie polityczne oraz korzystanie z mediów 
społecznościowych w procesach sieciowej komunikacji politycznej 
w latach 2014–2018
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Źródło: opracowanie własne.
Kontynuując analizę wyników w  kontekście porównawczym, tabela 
15 obrazuje, jak wygląda zaangażowanie polityczne oraz wykorzystanie 
mediów społecznościowych w  komunikacji politycznej na przełomie lat 
2014–2018. Dane potwierdzają, iż różnice w poziomie partycypacji poli-
tycznej, przejawiające się z różną intensywnością zaangażowania politycz-
nego oraz udziału w sieciowej komunikacji politycznej wśród studentów 
z Kijowa i Lwowa, wykazują tendencję stałą.
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Wykres 15. Formy realizacji działań kontrolnych przez badanych w sieci 
 czytam w sieci artykuły poświęcone tematyce kontroli polityków
 obserwuję w sieci serwisy NGOs, które kontrolują polityków
 prowadzę rozmowy z wirtualnymi znajomymi poświęcone tematyce 
kontroli polityków
 obserwuję online zawartość udostępnioną przez samych polityków
 czytam artykuły, jakie pojawiają się zagranicą i dotyczą polityki 
na Ukrainie
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Pytając badanych, w  jaki sposób korzystają z  kanałów w  serwisach 
społecznościowych, aby kontrolować władzę, uzyskano wyniki ilustru-
jące stan zróżnicowania w poziomie zaangażowania przy jednoczesnym 
zachowaniu zbliżonych działań podejmowanych przez studentów w każ-
dym z miast. Procesy kontroli działań politycznych nie angażują studen-
tów w  interakcje, polegające na inicjowaniu, prowadzeniu lub włącza-
niu się w dyskurs sieciowy, podczas którego ustalenia kontrolne byłyby 
przedmiotem wymiany informacji pomiędzy użytkownikami, co prowa-
dziłoby do formułowania opinii. 
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Wykres 16. Udział w aktywnościach politycznych respondentów czynnie 
uczestniczących w protestach (protestujący) oraz zaangażowanych 
wyłącznie w śledzenie treści w mediach społecznościowych 
(obserwujący) – dot. Kijowa. Cyfry oznaczają odpowiednie akty 
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1. Czy brałeś udział w wyborach w 2014 roku?
2. Czy byłeś czynnie zaangażowany w kampanię wyborczą w 2014 roku? 
(uśredniono postawy zadeklarowane w tabelach 10–14, dokonując ich ze-
stawienia w korelacji z typem udziału w Rewolucji Godności)
3. Jak oceniasz zmiany, jakie zaszły na Ukrainie po 2014 roku? (w zesta-
wieniu pominięto odpowiedzi, w których respondenci nie mieli zdania lub 
opinii)
4. Czy za pomocą mediów społecznościowych śledzisz informacje doty-
czące relacji Rosji i Ukrainy?
5. Czy brałeś udział w demonstracjach po 2014 roku?
6. Czy współpracujesz z  organizacjami pozarządowymi, których celem 
jest wzmacnianie: demokracji, wolności słowa oraz praw człowieka?
7. Czy używasz mediów społecznościowych do kontrolowania władzy?
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Wykres 17. Udział w aktywnościach politycznych respondentów czynnie 
uczestniczących w protestach (protestujący) oraz zaangażowanych 
wyłącznie w śledzenie treści w mediach społecznościowych 
(obserwujący) – dot. Lwowa. Cyfry oznaczają odpowiednie akty 
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protestujący obserwujący
Podobnie jak w przypadku danych uzyskanych na Tajwanie, zestawie-
nie postaw i zachowań uczestników, którzy osobiście brali udział w wyda-
rzeniach podczas ukraińskiej Rewolucji Godności w korelacji z postawami 
i zachowaniami biernych obserwatorów dowodzi prawidłowości przyjętej 
hipotezy. Analizując wyniki ujęte w wykresach 16 i 17, obejmujących dane 
z dwóch miast, można zaobserwować, iż w Lwowie postawy demonstrują-
cych i obserwatorów są bardziej zróżnicowane niż w Kijowie. Analizując 
wyniki badań porównawczych w niemal całym procesie, otrzymamy róż-
nice w wynikach uzyskanych w Kijowie i Lwowie. To zestawienie potwier-
dza wnioski o znaczeniu determinacji w dążeniu do zmian, która przeja-
wia się nie tylko jako zmienna wpływająca na bezpośredni udział w prote-
stach, ale także czynnik oddziałujący na bierne uczestnictwo w proteście 
i jego następstwa. Studenci z Lwowa, którzy chętniej angażowali się w pro-
testy albo byli silniej zaangażowani w procesy sieciowego komunikowania 
na temat tychże protestów, także po zakończeniu wydarzeń są nie tylko 
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silniej od swych kijowskich kolegów zaangażowani politycznie, ale także 
częściej uczestniczą w  sieciowej komunikacji politycznej, która dotyczy 
zagadnień politycznych.
Wykres 18. Cele komunikowania z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych podczas protestów
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transmitować ważne informacje 
s.m. stanowią platformę wolnej 
prezentacji własnych opinii i przekonań
s.m. pozwalają pokazać światu, 
że coś ważnego się dzieje
s.m. pozwalają na autoprezentację – 
biorę udział w czymś ważnym osobiście
Badani, określając użyteczność kanałów w  serwisach społecznościo-
wych podczas protestów społeczno-politycznych, wskazali, iż najważniej-
szą funkcją owych serwisów jest ich zdolność do nadawania podmioto-
wości protestującym. Poprzez umożliwienie prezentowania światu war-
tości i  idei, jakie przyświecają protestowi, relacjonowanie jego przebiegu 
oraz docieranie z komunikatami do globalnych mass mediów, aktywistów 
i osób zainteresowanych wydarzeniami, protest zyskuje charakter glokalny. 
Ponad 60% studentów z  Lwowa (i  nieco ponad 20% z  Kijowa) zadekla-
rowało udział w Rewolucji Godności, choć jednocześnie ankietowani nie 
wskazali, by wykorzystanie funkcji geolokacji, pozwalającej na identyfi -
kację obecności w  miejscu zdarzeń, było dla nich ważne. Analiza, którą 
przeprowadzono w 2015 roku, ujawniła, iż to studenci z Kijowa chętniej 
oznaczali się jako obecni w miejscu wydarzeń, traktując protesty jako po-
tencjalne eventy, które, jako odbywające się w ich miejscu zamieszkania, 
naturalnie zachęcają do tego, aby oznaczyć swoją obecność w  miejscu, 
gdzie dzieje się coś ważnego14. Badani, deklarując cele komunikowania 
podczas protestu, dokonywali selekcji wyłącznej, wybierając tylko jedno 
14 Zob. G. Piechota, R. Rajczyk, Th e Role of Social Media…, op. cit., s. 96.
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wskazanie, które w swojej opinii uznawali za najważniejsze. Nie uznali za 
takie użytkowości, którą jest ułatwianie organizacji protestów. Biorąc pod 
uwagę, że Ukraina wciąż ewoluuje z półotwartego systemu medialnego do 
systemu pluralistycznego otwartego, ten wynik może zaskakiwać, ale jed-
nocześnie potwierdza, że na przełomie 2013/2014 media społecznościowe 
nie były tak istotnym nośnikiem informacji o charakterze publicznym, jak 
obecnie. Już wcześniej wskazano, powołując się na wyniki badań Hubenki 
i Wall, że do wybuchu protestów media społecznościowe były uznawane za 
kanał służący rozrywce oraz komunikacji o charakterze prywatnym. Uzna-
nie, że media społecznościowe nie są tak istotnym kanałem do organiza-
cji protestów, dowodzi, że te ostatnie można organizować bez korzystania 
z  serwisów społecznościowych. Natomiast wyzwaniem wciąż pozostaje, 
w opinii badanych, jak nadać wydarzeniom odpowiedniego znaczenia, aby 
stały się istotne w skali globalnej. Respondenci nie uznali także za istotną 
funkcji polegającej na możliwości prezentowania w sieci własnych opinii 
i przekonań podczas protestów. To również można uznać za efekt kultury 
korzystania z mediów społecznościowych przed wydarzeniami EuroMaj-
danu, czyli traktowania kanałów komunikowania wyłącznie w  kategorii 
nośników treści rozrywkowych i prywatnych.
5.2.4. Podsumowanie badań na Ukrainie
Zrealizowane badania porównawcze wśród grupy rówieśniczej ujawniły, iż 
w protestach społeczno-politycznych, które miały miejsce w Kijowie po-
między listopadem 2013 roku a lutym 2014 brało udział 24,3% studentów 
z Kijowa i 61,6% ich lwowskich kolegów. Różnice zidentyfi kowano także 
w kwestii używania mediów społecznościowych przez badanych podczas 
Rewolucji Godności – 73,3% badanych studentów z Kijowa i odpowiednio 
92,7% studentów z Lwowa wskazało, że obserwowali treści związane z Eu-
roMajdanem w sieci.
Badania potwierdziły, iż ma miejsce proces transferu użytkowników 
serwisu VKontakte – rozpoczęty już podczas EuroMajdanu – do global-
nych sieci społecznościowych. Dodatkowo przenoszenie się użytkowników 
zostało od 2017 roku wsparte systemowo decyzją prezydenta Petra Poro-
szenki, który na okres trzech lat (do 2020 roku) zablokował dostęp z terenu 
Ukrainy do rosyjskich serwisów społecznościowych. Tendencje w wybo-
rze kanałów w mediach społecznościowych są zbliżone w każdym z miast. 
Do najpopularniejszych serwisów należą: Facebook, Instagram i YouTube 
oraz Twitter (w Lwowie). Badania wskazały nadto, że młodsi respondenci 
chętniej korzystają z Instagrama, a starsi z Facebooka i Twittera, natomiast 
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YouTube jest popularny wśród wszystkich. Badania potwierdziły również, 
że media społecznościowe są używane przede wszystkim w dwóch celach: 
umożliwiają dostęp do informacji o wydarzeniach na Ukrainie i świecie, 
zaspokajając potrzebę informacji u  użytkowników, oraz kontakt respon-
dentów z  ich wirtualnymi znajomymi. W  zakresie podejmowanych ak-
tywności w  sieciach społecznościowych badani zadeklarowali, iż przede 
wszystkim utrzymują kontakt i prowadzą rozmowy ze znajomymi, śledzą 
zawartość ich profi li oraz czytają i  udostępniają treści. Jednocześnie ba-
dania dowiodły, iż wśród ogólnych aktywności dominuje utrzymywanie 
dyskursu pomiędzy użytkownikami, co jednak nie przekłada się na aktyw-
ności podejmowane w przestrzeni komunikowania politycznego. W tym 
obszarze dominuje śledzenie treści, dyskurs podejmowany jest sporadycz-
nie i nie prowadzi do formułowania opinii.
W badaniach dowiedziono nadto, że pomimo wystąpienia różnic w po-
ziomie zaangażowania politycznego, zidentyfi kowanych pomiędzy studen-
tami z Kijowa i Lwowa, nie występują różnice w zakresie sieciowych zacho-
wań dotyczących komunikacji politycznej. Dokonana analiza nie dowiodła 
również istnienia korelacji pomiędzy wyższym poziomem zaangażowania 
w obszarze politycznej komunikacji sieciowej a intensyfi kacją interakcji. To 
dowodzi, że studenci z obu miast, mimo różnego poziomu zaangażowa-
nia politycznego (włącznie z udziałem w demonstracjach, kontrolowaniem 
władzy, współpracą z NGO-sami działającymi w obszarze watch dog), stają 
się sieciowo biernymi obserwatorami procesów politycznych: nie inicjują 
i  nie prowadzą dyskursu na tematy polityczne, co skutkowałoby formu-
łowaniem opinii. W toku kampanii wyborczej na Ukrainie w 2014 roku 
na pytanie, czy partycypują w dyskursach, jakie toczą się sieciowo w te-
matyce wyborów i kandydatów, badani odpowiedzieli twierdząco – odpo-
wiednio: w Kijowie 31,1% i w Lwowie 50,3% (podane liczby stanowią sumę 
odpowiedzi, w których badani deklarowali bardzo częsty i okresowy udział 
w dyskusjach sieciowych). Także analizując deklaracje studentów, związane 
z procesami kontroli władzy, otrzymujemy wniosek, że dominujące zacho-
wania sieciowe wynikały ze śledzenia treści, a nie podejmowania interakcji 
w postaci inicjowania lub uczestniczenia w dyskursie na temat analizowa-
nych przekazów.
Badania potwierdziły znaczenie mediów społecznościowych, jako 
miejsca, gdzie użytkownicy pozyskują informacje dotyczące polityki (do-
tyczy to zwłaszcza informacji kształtujących preferencje wyborcze podczas 
kampanii wyborczej w 2014 roku). Zidentyfi kowane różnice, wynikające 
z typu uczestnictwa w proteście (czynnym i biernym), stały się czynnikiem 
określającym odmienności w postawach i zachowaniach sieciowych stu-
dentów w Kijowie i Lwowie. Studenci z Lwowa, zarówno aktywnie biorąc 
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udział w samych protestach, jak i używając podczas ich przebiegu mediów 
społecznościowych, deklarują wyższy poziom aktywności w procesach po-
litycznej komunikacji sieciowej. Również częściej, w porównaniu do kole-
gów z Kijowa, angażują się w działania w przestrzeni realnej: biorą udział 
w wyborach, uczestniczą w manifestacjach, współpracują z organizacjami 
pozarządowymi zaangażowanymi w promowanie wartości demokratycz-
nych i praw człowieka. Należy uznać to z jednej strony za wyraz determi-
nacji w procesie dążenia do zmian, a z drugiej – za wyraz konsekwencji 
i  zaangażowania, wywołany bezpośrednim udziałem w  wydarzeniach 
EuroMajdanu.
5.3. Znaczenie mediów społecznościowych w partycypacji politycznej 
po zakończeniu protestów społeczno-politycznych 
Realizując powyższe badania, ustalono kilka prawidłowości wskazujących 
na znaczenie mediów społecznościowych w partycypacji politycznej po za-
kończeniu protestów społeczno-politycznych.
I. Badania dowiodły, że hipoteza, którą przyjęto w metodologii badań, 
była prawidłowa i została udowodniona. Wykazano w toku badań istnie-
nie zależności pomiędzy typem uczestnictwa w proteście i jednoczesnym 
korzystaniem z mediów społecznościowych, a poziomem zaangażowania 
politycznego oraz udziałem jednostki w  aktach komunikacyjnych doty-
czących zagadnień politycznych po zakończeniu wydarzeń. Partycypacja 
polityczna, będąca efektem aktywnego udziału w protestach, które dopro-
wadziły do uzyskania zakładanych celów, przejawia się poczuciem pod-
miotowości sprawczej u jednostek, która to podmiotowość generuje wyż-
sze zaangażowanie polityczne również po zakończeniu wydarzeń. Jedno-
cześnie należy wyraźnie zaznaczyć, że sieciowa aktywność komunikacyjna, 
występująca u  tych, którzy brali czynny udział w protestach, nie prowa-
dzi do interakcji sieciowych, wykazując postawę bierną, przejawiającą się 
śledzeniem treści poświęconych polityce i  kontroli władzy. Jak wskazuje 
Anna Karnat-Napieracz, procesy upodmiotowienia aktorów społecznych 
są rezultatem zmian zachodzących w wyniku społecznego oddziaływania 
na konstruowanie tożsamości w zachowaniach społecznych, relacjach mię-
dzyludzkich oraz w podejmowaniu działań15. Interpretując to stwierdzenie 
15 A. Karnat-Napieracz, Społeczne uwarunkowania indywidualistycznego modelu so-
cjalizacji w Polsce współczesnej, [w:] Dylematy Tożsamości. Stare i nowe konteksty 
socjalizacji, red. Z. Pucek, Kraków: Ofi cyna Wydawnicza AFM 2007, s. 69–71.
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w kontekście protestów społeczno-politycznych, można uznać, iż w trakcie 
samych wydarzeń dochodziło do interakcji pomiędzy podmiotami biorą-
cymi w nich udział, które wywołały w jednostkach zmiany, oddziałujące na 
ich tożsamość. Po zakończeniu protestów, pomimo utrzymującego się za-
interesowania tematyką polityczną oraz aktywnym uczestnictwem w życiu 
publicznym i politycznym, postawy w komunikowaniu sieciowym stały się 
bierne i ograniczyły do śledzenia treści. Wyniki ujawniły, iż użytkownicy na 
Tajwanie są bierni w prowadzeniu dyskursu, niezależnie od jego tematyki. 
Ich postawy i zachowania sieciowe ograniczają się do śledzenia treści oraz 
czytania zawartości profi li znajomych oraz preferowanych stron. Tymcza-
sem na Ukrainie interaktywność w procesach komunikowania jest zależna 
od poruszanej tematyki: studenci wchodzą ze sobą w interakcje i prowadzą 
dyskursy na tematy ogólne, jednak w obszarze zagadnień politycznych tyl-
ko 7% badanych zadeklarowało, iż wchodzi w interakcje sieciowe, reszta 
procesy sieciowego komunikowania politycznego ogranicza do śledzenia 
treści. Powyższe rozważania dowodzą jednak, że postrzeganie roli mediów 
społecznościowych jako instrumentu nadającego podmiotowość jednost-
kom i  grupom społecznym, chcącym publicznie wyrażać swoje poglądy 
i oczekiwania, jest istotnym elementem wywierania wpływu, niezależnie 
od tego, czy dochodzi do interakcji, czy nie.
II.  Badania, uwzględniając obiektywne różnice w  używaniu mediów 
społecznościowych podczas protestów, wynikające z istniejącego rozwoju 
technologicznego w każdym z krajów, kompetencji komunikacyjnych użyt-
kowników oraz preferowanych i  wybieranych kanałów komunikowania, 
będących rezultatem obowiązujących reżimów politycznych i  przyjętych 
systemów medialnych, wskazały na odmienny wpływ protestów na par-
tycypację polityczną użytkowników. Rozwój technologiczny, który kształ-
tuje rynek mediów na Tajwanie, stopniowo przenosząc prasę do wydań 
wyłącznie elektronicznych, ma znaczenie w  kształtowaniu sposobu dys-
trybucji treści i ich konsumpcji przez czytelników. Tajwańczycy korzystają 
z wersji elektronicznych gazet nie dlatego, że tym sposobem są dostarczane 
do nich przekazy alternatywne wobec tych oferowanych przez tajwańskie 
media masowe, ale z powodów obiektywnych – część prasy jest dostępna 
wyłącznie w tej formie. Ich preferencje co do formy korzystania z mediów 
są zatem narzucone przez rozwój technologiczny, wyznaczający dostęp do 
treści. Na Ukrainie informacje dostępne w sieci, zarówno w portalach po-
szczególnych tytułów, jak i serwisach informacyjnych prowadzonych w ka-
nałach na Facebooku czy Twitterze (w przypadku materiałów fi lmowych 
istotne znaczenie ma wciąż serwis YouTube), odpowiadają preferencjom 
określającym orientację czytelników, poszukujących treści obiektywnych, 
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wiarygodnych, niepodporządkowanych narracji mediów masowych, wy-
pełniających cele polityczne lub biznesowe. Rynek medialny na Ukrainie, 
pomimo funkcjonowania za pośrednictwem telewizji publicznej kanału 
Hromadske tv., któremu przypisuje się walory prezentowania obiektyw-
nych informacji, wciąż podporządkowany jest interesom politycznym 
i biznesowym ich właścicieli. Stąd też nadal utrzymuje się podział na treści 
obiektywne, jakich użytkownicy poszukują w sieci, i treści podporządko-
wane interesom właścicieli, dostępne w przestrzeni mediów tradycyjnych. 
Można zatem podejrzewać, iż zaspokajanie potrzeb informacyjnych przez 
badanych z  obu państw następuje tak samo, tj. za pośrednictwem treści 
dostarczanych przez media społecznościowe. Jednak powody, dla których 
wybierają oni treści dostępne elektronicznie, są odmienne. Media społecz-
nościowe, ułatwiające dostęp do treści, w tej sytuacji pełnią funkcje użyt-
kowe wobec innych mediów elektronicznych, które pozwalają na udostęp-
nianie informacji, jednocześnie dokonując równie istotnego ich porządko-
wania i kategoryzowania.
III.  Obie badane grupy traktują media społecznościowe, jako instru-
ment podkreślania znaczenia protestów w skali globalnej, który umożli-
wia nadanie im podmiotowości tak w przestrzeni publicznej państwa, jak 
i w skali międzynarodowej. Pomimo tego, że obie badane grupy zadekla-
rowały, iż używały mediów społecznościowych w podobny sposób, to fak-
tyczne wykorzystanie zróżnicowały zidentyfi kowane i  wcześniej opisane 
czynniki o charakterze obiektywnym. Tam natomiast, gdzie uznano media 
społecznościowe za kanały informacyjno-propagandowe, badania wyka-
zały zbieżności. To potwierdza opinie przytoczone we wstępie, że liderzy 
i aktywiści celowo, świadomie i kierunkowo używają mediów społeczno-
ściowych, aby z jednej strony umiejętnie zarządzać protestującym tłumem, 
zmotywowanym do uczestnictwa w protestach rozpoznawalnych i popie-
ranych globalnie, z drugiej strony, z uwagi na to, że protestujący korzystają 
z mediów społecznościowych i zwykle oprócz uczestniczenia w protestach 
biorą udział także w  prowadzonym równolegle komunikowaniu siecio-
wym, mogą śledzić treści, jakie liderzy i aktywiści udostępniają, potwier-
dzając w tworzonych grupach i społecznościach nie tylko zasadność wy-
darzeń, ale także ich rozpoznawalność i płynące ze świata poparcie. Tym 
samym dochodzi do podkreślania podmiotowości protestujących, o której 
mowa była w punkcie pierwszym. W obu państwach zatem, niezależnie od 
reżimu politycznego, media społecznościowe podczas protestów są narzę-
dziem dystrybucji treści informacyjno-propagandowych.
IV. Reżim polityczny, który kształtował oba protesty, wpływał na po-
ziom determinacji w używaniu mediów społecznościowych także po za-
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kończeniu wydarzeń. Analizowane dwie główne społeczności na Tajwa-
nie wykazywały aktywności również po zakończeniu protestów, tj. do 
połowy roku 2016, kiedy odbyły się ostatnie wybory (parlamentarne) 
na Tajwanie. Po tym fakcie aktywność w  obu społecznościach powo-
li zamierała, posty dodawane były wyłącznie przez użytkowników i nie 
miały one istotnego znaczenia dla angażowania członków społeczności. 
Dla odmiany na Ukrainie utworzone przed i podczas protestów społecz-
ności są wciąż aktywne, przekształciły się w  nośniki bieżących treści, 
stając się faktycznie serwisami informacyjnymi na Facebooku. Podkre-
ślając ponownie, iż system polityczny na Tajwanie jest skonsolidowaną 
demokracją, w ramach której odbyły się protesty, będące wyrazem opo-
ru obywatelskiego, które doprowadziły do zmian, w  tym do alternacji 
władzy – ostatecznie sytuację uznano za zamkniętą, co odzwierciedliło 
się również w komunikacji sieciowej, która została zakończona. Inaczej 
jest na Ukrainie, gdzie system polityczny wciąż jest w fazie modernizacji 
i jego obecna postać określana jest (za A. Stelmachem) mianem reżimu 
hybrydowego lub demokracji niepełnej. Tym samym można uznać, iż 
społeczności, grupy oraz inne formy komunikacyjne, powstałe w serwi-
sie Facebook oraz w innych kanałach, wciąż prowadzą działalność, któ-
rej celem jest wzmacnianie ukraińskiej demokracji. Reżim polityczny, 
obowiązujący w miejscu protestu, wpływa zatem na używanie mediów 
społecznościowych także po zakończeniu protestów: stają się one instru-
mentem pozwalającym na wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, 
poprzez dystrybucję treści alternatywnych oraz prodemokratycznych.
Reasumując powyższe rozważania, można przyjąć, że znaczenie me-
diów społecznościowych w  procesach partycypacji polega na realizacji 
trzech podstawowych funkcji: 
1) funkcja użytkowa – za pomocą mediów społecznościowych możliwy 
jest transfer wartości demokratycznych, dochodzi do kategoryzowania, 
porządkowania i udostępniania treści, za pomocą których jednostka jest 
angażowana w określone działania, może śledzić alternatywne i zróżni-
cowane treści, pozwalające jej na świadomą partycypację polityczną;
2) funkcja informacyjno-propagandowa – prowadzi do upodmiotowienia 
jednostki, która, dzięki tworzeniu odpowiedniego kontentu oraz zarzą-
dzaniu treścią w grupach i społecznościach, jest przekonana o znacze-
niu protestów, co skutkuje jej zaangażowaniem politycznym również po 
zakończeniu wydarzeń, w których brała udział; 
3) funkcja kreacji świadomości politycznej – dzięki zainteresowaniu tema-
tyką polityczną i śledzeniu treści (bez wchodzenia w interakcje i prowa-
dzenia dyskursu sieciowego) możliwy jest proces edukacji politycznej, 
prowadzący do wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego; jednocze-
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śnie, przyjmując postawy użytkowników, będące skutkiem braku kon-
frontacji przekonań w przestrzeni mediów społecznościowych z powo-
du defi cytu interakcji, można przyjąć, że kreacja świadomości może 
mieć charakter ograniczony wpływami tylko tych treści, które jednost-
ka podziela, co staje się faktycznym efektem oddziaływania funkcji in-
formacyjno-propagandowej.
Wracając do procesu wyjaśniania konfi rmacji przyjętej hipotezy i po-
szukując uzasadnienia dla odmiennego poziomu oddziaływania protestów 
na procesy partycypacji politycznej jednostek z uwzględnieniem odmien-
nych typów udziału w wydarzeniach, należy wskazać powody, dla których 
typ uczestnictwa oddziałuje na późniejsze postawy i zachowania jednostek. 
W pierwszym postawionym pytaniu badawczym przyjęto, że typ uczest-
nictwa generuje wpływ na partycypację polityczną uczestników protestu, 
należy zatem zbadać, który z typów: czynny lub bierny, warunkuje uczest-
nictwo przejawiające się deklarowanym przez uczestnika zaangażowaniem 
politycznym. W systemie demokratycznym rozwój świadomości obywatel-
skiej przejawia się wzrostem uczestnictwa w życiu publicznym, wymagana 
jest alternacja myślenia, postaw, zachowań w kierunku kształtowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego, którego aktywność gwarantuje i wspiera reżim 
demokratyczny. Postawy i tożsamości ukształtowane w wyniku interakcji, 
w  które jednostki, biorące bezpośrednio udział w  protestach, wchodziły 
podczas wydarzeń, silniej oddziaływały na ich późniejsze zaangażowanie 
niż miało to miejsce w przypadku wyłącznie konsumentów wiadomości 
sieciowych. Uzasadnienia różnic w poziomie zaangażowania politycznego, 
jaki wynika z konsekwencji typu uczestnictwa w proteście, należy szukać 
w wyjaśnieniach psychologów społecznych, a konkretnie w zasadzie ma-
nipulacji, zidentyfi kowanej przez Roberta Cialdiniego jako „zasada zaan-
gażowania i manipulacji”, przejawiająca się tak w zachowaniach, jak i pro-
cesach komunikowania się. Jak pisze Cialdini: „Jeśli potrafi ę doprowadzić 
cię do zaangażowania się w jakieś stanowisko, to tym samym angażuję sy-
tuację w sposób sprzyjający pojawieniu się twojego dążenia do konsekwen-
cji. Kiedy już jakieś stanowisko zostanie raz zajęte, pojawia się naturalna 
tendencja do postępowania uparcie zgodnego z tym stanowiskiem”16. Jak 
jednak zaznacza Cialdini, aby zasada zadziałała i doszło do przekształcenia 
„zwykłego obywatela” w „zaangażowanego obywatela”, muszą być spełnio-
ne następujące warunki: działania muszą być aktywne i publiczne oraz wy-
magać pewnego wysiłku; powinno im także przyświecać przekonanie, że 
16 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, tłum. B. Wojciszke, 
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003, s. 73. 
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dzieje się tak z własnej woli zaangażowanego17. Analizując transformację 
jednostki w podmiot zaangażowany politycznie, do której dochodzi pod-
czas protestów, można z łatwością zaobserwować wystąpienie wszystkich 
trzech wskazanych przez Cialdiniego przesłanek, warunkujących działanie 
zasady zaangażowania i konsekwencji. Trwałość, z pomocą której można 
określić konsekwentne zaangażowanie polityczne, przejawiające się nie 
tylko aktywniejszą postawą, ale także wyższym poziomem udziału w poli-
tycznej komunikacji sieciowej, występuje u tych jednostek, które aktywnie 
i osobiście (czyli dokonując publicznej deklaracji swoich poglądów) brały 
udział w protestach; wkładały w to pewien wysiłek (aspekt obserwowalny 
zwłaszcza w przypadku badań zrealizowanych na Ukrainie, dotyczących 
studentów z Lwowa, którzy, aby wziąć udział w kijowskim EuroMajdanie, 
musieli dojechać z  innej części państwa, ich poziom zaangażowania był 
zatem wyższy w porównaniu do poziomu ujawnianego u  ich kijowskich 
kolegów) i przejawiały własną wolę uczestnictwa. Traktując zasadę zaan-
gażowania i konsekwencji jako społeczny dowód potwierdzający różnice 
w  identyfi kowanych poziomach zaangażowania politycznego tych, któ-
rzy brali udział w protestach, i tych, którzy wyłącznie śledzili ich przebieg 
sieciowo, należy wskazać na znaczenie poziomu determinacji do zmian, 
jako czynnika, który dowiódł woli podmiotów osobiście zaangażowanych 
w udział w protestach. Partycypacja w wydarzeniach była dowodem po-
ziomu zaangażowania oraz gotowości do implementacji zmian i jako taka 
wpłynęła na późniejsze zaangażowanie jednostki, także po zakończeniu re-
wolucji w każdym z krajów.
Drugie z pytań badawczych, które postawiono w metodologii, zakła-
dało istnienie zależności pomiędzy reżimem politycznym i  systemem 
medialnym obowiązującym w przyjętym państwie – miejscu organizacji 
protestów społeczno-politycznych oddziałujących na rolę, jaką odgrywa-
ją media społecznościowe w  zaangażowaniu politycznym jednostek. Po-
wyższe analizy wskazały ogólne funkcje, jakie można przypisać mediom 
społecznościowym w  procesach partycypacji. W  przypadku państw de-
mokratycznych znaczenie mediów społecznościowych stoi na równi z in-
nymi narzędziami komunikowania i dystrybucji treści, pozwalającymi na 
wymianę informacji, transfer wartości oraz proces edukacji. Kanały w me-
diach społecznościowych są tylko jednym z  wielu instrumentów, które 
mogą pełnić funkcję oddziałującą na partycypację polityczną jednostki, 
aby ta posiadła kompetencje do funkcjonowania w społeczeństwie demo-
kratycznym i obywatelskim. W systemach quasi-autorytarnych albo w tzw. 
reżimach hybrydowanych (nierozwiniętych demokracjach), w których sys-
17 Ibidem, s. 79.
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temy medialne są podporządkowane realizacji interesów politycznych lub 
biznesowych, zaś struktury formalne społeczeństwa obywatelskiego nie są 
wystarczająco silne, komunikacja sieciowa staje się istotnym kanałem prze-
kazu treści, mogących być sposobem kształtowania postaw i zachowań jed-
nostek tak poprzez dostarczanie im wiedzy czy angażowanie w działania 
na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jak i umożliwianie edu-
kacji oraz dostępu do alternatywnych treści. Używanie mediów społeczno-
ściowych do rozwoju i tworzenia alternatywnego systemu medialnego na 
Ukrainie, oddziałującego na agenda setting i kreowanie systemu mediów 
tradycyjnych, potwierdza ustalenia, że istnieje korelacja pomiędzy istnie-
jącym reżimem politycznym i systemem medialnym a znaczeniem i rolą 
mediów społecznościowych, które oddziałują na partycypację polityczną 
jednostek.
Na koniec warto wspomnieć o zidentyfi kowanej zmiennej, której nie 
poddano pogłębionej analizie, ta wymaga bowiem odrębnego procesu ba-
dawczego. Wśród badanych na Tajwanie (grupa łącznie liczyła 410 osób) 
osiemnastu z nich zadeklarowało przynależność do partii politycznych, na 
Ukrainie natomiast przebadano łącznie 600 osób, a przynależność do partii 
politycznej wskazały tylko dwie osoby, badane w Kijowie – może to dowo-
dzić różnic w poziomie zaufania do partii politycznych. Respondenci na 
Tajwanie chętniej angażują się w działania oraz przynależność polityczną 
w formalnych ugrupowaniach, zaś na Ukrainie popularniejsza jest współ-
praca z NGO-sami, których przedmiotem działania jest kontrola władzy. 
To ustalenie, wynikające z badań, zostało jedynie zaznaczone w wynikach, 
nie było przedmiotem pogłębionej analizy, a zatem nie stanowi wniosku, 
który można byłoby traktować w kategoriach uniwersalnych.

 Zamiast zakończenia – 
od happeningu do zmiany
W monografi i omówiono tematykę odwołującą się do roli i znaczenia me-
diów społecznościowych w protestach społeczno-politycznych, poruszając 
zagadnienia teoretyczne oraz dokonując analizy wybranych case studies – 
od wybuchu protestów, jakie przekształcały się w happeningi (także sie-
ciowe), aż do zaistnienia zmian politycznych lub społecznych. Wybrane 
do przeanalizowania przypadki wskazały dwie alternatywne drogi docho-
dzenia do zmian, zależne od systemu politycznego, wyznaczającego teo-
retycznie możliwości alternacji władzy. Zmiany ewolucyjne, jakie zaszły 
w Republice Chińskiej w reżimie demokratycznym, i zmiany rewolucyjne, 
które zaistniały na Ukrainie, gdzie zmiana władzy wystąpiła na skutek po-
litycznego przesilenia. Inicjacja omówionych protestów wywołała szereg 
kolejnych, następujących po sobie wydarzeń, które implikowały mecha-
nizmy partycypacji, jak również wytwarzały praktyki komunikowania się 
uczestników protestów, wpływając na poziom ich późniejszego uczestnic-
twa  politycznego.
Proces badawczy zrealizowany metodą indukcyjną potwierdził przy-
jętą w metodologii hipotezę, iż zachodzi związek przyczynowo-skutkowy 
pomiędzy czynnym udziałem w protestach (przy jednoczesnym zaangażo-
waniu się jednostki w komunikację sieciową podczas ich trwania) a party-
cypacją polityczną, przejawiającą się zarówno w korzystaniu z mediów spo-
łecznościowych w procesie komunikowania politycznego, jak i w wyższym 
poziomie zaangażowania w aktywności polityczne po upływie kilku lat od 
zakończenia protestów. Ta korelacja została ustalona w drodze porówna-
nia postaw i aktywności tych uczestników, którzy w protestach przejawiali 
wyłącznie bierną postawę, śledząc ich przebieg w sieci, oraz tych, którzy 
osobiście zaangażowali się w wydarzenia, a ponadto korzystali z mediów 
społecznościowych, tworząc i udostępniając treści. W tym zakresie, korzy-
stając z  uzyskanych wyników w  badaniach porównawczych zrealizowa-
nych na Ukrainie, stwierdzono również, iż istotne dla poziomu partycy-
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pacji politycznej jest nie tylko aktywne uczestnictwo w proteście, ale także 
tworzenie w tym czasie i udostępnianie w kanałach mediów społecznościo-
wych własnych treści, stanowiących deklarację tożsamości indywidualnej 
użytkownika, powiązanej z kolektywną przynależnością do grupy, której 
wartości i idee jednostka podziela. Zrealizowany projekt badawczy wska-
zał nadto dwie dodatkowe zmienne, które mają znaczenie w procesach ko-
munikowania politycznego. Pierwszą zmienną jest wiek badanych. Pomi-
mo iż w badaniach wzięły udział wyłącznie młode osoby, a różnica wieku 
wynosiła nie więcej niż 2 lata na Ukrainie i 3 lata na Tajwanie, tendencja 
wskazująca na zainteresowanie tematyką komunikacji politycznej u star-
szych badanych jest wyraźna. Im starsi internauci, tym chętniej deklarowali 
zaangażowanie w procesy politycznego komunikowania sieciowego. Drugą 
zmienną jest czynnik determinacji, wpływający na motywacje uczestników 
wydarzeń do bezpośredniego udziału w  protestach, jednocześnie stano-
wiąc kryterium wpływające na zróżnicowanie poziomu uczestnictwa po-
litycznego u tych jednostek, które brały osobiście udział w wydarzeniach, 
i tych, które ich przebieg wyłącznie śledziły, wykorzystując w tym celu ser-
wisy w mediach społecznościowych.
Przeprowadzone badania ujawniły, że istnieje korelacja pomiędzy reżi-
mem władzy istniejącym w miejscu protestu a poziomem zaangażowania 
uczestników w procesy komunikowania politycznego, prowadzone zarów-
no podczas wydarzeń, jak i po ich zakończeniu, oddziałując tym samym na 
poziom politycznej partycypacji. Istotne znaczenie w tym miejscu należy 
także przypisać determinacji, która kształtowała typ partycypacji w pro-
teście i  wpływała na poziom zaangażowania politycznego kształtującego 
postawy i zachowania sieciowe jednostek już po zakończeniu wydarzeń. To 
ustalenie zostało szczególnie uzewnętrznione w badaniach przeprowadzo-
nych na Ukrainie i zaprezentowanych w aspekcie porównawczym. W wy-
nikach podkreślono, że respondenci biorący udział w badaniach w Lwowie, 
bardziej zmotywowani do bezpośredniego uczestnictwa w protestach, jakie 
miały miejsce w Kijowie, angażując się w ich przebieg osobiście, dowodzili 
większej determinacji w dążeniu do zmian. Po zakończeniu protestów oso-
by takie pozostały bardziej aktywne w przestrzeni politycznej oraz w pro-
wadzeniu sieciowej komunikacji politycznej w porównaniu do swych ki-
jowskich kolegów (por. wykresy 16 i 17).
Badania dowiodły nadto, że media społecznościowe, pełniąc istotną 
rolę w protestach społeczno-politycznych, nie przejawiają charakteru uni-
wersalnego. O ile na Ukrainie media społecznościowe, z których korzysta-
no przed wydarzeniami EuroMajdanu, traktowano przede wszystkim jako 
kanały służące rozrywce i budowaniu relacji interpersonalnych w komu-
nikowaniu zapośredniczonym, o tyle już podczas protestów stały się istot-
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nym narzędziem zmiany politycznej i społecznej, pełniąc funkcję kanałów 
transferujących wartości demokratyczne, z których korzystali dziennika-
rze i  blogerzy obywatelscy. Za sprawą transformacji w  podejściu do roli 
mediów społecznościowych nadal są wzmacniane procesy zmian, w tym 
od 2014 roku zachodzi modernizacja ukraińskiego systemu medialnego. 
Na Tajwanie, gdzie reżim polityczny i  system medialny różniły się zna-
cząco od ukraińskich, media społecznościowe nie miały po zakończeniu 
protestów aż tak istotnego znaczenia dla wspierania zmian politycznych 
i społecznych, jakie zaszły w Republice Chińskiej1. Fakt korzystania z tych 
kanałów podczas kampanii wyborczej w  2014 i  2016 roku przez ponad 
80% badanych uznać należy raczej za naturalną konsekwencję istniejącego 
poziomu rozwoju technologicznego i udziału mediów społecznościowych 
wśród narzędzi używanych podczas codziennego komunikowania Tajwań-
czyków. Istotne różnice można zidentyfi kować także w przypadku wów-
czas powstałych społeczności, które na Ukrainie nadal pozostają aktywne. 
Po przekształceniu się w serwisy informacyjne społeczności owe stały się 
komponentami systemu medialnego. Na Tajwanie po 2016 roku, kiedy 
doszło do zmiany władz państwowych, społeczności sieciowe – pomimo 
formalnej egzystencji – stopniowo wygaszały swoją aktywność. Natomiast 
to, co stanowi istotne ustalenie badawcze, to wskazanie przez responden-
tów w obu państwach najistotniejszej funkcji przypisywanej mediom spo-
łecznościowym podczas protestów, tj. tej, która wiąże się ze zwiększeniem 
zasięgu informacji o protestach, pozwalając na nadawanie wydarzeniom 
znaczenia w  skali globalnej. Media alternatywne stanowią podstawowe 
i  niezależne oraz autonomiczne wobec systemu medialnego narzędzie 
przekazu informacji wykorzystywane przez ruchy społeczne. Wykorzy-
stanie mediów społecznościowych poprzez dostarczanie własnych treści, 
wolnych od edycji i niepoddanych konfrontacji z poglądami i racjami dru-
giej strony, pozwala aktywistom na zamierzone kształtowanie wpływu spo-
łecznego. Dystrybuowane za pośrednictwem serwisów społecznościowych 
treści mają zwykle charakter silnie oddziałujący emocjonalnie, co wpływa 
na kształtowanie się „social force”, czyli siły społecznej, która ma szansę 
oddziaływać na wzmacnianie zorganizowanych kolektywów (collective 
1 W listopadzie 2018 roku łącznie z wyborami samorządowymi na Tajwanie odby-
ło się referendum, w którym obywatelom Tajwanu zadano dziesięć pytań, w tym 
pytanie dotyczące zawierania małżeństw homoseksualnych. To zagadnienie w taj-
wańskiej przestrzeni publicznej pojawiło się po Rewolucji Słoneczników, jako 
postulat środowisk mniejszości seksualnych. Hasło było podnoszone także przez 
New Power Party – partię powstałą na bazie zasobów społecznych po deaktywizacji 
Sunfl ower Movement w kampanii wyborczej w 2016 roku. Tajwańczycy w referen-
dum nie wyrazili zgody na zawieranie takich małżeństw.
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force) i  artykułować postulaty, wywierając wpływ społeczny i polityczny. 
Istotą przekazów w mediach społecznościowych jest ich charakter perswa-
zyjny, cechujący przekaz kierowany sieciowo przez aktywistów i  liderów 
protestów, którzy transferują postulaty dokonując framingu treści, poprzez 
wyłączenie innych alternatywnych racji z materiałów, które udostępniają 
– można to uznać za jedną z form manipulowania przekazem. Media al-
ternatywne są uznawane za źródło informacji przez użytkowników sieci, 
którzy za ich pośrednictwem szukają informacji i przekazów, nadając walor 
obiektywizmu tym treściom, które nie zostały poddane edycji, ale udostęp-
nione online przez innych użytkowników. Tym samym dostarczane siecio-
wo przekazy nie mają charakteru analizy, nie uwzględniają racji i stanowisk 
każdej ze stron, a ich głównym celem jest emocjonalne oddziaływanie na 
użytkowników sieciowych. Ci z racji wieku najczęściej pozostają wyłącznie 
w  obszarze komunikacji z  wykorzystaniem mediów społecznościowych, 
nie dokonują konfrontacji przekazów z treściami dostarczanymi przez inne 
środki masowego przekazu. 
Troje amerykańskich badaczy: Lauren Copeland, Ariel Hasell i Bruce 
Bimber, prowadząc badania nad wykorzystaniem Twittera i  framingiem 
przekazów w komunikacji politycznej prowadzonej przez ruchy społecz-
ne, udowodnili, iż media społecznościowe (konkretnie badany przez nich 
Twitter) pełnią istotną rolę, pozwalając na kontynuowanie dyskursu tak-
że po zakończeniu wydarzeń, których dyskurs dotyczył. To powodowało, 
że tematyka nadal pozostawała przedmiotem zainteresowania, jednocze-
śnie utrzymując poziom zaangażowania użytkowników2. Udział w  pro-
testach społeczno-politycznych ma charakter inkluzywny, co przejawia 
się partycypacją opartą na podzielanej tożsamości kolektywnej. Nowe 
ruchy społeczne, jako odwołujące się do odmiennych wartości, opiera-
ją swoją aktywność  na implementacji idei będących w  kontrze do tych, 
które oferują podmioty, przeciwko którym owe ruchy podejmują działa-
nia. W procesach partycypacji coraz istotniejsze znaczenie przypisuje się 
transformacji kulturowej, która zachodzi w związku z kumulacją wiedzy 
i technologii (w przypadku Tajwanu sposób agregowania treści i ich prze-
kazu przez aktywistów podczas trwania Rewolucji Słoneczników stano-
wił potwierdzenie zjawiska łączenia wiedzy i technologii)3. To pozwala na 
2 L. Copeland, A. Hasell, B. Bimber, Collective Action Frames, Advocacy Organiza-
tions, and Protests Over Same-Sex Marriage, „International Journal of Communi-
cation” 2016, Vol. 10, s. 3787–3790.
3 V.Y. Chao, How Technology Revolutionized Taiwan’s Sunfl ower Movement Facebook 
and Google, the Favored Tools of Dissidents, Are Now Shaping Taiwan’s Relation-
ship with China, „Th e Diplomat”, 15.04.2014, https://thediplomat.com/2014/04/
how-technology-revolutionized-taiwans-sunfl ower-movement [dostęp: 28.08.2018]. 
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proces uczenia się przy pewnym poziomie ignorancji tradycyjnych war-
tości kulturowych, co ma bezpośredni związek ze zjawiskami globalizacji. 
W przypadku wykorzystania mediów społecznościowych w partycypacji 
politycznej zachodzącej podczas protestów społeczno-politycznych, za 
szczególnie istotną ich funkcjonalność należy uznać interaktywność. Po-
zwala ona na tworzenie i modyfi kowanie treści, a prowadząc do wymiany 
informacji, umożliwia także współpracę, ułatwia tworzenie społeczności 
wokół idei, doprowadza do społecznego generowanie treści i  ich ciągłej 
ewolucji przy wykorzystaniu kolektywnej inteligencji. Nadto prowadzi do 
rozwoju wirtualnych więzi społecznych, wspierających kolektywną tożsa-
mość jednostek biorących udział w wydarzeniach. Użytkownicy sieciowi są 
poddawani procesom uczenia się mechanizmów i zachowań obywatelskich 
poprzez udział w społecznościach, ale także dzięki naśladownictwu, wy-
wołującemu silny mechanizm oddziałujący na postawy i zachowania sie-
ciowe. Jak wskazały badania prowadzone po Rewolucji Parasolek w Hong 
Kongu wśród młodych ludzi, którzy również tam byli podstawową grupą 
zaangażowaną w protesty, naśladownictwo stanowiło najistotniejszą mo-
tywację do zaangażowania i udziału w wydarzeniach. Jednocześnie naśla-
downictwo wpływa na dalsze zaangażowanie, co wynika zwykle z faktu, że 
udział w protestach bywa pierwszym doświadczeniem politycznym mło-
dego użytkownika4. Interaktywność wymaga aktywnego działania, zaanga-
żowania we współtworzenie treści oraz dzielenie się nimi, co w przypadku 
protestów, jakie poddano analizie, miało charakter ograniczony. Poza stu-
dentami z Lwowa, którzy brali aktywny udział w kijowskim EuroMajdanie 
i tworzyli treści udostępniane następnie w sieci, pozostali badani (tak na 
Ukrainie – studenci z Kijowa, jak i na Tajwanie) częściej prezentowali bier-
ny udział polegający na śledzeniu publikowanych informacji i ich dalszemu 
udostępnianiu. Aktywności sieciowe po zakończeniu protestów, w  przy-
padku uczestników na Ukrainie (tutaj zidentyfi kowano różnice, opisane 
w podsumowaniu części badawczej) i Tajwanie sprowadzają się do śledze-
nia treści, nie wykazując charakteru interaktywnego w kwestii procesów 
komunikowania politycznego.
W  kilku miejscach monografi i poruszono zagadnienie roli liderów 
podczas protestów, choć im samym nie poświęcono odrębnego miejsca 
w prowadzonych rozważaniach naukowych. Jak wskazały analizy case stu-
dies, rola liderów w przypadku obu protestów była istotna w przestrzeni 
zarządzania procesami komunikowania, które były prowadzone podczas 
protestów. W przypadku obu wydarzeń, liderzy kreowali treści wpływające 
4 C.W. Lee, Schools, Peers and the Political Socialization of Young Social Movement 
Participations in Hong Kong, „Taiwan Journal of Democracy” 2016, Vol. 12 (2).
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na kanalizowanie protestu w mediach społecznościowych, afektywnie od-
działywali poprzez tworzone przekazy na protestujących i otoczenie siecio-
we, a także wyznaczali kierunki komunikowania w tworzonych przez siebie 
społecznościach. O ile w przypadku Tajwanu działania te były przemyśla-
ne, scentralizowane oraz wykorzystywały różnorodne narzędzia, dostoso-
wane do konkretnych użytkowości, aby zwiększyć skuteczność przekazów, 
co wynikało wprost z poziomu rozwoju technologicznego i kompetencji 
użytkowników w Republice Chińskiej, o tyle liderzy protestu ukraińskiego 
przecierali szlaki, dążąc do efektywnej komunikacji sieciowej. Na Ukrainie 
nie tylko doszło do zmiany perspektywy w postrzeganiu mediów społecz-
nościowych w roli kanałów dystrybucji treści demokratycznych, co w efek-
cie wywołało rewolucję komunikacyjną w dziennikarstwie ukraińskim, ale 
przede wszystkim zaczęto postrzegać narzędzia komunikowania sieciowe-
go jako źródło potencjalnego oddziaływania politycznego. W wyniku wy-
buchu protestu rozpoczął się proces odchodzenia od prorosyjskich serwi-
sów społecznościowych do globalnych kanałów, co było efektem również 
oddziaływania liderów, wyznaczających trendy i wskazujących platformy 
wirtualnego komunikowania. W odwołaniu do znaczenia liderów podczas 
protestów politycznych należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt ich 
roli, jako podmiotów inicjujących kształtowanie opinii tworzącej problem, 
wokół którego mobilizują się użytkownicy i rozpoczynają protest. Jak wska-
zały badania, postawa w komunikowaniu politycznym, realizowanym poza 
protestami, przejawia na ogół charakter pasywny. Użytkownicy co prawda 
interesują się zagadnieniami politycznymi, angażując się nawet w działania 
polityczne, ale w komunikowaniu sieciowym nie dochodzi do interakcji, 
nie tworzy się opinia, w wyniku której rodziłby się problem, będący pod-
stawą podejmowania działań. To aktywiści, którzy przyjmują rolę liderów 
protestów, posiadają zdolność kreowania opinii, wpływania na zaangażo-
wanie użytkowników, którzy dostrzegają problem i  potrzebę utworzenia 
wokół niego wspólnoty. Rola liderów protestów rozpoczyna się więc od ich 
zdolności powołania opinii, a następnie zagregowania wokół niej użytkow-
ników, przekonanych do podejmowania działań.
Wykorzystana podczas badań metoda śledzenia procesu poprzez iden-
tyfi kację przyczyny (typ udziału w proteście) i skutku (sposób zaangażo-
wania politycznego po zakończeniu protestów) pozwoliła na ujawnienie 
korelacji wpływającej na dalsze zaangażowanie młodych użytkowników, 
jednocześnie identyfi kując znaczenie protestów jako sposobu aktywizowa-
nia społeczeństwa obywatelskiego nie tylko podczas trwania wydarzeń, ale 
także po ich zakończeniu. Obserwując polityczne komunikowanie siecio-
we zachodzące na Ukrainie można sformułować konkluzję, iż EuroMaj-
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dan w warstwie narracyjnej jest wciąż obecny. Społeczności sieciowe, które 
powstały w związku z wybuchem protestów, kontynuują swoją aktywność 
(np. EuroMaidan Press, EuroMaydan czy EuroMaydan SOS), prowadząc 
serwisy informacyjne i dystrybuując treści, a przede wszystkim zachowu-
jąc nazwy społeczności i serwisów internetowych, odwołujące się do wy-
darzeń sprzed kilku lat. Takie zjawisko nie ma miejsca na Tajwanie, gdzie 
po zakończeniu wydarzeń, a następnie alternacji władzy w demokratycznej 
drodze wyborczej, tematyka związana z Rewolucją Słoneczników przestała 
istnieć w przestrzeni publicznej, a społeczności sieciowe, mimo ich dalsze-
go istnienia, praktycznie nie kontynuują swojej aktywności.
Poddając refl eksji zaangażowanie nowych ruchów społecznych w kre-
ację i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, można wskazać dwo-
jakie skutki wynikające ze zrealizowanych badań. Wśród studentów taj-
wańskich protesty miały znaczenie sygnalizacyjne. Nie wywołały istotnych 
zmian społecznych, a wyłącznie polityczne, polegające na alternacji władzy 
i obraniu innego kierunku w realizowanej polityce wewnętrznej i między-
narodowej. Społeczeństwo obywatelskie na Tajwanie pozostaje zorganizo-
wane i aktywne, wydarzenia, które miały miejsce w 2014 roku, stanowiły 
przejaw aktywizacji nieformalnych grup społeczeństwa obywatelskiego, ja-
kie doprowadziły do zamierzonych celów oraz do powstania nowej formal-
nej siły politycznej, tj. New Power Party, będącej w koalicji z rządzącą De-
mokratyczną Partią Postępu. Z kolei na Ukrainie, podobnie jak w innych 
krajach przechodzących przez etap zmian systemowych, społeczeństwo 
obywatelskie jest dopiero w fazie kreacji. Przejawem jego aktywizacji było 
rozbudzenie świadomości narodowej oraz zmiana orientacji politycznej, 
która pojawiła się na przełomie roku 2013 i 2014 wśród młodych Ukraiń-
ców. Jak piszą Mykola Buczyn i Halyna Ihnatiuk: „[…] pozytywnym osią-
gnięciem EuroMajdanu było tworzenie ukraińskiego politycznego narodu. 
Akcje protestacyjne zjednoczyły przedstawicieli różnych regionów, ideolo-
gii, poglądów politycznych dookoła pozycji państwowej, doprowadziły do 
tego, że nasz naród stał się silniejszy i bardziej zorganizowany”5. Z kolei 
ukraiński aktywista Rusłan Kocaba, odnosząc się do wzrostu ukraińskiego 
poczucia tożsamości, stwierdził: „Czy to czasem nie wzrosła liczba Ukraiń-
ców na terytorium, które kontroluje rząd ukraiński? O dziwo, terytorium 
Ukrainy zmniejszyło się, a liczba Ukraińców wzrosła”6.
5 M. Buczyn, H. Ihnatiuk, EuroMajdan, jako forma samoorganizacji społeczeństwa 
obywatelskiego na Ukrainie, [w:] Ukraina po (Euro)majdanie. Od autorytaryzmu 
do protodemokracji, red. A. Stelmach, L. Hurska-Kowalczyk, Toruń: Wydawnictwo 
Adam Marszałek 2016, s. 107.
6 Cyt. za: ibidem, s. 107.
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Odwołując się do wyników badań, podkreślenia wymaga fakt, iż po-
ziom zaangażowania politycznego młodych Ukraińców, wynikający z oso-
bistego uczestnictwa w wydarzeniach, stanowił nie tylko efekt korzystania 
z praw obywatelskich, ale był także przejawem zidentyfi kowanej potrzeby 
zmian – odmiennie niż w przypadku Tajwanu, gdzie wartości demokra-
tyczne i pluralizm mediów były obecne w życiu młodych ludzi, a skorzy-
stanie z wiedzy i dostępnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
ułatwiło im organizację i  realizację protestów. Jak wskazuje Paul Martin 
Lester, dla kreacji społeczeństwa obywatelskiego istotne są bodźce edu-
kacyjne pobudzające świadome używanie mediów społecznościowych, 
które będą prowadzić nie tylko do zwiększania wiedzy i  innowacyjności 
w komunikacji, ale także utrzymywać zaangażowanie, niezbędne do kre-
acji społeczeństwa obywatelskiego7. Przyjmując, że organizacja i realizacja 
protestów społeczno-politycznych stanowi jedną z form partycypacji poli-
tycznej i może wykazywać potencjał aktywizujący jednostki biorące udział 
w wydarzeniach, protesty można traktować jako element wspierający i ak-
tywizujący społeczeństwo obywatelskie.
Społeczeństwo obywatelskie w kontekście aktywności nowych ruchów 
społecznych może być przedmiotem kreacji w drodze uwzględniania in-
teresów konkurujących ze sobą ruchów społecznych i partii politycznych. 
Helen Margetts, Peter John, Scott Hale i Taha Yasseri twierdzą, że we współ-
czesnym życiu politycznym panuje duża nieprzewidywalność, jeśli chodzi 
o wpływ społeczny, rośnie natomiast poziom przewidywalności w mediach 
społecznościowych. W dobie social media działania polityczne mogą być 
bardzo burzliwe. Jak pokazują przykłady petycji składanych on-line za po-
średnictwem platform internetowych, ich skuteczność jest bardzo wysoka, 
o  ile podczas pierwszego dnia, kiedy petycja staje się publiczną, uda się 
nadać jej znaczenie i efektywnie ją upublicznić, angażując wokół sprawy 
zainteresowanie użytkowników sieciowych. Wczesna popularność wpływa 
na to, że zainteresowanie sprawą poruszoną w petycji rośnie, a wzrost ten 
ma charakter samoczynnie się napędzający8. Jak twierdzą Deana A. Roh-
linger, Leslie A. Bunnage i Jesse Klein, grupy aktywistów mogą coraz sku-
teczniej konkurować o  członków i  wsparcie w  erze cyfrowej. Skutecznie 
reprezentując problemy z wielu dziedzin polityki, jednocześnie utrzymując 
szerokie wsparcie, mobilizując miliony i angażując uczestników w działa-
nia, nowe ruchy społeczne stają się ważnym aktorem na scenie politycznej. 
7 P.M. Lester, Digital Innovations for Mass Communications: Engaging the User, New 
York – London: Routledge 2013, s. 18.
8 H. Margetts, P. John, S. Hale, T. Yasseri, Political Turbulence: How Social Media 
Shape Collective Action, Princeton: Princeton University Press 2016, s. 95–99.
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Tym samym w społeczeństwie obywatelskim ruchy społeczne wywierają 
coraz silniejszą presję na partie polityczne, które przestają być konkurencyj-
ne wobec ruchów społecznych w ich zdolności do aktywizowania obywate-
li „za” lub „przeciw” realizowanej polityce. Cytowani autorzy, podkreślając 
rosnącą siłę nowych ruchów społecznych względem partii politycznych, 
zwracają uwagę na ich siłę, wynikającą tak ze zdolności mobilizacji (głów-
nie za sprawą ICT), jak i  zarazem pozbawiania partii źródeł fi nansowa-
nia, które darczyńcy wolą kierować do grup aktywistów, skuteczniejszych 
w osiąganiu celów9. Wracając do cytowanych we wstępie słów aktywisty, 
organizującego protesty społeczno-polityczne, który podkreślał, iż czas 
technooptymistów, wierzących w to, że dzięki sieciom społecznym i tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnej udaje się osiągać cele, bezpowrotnie 
minął. Dziś od nowych ruchów społecznych i ich liderów wymaga się stra-
tegicznego postępowania, które pozwoli przy wykorzystywanych zasobach 
na osiąganie zamierzanych celów, co więcej – będzie oddziaływało także 
na wzrost znaczenia tych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, któ-
re podejmują aktywności w roli kontestującej rzeczywistość. Tym samym, 
wykorzystując wiedzę i technologię, nowe ruchy społeczne mogą stać się 
nie tylko jednym z istotniejszych podmiotów wpływających na aktywność 
polityczną użytkowników sieciowych, ale także aktorem kreującym nowe 
ugrupowania polityczne, których rola, dzięki utrzymaniu zaangażowania 
politycznego, będzie rosnąć. Można zatem przyjąć, że media społeczno-
ściowe, jako kanały niezależnej komunikacji, pełnią istotną rolę w proce-
sie organizacji, inicjowania i aktywności ruchu społecznego, natomiast do 
samego procesu zmian nie są już wystarczające. Zmiany zachodzą przy 
udziale podmiotów politycznych, jakimi są partie polityczne wykazujące 
potencjał przejęcia ideologii ruchu albo też będące następcami ruchu, po-
wstałymi na płaszczyźnie zasobów wygenerowanych i utrzymanych przez 
aktywistów.
Reasumując, walor utylitarny monografi i w jej ustaleniach empirycz-
nych pozwala na efektywny dobór kanałów komunikowania, biorąc pod 
uwagę zakładane przez aktywistów cele oraz umożliwia skuteczne budo-
wanie przekazów, o ile aktywiści zakładają mobilizację zasobów nie tylko 
podczas samych protestów, ale także po ich zakończeniu, aby pozostawać 
obecnymi w  przestrzeni publicznej. Zdolność mobilizacji zasobów po-
przez zaangażowanie jednostek do czynnego uczestnictwa przy jedno-
9 D.A. Rohlinger, L.A. Bunnage, J. Klein, Virtual Power Plays: Social Movements, In-
ternet Communication Technology, and Political Parties, [w:] Th e Internet and De-
mocracy in Global Perspective, red. B. Grofman, A. H. Trechsel, M. Franklin, Basel: 
Springer International Publishing 2014, s. 288–369.
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czesnym korzystaniu z mediów społecznościowych będzie pozwalała ak-
tywistom na odwoływanie się do zgromadzonego kapitału społecznego, 
również po zakończeniu protestów. Tym samym zidentyfi kowane różnice 
w typie uczestnictwa stanowią istotną zmienną w procesie strategicznego 
zarządzania protestami oraz planowania zagospodarowania zasobów po 
ich zakończeniu.
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